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F e le lő s  k iadó: M T A  T örténettudom án yi In tézete  
A  fo ly ó ira t egyedárusítója: Akadém iai K ön yvesb o lt, 
Budapest, V .. V ác i utca 22. 
a M agyar T ör tén e lm i Társulat (Budapest, I., Ú r i utca 51/53) 
tagjai ille tm énykén t kapják a fo ly ó ira to t 
A  b o r ító lap o t te rv ez te : B ozók y  Mária
714711 M T A  KF.SZ Sokszorosító . F . v.: S zabó G yu la
A MOSZKVAI ÉS' DEHIHGBÁDI TÖETÉHÉSZKONGEESZ- 
SZUSOK EE5EBÁTUMAIBÓL
Előz#ő számunkban kezdtük e l 
közölni az 1 9 7 0 . év i két történész- 
kongresszus azon referátumainak ma­
gyar fo rd ítása it ,  amelyekhez a ma­
gyar résztvevők leginkább hozzászól­
tak. A hozzászólásokat a Századok 
közölte.Ezúttal a XVII.század prob­
lémáiról szóló, leginkább v i ta to t t  
referátumokat tesszük hozzáférhetővé 
a magyar olvasók számára.
A XVII. sz. gazdasági és társadalmi válsága.*
Christopher H i l l  "C r is is  in Europe, 1560-1660" c. 
1 9 6 5 -ben megjelent munkájának a bevezetésében azt á l l í t o t t a :  
általánosan megegyeznek a vélemények a tekintetben, hogy a 
XVII. században egész Uyugat- és Közép-Európában gazdasági és 
p o l i t ik a i  válság v o l t .1/ Ez; a megállapítás csak akkor helyes, 
ha megállapodunk abban, hogy - nem defin iá ljuk, mit értünk kri- 
zis a la tt .  "A XVII. század kr íz ise "  fogalomhoz ugyanis.leg­
alábbis négy jelentés tapad:
I .  Általános gazdasági regresszió, vagy az európai 
gazdasági növekedési ráta csökkenése. Ezt az aspektust külö­
nösen az Annales iskola francia  történészei kutatták k i , 2' 
de az általános gazdasági regresszió eszméje a k r iz is - teó r ia  
minden változatába behatol.
I I .  A kapitalizmus fejlődésének a kr iz ise . Ezt az 
elméletet a marxizmus e lm életi keretein belül dolgQzták ki,
x  E tanulmány részletesebb verz ió já t  lásd a szerzőtől "Des 
syllende arhundrédés k r ise" . - Historisk T idoskrift , 1 2 . 
Ek. IV, 1970.
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noha nem tekinthető' a XVII. század kr iz ise  marxista t e ó r i ­
ájának. E.Hobsbawm számára a kr iz is  a végső küzdelmet je len ­
t i  a társadalom feudális struktúrája és a kap ita lista  terme­
lés között.3/
I I I .  Az állam és a társadalom közötti kapcsolatok 
kriz ise . Ez az elmélet, amint azt H.Tre.vor-Roper megfogalmaz­
ta, á XVII. század közepének egyidejű forradalmait veszi k i­
indulópontjának. Ez azt je le n t i ,  hogy Trevor-Roper számára a 
probléma nem a gazdasági regresszió, amelyet magától érte tő ­
dőnek vesz, hanem az egyidejű fe lke lésé , Angliában, Katalóni- 
ában, Portugáliában, Nápolyban, Franciaországban és Németal­
földön 1640 és 1650 közeit. A széleskörű fe lkelések közötti 
közös vonást Trevor-Roper a "vidék"-nek a parazita bürokrácia 
e l len i  tiltakozásában ta lá l ta  meg, melyet ő "az udvar"-nak 
nevezett. V
IV. Minden emberi vonatkozást f e lö le lő  kr iz is . 
Mousnier számára5/ a kriz is  nem annyira egy megmagyarázandó 
jelenség, mint inkább hasznos koncepció egy zavaros korszak 
leírásához.
Ötödik csoportként felsorolhatjuk azokat a történé­
szeket, akik kérdésesnek tekintik , vájjon egyáltalán jogosan 
beszélhetünk-e a XVII. század k r íz is é rő l ,  vagy nem. A k r iz is -  
-elmélet különböző verz ió it  a legrészletesebben és legeré lye­
sebben A.D.Lublinszkaja^/ utasította  vissza, de Ivó Schoffer 
is  kétségeit fe je z te  ki e terminus elfogadhatóságával széni- 
bén, amely Hollandia "arany évszázadának" ("goudene eeuw") 
az általános jellemzésére szolgálna. 7/
Megállapíthatjuk, hogy csak annak a ténynek a t e ­
kintetében történt megegyezés, hogy valami történt a XVTI. 
században. Defin ic ió nélkül a kr iz is  csupán más k ife jezés a 
történelem helyett. Vájjon megmenthető-e valami egy v ita  
roncsaiból és megmenthető-e egy fogalom, amely néhány évvel 
ezelőtt  olyan sokatigérőnek tűnt számunkra az európai XVII. 
százád jobb megértése szempontjából?
I I .
Az alapvető eredmény az általános gazdasági kr iz is  
megjelölés. De mi is egy általános gazdasági kr iz is  a pre- 
indusztr iá lis  és prestatisztikus társadalomban? Azok a tör­
ténészek, akik e problémákkal foglalkoztak, defin ic ió ikat 
im plic ite  a s ta t is z t ika i korszakból vették: a k r iz is  korsza­
ka olyan korszak, amelyben a termelés, a beruházás, a keres­
kedelem, az árak, stb. mutatói stagnálást, regressziót, vagy 
csökkent növekedést mutatnak. Korunkban a közgazdász a n a l íz i­
séhez aszerint választhatja meg s ta t is z t ik a i  anyagát, hogy 
mit tekint jellemzőnek, meghatározónak és mit nem, de a XVII. 
századdal foglalkozó történész számára nem lehetséges ilyen 
választás. A gazdaságtörténészek á lta l  nagy munkával kidolgo-
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zott s ta t is z t ik a i  sorozatok te rü le t i le g  korlátozottak, l é t e ­
zésüket nem a kutató választásának, hanem történelmi e se t le ­
gességeknek köszönhetik. Hogyan vonhatunk le  bármi általános 
sövetkeztetést ilyen rendszertelen anyag alapján?
Alapvető metodikai követelmény, hogy a sorozatok 
vagy legyenek átfogóak, vagy pedig legalább fogalmunk legyen 
a hiányosságok nagyságáról. I z o lá l t  sorozatokból levont kö­
vetkeztetések megengedhetetlenek. Az utolsó néhány év a la tt  
könnyebbé vá lt  e követelményeknek eleget tenni. A fontos szek­
torok terén fo lyó  legújabb kutatások áttekintése az általános 
gazdasági regressz ióró l a lkotott kép újraértékelése fe l é  mu­
tat .
Az utolsó évtizedekben különböző tanulmányok szé le ­
s ítették  ismereteinket a korai modern Európa népességtörténe­
tére vonatkozólag. Az exakt számok természetesen ismeretlenek 
fognak-maradni, de lassan mégis kezd kibontakozni egy á l ta lá ­
nos kép. Megalapozottnak tekinthető, hogy a XVI. században 
Európa nagy részén le já tszódott népességnövekedést a XVII. 
században stagnálás, vagy hanyatlás követte. A kulmináció 
Dél-Európában korábban következett be, mint északon, német- 
országot különösen erősen ér in te tte  a hanyatlás, de úgy tűnik, 
hogy egyetlen nagyobb terü let sem mentesült az általános trend 
a ló l .  Bár Angliában és Németalföldön a század egészében növe­
kedett a népesség, a növekedést nagyrészt a század első f e l é ­
ben érték e l .
Az általános demográfiái k r iz is rő l  alkotott benyo­
másunkat k iegész it ik  és alátámasztják az agrárviszonyokról 
szerzett ismereteink. A gabonaárak már a XVII. század első 
évtizedeiben visszaestek. A 30 éves háború kitörése után i s ­
mét emelkedtek, de az 1 6 3 0 -as és 40-es években kétségtelenül 
mindenütt visszaestek vagy stagnáltak Európában, és a követ­
kező száz év a la t t  aránylag alacsonyak maradtak.9/ Valószi- 
nü, hogy az agrárkrízist kapcsolatba ke ll hozni a demográfiai 
k r iz isse l.  A terméshányadok (y e ld - ra t io )  egykori hanyatlása 
azt mutatja, hogy az áresés okai a kereslet oldalán találha­
tók . 10/
A demográfiai és az agrárkrízis valóságos vo lt  és 
fontos, de vá jjon  más szektorokat is  su jto tt-e  ez a regresz- 
szió?
Az egyetlen olyan iparág, amely európai szélesség­
ben közelíthető meg, a gyapjuipar. A t e x t i l ip a r i  központokban 
Európa-szerte mutatkozó nehézségekre gyakran úgy hivatkoznak, 
mint a XVII. századi kr iz is  bizonyitékára, és kétségtelen, 
hogy majdnem az összes rendelkezésünkre á l ló  termelési görbe 
a XVII. század során egyik vagy másik időpontban hanyatlást 
mutat.11/ A hangsúlyt mégis az "egyik, vagy másik időpont"-ra 
ke ll tenni, mivel a különböző görbéken a mozgások inkább k i­
egészítő módon jelennek meg, mint egy általános európai trend
részeiként. Mi olyan meghatározott időszakot keresünk, amely­
ben az egész európai termelés hanyatlása, stagnálása vagy 
csökkent ütemü növekedése bebizonyítható, azonban ilyen  per i­
ódust nem találunk. A különböző vidékeken és az ipar i terme­
lés különböző ágazataiban megmutatkozó krizisek valószinüleg 
azok voltak, aminek már a kortársak is vélték őket: különböző 
termelővidékek közötti heves versengések egy olyan korszak­
ban, mikor a kereslet korlátozott és merev vo lt .  Bacon mondá­
sát "bárhol nyernek valamit, ugyanazt e lveszt ik  máshol", úgy­
szólván minden gazdasági Író visszhangozza a XVII. században.
A görbéken azonban semmi bizonyiték nincs arra vonatkozólag, 
hogy Európa egésze bármekkora időtávon belül is  a termelés 
csökkentését tapasztalta volna. Éppen ellenkezőleg, tudjuk, 
hogy a fogyasztás tekintetében a gyapjuipar adatai egyre ke­
vésbé reprezentatívakká válnak a XVII. század előrehaladtá­
va l. A divat a könnyebb tex t i l iák , az uj posztók, a szövet, 
és a század második felében, a ke letindia i gyapot irányába 
haladt, mialatt a durvább posztcfajtákat egyre nagyobb mér­
tékben vidéken, vagy uj központokban á l l í t o t tá k  elő , s ezek 
kivülestek azon intézmények hatáskörén, melyeknek s t a t i s z t i ­
kai adatainkat köszönhetjük.
A nemzetközi kereskedelemre vonatkozó adatok hason­
lóan zavarosak. Bár minden görbe hanyatlást mutat egyik, vagy 
másik időpontban, lehetetlen olyan korszakot kimutatni, amely­
ben minden mutató az összeurópai növekedés hanyatlására, stag­
nálására vagy csökkenő növekedésére utalna. A Sevillából Spa­
nyol Amerikába irányuló kéreskedelem kétségtelenül hanyatlott 
a század első évtizedeiben,1'-/ ae ezzel egyidejűleg fo ly t  a 
kelet india i kereskedelem expnaziója kb. 1 6 2 0 - i g , 13/ és az an­
golok, hollandok és portugálok tevékenységének növekedése 
Amerikában. E tevékenységek a század közepe után sokkal fon­
tosabbakká váltak, ugyanakkor a spanyol-amerikai kereskedelem 
felélénkülése is  teljesebb vo lt ,  mint Hamilton és Chaunu gon­
dolták. 1^/ Az európai kereskedelem másik nagy barométerének, 
a Sund regisztereknek a számadatait nehéz in terpretá ln i, de 
meggyőzően bebizonyították, hogy csak kb. az 1 6 5 0 - 1 6 7 0 -es 
évek mutatják depresszió j e l e i t  és akkor is  csak a gabona 
vonatkozásában komolyan - i t t  a demográfiai és agrárkrízis­
sel való kapcsolat valószinü.15/ De a regresszió a gabonán 
kivül más árufajták vonatkozásában nem "o l t  nagyon markáns, 
és ismét ugyancsak nem lehet azzal érve ln i, hogy a ba lt i ké­
reskedelem hanyatlása általános európai k r iz is  je le ,  mivel 
ugyanezek az évek számottevő expanzió tanúi voltak más irány­
ban, p l. a holland és az angol gyarmati kereskedelem terén.
És végül, ha a hajózás szempontjából tekintjük a nemzetközi 
kereskedelmet, nincs rá bizonyiték, hogy az európai tonna­
tartalom a XVII. század bármely hosszabb korszakában hanyat­
lo t t ,  vagy stagnált volna. Amidőn a század utolsó év t izede i­
ben a hollandoknak nehézségeik voltak, az angol, francia és 
skandináv hajózás t e l je s  expanzióban vo lt . l°/  A posztóipar 
esete megismétlődött, a legtalálóbb hasonlat a b i l legés  és 
nem az ingalengés.
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Egy szektort, t . i .  a közéleti szektort szerencsétle­
nül figyelmen kivül hagyták mind Hobsbawm, mind pedig a fran­
cia gazdaságtörténészek. E mulasztást nem látom igazolva. Égy 
modern trend-analizis természetesen magában fo g la l ja  az á l la ­
mi fogyasztást, beruházást és egyéb kiadást, és az e faktorok 
mellőzése fo lytán keletkező torz itás  sokkal súlyosabb egy ön­
ellá tás f e l é  orientálódó gazdaságban, mint a modern piacgaz­
daságban. A XVII. században a kormányok nemcsak minden bizony- 
nyalka legnagyobb vásárlók voltak a piacon, hanem azt is  f e l ­
tehetjük, hogy a piaci ügyletek terén sokkal nagyobb részará­
nyuk vo lt ,  mint egy ipar i gazdaságban.
Jelen leg i ismereteink alapján nem tudjuk meghatá­
rozni az állami kiadások pontos nagyságát és azok növekedési 
ütemét, a különböző állami költségvetések számadatai notóri-. 
usan megbizhatatlanok. De minden azt mutatja, hogy a közki­
adások emelkedése számottevő vo lt ,  és sokkal gyorsabb, mint 
az össztermelés növekedése. Ha a nagyobb hadseregeket, az á l ­
landó hadseregeket, hajóhadakat, az erődítéseket, a palotá­
kat és a hivatalnokok és a nyugdíjasok seregeit korábban nem 
alkalmazott bevéte li források segítségével f i z e t té k ,  ezeknek 
a mobilizálása az évszázad nagy gazdasági ténye. Ha másrészt 
ezeket olyan forrásokra alapozták, amelyeket más szektorok­
ból ke l le t t  elvonni, nem meglepő, hogy ezek a más szektorok 
a kr iz is  j e l e i t  mutatják.
Összefoglalva, a fontosabb gazdasági mutatók ujabb 
fe lü lv izsgá lása  során kialakuló kép nem mutat olyan általános 
kr iz isre , amely minden szektort egyformán súlyosan és egyide­
jűleg sújt. A népességszémok, valamint a mezőgazdasági árak 
és a termelés azt mutatják, hogy a XVII. századi Európában 
súlyosan kedvezőtlenül alakult«az emberek száma és az e l lá tá ­
sukra szolgáló javak közti arány. A kereskedelem és az ipar 
trendje már nem ilyen egyértelmű. Egyik vagy másik időpontban 
gyakorlatilag minden fő  termelési központban és a nemzetközi 
kereskedelem minden fő  csatornáján krizisek voltak, de l e ­
hetetlen kimutatni olyan korszakot, amelyben az európai ke­
reskedelmet és ipart mint egészet, depresszió sújtaná. Vége­
zetül, az állami szektor terjeszkedőben vo lt ,  az évszázad 
legfontosabb ipara a védelemre szolgáló termelés vo lt .
Úgy gondolom, ésszerű fe l t é te le z n i ,  hogy ezek a j e ­
lenségek összefüggésben állnak egymással. Egy merev és tú l­
nyomórészt agrárius gazdaságban az adózásnak a termelés növe­
kedésénél nagyobb arányú emelkedése pontosan a fe ls o ro l t  tü­
neteket eredményezheti. A népesség egy része mindig is  a l é t ­
minimumhoz közelálló szinten é l t ;  az adóterhek növelése csök­
kentette esélyüket, hogy túlé ljenek valamely különösen rossz 
évet. Az is  valószinü, hogy egy adott népesség a reá ljövede l­
mek csökkenésére, vagy inkább a várható reáljövedelmek csök­
kenésére a szü letési ráta csökkentésével vá laszol. Az agrár- 
szektorra gyakorolt hatás te ljesen  negativ lesz , mivel a ma­
gánkereslet csökkenését nem ellensúlyozza az állami kiadások
\
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növekedése; a kereskedelem és ipar reakciói viszont ennél 
komplexebbek. Az állatni kereslet növekedése ellensúlyozta a 
magánkereslet csökkenését, de a termelésnek nem szükségszerű­
en ugyanazon ágazataiban. A különböző termelési centrumokban 
az adózás szintjében és rendszerében fennálló eltérések meg­
mutatkoztak a termelési költségekben és a termék árában; az 
alacsony adójú vidékek termelői adóvédelmet élveztek erősen 
megadóztatott versenytársaikhoz képest.1?/ Végezetül rá ke ll 
mutatni, hogy a fa lu s i  iparok elkeseredett konkurrenciája a 
XVII. szazadban komoly nehézségeket támasztott a városokban 
lé t e s i t e t t  iparnak.
Az adók nem tekinthetők mindent megmagyarázó "deus 
ex machina"-nak.l°/ Mindazonáltal kikutatandó hipotézisként 
fe ltehető , hogy a XVII. századi kr iz is  gazdasági szempontból 
elsősorban a kereslet terén mutatkozó eltolódás vo lt ,  melyet 
a jövedelmeknek a privát szektorból az állami szektorba való 
áthelyeződése okozott az adózás közvetítésével.
I I I .
Vájjon a gazdasági krízisnek igy megrajzolt képe 
kapcsolatba hozható-e a p o l i t ik a i  k r iz iss e l ,  a század közepé­
nek forradalmaival? Trevor-Eoper szintézisében a háborút, 
mint lehetséges magyarázatot e lve te t te ,  azzál az indokolás­
sal, hogy a XVI. században éppúgy v ise ltek  háborúkat, mint 
a XVII.-ben, de hasonló következmények nélkül. Ezután rámuta­
to tt ,  hogy a panaszok főoka a parazita bürokrácia vo lt, mel­
lőzvén a közvetlenebb magyarázatot: az emelkedő adókat.19/ 
Azonban rámutattak már, és nem vitás, joggal, hogy a XVII. szá­
zadi állami költségvetések legfőbb t é t e le i t  a háború, vagy a 
háborús készülődés képezte.2 0 /#o?ehát ellenvethető, hogy nem a 
Trevor-Eoper á l ta l  megállapított, az élősködő bürokrácia és 
a méltatlankodó, puritán mentalitású vidéki ellenzék közötti 
e llentét az oka a századközép forradalmainak, mint ahogy ő 
magyarázni kivánta. Olyan adóemelések, melyek modern szem­
pontból nem voltak szükségszerűen megfizethetetlenül magasak, 
azonban ellenkeztek a szokásjoggal, tekinthetők a felkelések 
okainak Nápolyban, Katalóniában, Portugáliában, Franciaor­
szágban (a parlamentális Fronde és a parasztháborúk) és Ang­
liában. Németalföldön kevésbé szembetűnő az összefüggés a 
"lázadás" ( r é v o l t )  és az adók között, de abban az időben a 
köztársaságnak megvoltak a szervezetei, melyek lehetővé t e t ­
ték a t i ltakozást, m ielőtt az adófizetőket nagy, kiadásokra 
kötelező p o l i t ik a i  döntéseket meghozták volna. És ha olyan 
országok fe lé  ford ítjuk figyelmünket, melyeket nyilvánvalóan 
nem ér in tett  a század közepének po l i t ik a i  kr iz ise , ugyanez­
zel a jelenséggel találkozunk: hiányzik a látványos t i l ta k o ­
zás, de az adók és az állami költségek emelkedése fennáll. 
Dániában az abszolút monarchia formális bevezetése 1660-ban 
szoros kapcsolatban vo lt  a jövedelem-rendszer modernizálásá­
val. Ugyanez á l l  Svédországra XI. Károly uralkodása a la t t ,  és 
számos német fejedelemségre, ugyanebben a korszakban.
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A tiltakozás nem vo lt  általános, hanem csak kevés 
országra korlátozódotr, de a tiltakozás oka, az adók emelke­
dése mindenütt megtalálható. Az e ltérő  reakciók - korai t i l ­
takozás, hatékony tiltakozás, e lv e té l t  t i ltakozás, vagy egyál­
talán semmiféle tiltakozás - természetesen minden egyes eset­
ben az egyes országokban kialakult speciá lis  helyzetiü l függ­
nek. De mindenütt a kormányok akciói voltak forradalmiak, és 
a lázadók voltak reakciósak, megbántva a megszokott jogaik 
e l len i  támadásoktól és elszánva arra, hogy v isszaá ll ítsák  a 
rég i  jó időket. Az információk nagyobb özönével és szervezett 
kommunikációkkal rendelkező korból eredő tapasztalatok úgy 
fé lrevezethettek történészeket, hogy az újításokat a lu lró l 
várták és félreismerték a XVII. századi kormányok növekvő 
f is k á l is  követeléseinek valóban forradalmi j e l l e g é t ,  ügy v é l ­
jük, hogy mind a p o l i t ik a i ,  mind pedig a gazdasági kriz is  
legmélyén az adózás r e j l e t t .
A k r íz isse l  fogla lkozó történészek közül Mousnier 
á l l  a legközelebb ehhez a felfogáshoz. Újra és újra és na­
gyobb nyomatékkai hangsúlyozta legújabb munkájában a francia 
vidék felkelésének okai között az elnyomó adók mindennél fon­
tosabb s z e r e p é t . 21/ Másrészről azonban Mousnier olyan módon 
vá l la l ta  magára az abszolutizmus, és különösen a francia ab­
szolutizmus megvédés-ét, hogy az lehetetlenné t e s z i  a további 
ana liz is t .  A fiskg.lizmus mögött Mousnier csupán szükségszerű­
séget ta lá l ,  számára a háború a járvánnyal és a klimatikus 
viszonyokkal együtt adott k ö r ü l m é n y . 2 2/
A háborúnak és a növekvő fiskalizmusnak ez a fa ta ­
liszt ikus értelmezése e légte len  és csupán az abszolutizmus 
klasszikus problémájához vezet vissza bennünket. Mint ismere­
tes, Mousnier "konzervatív" értelmezésével szembenáll egy 
"ba lo lda l i "  értelmezés, mely a háborút és a fiskalizmust_a , 
kizsákmányolás eszközének tek in ti  az uralkodóosztály kezé­
b e n .  237 Az utolsó nemzedéken belül igen nagy, marxista és 
nem marxista irodalmat szenteltek a korai modern p o l i t ik a i  
konfliktusok társadalmi hátterének a kutatására. Ez bővitet­
te ismereteinket a társadalmi erők kölcsönhatásait i l le tő en  
az abszolutizmus korszakában, de a végső analízisben nem ma­
gyarázott meg semmit. Az a szomorú tény, hogy a történészek 
képtelenek voltak meghatározni azt a társadalmi csoportot, 
amely az abszolutizmusból és a XVII. század háborúiból az 
előnyöket húzta.
J .H .E ll io t t  legújabb cikkében támadja azt a módot, 
ahogy a modern történészek a forradalom fogalmát használják 
a XVII. század tanulmányozása során.2'4'/ Kimutatja, hogyan 
vá lt  a Nagy Francia Forradalom a p o l i t ik a i  és társadalmi f e j ­
lődés paradigmájává, de, mondja, "kérdéses, vájjon állandó 
kutatásunk a (mélyben fekvő) társadalmi okok után nem veze­
te t t -e  bennünket vakvágányra. A p o l i t ik a i  nézeteltérés vé- 
gülis lehetséges, hogy nem több, és nem kevesebb, mint p o l i -
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t ik a i  nézeteltérés - a hatalom ellenőrzése és gyakorlása kö­
rü l i  v i t a . "  A modern történészek talán annyira függnek a kor­
mányzatról a lkotott nézeteikben a XIX. századtól, mint a f o r ­
radalomról va l lo t t  nézeteikben. Automatikusan azt várjuk, hogy 
a kormány valamit képviseljen, lehetőleg a nemzetet, vagy a 
társadalmi struktúrát. Lane és Klaveren egy harmadik megoldást 
javasolt, de láthatóan anélkül, hogy a X V I I ._századdal f o g la l ­
kozó történészek részérő l nagy visszhangot vá lto tt  volna ki,
- talán azért, mert eszméik túlságosan destruktívak mind a 
jobb-, mind pedig a baloldali rég i  jó  mítoszokkal s z e m b e n .25/
Lane számára az állam elsődlegesen a szervezett erő­
szak használatára spec ia l izá lt  intézmény. Számításba vehetjük 
a gazdasági analíz isnél épp úgy, mint bármely más vállalkozás­
nál, ha úgy tekintjük, mint valamely specifikus szolgá lat, a 
védelem létrehozóját. Normálisan a védelem létrehozása nyere­
séget b iz to s it  - az e lőállítónak természetesen monopóliuma 
van, - és a termelési költségek és eladási árak minimalizá­
lására irányuló po lit ika  csak akkor várható, ha a kormányt a 
vásárlók ellenőrz ik . Amint erre Lane rámutat, ez történeti 
k ivé te l.  Van Klaveren hasonló szempontból kö ze lite tte  meg a 
kormánytisztviselők szerepét. A becsületesség az adminiszt­
rációban r e la t iv e  modern jelenség. Az ipairi forradalmat meg­
előző évszázadokban a köztisztv ise lők egész természetesen 
használták hatalmukat és pozíciójukat saját meggazdagodásuk­
ra, a közösség és a fejedelem rovására. A korrupció nem bűn 
vo lt ,  hanem a fennálló szokásrendszer,része.
Lane és van Klaveren cikkei arra emlékeztetnek, 
hogy hatalmon lévő emberek nem képviselnek szükségszerüen 
mást, csak sajátmagukat, és hogy a jövedelmet a kormány át­
irány íto tta  egyik társadalmi csoporttól a másikhoz már a jó ­
l é t i  állam e lő t t  is .  Vájjon túl messzire vezet-e ez bennün­
ket a XVII. századi k r iz is tő l?  Azt hiszem, nem. A XVII. szá­
zad válságával foglalkozó történészek részérő l a közéleti 
szektor elhanyagolása korunkbeli, vagy egy kissé idejétmúlt 
attitűdöt tükröz a kormánnyal szemben. A kormányokat gazda­
ságilag semlegesnek tekintik , amelyek csak külső események 
nyomására, vagy valamely társadalmi osztály eszközeiként cse­
le ks'zenek gazdaságilag ésszerűen. Sokat tudunk arról, hogyan 
befolyásolta  a társadalom a XVII. Századi kormányt, de arról 
nagyon keveset tudunk, hogyan befolyásolták a kormányok a
XVII. századi társadalmat az adózás és a jövedelmek újra­
elosztása révén.
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Franciaország éa a 1 7 . századi angol alkotmány,'jogi 
konfliktus.
B.B.Merrimannak a 17- század hat egyidejű forradal­
máról ("Sex Contemporaneous Revolutions") i r t  könyve megjele­
nése óta több mint harminc év t e l t  e l.  Az amerikai történész 
e műben irány íto tta  a figyelmet első izben egy egyedülálló 
történelmi jelenségre: az évszázad közepe táján különböző 
nemzeti arénákon lejátszódó forradalmi megrázkódtatásokra. 
Merrimannak arra irányuló k ísér le te , hogy ezeket az esemé­
nyeket szinoptikusán szemlélje, kezdetben fo ly ta tás  nélkül 
maradt. Csupán az utolsó tizenöt évben vették újra elő az 
i t t  nyújtott kiindulópontot, metodikailag továbbkövetve és 
végül a tudományos viták középpontjába á l l i t v a .  Időközben a 
"hat egyidejű forradalom" a kutatás egyik központi problémájá 
vá vá lt ,  amelynek a megvilágításáért az egész világon; a leg ­
különfélébb módszertani utakon fáradoztak történészek. Minde- 
nekeíőtt "a 1 7 . sz. általános kr iz ise "  b i l in cse lte  le  őket a 
legjobban,^/ amely úgy tűnt, hogy egész sor államban l e j á t ­
szódó egyidejű felkelésekben és polgárháborúkban bontakozott 
ki.
A különböző eredet, le fo lyás és eredmények e llené­
re vájjon nincs ezekben mégis valami olyan közös vonás, amely 
nek alapján az időbeli egybeesésen túlmenően mélyebb történél 
mi értelemben öss^ehasonlithatókká válnak? Vájjon nem vala­
mely olyan po litikai-társadalmi feszültségi állapotból szár­
maztak-e, amely mindenütt hasonlóan fennállt és ezért a már 
különben olyan erősen d i f fe ren c iá lt  európai államok közös 
strukturális elemeire utal? Érthető, hogy az ilyen  kérdések 
tudományunknak éppen mai állapotában gyümölcsöző ta la jra  hul­
lottak. Vájjon nem mutatkozott i t t  kiút abból a korlátozott­
ságból, amely az egyes államokra orientálódott történetszem­
lé le tbő l következett, s amely éppen az újkor korai szakaszá­
nak a kutatásában olyan sokáig uralkodó volt? Összehasonlitó 
kiindulópontjával e probléma egyenesen kínálkozott nemzetközi 
munkaközösség keretében való tudományos tárgyalásra.
De elég különös: minél inkább fáradoztak a "hat fó r  
radalom" közös történelmi gyökerének a feltárásán, annál v i lá  
gosabbá vá lt  azok mindenkori történelmi egyedisége. Kitűnt, 
hogy azok a p o l i t ik a i  és szoc iá l is  feszültségek, amelyekből 
táplálkoztak, minden országban eltérőek voltak. Nyilvánvalóvá 
vá lt ,  hogy az egyik adott konfliktushelyzetnél f e l l e l t  magya­
rázat e lv es z íte t te  értékét, ha más területre alkalmazták.
Azok a módszertani kétségek, melyek azirányban merültek f e l ,
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hogy vájjon lehetséges-e az összjelenségnek egy olyan magya­
rázata, amely az egyes államokban lejátszódó valamennyi rész- 
eseményre k iter jed , fokozottan rá irány íto tta  a figyelmet ezek­
re a részeseményekre. Az összehasonlitás nézőpontját, a szá­
zadközép különböző forradalmi megrázkódtatásai közti össze­
függés utáni kutatást ugyan sohasem adták f e l ,  azok azonban 
szükségszerűen háttérbe szorultak a mindig meghatározott, s 
amellett önmagukban is  igen komplex egyedi jelenségek t i s z ­
tázására irányuló erőfeszítések mögött. Egy évtized óta érté ­
kes monográfiák egész sora m ély itette e l jelentősen a 17. szá­
zad közepi nyugatéurópai államképződmények belső fe lép ítésére  
vonatkozó ismereteinket. Ez intenziv részletkutatások után 
vájjon újonnan fe lvethetjük és újratárgyalhatjuk-e a "h a t  f o r ­
radalom" összehasonlíthatóságának leb i l in cse lő  problémáját? 
Vakmerőség volna e kérdést a "generál c r is is "  összeurópai sik- 
ján követni. Egy beszámoló korlátozott keretei között tudatos, 
leszűkítéssel élve, csupán egy részterületen tárgyalható. 
Ezért vizsgálódásainkat Franciaországra és Angliára koncent­
ráltuk. Még e korlátozás közepette is  csupány néhány, a kuta­
tásban különösen hevesen v i ta to t t  aspektust tudunk kiragadni 
a történet i összehasonlitás számára kinálkozó nézőpontok tö ­
megéből. Ezeket arró l a három terü le trő l vettük, amelyeken, 
mind a történetileg  összehasonlítható, mind pedig a történe­
t i l e g  egyedi a legvllágosabban megnyilvánul a 17* század Fran­
ciaországában és Angliájában: az állam intézményes fe lép íté sé ­
ben, a társadalmi struktúrában és az eseménytörténetben, amely 
tanúja vo lt  annak, hogy mindkét ország belső kriz ise  a század 
közepe tájén majdnem egyidejűleg forradalmi mozgalmakban rob­
bant ki.
A 17. század negyvenes' éveinek Nyugat-Európájábar. 
fe l lép ő  b e lpo l i t ika i  megrázkódtatások közül Franciaországban 
a Fronde, és az angol alkotmányjogi konfliktusból eredő fo r ­
radalom a legismertebbek. A két, esemény alapvetően különbözik 
egymástól dimenziójában, és ami hátrahagyott eszmei örökségü­
ket i l l e t i ,  eredményeik távhatásában és tartósságában. Közös 
mindkettőjükben, hogy egy meghatározott monarchikus uralmi 
rendszer ellen irányultak. Mik a 17. század első felében a 
francia és az angol monarchia történeti összehasonlításához 
a támpontok és mik a határok? Első pil lantásra  a korona hely­
zete a két országban a l ig  különbözött. Mind i t t ,  mind ott az 
államéletnek nemcsak a legmagasabb, hanem a legfontosabb szer­
ve; mind i t t ,  mind ott is ten i  eredetűnek tartják  a monarchi­
át. A király "1 ’ image de Dieu" vagy "God’ s anointed", és sem­
mi kétség a fe lő l ,  hogy az egykorú köztudatban az uralkodó i s ­
teni eredetű jogáról szóló tanitás - "the Divine Eight of 
Kings" - Angliában nem kevésbé szilárdan gyökerezett, mint 
Franciaországban a "monarch.ie du droit d iv in" f e l ő l  alkotott 
meggyőződés.
Az uralkodói jog is ten i eredetéről alkotott elkép­
zelés azonban nem je len te t te  fe l té t len ü l  a király korlátlan 
hatalmának a lega lizá lásá t.  Semmit, nem mondott a k irá ly i  ha­
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talomnak a konkrét p o l i t ik a i  valóságban be tö ltö tt  nagyságáiról 
és határairól. Vájjon ezeket a határokat élesebben huzták-e 
meg Angliában, mint Franciaországban? Már csak azért is  haj­
lamosak vagyunk erre a kérdésre igennel f e l e ln i ,  mert az an­
gol kortársaknak volt egy olyan kifejezésük, amelyben a kirá­
l y i  hatalom le gá l is  gyakorlása világosan k ife jezésre  ju to tt :  
"prerogative" , azaz kiváltság. 2/ Ezzel je lö l ték  a korona 
összes olyan joga it  és e lő joga it ,  amelyeknek a gyakorlása nem 
vo lt  más intézmények közreműködéséhez kötve. Ez magában fo g ­
la l ta  a kirá ly  egész uralkodói hatalmát. A Tudor időkben ez 
annyira k iter jed t  vo lt, hogy közel já r t  a királynak az összes 
államügyekben való ("matters of State") "abszolút", meghatá­
rozatlan nagyságú teljhatalmához. Igen, a kortársak szemléle­
tében a k irá ly i  prerogativának csak ott vo lt  határa, ahol az 
az a lattvalók tulajdonjogait sérte tte . A (kormányzat) tarto­
mányával, amelyen belül a király jogai abszolutak voltak, 
szembenállt a tulajdon szférája , amelyen nemcsak a tulajdont 
mint olyant értették, hanem az alattvalóknak abból levezetett  
joga it  i s .  Végső soron a korai Stuart-kor nagy alkotmányjogi 
harcai is  e két szféra körülhatárolásáért fo lytak . A koroná­
nak a tulajdon tartományába való beavatkozásait b iró i határo­
zat le g a l izá l ta ;  nem merülhet f e l  kétség a fe lő l ,  hogy az an­
gol királynak jogászai á l ta l  megerősített "emergency power"- 
je  nem vo lt  kisebb hatáskörű, mint a francia király "abszo­
lú t"  uralkodói hatalma. Ez utóbbinak a joga it  az angol király 
prerogativá játó l nem annyira e jogok nagysága különböztette 
meg, mint inkább monisztikus szuverénitás-fogalom á lta l  tö r ­
tént indokolása, amint az Franciaországban Bodin óta kiala­
kult és végül l e  Bret á l ta l  megfogalmazást nyert.3/ Mialatt 
Angliában a Tudor monarchiában mindig ny itott  kérdés maradt, 
hogy kié az államban a végső autoritás, Franciaországban ezt 
egyértelműen a korona javára döntötték e l .  Mindazonáltal a 
francia király szuverénitása sem vo lt korlátlan, hanem egy 
eredeténél fogva megszentelt és intézmények sorában gyökerező 
rend keretein belül maradt. Ez az uralkodó abszolút te l jh a ­
talmának meghatározott jo g i  és tényleges határokat szabott. A 
francia monarchiának is  korporativ je l le g e  vo lt ,  amely az an­
gol "body po l it ic "-hoz  vo lt  hasonlítható és amelyet a kortárs 
publicisták is  k ife jezetten  igy neveztek ("corps p o l i t iq u e " ) .
A francia monarchia épp úgy rendelkezett szokásjogon nyugvó 
alkotmánnyal ( constitution coutumiére"), mint az angol, és a- 
mely - Holand Mousnier tanúsága szerint - némely tek in te t­
ben még merevebb vo lt ,  mint az ango l.V  A kortársak számára 
mindenekelőtt a " lo is  fondamentales du Royaume"-ban, a k irá ly ­
ság alapvető jogaiban je lentkezett ,  amelyet a király törvény­
hozói szuverénitásából vontak e l.  Franciaországban ezeket sem­
miféle "King in Parliament"-szerü törvényhozó ténykedés nem 
tudta módosítani. Ezek közé az általánosan elfogadott és t i s z ­
teletben ta r to tt  alaptörvények közé tartozott a szabályozott 
és a fé r f iá g ra  korlátozott örökösödési rend, amely még a le g ­
erősebb uralkodót is megkötötte egy ponton: az utódja szemé­
lyéve l való rendelkezés terén. Ehhez tartozott az alattvalók
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tulajdonának a garantálása is .  Mint a nagy angol alkotmányjo­
g i  konfliktus, úgy a Fronde is  a tulajdonjogot megsértő kor­
mányzat e l le n i  tiltakozásból pattant ki. Mert hiszen mi más 
vo lt ,  mint megszerzett és szilárdéul okmányba fo g la l t  "pro- 
perty r igh t" ,  amelynek a megvédésére a pá r is i  "cours sou- 
veraines" 1684-ben "quet d’ union"-jukban szövetkeztek. Ha 
Angliában az alsóház ragadta magához a korona e l len i  harc 
kezdeményezését, úgy Franciaországban a korona főbiróságai 
á lltak  az oppozició élére.
Ezzel megrajzoltuk a francia monarchiának azt az 
alapvető berendezését, amelyben korporativ összefüggésének a 
sajátossága a legvilágosabban k ife jezésre ju t:  a pár izs i 
"parlamentet" és a többi, ennek mintájára szervezett "cours 
souveraines"-t. Az a tény, hogy a két azonosan hangzó, hiva­
ta ltö r tén e t i  eredetében tá v o l i  közösségre emlékeztető "par- 
lement" és "parliament" név mögött két tökéletesen különböző 
intézmény re j tő z ö t t ,  már a kortársak e lő t t  is  ismert vo lt ,  
mind Franciaországban, mind pedig Angliában. A "parlement"- 
ek bíróságok voltak, és mint ilyenek, a k irá ly i  igazságszol­
gáltatás szervei; hogy nem egyebek és ne is  próbáljanak egye­
bek lenni, arra a királyok mindig nyomatékosan figyelm eztet­
ték őket. A francia koronának azonban sohasem sikerült a par­
lamentek azon különleges funkcióját alapjában kikapcsolni, a- 
mely őket a történelem minden más bíróságától megkülönböztet­
te és amelyre Európa többi részében nem talá lható analógia: a 
k irá ly i  rendelkezéseknek általuk gyakorolt jo g i  ellenőrzése 
révén, legalábbis formálisan, részt vettek a törvényhozásban. 
Bejegyzési joguk révén, melyet sohasem vontak komolyan két­
ségbe, a parlamentek a k irá ly i  kormányzási tevékenység nélkü­
lözhetetlen szerveivé váltak. A monarchia alaptörvényeinek és 
"alkotmányának" az őrzői voltak. A kortársak szemében áz ab­
szolút monarchián belül a jogállamiság ( Hechtsstaatlichkeit) 
elvét tes tes íte t ték  meg.
Ha meggondoljuk továbbá, hogy a pár izs i parlament 
önmagát a rég i  "consilium reg is "  legfontosabb részének tekin­
te tte ,  vá l ik  te ljesen  világossá, milyen nagy horderejű p o l i ­
t ika i következményei lehettek a "cours souveraines" jo g i  
kontrollfelhatalmazásának. Az a.tény, hogy i l le ték esség i  kö­
rük sohasem l e t t  egyértelműen meghatározva és ezért egész 
különböző módon lehetett  azt értelmezni, olyan tulajdonság, 
amely a korai újkor legtöbb állami szervezetének közössa já- 
tossága vo lt  - igy az angol parlamenté és annak alkotmánytör- 
ténetileg  legfontosabb részéé, az alsóházé is .  Ennek az állam 
egészében e l f o g la l t  helyzete sem vo lt  pontosan defin iá lva. A 
helyi érdekek képviselőinek gyülekezetéből csak lassan vá lt  a 
nemzet összképviseletévé, és e fe jlődés  lehetséges következ­
ményeit i l le tő en  semmiképp sem á l l t  fenn egyetértés. A Tudor 
időkben az alsóház nem a korona ellensúlyozójaként, hanem 
támaszaként működött. Akkor még igen távol á l l t  későbbi tö r ­
téneti szerepétől, a "check on the Crown"-tól. Talán megkoc­
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káztathatjuk azt a megállapitást, hogy a francia "parlement"- 
ek hatékonyabb korlátai voltak a korona hatalmának, mint az 
angol "Parliament". Ez akkor ült össze és oszlott  f e l ,  ami­
kor a királynak te tsze tt .  A "Cours souveraines" tartós meg­
szakítás nélkül működő szervezetek voltak. Az alsóház tag ja i 
egy választás esetlegességétől függtek a "Cours souveraines" 
tag ja i "hivataluknak" sz ilá rd , sőt örökletes birtokosai vo l­
tak. Angliában a k irá ly i prerogativa a parlamenten kivül és 
annak részvétele nélkül is  megnyilvánulhatott, ezzel szemben 
a francia  király számára a főbiróságok közreműködése minden 
törvényhozói tevékenységnél nélkülözhetetlen vo lt .  Az európai 
alkotmánytörténet háromszáz évi fe jlődésére visszatekintve a 
modern szemlélő, pontosan fe lism eri az alapvető különbségeket, 
amelyek az angol és a francia monarchia p o l i t ik a i  struktúrá­
jában a 17. század ele jén adva voltak. De vájjon ugyanilyen 
világos vo lt -e  ez a kortársak számára a nagy angol alkotmány- 
jog i  konfliktus kirobbanása e lő tt  is? Azok a kortársak, akik 
a korona hatalmát Angliában és Franciaországban egymással 
összehasonlították, aligha voltak abban a helyzetben, hogy 
el tudták volna dönteni, hód. vo lt  az nagyobb vagy kisebb.
1640 körül úgy lá tszo tt ,  hogy Anglia kezd belépni a kontinen­
tá l is  alkotmányfejlődés nagy áramlatába, és ki á l l í th a t ja  
végső biztonsággal, hogy ez nem fo lytatódott volna-e, ha
I.Károly parlament nélküli időszaka még tovább tarto tt  vo l-  
na?5/ Ez e llen  a történelmi lehetőség ellen súlyos érv szól, 
amelyet mindig ismételten előhoznak. Az angol korona nem ren­
delkezett olyan hatalmi eszközökkel, mint amilyenek Francia- 
országban az abszolutizmus szálláscsinálóiként működtek: á l ­
landó hadsereggel, és hivatalnokoknak egész a helyi szférákig 
nyúló rendszerével. A korai 17- század történet i valóságában 
azonban egy mélyen tagolt adminisztratív apparátus hiánya még 
nem je len te t te  fe l té t len ü l  az angol korona inherens gyöngesé- 
gét. A 16. század folyamán egy bürokratikus, a kor fogalmai 
szerint rendkívül hatékony központi igazgatást lé t e s í t e t t ,  
amely még a he ly i "self-government"-ekben is  keresztül tudta 
vinni a király akaratát. Mert ez az önkormányzat " s e l f -  
-government at the King’ s command" vo lt .  A k irá ly i  tanács 
("council" )  erős fe lügyele te  alatt maradt, amely•mindenütt és 
a legkisebb részle tek ig  szabályozó hatással vo l t .  Hogy ez á l­
landó helyi végrehajtószervek nélkül is lehetséges vo lt ,  azt 
részben az angol viszonyok te rü le t i  szűkössége (Kleinraumig- 
keit) magyarázza, - ez olyan körülmény, amelyet nem mindig 
vesznek tekintetbe a 1 7 . századi angol és francia monarchia 
adminisztrativ felépítésének az összehasonlításánál. A tágas 
francia királysághoz, annak tájainak és tartományainak sok­
rétű, különálló életéhez hasonlítva a korai Stuart-kor Angli­
ája nemcsak kisebb, hanem már jóval integráltabb állam vo lt .  
Ellentétben Franciaországgal, i t t  csak egyetlen nagy város 
vo lt ,  ahol nem kevesebb, mint az angol össznépesség 7 %-a 
l a k o t t . L o n d o n  Angliának nemcsak p o l i t ik a i ,  hanem uralkodó 
gazdasági központja is  vo lt ,  egy olyan időben, amikor Párizs 
e.szerepben még egy sor reg ioná lis  fővárossal vo lt  kénytelen 
osztozni.
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Franciaországban már csupán az ország te rü le t i  tá­
gassága megkövetelt olyan közigazgatást, amelynek a f e l é p í t é ­
se komplikáltabb és többlépcsőjü vo lt ,  mint Angliában. De 
vájjon hatékonyabbak, és mindenekelőtt, megbizhatóbbak vo l­
tak-e a francia királyság rendelkezésére á l ló  adminisztratív 
eszközök, mint a korai Stuart-idők angol "self-government"- 
je i?  Mindenesetre a " f i z e t e t t  hivatásos t i s z t v is e lő i  kar" 
vagy "paid bureaucracy" sokat használt formulái túlságosan 
modern elképzelésekből indulnak ki ahhoz, hogy a 17- századi 
francia közigazgatás végrehajtó szerveinek a történeti lénye­
gét meg tudják ragadni. A modern hivatásos t is z tv is e lők tő l  
nemcsak az különböztette meg őket alapvetően, hogy "hivataluk" 
vásárolható je l legű  vo lt ,  hanem korporativ zártásuk i s . "  Az 
" o f f i c i e s  de fináncé" is  a biróságok mintájára társaságokat 
("compagnies") képeztek, amelyek hivatásbeli érdekeik védelmé- 
r.e még szindikátusokba is  tömörültek.®' Nem tekintették önma­
gukat a korona és a korona f i s k á l is  érdekeinek szaktisztv ise- 
lőiként, hanem valamely " ju s t ic e  administrative" viselőinek, 
akiknek az a feladatuk, hogy az állam pénzügyi szükségleteit 
és az alattvalók tulajdonjogát egymással kiegyensúlyozzák.
Ezek természetes e l l e n fe le i  az u j , modernebb hatalmi eszköz­
nek (Machtinstrument), amelyet a korona az önfenntartásáért 
fo ly ta to t t  harcban a maga számára kotoács-olt. Most már ezeknek 
a "commissaire"-eknek a bonyolult e lőtörténetét elég pontosan 
ismerjük ahhoz, hogy legalább körülbelül meghatározhassuk az.t 
' az időpontot, amikor az adminisztráció állandó v ise lő ivé  vá l­
tak. 9/ Ezek a "commissaire"-k, vagy amint hamarosan nevezni 
fogják őket, "intendants de province" úgy jö ttek  lé.tre, mint 
a francia monarchia eszközei, amelyeket Franciaországnak a 
Spanyolország e l len i  háborúba való belépésekor keletkezett 
külső és belső nyomások te ttek  szükségessé. Az állandó végre- 
hajtószervek, amelyeket a korona a tartományokban a rég i hiva­
talszervezet mellé és fö lé  á l l i t o t t ,  nem valamely hosszú hiva­
ta ltö r téne t i  fe j lődés  eredményei, hanem egy jelentős külpoli­
t ika i  döntés közvetlen k'övetkezményei. A rég i  jog és hagyomá­
nyok ellen való szisztematikus alkalmazása a kortársak szemé­
ben " fe lü l r ő l  végrehajtott forradalomnak" tűnt. Az intendáns, 
aki olyan hivatalt v is e l t ,  amely sem. vásárolható, sem pedig 
k o l leg iá l is  nem vo lt ,  kivül maradt azon a korporativ szerve-^ 
zeten, amelyen a monarchia alkotmánya nyugodott. Az előretörő 
közigazgatási állam re t te ge t t  szimbólumává vá lt .  Az intendáns 
a tartományokban az abszolút monarchia egy uj formáját tes te ­
s í te t te  meg, ahol tevékenységének a súlypontja már nem bíró­
sági, hanem adminisztratív területen nyugodott. Az uj, i l l e ­
gálisnak tek in tett igazgatási eszköz e l len i  oppozició a 
Fronde alapvető f e l t é t e l e i  közé tartozott, mint ahogy az an­
gol alkotmányjogi konfliktus keletkezésébe is  bele játszott a 
k irá ly i  prerogativák kialakítása is .  Azonban sem a Fronde-ot, 
sem az angol forradalmat nem lehet pusztán azok alkotmányjogi 
f e l t é t e le ib ő l  megmagyarázni. Éppen a szorosabb értelemben 
vett alkotmánytörténeti tárgyalásmód elégtelensége irán y íto t­
ta az érdeklődést erősebben a társadalomtörténeti problemati­
kára. Milyen képünk alakult ki a századközép angol és francia
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társadalomstrukturájáról a modern kutatások fényénél? Miben 
állnak különbségeik és e llen téte ik , és mik azok az általános 
történeti adottságokban gyökerező közös vonások, amelyek min­
den feltűnő eltérés ellenére is  összehasonlíthatóvá teszik 
őket?
Biztosnak tekinthető, hogy a korai Stuart-kor angol 
társadalmi rendje egy "Hierarchy of Status" v o l t . 10/ Cimeknek, 
rangoknak és privilégiumoknak jelentős fokozatait ö l e l i  f e l  
és ezzel olyan vonásokat mutat, amelyek minden olyan állam­
ban megtalálhatók, amely középkori hűbéri kötelékekből épült 
ki. De e soklépcsős szerkezeten belül a 17. század Angliájá­
ban olyan két részre osztottság alakult ki, amelyre Európa 
többi részében nem találunk analógiát: a "gentleman"-ek és a 
"nem gentleman"-ek nagy "dychotomiája".H/ A kettő között hú­
zódó választóvonal helyét nehéz meghatározni, mivel a "gentle­
man" társadalmi érvénye sem nemesi születéshez, sem valamely 
j o g i _státushoz nem vo lt  kötve. Gazdaságilag csak annyiban de­
fin iá lható , hogy a gentlemanhez hozzátartozott bizonyos mérté­
kű jó lé t .  Mert mindenekelőtt az különböztette meg a népesség 
többi nagyobb tömegétől, hogy nem fo ly ta to t t  manuális vagy 
kiskézmüvesi munkát.
A "gentleman" fogalmának az egész nem dolgozó fe lső  
rétegre való kiterjedésében egy olyan társadalmi struktúrának' 
a hajlékonysága tükröződik, amely az angol öröklés- és család­
jog alapján nem ismerte azt, hogy a nemességet szü letési hely­
zet alapján l e f e l é  zárják le .  Kétségtelen, hogy e társadalom 
alapvetően még mindig agrárius vo lt .  Az biztos, hogy az erzsé­
beti időktől fogva a jó lé t  növekvő áradata a városi kereskedő­
ket, jogászokat, udvari embereket és állami alkalmazottakat 
is elöntötte, de ők is , amennyire csak leh ete tt ,  igyekeztek 
uj gazdaságukat földbirtokba fektetn i. A társadalmi presztízs 
tulajdonképpeni mérőfoka a fö ld  vo lt, helyi befolyást, és azon 
keresztül a p o l i t ik a i  hatalomban való részesedést b iz to s í to t t .  
A kutatás abban anagy földtulajdon átrendeződésben lá tta  a 
korszak tulajdonképpeni központi társadalomtörténeti problé­
máját, amely Angliában 1540 és 1640 között játszódott le , és 
amely mellett minden más társadalmi jelenség elhalványul. E 
hely nem arra való, hogy mégegyszer visszatérjünk a gentry 
emelkedéséről vagy hanyatlásáról két évtizeden keresztül fo ly ­
ta to tt  v itára . Ez elmélyítette történelmi betekintésünket egy 
nehezen definiálható réteg tulajdon- és jövedelemviszonyaiba, 
és a részletkutatást messzemenően megtermékenyítette. Másrész­
rő l azonban ez az annyi éleselméjűséggel és szaktudással f o l y ­
ta to tt  v ita  olyan veszélyt idézett f e l ,  amelynek egyre inkább 
kezdtünk tudatára ébredni: a történelmi látószögnek egyetlen 
egy szoc iá l is  és társadalmi folyamatra való leszűkítését. Bár­
milyen messzemenő következményei legyenek is  ennek, mindazon­
á lta l  sohasem fo g la l ja  magában annak a történelmi változásnak 
az egészét, amely egy adott időszakban le já tszódott . Ez külö­
nösen érvényes az olyan komplex eseménynek a megértésére is ,
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mint amilyen az angol forradalom. Társadalomtörténeti hátte­
rének semmilyen, bár mégoly pontos analiz ise sem tudja meg- 
dönteni azt a fe lismerést, hogy a kortársak tudatában jogra 
és alkotmányra vonatkozó alapkérdések éltek . A gentryröl 
fo ly ta to t t  irodalmi v i ta  ("Storm over the Gentry") időközben 
e lü lt ,  és a rákövetkező megnyugodott atmoszférában úgy tűnik, 
elterjedtebbé vá lt  az a fe lismerés, hogy a gentry jövedelem- 
és tulajdonviszonyai, valamint az angol alkotmányjogi konf­
liktusban l é t r e jö t t  p o l i t ik a i  frontképződés között f e l t é t e l e ­
zett összefüggést sem Tawney, sem Trevor-Roper nem tudta be­
bizonyítani, és amint azt J.H.Hexter v é l i ,  valószinüleg soha­
sem is  lesz bebizonyítható.12/ xz  angol forradalom egyoku (mo­
nokauzális) kezelésében r e j l ő  veszély felismerése hangot ka­
pott Lawrence Stone nagy könyvében is  - ("Crisis of the Aris- 
tooracy"),15/ amely a szóbanforgó korszak társadalomtörténeti 
kutatásainak az utóbbi években keletkezett legérettebb gyü­
mölcse. Stone is  l e í r j a  egy szoc iá l is  réteg felemelkedését és 
hanyatlását. Az ő kutatási témája azonban nem a széles, mind 
a lu l, mind f e lü l  r e la t iv e  ny ito tt  társadalmi réteg, a "gentry", 
hanem a "peerage" kis, zárt élcsoportja. Az alkotmányjogi 
konfliktus p o l i t ik a i  alapproblémáinak a megértése szempontjá­
ból nagy jelentőséget tulajdonit a korai Stuart-kor társada­
lomszerkezetében e l f o g la l t  helyzetüknek, és e helyzetük foko­
zatos megváltozásának, E fe j lő d é s t  azonban mégsem csupán gaz­
dasági kihatásai szempontjából v izsgá lta , bármennyire alapo­
san kutatta és tárgyalta is  azokat. Stone az "arisztokrácia 
k r iz isé t "  nem helyzetük lassú rosszabbodásában lá t ja ,  hanem 
abban a sze l lem l- le lk l  eróziós folyamatban, amely a rangról, 
á llapotró l és méltóságról a lkotott hagyományos é r ték íté le te ­
ket kikezdte és az Erzsébet idején a "peerage" és a " fe ls ő  
gentry" között még élesen felismerhető határt egyre jobban 
összemosta. A peer-méltóság elértéktelenedése az I.Jakab a la t ­
t i  "méltóság-in fláció" révén a tekintély sorvadásának olyan 
szimptómája, amely az angol arisztokráciával együtt szükség- 
szerüen a koronát is  k e l le t t ,  hogy érintse.
Ezzel az aránylag elasztikus társadalmi struktúrá­
val összehasonlítva a francia  monarchia szoc iá l is  szerkezete 
sokkal merevebbnek tűnik. Jogilag rö g z í t e t t  és jog ilag-e lkü­
lönülő szü letés i állapotokon (Geburtsstande) nyugodott. Az 
ennek alapjául szolgáló alapvető megosztási elv még mindig 
a nemes és nem nemes közötti különbség és minden társadalmi 
lépcsőzet alapvetően e választóvonal szerint orientálódott.
A nemesség jo g i  és anyagi privilégiumai i s  sokkal hatalmasab­
bak, mint Angliában, ugyanakkor a másik oldalon a vidéki né­
pesség nagy tömegeinek a jo g i  állapota sokkal nyomottabb. A 
születéstől meghatározott lezártsága és az ezze l kapcsolatos 
tilalom a "dérogeance" révén a francia nemesség kizárva ma­
radt a kereskedelmi és ipa r i tevékenységből, amely az angol 
"gentry" számára megnyílt. Mindazonáltal elh ibázott volna 
ennek a "soclété d’ ordres"-nek a tagolódását az átörökített 
három rend-sémán leo lvasni. Ez tulajdonképp csak az "Etats
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génénaux"-nál és a "Pays d ’ États"-ban a rendi képviseleteknél 
je len ik  meg. A 17. századi társadalmi valóság messze távol 
á l l t  e t tő l ,  és ezt a kortársak is világosan érzékelték.
Mai tudásunk szerint az u.n. harmadik rend élcso­
portja  fo g la l ta  e l  a legmozgékonyabb helyet a "société. 
d’ ordres" átöröklött felépitésében. Ez vá lt  mindazon legfon­
tosabb társadalomtörténeti változások hordozójává és haszon- 
élvezőjévé, amelyek a 16. században kezdtek kialakulni és a 
1 7 . században fe ltartóztathatatlanul végbementek: egy tuda­
tos, saját méltóságérzettel rendelkező réteg elkülönülése a 
"roture" nagy tömegétől. E fe jlődés motorja a hivatalok vá- 
sárolhatósága, amely az évszázad elején a hivatalok örökölhe­
tőségévé tágul. E hivatalok megszerzését nemcsak növekvő ér­
tékük és a beléjük fek te te t t  tőke biztonsága te t te  olyan von­
zóvá, 'hanem az a magasabb, vagy alacsonyabb nemesi rang, a- 
mely e hivatalok egész sorához kapcsolódott. így keletkezik 
a 1 7 . században egy uj szo lgá la t i  nemesség, amely fokozatosan 
a karddal szerzett nemesség mellé lépett és amely megpróbál 
kitörni a harmadik rend társadalmi korlátaiból. Ma már megál­
lapítható, hogy az évszázad első felében ez még nem sikerült 
neki. A "kard-nemességgel" való jogegyenlőség még semmiképp 
sem je len te t t  egyenrangúságot a szoc iá lis  presztízs terén. A 
francia példa különösen jó  i l lu sz trác ió  erre az ismert társa­
dalomtörténeti tényállásra.1^/ A "noblesse de robe" k i f e je ­
zés, amely az évszázad e le jén  a parlamentek magasrangu ma- 
gisztraturáját i l le tő en  fe ltűnik, még nem valamely elismert 
rendi megjelölés (Standesbezeichhung), hanem leg fe ljebb  csu­
pán valamely te l je s i te t le n  igényt ad tudtul.^5/ Az "Etats 
Généraux" utolsó gyűlésén, 1614-ben a "haute robe" megneme- 
s i t e t t  .képviselői a harmadik rend küldöttei között jelennek 
meg.16/ Ebben az időben még ritkák a "haute robe" és a "kard- 
-nemesség" közötti családi kapcsolatok. A k irá ly i  hivatalno­
kok felemelkedésével szemben megmerevedik a "kard-nemesség" 
méltóságtudata. Követelik a "dro it  aunnel" visszavonását, 
amely e " robin"-eknek a nemesihez hasonló állapot örökölhető­
ségét b iz to s ít ja .  A kard-nemesség védekezik az e llen , hogy az 
eladósodott nagybirtokok polgári tulajdonba menjenek át - ez 
a második társadalomtörténeti jelenség, amely a hivatalok vá- 
sárolhatósága mellett a harmadik rend élcsapatának a nemes­
ségbe való behatolását e lőseg íte tte . Ezzel szemben a "haute 
robe" saját hivatalainak különös méltóságára és állami előke­
lőségére hivatkozott. Tulajdonképpen nem a "kard-nemességgel" 
való egyenrangúságra törekedett, hanem alapjában véve sokkal 
többre; az öröklött rendi hierarchiát igyekezett megfordíta­
ni a hivatalnokok javára. A nemesség öröklött katonai erényé­
ve l ("vertu  m i l i ta ir e " )  az összes alattvalók, még a nemesség 
fö lé  is  rendelt bíróságok c i v i l  hivatáséthoszát szegezte szem­
be, és e magisztraturák részére az első helyet követelve az 
államban. Ez a mélyebb értelme a nemesség és a k irá ly i  t i s z t ­
v iselők ( " o f f i c i e r s  royaux") között lejátszódó rendi küzde­
lemnek ( " lu t t e  d’ őreire"), amely a 17. században kezdődik, és 
amely a Fronde hajtóerei közé tartozik . E harcban ugyan nem
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győzött a hivatalnoknemesség, de nem is  maradt egyértelműen 
a lu l. Bár az évszázad közepén még a harmadik rend élén á l l ,  
mégis felemelkedőfélben van mór egy nemesihez hasonló vezető­
réteggé, amelynek a szü letés i nemességgel a 18. században be­
következett nagyméretű, ha még nem is  t e l j e s  összeolvadásával 
a kuta'tás kezdettől erősen fog la lkozott .  Vájjon a Fronde e lő ­
seg íte tte , vagy fe l ta r tó z ta t ta  ezt a folyamatot? Vájjon XIV. 
Lajos abszolutizmusa k és le lte t te -e ,  vagy az évszázad második 
felének "időlegesen s ta b i l i z á l t  társadalmában" ez csak még 
gyorsabban előrehaladt?! '/  Döntő vo lt ,  hogy ez a szakmai tes­
tü le t i  szellem á lta l  összekapcsolt réteg a lu lró l  mindig nyi­
to tt  maradt. Ez különösen akkor vá lik  je lentőssé, há nemcsak 
élcsoportját, a parlamentek "noblesse de robe "- já t  vesszük 
szemügyre, hanem azt a sokkal szélesebb réteget, amelyből 
rendszeresen nyerte utánpótlását. A szerteágazó h iva ta li  h i­
erarchiába való belépés a "ro tu r ie r "  részére a legjobb^kilátá­
sokat b iz to s íto t ta  a társadalmi emelkedéshez. Egy szerény 
"h iva ta l"  bizonyos fok ig  ugródeszkát je le n te t t  egy magasabb­
hoz, és végülis a "fokozatos nemesség" utján az örökletes ne­
mességhez vezethetett. így egészében a hivatalok vásárolható- 
sága, és azzal szoros összefüggésben, a fö ldszerzés voltak a 
tulajdonképpeni társadalmi mozgatóerők egy olyan rendi társa­
dalomban, amelynek eszményképe a nemesség vo lt  és maradt is  
egészen annak bukásáig.
A "roture" folyamatos felemelkedése a h ivata lv ise­
lők hierarchiáján belül olyan sajátos formájú szoc iá l is  mobi­
litásnak mutatkozott, amely a francia "ancien régime"-re is 
jellemző vo lt .  Vájjon ez csekélyebb vo lt -e ,  mint az egykorú 
Angliában, vagy a maga nemében éppolyan nagy fokú volt? Váj­
jon melyek azok a mérhető faktorok, amelyek a két államban 
nagyobb vagy kisebb fokú intenzitását meghatározták? Ezzel 
eljutottunk ahhoz a kulcsproblémához, amelynek a megoldása 
az összehasonlító társadalomtörténeti kutatás feladata.
L.Stone fe je z te  ezt ki, amikor a francia példára rámutatva 
utalt arra a lehetőségre, hogy "the reputation enjoyéd by 
pre-industrial England as an unusually mobile society is  
largely a i l lu s ion  based on fa lse  assumptions and a dearth 
of s ta t is t ic a l  evidence."18/ ("hogy az a hiedelem, miszerint 
a pre-indusztr iá lis  Anglia rendkivül mobilis társadalom l e t t  
volna, nagy mértékben i l lú z ió ,  amely hamis fe ltéte lezéseken 
és rossz s ta t is z t ik a i  anyagon nyugszik"). Az a tá vo l i ,  fá ­
radságosan megmunkálható kutatási terü le t, amely i t t  megnyí­
l ik ,  még csak körvonalaiban kezd láthatóvá v á ln i .19/ Azonban 
biztos, hogy csak innen lehet megvilágítani azt a kérdést, 
amely az angol forradalom és a Fronde irá n t i  társadalomtör­
téneti érdeklődés gyújtópontjában á l l :  mennyiben vá ltozta t­
ták meg azt a társadalmi rendet, amelyben keletkeztek, meny­
nyiben maradtak meg abban? Amikor Stone óva int az angol 
forradalom társadalmi mélyrehatóságának a túlértékelésétő l, 
és azt ebben a vonatkozásban úgy j e l ö l i  meg, mint "the least 
successful o f a l l  the ’ Great Kevolutions’ in History",
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( " a  legkevésbé sikereset a történelem nagy forradalmai kö­
zü l" ) ,  közelfekvő a kérdés, vájjon ford itva, a Fronde reg io ­
nális puszfTitásai és "morta litása i" nem ér le ltek -e  nagyobb 
társadalomtörténeti hatásokat, mint ahogyan azt sokáig f e l t é ­
te lezték. 21/
A Fronde és a forradalom nemcsak az angol és fran­
cia társadalmi struktura krízisének a kisülése vo lt ,  -  olyan 
időbeli leg  párhuzamosan le fo ly ó  eseménytörténetet is mutat­
nak, amelyeknek látványos csúcspontjai szorosan egymás mellett 
játszódnak le .  Vájjon fennáll-e valamely kölcsönhatás, vagy 
éppen összefüggés a két esemény között? A modern kutatásnak 
p o l i t ik a i  és társadalmi struktúrák problémájára irányuló ér­
deklődése ezeket a kérdéseket háttérbe szor íto tta . Annál in ­
kább üdvözölnünk ke ll, hogy Ph ilip  A.Knachél most e lővette 
és tárgyalta azokat.22/ Könyve az eddigi ismeretek számbavé­
te le  egyéni kutatásokkal kiegészítve. Ott is  nyereséget j e - '  
lent, ahol olyan nem t e l j e s í t e t t  kívánságokat hagy maga után, 
amelyeket csak későbbi részletkutatások tudnak majd k ie lé g í ­
teni. Mindenekelőtt három problémakörnek a pontosabb megvilá­
g ítása bizonyulhatna gyümölcsözőnek. Az első a Franciaország 
és Anglia közti diplomáciai kapcsolatok terü letét és az angol 
alkotmányjogi konfliktusnak a francia külpolitikára gyakorolt 
lehetséges kihatásait ö l e l i  f e l .  A sürü diplomáciai levelezés 
a külügyminisztérium levéltárában azt b izony lt ja , hogy a fran­
cia államvezetés kezdettől fogva nagyon eleven érdeklődést mu­
tato tt  az angol alkotmányjogi konfliktus iránt. Amig ez a k i­
rály és a parlament között i, túlnyomóan jo g i  természetű nézet- 
eltérés keretei között maradt, a francia korona szivesen l á t ­
ta az angol korona gyengülését. Az alkotmányjogi konfliktus 
megbénította Anglia mozgási szabadságát a külpolitika terén 
és kikapcsolta azt a veszélyt, hogy belépjen a nagy háborúba 
Spanyolország oldalán. Ez a hatalmi szempontok szerint orien­
tálódó beá ll ito ttság  lassan kezdett megváltozni, amint az an<- 
goi polgárháborúban a király veresége kira jzo lódott. Mazarin, 
úgy tűnik, még előbb fe lism erté , mint p o l i t ik a i  informátorai, 
hogy Angliában többről van szó, mint egy uralkodónak az egyé­
ni sorsáról. Amit az angol k irá ly bukásával fe lnőni lá to t t ,  
az a monarchikus tekintély megrendülése vo lt  általában. De 
vájjon Anglia te ljesen  uj helyértéket (S tellenwert) nyert-e 
az ő p o l i t ik a i  gondolkodásában? Vájjon Angliában egy "polgá­
r i "  forradalmat lá to t t -e  közeledni, amely a hagyományos tár­
sadalmi rend a lap ja it  megrendíti és amelyből olyan fertőzés 
veszélye indul ki, amely a monarchiákat az angol polgárháború­
ba való beavatkozásra kényszeríti, szükség esetén még külpoli­
t ika i c é l ja ik  feláldozása árán is?  Ez az a té z is ,  amelyet 
Borisz Porsnyev fe j l e s z t e t t  k i .23/ Ez abban a véleményben csú­
csosodik ki, hogy Mazarin a w est fá l ia i  békében lemondott bizo­
nyos lehetséges előnyökről, hogy a megállapodást siettesse, 
amely lehetővé ke l le t t ,  hogy tegye számára az angol forrada­
lom e l le n i  intervenciót. Ez a téz is  az iratok közelebbi f e ­
lü lv izsgálása során nehezen tartható. Az 1646-1648-as évek 
diplomáciai levelezése mutatja, hogy Mazarin po l i t ik á ja  akkor
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csak egy nagy célra irányult: a miinsteri béke nyélbeütésére. 
Emellett minden más p o l i t ik a i  kérdés alárendelt jelentőségű­
nek tűnik - még az angol kérdés is ,  noha ezt sokra értéke li  
Mazarin és erősen f á j l a l j a ,  hogy a királyság ügyét nem tudja 
megmenteni Angliában. Mazarinnek ezirányu megjegyzései, és a 
neki tu la jdon ított intervenciós szándék között olyan szaka­
dék tátong, amelyet eddig nem sikerü lt forrásokkal bizonyi- 
tottan áthidaln i. Hasonló megfigyelés érvényes Mazarinnek a 
nagy francia b e lp o l i t ik a i  problémával, a Fronde-al kapcsola­
tos magatartására is . A münsteri békét ugyanaznap ir ták  alá, 
amelyen Mazarinnek meg k e l le t t  hajolnia a parlamentáris Fronde 
e lő tt .  Azonban nem ismerhető f e l  összefüggés a két esemény kö­
zött. Minden amellett szól, hogy Mazarin szemében csekélynek 
tűnt az a belpolitikád, vereség, melyet Párizsban elszenvedett, 
azon diplomáciai győzelemmel szemben, amelyet Franciaország 
Münsterben aratott. ' A számára mérvadó p o l i t ik a i  értékhie­
rarchiában a külpolitikát abszolút előnybe helyezte. Az e l ­
lenkezőjének a bebizonyításáig azt ke l l  tartanunk, hogy a 
w est fá l ia i  béke megkötését sem az angol, sem pedig a francia  
b e lpo lit ika i fejlemények nem befo lyásolták.25/
Egy második, sokkal messzebbre vezető problémakört, 
amely még nincs eléggé megvilágítva, abban a kérdésben fog­
lalhatunk össze, hogy vájjon mennyire határozták meg az ang­
l i a i  események a Fronde p o l i t ik a i  öntudatosodását (önmegérté- 
sét, Selbstverstandnis) - a Frondeban résztvevő különböző 
csoportok, de azok e l l e n fe le i  számára is? Vájjon az a szem­
lé le tb e l i  lecke, amelyet az angol forradalom szo lgá lta to tt ,  
hozzájárult-e ahhoz, hogy a franciák saját állami mivoltuk 
( Staatswesen) alapberendezéseiről alkotott elképzeléseiket 
elmélyítsék és precízebbé tegyék? Csak jellemző példaként 
( Sonderbeispiel)  említjük a pá r izs i parlamentet és azt a ' t ö r ­
ténelmi szerepet, amelyet 164-9 első hónapjaiban já ts zo t t .  Ek­
kor az ostromlott városban szükségkormányzati funkciókat vá l­
l a l t  magára, összességében ülésezett és többségi döntéseket 
hozott olyan intézkedésekről, amelyek mefeszemenően kívül es­
tek jo g i  illetékességén. Úgy fungált, mint egy tanácskozó 
gyűlés, amely Párizs korlátozott városi területén hasonló 
felségjogokkal é l t ,  mint nemzeti keretek között az egyidejű, 
s az alsóházra redukált angol parlament. Azonban e. feltűnő és 
már a kortársak á l ta l  is  fe lism ert párhuzamosság mögött mély­
reható különbség húzódik, amelyet egy modern tanulmány26/ v i ­
lá g íto t t  meg. Ez, nemcsak a p o l i t ik a i  alapproblémák mindenko­
r i  sajátosságán nyugszik, amelyek mindkét testületben v ita  
tárgyai voltak, hanem azokon az alkotmányos fe lté te leken  is ,  
amelyek között a p o l i t ik a i  akaratnyilvánulás az angol alsó­
házban és a francia parlamentben végbement. Úgy tűnik, hogy 
ez nem pártálláspontok szerint orientálódott, hanem a "par­
lament" sokrétegűén megosztott "compagnie"-jan belül fennál­
ló rang-, szo lgá la t i  idő- és funkcióbeli különbségek szerint.
A parlamentáris Fronde-on belül a radikálisabb és a kompro­
misszumra hajlamosabb irányzat közötti e l len té t  sokkal inkább
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a f i a t a l  és idős, a "chambres des enquetes" és a "grand’ 
chambre", az alacsonyrangu és magasrangu tanácsosok közötti 
e l len té t  vo lt .  Kezdettől fogva ebben á l l t  a professzionálisan 
megalapozott "esprit  de corps" ( t e s tü le t i  szellem) po l i t ik a i  
gyöngéje, amely a parlamenten belül annál érezhetőbbé vá lt ,  
mennél jobban növekedett k i fe lé  i l le tékesség i köre.
Harmadik probléma, amely még megvilágitásra szorul, 
a Fronde éa az angol forradalom eltérő összkarakterét ér in t i .  
Megállapítható, hogy a Fronde po l i t ik a i  eaemény vo lt .  Egyhá­
z i - v a l lá s i  vitakérdések nem játszottak szerepet sem keletke­
zésénél, sem lezajlásánál. A küzdőfelek célk itűzései is  olyan 
zavarosak és ellentmondásosak voltak, hogy biztos: csupán a 
monarchia jo g i  és adminisztratív újjáalakítása lebegett a sze­
mük e lő t t .  Ezzel szemben az angol alkotmányjogi konfliktus 
kezdettől fogva egyházi harccal volt összekapcsolva, és senki 
sem v ita t ja ,  hogy az angol forradalom egyik főimpulzuaa a va l­
lá s i  szférában gyökerezik, bármennyire eltérőek a szellemi és 
társadalmi f e l t é t e l e i r ő l  a lkotott vélemények és a mai kutatás 
bármennyire különféleképpen Í t é l i  meg a puritanizmus történe­
t i  je lenségét és annak robbantóhatását. Az alkotmányjogi küz­
delem vallásos aspektusát már korán.elismerték az egykorú 
francia megfigyelők, és ha valahol, akkor i t t  látták az angol 
események Franciaországra való visszahatásának a veszélyét.
A puritán mozgalomnak a h itét  vá ltoztatott  protestáns kisebb­
ségre gyakorolt esetleges vonzóereje f e l e t t i  aggodalom vörös 
fonálként húzódik végig a francia diplomaták levelezésén. De 
ez a kortársak számára olyan közelfekvő félelem nem vá lt  va­
lóra. A francia protestantizmus már 1644-ben a Charenton-i 
zsinaton végbevitte a hires "option roya le "-t ,  amely egyide­
jűleg éles elutasítást tartalmazott az angol forradalmárokkal 
és azok independens szárnyával szemben. Mi annak a döntő l é ­
pésnek a történelmi értelme, amely a hugenottáknak a korona 
és az állam irányában tanúsított hivatalos magatartását a 
Fronde a la tt  is meghatározta? Vájjon ezt elsősorban lo ja li-r  
tásnyilvánitásnak lehet-e tekinteni, talán mint a francia 
protestantizmus belső gyengeségének a kife jezését? Vájjon ez 
anna:k az egyházi önkormányzatnak ismételt kinyilvánitása-e, 
amely a kálvinizmus presbiteriánus-zsinati szervezési e lvével 
e lszakithatatlanul' összefonódott? Vájjon az Angliával szem­
ben fekvő tengerparti tartományokban az independens áramlatok 
behatolása már annyira komolyan fenyegette-e ezt, hogy a z s i­
nat határozata fő leg  az angol szektamozgalom va l lá s i  propa­
gandájára adott védekezési reakciónak t e k i n t h e t ő ? ^ ? /  Bizonyá­
ra ínindhárom momentum közrejátszott a charentoni döntésekben, 
azt azonban meg kellene v izsgá ln i, hogy a specifikus időben 
melyikük vo lt  a döntő. Innen kiindulva teljesebb megvilágí­
tásra is  kerülhet az a nagy történelmi összefüggés, amelyet 
P ierre Chaunu egy ragyogó tanulmányban kimutatott:28/ a saját 
országában e ls z ig e te l t ,  kü lfö ld i partnerekre utalt francia 
protestantizmusnak a változékony angol egyházi körülményektől 
való függése. Azonban i t t  ebből a kiindulásból mindenekelőtt 
az angoloknak a Fronde idején a franciákra gyakorolt tudatos
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ráhatását kellene újonnan és összefoglalóan méltatni. Mennyi­
ben származott a vallásos propaganda az angol forradalomban 
valamely általános misszionárius alapmotívumból, mennyiben 
vo lt  a "Long Parliament" és a "Commonwealth" kü lpo lit ika i f á ­
radozásainak irány ito tt  eszköze? Egy i lyen  vizsgálódás kere­
tében uj történeti  megvilágitásba kerülhetne a Fronde és a 
forradalom közvetlen érintkezésére vonatkozó egyetlen példa, 
a bordeauxi "Ormée" különleges reg ioná lis  esete. Ezekkel a 
kérdésekkel zárjuk fe jtegetése inket, melyeket a Fronde és az 
angol forradalom eseménytörténetének kutatásával kapcsolatban 
a kutatás je le n le g i  á llapota vet f e l .  Azok a szervezettörténe­
t i  és társadalomtörténeti problémák, amelyeket megkíséreltünk 
fe lvá zo ln i ,  tudományunkat nem kevésbé megoldatlan feladatok 
e lé á l l í t já k .  A többé nem változtatható múlt, és a mindig 
ujabb változó impulzusok á l ta l  táp lá lt  kutatás sajátos v iszo­
nya a 16. század európai történetének tárgyalt szakaszában 
olyan módon lép elénk, hogy elvárhatjuk: a jövő fontos uj i s ­
meretekkel fog megajándékozni bennünket.
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A nagybirtokok, gazdaságának refeudalizálódása 
Közép- és Kelet-Európában. (XV I-X V III .sz . )
Európa gazdasági, társadalmi, sőt, kulturális f e j l ő ­
désének tendenciái között a modern korszakban a refeudalizá- 
ció tendenciája kerül a fő  helyre. Ez a tendencia, amely abban 
ju to tt  k ife jezésre, hogy a nemességnek a gazdasági életben, és 
az é le t  sok más területén betö ltött  szerepe megnövekedett, 
egybefoglalta az európai területek nagy részét, bár mindenek­
e lő t t  Közép- és Kelet-Európa országaira vo lt  jellemző.
A történeti valóság jobb megközelitése céljából 
hangsúlyoznunk ke ll ,  hogy a refeudalizálódás tendenciája pár­
huzamosan haladt egy másik tendenciával, nevezetesen a preka- 
p i ta l is ta  és kapita lista struktúrák fe jlődéséve l a XVI-XVIII. 
századi európai gazdaságokban.
Ezek az ellentmondásos tendenciák igen határozottan 
bontakoznak ki, ha a gazdasági é let általános vonásait vesz- 
szük szemügyre, mellőzve a speciá lis , helyi jelenségeket.
A XVI. században Európa a prekapitalista és kapita­
l i s t a  elemek fejlődésének, valamint a refeudalizációnak a 
korszakát é l i  át. A refeudalizálódás folyamata nem fékezte e 
korszakban a gazdasági növekedést, sőt, a kapita lista  tenden­
ciák fe jlődését sem.
A XVII. század e szempontból e ltérő  képet mutat. 
Közép- és Kelet-Európa országaiban megfigyelhető a refeudali- 
zálódó tendenciáknak az erősödése, és egyidejűleg a kapita lis­
ta fe jlődés  késlekedése, melyet gazdasági stagnálás, sőt, 
visszaesés követ. Ezzel szemben a refeudalizálódás tendenciái 
Nyugat-Európában a XVII. században, néhány vidéket kivéve, 
meglehetősen gyengék voltak. I t t  a kapita lista  fe jlődés domi­
nált a feudális és a retrográd erők fö lö t t .
A XVIII. században az ellentmondó - feudális és 
kapita lista  - tendenciák közötti kölcsönös összefüggés komp­
lexebbé vá lt .  Noha már egész Európa az ipa r i  forradalom kor­
szakát é l i ,  a feudális tendenciák Közép- és Kelet-Európában 
többé-kevésbé erősek maradnak. E tendenciák fe j lődése  megfi­
gyelhető egyes Nyugat-európai területeken is  (p l .  Franciaor­
szágban) .
Mik voltak a refeudalizálódás folyamatának az okai?
A legfőbb tényekre korlátozódva mindenekelőtt egy olyan fo lya ­
matra ke ll rámutatni, amely a XVI. században egész Európára
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érvényes vo lt  - nevezetesen az európai nemesség gazdasági t e ­
vékenységének a megnövekedésére. Ez a megnövekedés uj je len ­
ség az európai gazdaságban, melyet még közelebbről meg ke ll  
vizsgáln i, elsősorban összehasonlitó vizsgálatokkal, hogy 
fe ltár juk e jelenség kialakulásának a tényezőit, és különböző 
formáinak az okait.
Ha megpróbálunk általános választ adni az i t t  f e l ­
merülő kérdésekre - hogy először az európai tevékenység nö­
vekedésének a genezisét érintsem - visszanyúlnék a középkor 
utolsó századaiig. E korszakban a nemzeti jövedelem szétosz­
tásában észrevehető átalakulások f igyelhetők meg. A különbö­
ző (mind nyugat-, közép- és kelet-európai) országokkal fo g ­
lalkozó munkákból összegyűjtött adatokra alapozva megállapít­
ható, hogy a középkor utolsó évszázadaiban a nemesség jöve­
delmei csökkenőben voltak, miközben szükségleteik ezzel egy­
idejűleg növekedtek, annyira, hogy a feudálisoknak egyre ne­
hezebb vo lt  a nemesi életforma követelményei szerint élniük. 
Tekintve, hogy ugyanakkor más osztályoknak, különösen a po l­
gárságnak a jövedelmei növekedtek, az e két osztály léta lap­
jaiban található gazdasági erőforrások között i aránytalanság 
nyilvánvalóvá v á l t . l/  A parasztok helyzete is  javu lt.  A ne­
messég, amely igényt ta r to tt  arra, hogy megőrizze vezető sze­
repét az államban és a társadalomban, mint osztály kezdte e l ­
veszíten i anyagi támaszát. March Bloch már megfigyelte ezt a 
jelenséget a "Caracteres originaux de l ’ h is to ire  rurale 
francaise" c. munkájában. "A középkort a fö ldesúri jövedel­
mek kr iz ise  zárja le  - i r j a  Marc Bloch -  és ny it ja  meg a 
modern időket."2/
I I .
Megállapitásainkból következik, hogy az alapvető f o ­
lyamatokra korlátozódva, a következő okozati összefüggések 
láncolatát lehet fe lvá zo ln i :
A polgárság és paraszt­
ság gazdasági a k t iv i tá ­
sa — > Kapita lista  f e j ­
lődés tendenciá­
ja
A nemesség ak t iv itá ­
sának megnövekedése — ^Refeudalizálódás
folyamata
Jövedelmeinek kr iz ise  k ivá lto tta  a nemesség e l len ­
á llását, amely különböző vállalkozások formájában nyilvánult 
meg. A gazdaságon k ivü li tevékenységek (p l .  a rablólovagoké) 
csupán időleges eszközök voltak, ugyanekkor a gazdasági te ­
vékenység a nemesség helyzetében gyökeres vá ltozást je len ­
te t t .  így a polgárságnak (és a parasztságnak) a középkor óta 
kibontakoztatott tevékenységéhez uj tényezőként járu lt most
í
A fö ldesúri
jövedelmek
krizise
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a nemesség gazdasági aktivitása. A társadalom összes osztá­
lyainak ez az aktivitása teremtette meg a XVI. szazadi gaz­
dásági növekedés a lap ja it .  A XVI. században Európa-szerte 
meglehetősen mély átalakulások figyelhetők meg a nemesség 
struktúrájában, és ezzel párhuzamosan fp lytak le  a gondolko­
zásmódjukban bekövetkezett változások. Élénk viták fo lytak  a 
nemesség fogalmáról, kiterjesztvén ezt a fogalmat, és megen­
gedvén - az uj koncepció szerint - hogy a nemesek kereske­
delmi tevékenységet folytassanak.3/ A középnemesség csoport­
ja i  voltak a legaktivabbak. Ez az uj nemesség, amely elköte­
lezte  magát a gazdasági életben, egész Európában megjelents 
Angliában (gen try ),  Oroszországban (TfBOpHHe 0 , Spanyolor­
szágban, Lengyelországban (s lachta ), a balkáni államokban 
(a c s i f t l ik ek  birtokosai), Franciaországban és sok más or­
szágban. Ebből a szempontból Közép- és Kelet-Európa ekkor 
még nem mutatott nagy különbséget Hyug-at-Európához képest.
Az európai nemesség gazdasági tevékenységének a nö­
vekedése a XVI. században általános tendencia vo lt ,  de a ne­
messég á l ta l  k i f e j t e t t  ak t iv itás i  formák különbözőek voltak, 
így az angol enclosure, a francia részes gazdálkodás (méta;- 
yage ), a cseh halgazdálkodás növekedése, a spanyol kolonizá- 
ció kiterjedése, és Közép- s Kelet-Európábán a robotmunkán 
alapuló fö ldesúri majorok megjelenése ugyanannak a folyamat­
nak különböző formáit képviselték.
A nemesség tevékenységének a formái elsősorban há­
rom tényezőtől függtek:
1/ Az adott terü le t  természeti adottságaitól, azaz 
fö ld ra jz i  he lyzetétő l, klimájától, stb.
2/ A nemességnek a munkaerőhöz való kapcsolatától 
abból a szempontból, hogy milyen•mértékben tűnt 
e l a középkor végén a jobbágyság.
3/ A piac je l l e g é tő l  (a  kereslet problémájától).
Következésképp, a felhalmozás és beruházás folyamatának a 
fejlődésében, és következésképp a gazdasági növekedésben or­
szágról országra különbözőek voltak a fe l té te lek .  Ebből követ­
kezik, hogy az agrárstrukturák átalakulásai Közép- és Kelet- 
Európában, vagyis a robotrendszer megjelenése, csupán a neme­
s i  aktiv itás növekvő folyamatának speciá lis  formájaként ma­
gyarázható meg.
Felmerül egy kérdés: vájjon minden esetben össze­
kapcsolható-e a nemesség aktivitásának a megnövekedése a re-  
feudalizálódás folyamatával? Vájjon ez a növekedés automati­
kusan olyan trad ic ioná lis  formák megjelenését vagy fe lé le s z ­
tését je len te t te -e ,  amelyek gátolták a kap ita lista  fe jlődést?
M ielőtt válaszolnánk e kérdésre, szükségesnek l á t ­
szik meghatározni magát a refeudalizáció k i fe je zés t .  E célból
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lehetetlen lenne fe l id é zn i  a feudális rendszer igen komplex 
fogalmáiról fo ly ta to t t ,  l e  nem zárt v i tá t .  Figyelmen kivül 
hagyva ezt a v i tá t ,  megállapítható, hogy a refeudalizálódás 
folyamatában (és egyben e jelenségnek, a fogalmában) a legna­
gyobb fontosságot a kap ita lis ta  fe j lődésse l  e llen tétes ten­
denciáknak és tényeknek ke ll tula jdonítani. Ez - a gazdasá­
g i  é le t terén - a szabad munkaerő szerepének a csökkentését 
je le n t i ,  vagyis azt, hogy k i fe j lőd ö tt  a parasztok jobbágyi 
helyzete, vagy a parasztok egyéni szabadságának mind jog i ,  
mind tényleges korlátozása, a paraszti üzemeknek a nemesi 
tulajdonosok szükségletei alá rendelése, valamint az ország 
gazdasági életében a mezőgazdaság szerepének általában való 
megnövekedése, az ipar és a városi fe j lődés  kárára. Társadal­
mi téren a refeudalizálódás a polgárság, és mindenekelőtt a 
parasztság pozíciójának a gyöngülését j e le n t i .  A p o l i t ik a i  
é le te t  i l le tő en  a nemesség uralma az állam nemzetközi kapcso­
latainak és belpolitikájának a terén tükröződött. I t t  mind 
abszolutisztikus (orosz modell), mind pedig l ib e rá l is  ( lengye l 
modell) tendenciák találhatók.
I I I .
Ha a refeudalizálódás folyamatát a mi megállapitá- 
saink szerint szemléljük, magától értetődik, hogy Angliát ki 
ke ll ebből zárni, ahol a nemesség gazdasági tevékenysége nem 
akadályozta meg a munkaerőpiac kialakulását, a polgárság k i­
fe j lődésé t  és az eredeti tőkefelhalmozást. Ezzel szemben Nyu- 
gat-Európa más országaiban a refeudalizálódás je lenségei többé - 
-kevésbé erősen érezhetőek voltak. Franciaországban kétfé le 
agrárüzem rendszere keveredik: xészesmüvelésé (métayage) és a 
majoré (fermage). A m é ta ya ge ,a m e ly  a fö ldek egyesítésének 
folyamatán alapult, mint azt Ch.Páráin megjegyezte, f é l - fe u -  
dális rendszer maradt, amely a múltra támaszkodott, ezzel 
szemben a major fejlődésében a polgárság felemelkedése n y i l ­
vánult meg.5/ Hasonlóképpen Itá liában is  a métayage (mezzad- 
r ia )  a társadalmi kapcsolatoknak feudális színezetet adott.6/
A refeudalizálódás folyamata a Nápolyi királyságban vo lt  a 1 
legerőte ljesebb . '/  Ugyanilyen vo lt  a helyzet Spanyolország­
ban is ,  amely a XVT-XVTI. század forduló ja óta a gazdasági 
és társadalmi regresszió állapotába lé p e t t . “/ Ebben az or­
szágban megfigyelhető a nemesség szerepének a megnövekedése, 
s az ipar és kereskedelem kr iz ise , amely e "nemesi in f lá c ió "  
következménye v o l t . 9/ A parasztok jövedelme csökkent és ez 
hozzájárult ahhoz, hogy a parasztságot a lávetették a helyi 
uraknak és néhány gazdag parasztnak, birtokaik közvetlen e l ­
adása révén (lugares vagy vecinos).
Nyugat-Németországót sem kerüli e l ez a nemesi ex­
panzió irányába mutató tendencia,Ü/ a terheknek a földesur 
és az'egyház p ro f i t já ra  való növelése arra készteti a parasz­
tokat, hogy résztvegyenek a vallásháborúkban. Ezek a ’ nemesek, 
akik nem tudták növelni a paraszt októl jövedelmeiket, vagy 
nem tudtak valamely közvetlen gazdasági tevékenységet fo ly -
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tatni, szembetalálták, magukat az elszegényedés folyamatával, 
helyet csinálva a városi tőkének, amely Nyugat-Európában min­
denütt behatolt a vidékre.
Bár árnyalni k e l l  megállapításunkat e "nemesi" 
tendenciák intenzitását és formáit i l le tő en  a kapita lista  
Angliától a stagnáló Spanyolországig, megállapítható, hogy 
Nyugat-Európában a XVI. századtól, de különösen a XVII. szá­
zadban, ezek a tendenciák láthatóan megnyilvánulnak.
Nem úgy nyilvánulnak meg, mint Közép- és Kelet-Eu- 
rópában, egy olyan te ljesen  feudális rendszer fe jlődése ré ­
vén, amely szétrombolta a XVI. században megszülető kapita­
l i s t a  elemeket. E jelenség magyarázatát azon helyi f e l t é t e ­
lek elemzésében lelhetjük, amelyek közepette a Közép- és Ke­
let-európai nemesség gazdasági tevékenységét fo ly ta tta .  A 
fö ld ra jz i  tényezők kedveztek a gabonatermelésnek és á l la t t e ­
nyésztésnek, de ugyanez vo lt  a helyzet Nyugat-Európában is .
A fö ld ra jz i ,  tényező csupán a konkrét termelési döntésekben 
já tszott  nagy szerepet, s nem ez volt az oka Közép- és Kelet- 
Európa országaiban a súlyos refeudalizálódás jelenségének. 
Ugyanekkora befolyást tulajdoníthatunk a mezőgazdasági termé­
kek eladási lehetőségének is .  A p iaci tényező éppúgy, mint a 
fö ld ra jz i  tényező szükséges vo lt  ahhoz, hogy a nagybirtokok 
kifejlődjenek és bevételt biztosítsanak a földesuraknak, de 
önmagában nem vo lt  e légséges.12/
Közép- és Kelet-Európa országaiban az elsőrendű 
szerepet az já tszotta , hogy aránylag könnyen tudták maguknak 
alávetni a parasztokat, mivel a jobbágyrendszer, bár legyen­
gült formában, de fennmaradt a középkor végéig. Ez kedvező 
kiindulópontot b iz to s í to t t  a nemességnek (az egyháznak és az 
államnak) a parasztok leigázásához és következésképp a feudá­
l i s  terhek és az egész, agrárgazdaság átszervezéséhez. A szo l­
gáltatások közül, melyekre a parasztságot kötelezték, a robot 
vált a legsulyosabbá. Kölcsönös összefüggés f igye lhető  meg a 
jobbágyrendszer és a robot között: a robot megerősítette a 
jobbágyréndszert, a jobbágyrendszér viszont megteremtette a 
robot növeléséhez szükséges tényezőt.
A parasztoknak ez a robot á lta l  történő, és a kö­
zépkor vége óta folyamatban lévő jobbágysorba taszítása (mely 
általában "második jobbágyság" név a latt ismeretes), az euró­
pai kereskedelemnek és a Nyugat-Európa részérő l a mezőgazda- 
sági termékek irán ti fokozott kereslet megnyilvánulásának a 
keretében: ezek tekinthetők a Közép- és Kelet-európai nagy­
birtokok gazdasági életében a refeudalizálódás fő  vonásainak 
és egyben fő  tényezőinek.
A második jobbágyság k ife jlődéséve l párhuzamosan 
haladt a jobbágyok földhöz való jogának a korlátozása. A fő  
tendencia a földesurak és a parasztok között megoszlott tu­
lajdont (mikor a földesur a parasztoknak engedte a birtok
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használatát, dominium u t i le )  olyan forma f e l é  v i t t e ,  amelyben 
a parasztok úgy használták a fö ld e t ,  hogy arra a legcsekélyebb 
garanciát sem nyerték a földesur részérő l.
A fö ldesúri uradalmak gazdasági szervezésében két 
modellt különböztethetünk meg;
1/ a parasztok természetbeni és pénzbeli szo lgá lta ­
tásaira alapozott modellt;
2/ a robotmunkán alapuló fö ldesúri majorgazdaságok 
fe jlődésére alapozott modellt.
Az 1/ számú modellben, melyet nem-robotoltató mo­
dellnek is  nevezhetünk, s amely mindenekelőtt a gabonatermesz­
tésre kevéssé alkalmas területeken ter jed t e l ,  a földesur 
rendszerint nem elégedett meg a jövedelmek begyűjtésével, ha­
nem maga is  belebocsátkozott a kereskedelembe, a termékeket a 
parasztoktól vásárolván. Ez leggyakrabban á llatokkal, néhány 
növénnyel (p l .  kender és len) és borral, ritkábban gabonával 
való kereskedés vo lt .  Ilyen tipusu feudális gazdaságok példá­
jaként emlithetjük Kelet B jelorussziát, ahol a nagy fö ld b ir ­
tokosok szervezték a paraszti gazdaságok á lta l  termelt kender­
re l  való kereskedelmet, és Higába^3/ exportálták azt, és min­
denekelőtt a magyar és a balkáni területek, ahol a nemesség 
húzta a bor- és ál-latkereskedelem hasznát. 14/
A 2/ számú modell, melyet robotoltató modellnek ne­
vezhetünk, elterjedtebb vo lt ,  mint a nem robotoltató, ámbár 
hasonlóképp ez utóbbihoz, nagy gyakorlati fontosságot ke ll 
tulajdonítani neki.
Evidens, hogy a robotoltató modellben a jobbágyság 
(a  tényleges röghözkötés) kifejlődésének a mértéke nagyobb 
vo lt ,  mint a nem robotoltató modell keretében, amely több 
egyéni szabadságot hagyott a parasztoknak. A parasztok gazdá­
sági helyzete a ttó l  függött mindegyik modellben, hogy milyen 
arányban á lltak  a szolgáltatások és a bevételek. Mindkét mo­
de ll a földesurak e l le n i  e l lená llás ra  és harcra ösztönözte a 
parasztokat, és ez a tényező mérsékelte bizonyos fokig a feu­
dális elnyomást.
Kern szabad szem e lő l  tévesztenünk, hogy a történeti 
valóság a két modell á l ta l  képviselt szélsőségek között he­
lyezkedett e l .
A robotoltató modellnek a parasztok helyzetére gya­
korolt befolyása, a gazdasági növekedés és a refeudalizáció 
kialakulása nem vo lt  minden esetben ugyanaz. Ez nagyon v i l á ­
gosan a fö ldeáuri majorgazdaság kereskedelmi kapcsolatainak 
a je l le g é tő l  függött. K é tfé le  fö ldesúri majorgazdaságot kü­
lönböztethetünk meg:
1/ a külső piachoz kapcsolódó gazdaságot (mindenek­
e lő t t  a baltikumi piachoz)j
2/ a belső piachoz kötődő gazdaságot.
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Az 1/ számú földesúri gazdaság modelljében, amelyet 
expanzionista modellnek is  nevezhetünk, a kereskedelmi kapcso­
latokat maguk a nemesek teremtették meg, a városok közvetíté­
se nélkül (néhány k iv é te l tő l ,  p l.  Gdánszk, e ltek in tve ).  A bel­
ső piac alakulása szempontjából ez volt a legnegativabb eset, 
éppigy a gazdasági növekedés, valamint a parasztság termelő 
és kereskedelmi tevékenysége szempontjából is .  Ez a modell 
vo lt  jellemző sok lengyel, orosz, német és magyar területre.
A robot lehetővé te tte  a fö ldesúri gazdaságok számára azt, 
hogy olcsóbban termeljenek, és hogy a XVI. század áremelkedé­
sének idején ki tudják e lég iten i az uj keresletet.
A 2/ számú modell, melyet az autonóm földesúri gaz­
daság modelljének is  nevezhetünk, s amely kevésbé vo lt  nega­
t ív  a parasztgazdaságokra és azok kereskedelmi kapcsolataira, 
olyan területeken fe j lő d ö tt  ki, melyek a külkereskedelem szem­
pontjából kedvezőtlenebbek voltak: (p l .  S z i lé z ia ,  Nagy Lengyel- 
ország, Csehország, Morvaország, sok orosz és más te rü le t ) .  Az 
autonóm fö ldesúri gazdaságok keretében kapcsolatokat teremte­
tek a belső piaccal (a  városokkal, vásárokkal, a szomszédos 
vidékekkel) anélkül, hogy exportáltak volna.
Osztályozásunk teljesebbé té te lére  a fö ldesúri gaz­
daságoknál még egy másik, a termelés jellegének a szempontjá­
ból alkalmazott d isztinkcióját is szeretném javasolni:
1/ a gabonatermelő földesúri gazdaság;
2/ az á llattenyésztésre alapozott fö ldesúri gazda­
ság;
3/ a bortermelő fö ldesúri gazdaság.
A legelterjedtebbek a gabonatermelő fö ldesúri gazda­
ságok voltak: Lengyelország klasszikus példát szolgáltat erre- 
ugyanugy, mint Magyarország a bortermelő fö ldesúri gazdaságra.
A földesúri gazdaságokat még a felhasznált munka: 
robotmunka és bérmunka aránya szerint is megkülönböztethet­
jük. Általában megfigyelhetjük, hogy a gabonatermelő fö ldes­
úri üzemek voltak a leginkább hajlamosak a robot növelésére.
IV.
Ha globálisan végigtekintjük, hogy Közép- és Kelet- 
Európa nagy uradalmainak gazdaságában a refeudalizálódás mi­
lyen fe j lő d é s i  fázisokon ment át, arra a következtetésre•ju­
tunk, hogy e területen a változások fokozatosan hatottak. Ez 
azt je le n t i ,  hogy a Nyugat-Európa, valamint Közép- és Kelet- 
Európa agrárfejlődése közti különbségek csak fokozatosan n y i l­
vánultak meg.15/ így módosítani ke ll azokat a gyakran felmerü­
lő  nézeteket, melyek szerint az Elbától keletre elterülő or­
szágokban a robot már te ljesen, vagy majdnem teljesen kiala­
kult a XVI. században.
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Ez drámai küzdelem évszázada v o lt :  a földesurak k i­
fe j le s z te t ték  gazdaságaikat a fa lu s i földek rovására, megsok­
szorozva a robotot, és a jobbágyok szembeszálltak ezze l a ten­
denciával. A robotter-hek még a XVI. század végén is  igen e l t é ­
rőek voltak, (p l .  Lengyelországban leggyakrabban heti 2-3 nap 
háztartásonként). Figyelembe ke l l  vennünk Közép- és Kélet-Eu- 
rópa különböző országai között fennálló különbségeket, melyek­
rő l már beszéltünk a modellek kapcsán.
Mecklenburgban a nemességnek ugyanazokat a tevékeny­
ségi formáit f igyelhetjük meg, mint Schleswig - Holsteinben 
és Frieslandban.l^/ A nemesség megnövelte saját kezelésű gaz­
daságait, hogy a Nyugat-Európa piacaira irányuló gabonaexport 
hasznából részesüljön. Mint Angliában vagy Franciaországban, 
a fö ldesúri expanzió fő leg  a közösségi és az elhagyott földek 
fe lé  irányul (különösen a 30 éves háború után).
Hasonló átalakulások mentek végbe Nyugat-Pomerániá- 
ban is :  a városok legyengülése, ami speciálisan a kereskedel­
mi háborúknak vo lt  tulajdonítható, megkönnyítette a feudáli­
sok terjeszkedését és a robot n ö v e l é s é t . 17/
Kelet Pomerániában (Gdánszk) szintén megjelent- a 
fö ld  nemesek kezén való koncentrálódásának a tendenciája. A 
k irá ly i uradalmakra vonatkozó források tudósítanak bennünket 
azokról a nagybirtokokról, melyeket nemesek igazgattakköz- 
vetlenül, és amelyék néhány tucat szabad munkást számláltak.
A munkaerő kérdése, miként egész Európában, nagyon súlyos 
vo lt. Kelet-Pomerániában, ahol a városiasodás foka magasabb 
vo lt, mint Lengyelország más vidékein, a városok konkurráltak 
a nemességgel ebben a vonatkozásban. Ilyen körülmények között 
a robot számottevő emelése nem vo lt  könnyű. A parasztok tá­
maszt ta lá ltak  a városokban.18/
Lengyelország más vidékein a fö ldesúri gazdaságok a
XVI. század kezdetén épp úgy használtak szabad munkaerőt, mint 
rpbotot, de a robotmunka növekedése főtendenciaként bontako­
zott ki. A robotoltató fö ldesúri gazdaságok fe j lőd és i  színvo­
nala vidékenként vá lto zo tt .  A XVI. század második felében a. 
földesur saját gazdaságából származó jövedelem Kelet-Pomerá- 
niában e lé r te  a földesur összjövedelmének 49 %-é.t; Mazoviában 
52, Nagy Lengyelországban 37, és egész Lengyelországban 48 %- 
á t .19/ A hátralévő százalék majdnem te ljesen  a paraszti s zo l­
gáltatásokból származott.
Sziléziában a XVI. század közepéig még ellentétes 
feudális és kap ita lista  tendenciák figyelhetők meg. S z i lé z iá ­
ban a gabonaexport semmilyen szerepet nem já tsz ik  és a juhte­
nyésztés, az erdőgazdaság és a haltenyésztés képezi a nemes­
ség legfőbb jövedelemnövelő tevékenységét.20/
A Csehországra és Morvaországra (úgyszintén Lausitz- 
ra és Szászországra) vonatkozó források hasonló helyzetet mu­
tatnak. Ezek az országok mindenekelőtt mezőgazdasági termé­
kekkel rendelkeztek: ha lla l, borral, komlóval, gyümölcsökkel, 
zöldséggel, sörre l, sa j t ta l ,  gabonával. F.Mat^jék, A.Mika, 
J.Valká' és mások munkái szerint elsősorban a halgazdaság és 
az élelemfeldolgozó ipar, különösen a sörgyártás terén f e j ­
tettek ki nagy aktiv itás t  a földesurak. A gabonát termelő f ö l ­
desúri üzemek inkább csák a fehérhegyi ütközet után fe j lőd tek  
ki. Hangsúlyoznunk k e l l ,  hogy e dátumot megelőzően mindenek­
e lő tt  a parasztok termeltek a belső piac számára.21/
Magyarországon 1514-ben és 1548-ban (miként Len­
gyelországban 1520-ban) az állam szabályozta a robotmunka mér­
tékét. A roboton alapuló fö ldesúri gazdaságok a XVI. század 
közepe óta terjedtek, különösen az ország nyugati részein, de 
az összes ország nagybirtokosai ekkor még intenziven fo g la l ­
koztak a,nagykereskedelemmel (Nyugat-Hemetországgal, Auszt­
r iáva l, Észak-Itá liáva l, Csehországgal). B kereskedelemben 
fontos szerepet já tszo tt ,  mint már emlitettük, a bor és az 
é lő á l la t .22/
A majdnem teljesen török uralom a la t t  á l ló  balkáni 
országok, mint a "második jobbágyság" sok más országa is , 
összetett képet mutattak, ahol a feudális török formákat (a  
timár rendszert) fokozatosan fe lvá lto tták  uj formák (a  major­
gazdaságok) ( c s i f t l ik e k )  rendszere. A nemesség gazdasági 
tevékenysége igy ju tott  k i fe jezés re .23/ Itáliának és más or­
szágok gazdaságának nagy szüksége vo lt  é lő  á l la tra ,  bőrre, 
gyapjúra, viaszra, prémre, fára  és mindenekfölött gabonára 
és mindezt s zá l l í to t ták  számukra a balkáni országok.2 /^
Litvániában a majorsági rendszert nagyban ösztönöz­
te a voloki-nak nevezett jobbágytelkek nagy reformja. A ro ­
botmunkára alapozott fö ldesúri birtok rendszerének eredménye­
ként és a szabályos háromnyomásos rendszerre való áttérés kö­
vetkeztében a reform a feudális földesurak érdekeit szo lgá l­
ta. ügy a lak íto tta  át az agrárrendszert, hogy növelte á lta la  
a földek jövedelmét a népesség fokozottabb kizsákmányolása 
és bizonyos technikai haladás révén.25/
Oroszországban a belső piac já ts zo t ta  a vezető sze­
repet a robotrendszer kiterjesztésében. E rendszer k i fe j lőd é ­
sének a sz in t je  nem vo lt  azonos az egész országban. Azon t e ­
rületek közé, ahol a robot a XVI. században aránylag k ite r ­
jedt vo lt ,  Moszkva, Rosztov, Perejaszlay, Szuzdal vidékét so­
rolhatjuk. A robotrendszer még élénkebben fe j lő d ö tt  az Észak- 
Balti partokon, Livóniában, ahol a gabonát exportálhatták, 
Rigán, Revalon és más kikötőkön keresztül.2®/ Oroszországban 
a külső piac (a  gabonának tengeren való exportálása) a XVII. 
század közepétől kezd növekvő szerepet játszani.
Összefoglalva, a XVI. század során Közép- és Ke let-  
Európa országaiban a robotrendszer fejlődésének a folyamatát 
figyelhetjük meg, de e fejlődésnek a mértéke^és a nemesség
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termelőtevékenységének a formái nem voltak azonosak. Mindazon­
á lta l  az e tevékenység á l ta l  k ivá lto t t  valamennyi agrárátala­
kulás kedvezőtlen vo lt  a paraszti gazdaságok számára. Egyes 
vidékeken (p l .  Csehországban és Morvaországban) a belső (vagy 
külső) piacra termelő paraszti gazdaságok továbbra is  aktiv 
szerepet játszottak az ország gazdasági és kereskedelmi é le ­
tében. Általában a XVI. században Közép- és Kelet-Európa or­
szágai még a gazdasági növekedés periódusában vannak. Ez min­
denesetre a refeudalizálódás árnyékában lejátszódó gazdasági 
növekedés vo lt .
A XVII. század során ez a nemesi árnyék sötétebbé 
vá lt .  P o l i t ik a i  téren a 30 éves háború vá lik  a nemesség á l l a ­
mon és társadalmon be lü li  megerősödésének a szimbólumává. 
Kulturális téren a nemesi mentalitásnak a társadalomba való 
behatolására szimbólikus Moliere "Bourgeois Gentilhomme"-ja 
(16?0). Egyes területek a regressziónak olyan állapotába ju­
tottak, melyet "nemesi szklerózisnak" nevezhetünk. A f e j l e t ­
tebb területek hasznot huztak az elmaradottabb vidékek kizsák­
mányolásából, ak tiv izá lva  ott a retrográd tendenciákat.
Közép- és Kelet-Európában mindenütt iflegállapitható 
a parasztok jobbágysorba taszításának fo lyta tása  és megerő­
södése, a robot növekedése, amely immár egyre súlyosabbá 
vá lt ,  a feudális monopóliumok fe jlődése , a parasztok szabad­
ságait korlátozó törvénycikkek megsokasodása.27/
Egy ilyen  helyzet a paraszti harcok és fe lkelések 
egyre ujabb hullámait idézte f e l  minden európai országban, 
mindenekelőtt azokban az országokban, ahol a refeudalizálódás 
a legsúlyosabb vo lt .
Úgy tűnik, hogy nem a tényezők száma járul hozzá
ehhez a nagybirtokok termelésére és Közép- és Kelet-Európa
országainak gazdasági növekedésére nézve végeredményben ked­
vezőtlen fe jlődéshez.
A nagy változások mindenekelőtt a piac terén já t ­
szódtak le .  A XVII. század folyamán a kereskedelmi fe l t é te le k ,  
vagyis az e ladott áruk árai és a vásárolt termékek árai közöt­
t i  arány egyre inkább kedvezőtlenné vált a nemesi exportőrök 
számára. Ez az árak általános nyomottságának (baisse) és a 
nyugati országok mezőgazdaságában le já tszódott fejlődésnek 
vo lt  tulajdonítható.
íme néhány lengyel szám. Ha a XVII. század közepe
fe lé  100-nak vesszük a mezőgazdasági termékek (nominális)
ára it , f é l  évszázaddal később a növekedést 202-es index-szel 
fejezhetjük k i. Ha ugyanezt az e l já rást alkalmazzuk a kü lfö l­
di termékek áraira, az indexek: 100 és 272. A nemesi export 
vásárlóértéke igy érezhetően hanyatlott.
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A 30 éves háború és más háborúk, (p l .  a svédek len­
gyelországi inváziója, az ukrajnai háborúk, a törökök e l len i  
harcok, stb.) a nemesség részére uj, megoldandó problémákat 
vetettek f e l .  A háborúk után a fö ldesúri gazdaságok anyagi 
rekonstrukciója, az uradalmaknak a kereskedelem térén bekövet­
kezett változásokhoz való alkalmazkodása, a parasztnépességen 
belü li demográfiai veszteségek a földesurakat uj megoldásokra 
kényszeritették, általában a parasztok kárára.
A nemesség összes erő fesz ítése , melyre minden or­
szágban számos példát találunk, sem vo lt  képes növelni, vagy 
akár csak a korábbi nivón fenntartani a feudális földesurak 
jövedelmeit. A nemesség, bár megerősödött, de ismét jövedelem­
válságba került. A hagyományos fa lu s i gazdaság, amely a robo­
to ló  fö ldesúri üzemre vo lt  alapozva, e lé r te  termelő lehetősé­
geinek a határát és ebben az állapotban lépett a XVIII. szá­
zadba.
A nagybirtokok jövedelmének a tartós növekedése 
csak két utón vo lt  elérhető:
1/ a mezőgazdasági szektorban bekövetkező változá­
sok utján, mind magában a termelésben, mind pedig a termelés­
nek a mezőgazdaságban be tö ltö tt  arányában;
2/ uj gazdasági szektorok, speciálisan az ipari 
szektor növekedése révén.
A XVIII. századi gazdaságtörténet sok példáját s zo l­
gá lta t ja  ennek a'két eljárásmódnak. Közép- és Kelet-Európa 
minden országában megfigyelhetők a mezőgazdaságban technikai 
újításokra irányuló törekvések, a robotnak pénzbeli cenzussal 
való helyettesitésének k ís é r le te i ,  a klasszikus részesmüvelés- 
ben bekövetkezett változások. Egyidejűleg megfigyelhetők a 
nagy uradalmak iparosítására irányuló erőfeszítések is . Egy­
szóval - ez vo lt  a helyzet a feudális nagybirtokosok jövedel­
meinek a terén, amely meghatározta gazdasági döntéseik alap­
já t .
Fennállt még a hagyományos ut, vagyis a parasztok 
feudális elnyomásának a növelése. Ez az ut azonban, amely a 
meghosszabbított refeudalizációt je len te tte , a nemesség ré­
szére meglehetősen veszélyes vo lt ,  mint ezt a francia példa 
mutatta. A francia forradalom, mint E.Labrousse világosan Í r ­
ja , az elszegényedett parasztok és a kenyér nélküli munkások 
lázadása vo lt ,  melyet egy egyre erősebb polgárság hatalomvá­
gya egyes ite tt  a nemesség e lő jogai, a monarchia adói és a f e ­
udális adók ellen.
Közép- és Kelet-Európa országaiban, ahol a nemes­
ség évszázadok a la tt  erősebb pozic iót tudott b iztosítan i ma­
gának, olyan forradalmi megoldás, mint Franciaországban, e 
korban nem vo lt  lehetséges; mindazonáltal a feudálisokat rá-
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kényszeritették az uj tendenciák és a parasztok harcai, hogy 
agrárreformokat hajtsanak végre. Ezek a reformok, eltörölvén 
a XIX. században a jobbágyságot, mégsem változtatták meg a 
gazdasági és társadalmi struktúrát.
A feudális elemekkel terhelt korábbi helyzet külön­
böző módokon fennmaradt.
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Közép-Európa és fő  po l i t ik a i  tendenciái a 
-------------- — XVTTT~ szazadban.
A XVII. század Közép-Európa történetében a változás 
korszaka. Valóban ekkor szilárdultak meg a dolgok uj rendjé­
nek a lap ja i, amelyek két évszázadon keresztül uralkodóvá vá l­
tak Európa e részén. Ez a folyamat távo lró l sem fe jeződött be 
és éppen emiatt e történelmi periódusnak jellemzője az erők 
re la t iv  egyensúlya és a p o l i t ik a i  tendenciák sokfélesége. A ' 
je len  tanulmányban a szerző ez utóbbiak közül csupán a fo lya  
matban lévő változások szempontjából legfontosabbakkal fo g la l  
kozik.
De kezdjük néhány megszorítással a kronológiát és a 
terü letet i l le tő en .  Mennyi kétely merül f e l ,  ha meg akarjuk 
határozni: mit nevezünk Közép-Európának. Annyival is  inkább, 
mert nem vehetjük kiindulópontnak az egykorú nomenklatúrát, 
mivel a XVII. században Európa ke let i határának a fogalma 
szétfo lyó  vo lt ,  legalábbis kulturális vonatkozásban. Akkor 
sokkal könnyebb vo lt  megkülönböztetni az északi államok cso­
port já t, amely a Baltikum körül helyezkedett e l .  Valamely ha­
sonló megkülönböztetés a történeti kutatás számára tagadha­
tatlanul hasznos marad a Balt i tenger problematikája szem­
pontjából. Állapodjunk meg azonban mégis abban, hogy hosszú 
történelmi távon ez a megkülönböztetés csupán másodlagos j e ­
lentőségű. Ennél sokkal tartósabb jellemzőket szolgáltatnak 
a Baltikum, a Ke let i  Alpok és a Balkán között elhelyezkedő ’ 
országok számos kapcsolatukkal és hasonlóságukkal. Az igy 
meghatározott területnek mind gazdasági fe j lődése , mind pe­
dig p o l i t ik a i  átalakulása és kulturális hasonlósága lehető­
vé tesz i ,  hogy különálló egységként kezeljük.
De e terület nyugati és ke le t i  határait nem könnyű 
k i je lö ln i .  Az előbbi a német birodalmon, az utóbbi a lengyel- 
- l i tván  államon haladt keresztül. Anélkül, hogy belemélyed­
nénk a kis német fejedelemségek helyzetének vizsgálatába, 
Közép-Európa részének tekintettük Mecklenburgot, Bradenbur- 
got, Szászországot, Csehországot és Ausztriát. Épp igy nehéz 
fe losztan i valamely többé-kevésbé mindig önkényes vonalla l a 
lengye l- l itván  államot. Ezért határoztuk e l ,  hogy úgy kezel­
jük, mint önmagában egészet, mindenesetre az etnikailag len­
gyel terü letre helyezett sú llya l. Vizsgálódásaink délen f e l ­
ö le l ik  a magyar királyságot, Erdélyt, Moldvát, Havasalföldet. 
Igaz, ez utóbbi országok csak korlátozott függetlenséggel 
rendelkeztek, de ténylegesen a XVII. század nagy része ide ­
jén képesek voltak legalább annyira független po l i t ik á t  f o l y ­
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tatni, mint az előbb fe ls o r o l t  német fejedelemségek. Egyedül 
Bécs és Varsó engedhetett meg magának a XVII. század egésze 
a latt te ljesen  autonóm p o l i t ik á t .  Azonban anakronizmus lenne 
e ténynek tú lzo tt  szerepet tulajdonítani.
Miután igy meghatároztuk a te rü le t i  korlátokat, épp 
i lyen önkényesen meg ke l l  vonnunk a XVII. század időrendi ha­
tára it  is .  A kezdeti időpont nem lehet v itás. Mindenképp a
XVI. század utolsó évtizedét k e l l  figyelembe vennünk, ha ké­
pet akarunk adni arról, milyen állapot uralkodott akkor a du­
nai fejedelemségekben. Korszakzáró cenzúrának azonban már ne­
hezebben fogadhatjuk e l  a sok történész á l ta l  javasolt karló­
cai békét, mint amely zárópontja vo lt  a XVII. századi vá lto ­
zások összességének Európa e részén. Valójában Svédország ka­
tonai katasztrófái és Lengyelországnak mint nagyhatalomnak a 
hanyatlása a nagy északi háború óta, amely a következő évszá­
zad kezdetén játszódott le ,  je len t ik  a közép-európai erőegyen 
súly megváltozásában bekövetkezett utolsó fe je z e t e t t
Miután igy meghatároztuk tanulmányunk te rü le t i  és 
időrendi határait, kiséreljük meg előbb Közép-Európa orszá­
gainak struktúráját analizá ln i a XVII. század kézdetén, hogy 
azután összehasonlitsuk őket azzal a h e lyze tte l ,  amelyben 
száz évvel később ta lá ljuk őket. Azok a különbségek, melyek 
a művelet közben előtűnnek, fogják szolgá ltatn i fe j te g e tése ­
inkhez a kiindulópontot.
Az államokat fe losz tó  határok sokrétűsége, és számot 
tevő nemzeti és va l lá s i  különbségek ellenére, Közép-Európa a 
XVT. század végén mégis eléggé homogén terü le te t  alkotott gaz 
dasági és jo g i  szempontból. Ez az állapot nemcsak a végéhez 
közeledő évszázad öröksége vo lt ,  hanem éppenugy korábbi pe r i­
ódusoké is ,  melyeknek során e zóna különböző országai nagyon 
szoros szálakkal kötődtek egymáshoz. Ilyen vo lt  az, hogy a 
kiváló gazdasági konjunktúra lehetővé te t te  nagy mennyiségű 
mezőgazdasági termék, elsősorban gabona exportálását. Ezek az 
exportálások,valamint azok az előnyök, melyeket a nagybirto­
kosok ebből élveztek, viszont magukkal vonták a jobbágyok 
munkájára alapozott mezőgazdaság k ife j lődését , akik robotot 
szolgáltattak a fö ldesúri majorsági földek megműveléséhez. A 
fa lu s i  kizsákmányolásnak ez a formája vált rá jellemzővé. Ez 
a rendszer, amely hozzájárult a parasztok fokozódó jobbágy­
sorba taszításához, megkönnyitette a nemesi osztály túlsúly­
ra jutását.
A polgárság e llená llása  nem tudta hatékonyan e l len ­
súlyozni ezeket a tendenciákat. E zóna sok országában a po l­
gárság hatalmas maradt, de szűk helyi érdekeknek alárendelt 
belső konfliktusok gyötörték, és végletes partikularizmusa 
megakadályozta abban, hogy tobább lásson a szomszédos város­
nál vagy vidéknél. Ha a XVII. század háborúi á l ta l  okozott 
borzalmas pusztításokra gondolunk, megértjük, hogy a városi
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lakosság ott összehasonlíthatatlanul kisebb szerepet já tszo tt ,  
mint a nyugat-európai polgárság.
A gazdasági és társadalmi struktúrában a nemesség 
á l ta l  betö ltött prior itás e zónának olyan je l legze tes  vonása, 
amely fogla lkoztat bennünket. Második tényező, amely megkü­
lönbözteti Nyugat-Európától, a népesség hallatlan nemzetiségi 
sokfélesége. A soknemzetiségű je l le g  nem kizárólagos öröksége 
Európa e részének. De ami meglepő, az a nemzeti államok a la­
kulására irányuló határozottabb tendenciák hiánya. Néha még 
csak uralmon sincs, túlsúlyban sincs az egyik nemzetiség a 
másik fö lö t t ,  mint a lengye l-l itván föderációban, vagy a cseh 
korona országaiban. Az is elég gyakran e lő fordu lt , hogy egy 
és ugyanazon állam népessége annyira össze vo lt  keveredve, 
hogy bajos l e t t  volna demarkációs vonalat huzni a különböző 
nemzetiségek között. Ezt a jelenséget figyelhejük meg a váro­
sokban és különösen a kisvárosokban, nemcsak a nagy kereske­
delmi városokban, ahol hasonló jelenség tökéletesen magától 
értetődő l e t t  volna. De vidéken hasonlóképp több nemzetiség 
é l t  egymás mellett és maga a nemesség is  távol á l l t  a ttó l ,  
hogy nyelvileg^ és kulturálisan homogén l e t t  volna. Mindezen 
okok miatt a nemzeti faktor akkor csak másodlagos szerepet 
já tszo tt  Közép-Európában. Csak akkor nyilvánult meg k i f e je ­
zettebben, amikor osztályellentétek vagy va l lá s i  küzdelmek 
is  járultak hozzá.
Márpedig a va llás i sokféleség talán még erősebb 
vo lt ,  mint a nemzetiségi. A XVII. század küszöbén Európának 
e részén, és különösen Erdélyben és Lengyelországban a va l­
lá s i  tolerancia elve uralkodott. Csak később váltak érezhe­
tővé különböző nyomások, akár a lutheránusok részérő l (mint 
Szászországban vagy Mecklenburgban), akár a győztes ka to li­
cizmus oldaláról (a  Habsburg birodalomban és Lengyelország­
ban) és irányultak a gyengébb felekezetek ellen , mint amilye­
nek a kálvinisták, az unitáriusok vagy más radikálisabb dokt­
rínák voltak.
A vallásháborúk és a különböző va l lá s i  csoportok 
közötti r iva lizá lások nem maradtak hatástalanok a korszak 
nagy po l i t ik a i  konfliktusaira. Gyakran egyes va llás i konfesz- 
sziók nevében ■ila'.cultak a nagy koalíciók és az államokon be­
lü l i  erőegyensúly nagy részben szintén e t tő l  függött.
Az egész zónában a politikai-alkotmányos struktura 
mégsem különbözött annyira az egyes országok között, mint 
várhatnánk. A XVI. század végén és a XVII. század elején az 
államok nagy része a rendek á lta l "korlátozott monarchia vo lt .  
Bár a különböző rendek képviseletének az összetétele és fon­
tossága nem vo lt  mindenütt azonos, ezek a rendek továbbra is 
szerepet játszottak és olyan elemet képeztek, amelyet az 
uralkodó figyelembe ke l le t t ,  hogy vegyen. Az uralkodó hely­
zete nagy részben a ttó l függött,, hogy milyen módon lépett a 
trónra. Még ott is , ahol a királyválasztás vá lt  szokásossá
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(Lengyelországban), hosszú ide ig  azon fáradoztak, hogy az 
uralkodót ugyanazon dinasztia keretéből válasszák, a nőági 
örökösödést is  beleértve. Ami a p o l i t ik a i la g  az ottomán b i­
rodalomtól függő dunai fejedelemségeket i l l e t i ,  a trónralé- 
pést, amelyről (elsősorban Erdélyben) a rendek döntöttek, a 
szultánnak is  meg ke l le t t  erős íten ie . A török birodalom gyen­
gülésének a korszakában ez a jóváhagyás csupán formális j e l ­
legű vo lt.
A XVI. század során Közép-Európában abszo lu tiszt i­
kus tendenciák megjelenését figyelhetjük meg. E tendenciák 
kitapintható és kézzelfogható j e l e  az állam kialakulóban l é ­
vő bürokratikus apparátusa a titkos tanácsokkal, amelyek az 
uralkodó legfőbb tanácsadó szervezetéül szolgálnak. A rendek 
jogait és e lő joga it  ezzel egyidejűleg korlátozták. Mindazon- 
á lta l  az ekkor hozott változások általában nem tartottak soká­
ig . A helyzet jellemző vo lt  a Habsburg birodalomban, ahol a 
dinasztikus versengések eredményeként megerősödött a rendek 
pozic ió ja, pontosabban a XVII. század ele jén. Csehországban 
éppen úgy, mint Magyarországon, a rendek fe l jo g o s ít v a  érez­
ték magukat airra, hogy ne legyenek szolidárisak az uralkodó­
val, sőt felmondják az engedelmességet, mert az megsértette 
országaik törvényét. Csupán a cseh fe lke lés  leverése után, 
a harmincéves háború kezdetekor vá lt  szabaddá az ut az oszt­
rák abszolutizmus számára. A XVII. század kezdetén ezze l szem­
ben Közép-Európában inkább e kormányzati forma kr íz isé rő l  be­
szélhetünk. Nagyjából hasonló vo lt  a helyzet a többi k e le t i  
német fejedelemségben is ,  habár a "cujus reg io  ejus r e l i g i o "  
elv jelentősen megerősítette az uralkodók helyzetét.
Az abszolutizmusnak ezek az első (kezdeti)  formái 
még nem változtatták meg jelentősen az államnak sem a pénz­
ügyi lehetőségeit, sem pedig-katonai potenciá lját. Mindenütt 
változatlan, igen alacsony uralkodói jövedelmet találunk 
(ezért  k e l le t t  figyelembe venni a rendeket), valamint kisszá­
mú k irá ly i  vagy fejedelmi hadseregeket.
I lyen  körülmények között Közép-Európa sok országá­
ban vonzóvá vá lt  a lengye l- l itván  föderáció alkotmányos mo­
d e l l je .  Röviden, e föderáció megvalósitási formája a követke­
ző vo lt :  a k irá ly i  hatalom korlátozása, az országgyűlés ha­
talmának megerősödése, amely országgyűlés az állam első in ­
tézményévé vá lt .  A lengyel országgyűlés, Európa e részében 
kivételes módon, az ország összes részeinek nemesi képvisele­
te szerint csoportosult. Ezen intézmény körüli cen tra lizác i­
óra irányuló k isér le t  fe léb resz te tte  a nemesség szerencsés 
kezdeményezését, és Lengyelország nemzetközi helyzetének a 
megerősödését eredményezte. A lengye l- l itván  állam, a f isk á ­
l i s  nehézségek, és az állandó hadsereg krónikus hiánya e l l e ­
nére is  e korszakban számottevő expanziós hatalmat képviselt, 
amely mind katonai sikerekben, mind ke le t i  területek koloni- 
zációjában, mind pedig szomszédaira gyakorolt befolyásában
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és kisugárzásában nyilvánult meg. Magában Lengyelországban a 
nemesek vitatkoztak és harcoltak egymással a monarchikus ha­
talom jellegének a meghatározásáról. Ezalatt -  a nemesi de­
mokrácia e lv itathatatlan s ikere i következtében -  ez a p o l i ­
t ika i  rendszer, különösen más országok nemessége számára von­
zó maradt. Az állam alkotmányos modellje nagyrészt a kálv in is­
ta nemesek müve vo lt ,  akik ebben látták vallásgyakorlásuk b iz ­
tosításának egyik eszközét. Ezért gyakorolt jelentős vonzóerőt 
a szomszédos országok protestánsaira.
A XVI-XVII. század fordulóján Közép-Európában két 
egymástól meglehetősen távo lá lló  modellt találunk, az abszo­
lutizmust és a nemesi demokráciát. A p o l i t ik a i  rendszerek’ e 
fö ld ra jz i  terület államainak nagy részében e kettőhöz tartoz­
tak. Meg ke l l  jegyeznünk, hogy az a p r iv i l e g iz á l t  gazdasági 
helyzet, amely a nemesség számára bizonyos fok ig  mindenütt 
b iztos ítva  vo lt  a megelőző korszakban, könnyen megerősíthet­
te azokat a tendenciákat, amelyek e nemesség képviseleti j o ­
gának a megszilárdulására és növelésére irányultak.
Még egy jelenségre ke ll  fe lh ivn i  a figyelmet. Közép- 
Európa fe j lődése  igen gyönge külső nyomások között játszódott 
le ,  noha ez nem azt j e le n t i ,  hogy a kontinens e része i z o lá l t  
maradt. Az egykor oly hatalmas törököknek már nem vo lt  olyan 
terjeszkedési lehetőségük, mint áz előző évszázadban; ennek a 
legmeggyőzőbb bizonyitéka a zsitvatoroki béke. A török biroda­
lom legyengült. A német birodalom széttört,  ami megakadályo­
zott számára minden közös akciót. Végül, Nyugat-Európa orszá­
gai saját konfliktusaik rendezésével voltak e l fog la lva  és nem 
avatkoztak be túlságosan Közép-Európa ügyeibe. Keleten Orosz­
ország a "nagy zavarók" korszakának előestéjén á l l t .  A svéd 
katonai hatalom még vajúdott.
Egy évszázaddal később tökéletesen e ltérő  helyze­
tet találunk. A változások a társadalmi-gazdasági életben 
voltak a legkevésbé hangsúlyosak. Ténylegesen Európának e 
részében a gazdasági fe j lődés  a XVII. század során aránylag 
lassú vo lt ,  és ellenségeskedések, regressziós periódusok za­
varták meg, valamint az árak nyomottsága és a gabona exportá- 
lá s i  lehetőségének a kedvezőtlensége. A jobbágyi robotmunká­
val müveit fö ldesúri nagybirtok negativ hatása is  a század vé­
gén mutatkozott meg világosan. A parasztoknak ke l le t t  v i s e l ­
niük a kedvezőtlen gazdasági fejleményeknek majdnem te l je s  sú­
lyát. Eközben maga a gazdasági rendszer nem változott különös­
képpen. Sőt, egyenesen s tab i l izác ió ró l  beszélhetünk. A háborúk 
á l ta l  e lpuszt íto tt  városok majdnem minden erejüket az u jjáép i-  
tés re 'fo rd ito tták  és arra, hogy fenntartsák korábbi poz ic ió - ' 
jukat, bármilyen bizonytalan vo lt  is  az. A merkantilizmus még 
embrionális állapotban vo lt .  Gondoljunk csak az a lap ito t t  ma­
nufaktúrák, különösen a re la t iv e  hosszú ide ig  működő manufak­
túrák kis számára. Csak kivételesen jelentek meg uj termelé­
s i  központok (p l .  a s z i l é z ia i  vászonipar), és nagyrészt a
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jobbágyi robotmunka rendszerének, voltak alárendelve. Ismét 
csak a gazdaságilag valóban virágzó területek képeztek k ivé­
t e l t ,  mint amilyen Szászország.
A gazdasági nehézségek, de különösen a pusztító há­
borúk fontos változásokat vontak maguk után a p r iv i l e g iz á l t  
társadalmi csoportok körében. Bér egyes országokban (mint Er­
dély) a kisnemesek száma nőtt, általában a nagybirtoknak a 
leggazdagabb főnemesség: a mágnások vagy az arisztokrácia ke­
zén való koncentrálódási folyamata f igye lhető  meg. A törzsö- 
kös nagyurak, de méginkább az uj arisztokraták pro f itá ltak  az 
uralkodó adományaiból és bőkezűségéből, k ivá lt  azok, akik Va­
lamilyen h ivata lt  vá lla ltak  az udvarnál. Lassanként, fe lhasz­
nálva gazdagságukat, és kezeikben összpontositva a nagybirto­
kokat, a mágnások ténylegesen - és némelykor jog szerin t is  - 
az állam legfontosabb ere jévé váltak.
A XVII. század során a vallásos elem vészit  fontos­
ságából a többé-kevésbé általános egységesitő tendenciákkal 
szemben. A tolerancia szép e lv e i  egyre kevésbé vannak gyakor­
latban. Mindez a rendi gyűlések szerepének gyors hanyatlását 
vonta maga után. Ebből a szempontból a Habsburg korona orszá­
gai vesztették el a leggyorsabban a rendi képviseletét (Ma­
gyarország vo lt  az utolsó, ahol 1687-ben visszavonták- az or­
szággyűlés jogainak többségét), és a brandenburgi választó 
terü le te i,  beleértve Poroszországot is .  E két államban 'végül-- 
is  berendezkedett az abszolutizmus és politikájuknak v i lá go ­
san expanziós tendenciái voltak. A rendkivül súlyos f i s k á l is  
terhek, melyeket e rendszer veze te tt  be, arra szolgáltak, 
hogy eltartsák az egyre nagyobb számú hadseregeket. A Habsburg 
birodalom katonai potenciálja  lehetővé te tte ,  hogy le igázza  e- 
gész Magyarországot és uralkodjon Szerbia f e l e t t  (1699 és 1718). 
Brandenburg az 1648-as, 1657-es és 1720-as békekötések révén 
növekedett. Ezeknek az alkotmányos változásoknak a legfontosabb 
eredménye Csehországnak és Magyarországnak, mint önálló p o l i t i ­
kai faktoroknak a kiküszöbölése vo lt .
Másrészt tanúi vagyunk a lengye l- l itván  föderáción 
belül is  a nemesi demokrácia hanyatlásának. A nemesség eleven 
erőinek az országgyűlés körüli csoportosulása - amely még l e ­
hetségesnek lá ts zo t t  a XVII. század ele jén - siralmasan meg­
feneklett és ezze l e l len tétes  tendenciát figyelhetünk meg: az 
állam igen erős decentra lizáció ját. így a parlamenti rendszer 
alsóbb szerveinek, a (megyegyüléseknek, kisdiétáknak) fokozó­
dott a jelentőségük az országgyűlés rovására, amelyet gyöngí­
te t t  a vétójog. Lengyelország f i s k á l is  és katonai potenciá lja  
rohamosan hanyatlott. A lengyel nemesi demokrácia megszűnt 
szomszédai számára vonzó p o l i t ik a i  rendszer lenni.
A lengye l- l itván  föderáció nehézségei nagyrészt f e j ­
lődésének a következetlenségéből származott. Fennállott ugyan 
a szokásos konfliktus a király és a nemesség között, akik ver­
sengtek a hatalomért. De úgy lá ts z ik , hogy e föderáció növeke­
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dési folyamatában egy fontosabb tényező lépett f e l .  Ennek az 
államnak a szerveződése félbemaradt a két autonom szervezet: 
a tulajdonképpeni Lengyelország és a l itván  nagyfejedelemség 
(nagyhercegség) uniójánál. Ukrajna oly fontos kérdése nyitott 
kérdés maradt. Mert Ruthénia (K ievve l) ,  Volhynia, Podolia be­
kebelezése a lengyel királyságba a lub lin i unió alkalmából 
1569-ben egyáltalán nem oldotta meg a rutén lakosság problé­
máját. A rutén nemesség ellengyelesedett akkor, amikor a né­
pesség más ré tege i lassan tudatára ébredtek etnikai különbö­
zőségüknek. Ez a helyzet csak megsokszorozta a lappangó konf­
liktusokat. A nagy robbanás az 1648-as fe lk e lés  vo lt ,  amely 
Hmelnyickij ataman vezetésével megrendítette Lengyelország 
alapjait mind be lü lrő l, mind pedig nemzetközi szempontból.
A hadriacz-i szerződések széleskörű autonómiát Ígértek a K i- 
evi Ruténiának, amely különálló tagként lépett  be a 'lengye l-  
- l i tván  föderációba. Ez a kezdeményezés azonban túlságosan ké­
sőn jö t t ,  és ráadásul sohasem is  respektálták. Még egyszer: a 
lengyel nemesi köztársaság modellje megszűnt i r ig y lé s  tárgya 
lenni és e lvesztette  vonzó ere jé t .
Egészen a XVII. század végén, a Lengyelország és 
Szászország közötti preszonálunió k isérlet vo lt  arra, hogy 
véget vessenek ennek a helyzetnek és hogy megerősítsék a két 
állam potenciá lját. Sajnos, I I .  Ágost kompromittálta e prog­
ram megvalósitását azá lta l, hogy abszolutista uralmat igye­
kezett bevezetni mind Lengyelországban, mind pedig Szászor­
szágban, márpedig nem Voltak meg rá az eszközei. Vegyük ehhez 
hozzá a kinos katonai vereségeket, amelyek csökkentették a 
lengyel-száz állam presztizsét, amely a XVII. század e le jé t ő l  
másodrendű hatalom rangjára esett vissza.
E periódus egyik emlékezetes jelensége az a tevé­
kenység és nyomás, melyet Közép-Európára fö ld ra jz i la g  ra jta  
kivül á l ló  hatalmak gyakoroltak. Igaz, hogy a svéd, és (a
XVII. század közepétől) az ottomán kisérletek, melyek arra 
irányultak, hogy Európa e térségében uralkodó helyzetre jus­
sanak, kudarcot va llottak. Ezzel ellentétben Oroszország po­
l i t ik a i  befolyása erősödött, különösen a XVIII. század e le -  
jéh. A nyugati hatalmak közül elsősorban Franciaország te t t  
bizonyságot p o l i t ik a i  akt iv itásró l,  ismételten megkísérelve 
az osztrák ház e l len i  koalició létrehozását. De épp a XVII-
XVIII. század fordulóján, a tengeri államok - főképpen Ang­
l i a  -  igyekeztek bevonni Közép-Európa országait az Európá­
ban meglévő francia hegemónia e l len i  harcba.
így tehát a XVIII. század küszöbén végülis az ab­
szolutista  kormányzatu államok jutottak domináló szerephez 
Közép-Európában. Olyan jelentős pénzügyi és katonai hatalom 
fö lö t t  rendelkeztek, hogy más országok nem tudtak azzal ha­
tékonyan szembeszállni. A t e l je s  hanyatlásban lévő nemesi de­
mokráciának már nem vo lt  többé súlya. Lengyelországban csupán 
egészen a XVIII. század végén, az 1791- máj. 3 - i  alkotmány
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proklamációjakor je lent meg egy modern állam modellje, amely 
nem vo lt  ugyan abszolutisztikus, de az alkotmányos monarchia 
formáját ö ltö t te .  De akkor olyan vo lt  a p o l i t ik a i  helyzet, 
hogy lehetetlen vo lt  Realizá ln i az alkotmányjogi aktust.
Hogy jobban megvilágítsuk azokat a változásokat, 
melyek a XVII. század során következtek be Közép-Európában, 
hangsúlyoznunk ke l l  az egyik vonást, amely e térség p o l i t ik a i  
életében uralkodó vo lt .  Akkor, amikor az előző évszázadban a 
nagy monarchiák szétporladására irányuló néhány tendencia f i ­
gyelhető meg, a XVII. század nemcsak a különböző népességek, 
hanem egész országok közötti integrálódásra irányuló k ísér le ­
teket is  hozott. Ennek a befolyása megfigyelhető mind a kü­
lönböző államokban végbemenő centralizációs tendenciákban, 
mind pedig az államok közötti többé-kevésbé szoros blokkok 
vagy uniók lé tes itésére  irányuló kísérletekben. E két tenden­
cia egyébként legtöbbször kapcsolódott egymáshoz. A nemzetkö­
z i  kapcsolatok szempontjából több olyan tényezőt fedezhetünk 
f e l ,  amely ennek az integrációnak kedvezett. Ezek: 1/ arra 
irányuló tendencia, hogy saját p o l i t ik a i  rendszerüket más or­
szágokra, nevezetesen a szomszédokra rákényszeritsék; 2/ va l­
lá s i és kulturális közösségre való appellálás; 3/ dinasztikus 
érdekek; V  hegemóniára irányuló törekvések, melyek rendsze­
rint a fentebb fe ls o ro l t  tényezőkkel kapcsolódtak. Emlékez­
tessünk arra is ,  hogy egyes nemzetek melyek megosztottak vo l­
tak és idegen uralom a la t t  á l ltak , természetesen egyesülésre, 
p o l i t ik a i  függetlenségre törekedtek.
Az e lső  helyen em lített jelenségek egyes elemei 
könnyen fe l le lh e tők  Lengyelország politikájában, különösén a
XVII. század első éveiben. A te rü le t i  expanzióval párhuzamo­
san arra irányuló tendenciát figyelhetünk meg, hogy Lengyel- 
ország körül hasonló p o l i t ik a i  rendszert, vagyis a rendi kép­
viseletben a nemesi elemek túlsúlyát követő államok blokkját 
létes ítsék . E politikának a nyomait nemcsak Moszkva tek in te­
tében lehet nyomonkövetni, hanem éppúgy a dunai fejédelemsé- 
gekkel szemben is .  így 1632-ben, vagyis a lengyel hadsereg­
nek Cecoránál bekövetkezett p o l i t ik a i  katasztrófája után, a- 
melynek hatásaként Európa e részén meggyengült a lengyel be­
fo lyás, a moldvai bojárok újonnan választott "gospodar"-juk- 
ra igyekeztek rákényszeríteni egyfa jta  "megállapodást"
("pacta conventa", Lengyelország királyának ünnepélyes köte­
lességvállalása megválasztása e lő t t ,  amely f e lo ld ja  az a la t t ­
valókat hüségesküjük a ló l,  ha a király trónralépése_után nem 
ta r t ja  meg esküjét). Erdély hasonlóképp Lengyelország befo­
lyása alá került, annál is  inkább, mert a perszonális unió 
bizonyos ideig  összekötötte a két országot Báthory István 
erdélyi fejedelem és lengyel király uralma idején.
E po lit ika  elemei fe l le lhe tők  még I I I .  Sobieski 
János idején, amikor támogatást nyújtott Thököly magyar f e l ­
kelésének. Sobieski még az Ausztriával kötött szerződés után 
is azon fáradozott; hogy ne hagyja e l fo j ta n i  ezt a fe lk e lés t ,
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és megakadályozza Magyarországnak a Habsburgok abszolút hatal­
ma alá rendelését. Később Lengyelország támogatja Eákóczi 
osztrákok e l le n i  fe lke lésé t  Erdélyben. I t t  olyan p o l i t ik a i  
koncepciót látunk, amely a tökéletesen független Magyarország 
megteremtésére irányul, amely nincs alávetve abszolút kormány­
zatnak, s p o l i t ik a i  rendszere és struktúrája re la t iv e  közel- 
á l l  Lengyelországéhoz. Ezek a kezdeményezések a lengyel neme­
s i  demokrácia utolsó k ís é r le te it  je lz ik ,  melyeket az abszolút 
államok láncolatának a széttörésére te t t .
Hasonlóan megtalálhatók ezek a p o l i t ik a i  vonások 
azokban az erőfeszítésekben is ,  melyeket a Porosz királyság­
ban tettek a rendek függetlenségük megmentésére a Hohenzoller- 
nek nyomásával szemben. De a p o l i t ik a i  krízisek Lengyelország­
ban az összes ilyen irányú k isér le te t  hatástalanná tették.
I I I .  Tasa Zsigmond ezzel ellenkezőleg láthatóan e l ­
tért a fen t i  p o l i t ik a i  koncepciótól, amikor az 1618-1620-as 
cseh fe lke lés  e l len  fo g la l t  á l lá s t .  A császárnak nyújtott se­
gítség döntő vo lt .  I I I .  Zsigmondot katolikus szimpátiái és ab­
szolutisztikus tendenciái hajtották; bizonyos te rü le t i  kompen­
zációkról álmodott Sziléziában. Ugyanekkor a k irá ly i  p o l i t i ­
kát erősen támadta egy nemesi ellenzék, amely mind protestán­
sokból, mind katolikusokból á l l t .  Ez ellenzékiek számára ar­
ró l  vo lt  szó, hogy megakadályozzák a Habsburgokat abban, hogy 
elragadják a cseh rendektől szuverenitásukat és jogaikat. I t t  
még egy független cseh állam lé tes ítése  a Habsburg abszolu­
tizmus részéről fe l lép ő  presszió veszélyének az elhárítását 
eredményezhette volna. Ebben a perspektívában a ' I I I .  Zsigmond 
e l len i oppozició, bizonyos módon, arra irányult, hogy a Len­
gyelországgal szomszédos országokban minden abszolutizmus e l ­
lenes megmozdulást támogasson.
Érzékelhetőbb sikerek születtek valamely va l lá s i  " 
vagy kulturális közösségi érzés fe lk e lté séve l ,  államkoalici- 
ók alakításának a cé ljáva l,  akár katolikus államokat csopor­
tosítottak protestánsok ellen  (vagy fo rd ítv a ) ,  akár általában 
keresztény nemzeteket a mohamedán törökök e l le n i  küzdelem c é l ­
jából. Ezek az uniók, vagy " l igák " ,  amint akkor nevezték őket, 
rendszerint meghaladták Közép-Európa kerete it . így vo lt  ez a 
harminc éves háború a la tt ,  amely épp ebben a zónában keletke­
zett és i t t  is  játszódott le :  Erdély közvetlenül és Lengyel- 
ország közvetve résztvett ezekben a küzdelmekben a svédek; 
törökök és a moszkvai állam e l le n i  harcaival. Másrészt a va l­
lá s i  elem aktív szerepe egyik oka vo lt  a fent l é i r t  lengyel 
po lit ika  kudarcainak. Ténylegesen Lengyelország, ahol az e l ­
lenreformáció győztesen felülkerekedett, nem számíthatott a 
más országokban élő protestánsok jóakaratára. Ezzel e l len té t ­
ben Svédország nagyban felhasználta a v a l lá s i  tényezőt az Eu­
rópa e része f e l e t t i  hegemónia megszerzésére irányuló k ísér­
le t e i  során. Gusztáv Adolf, Károly Gusztáv és X II. Károly had­
seregéi, a lutheránizmus pajzsai nemcsak a protestáns államok­
ban, hanem a katolikus országok va l lá s i  kisebbségei körében
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is  támogatásra ta lá ltak. Másrészt f e l  k e l l  ismernünk, hogy a 
katolikus országok, különösen Lengyelország és Ausztria közös 
erő fesz ítése i komoly mértékben hozzájárultak Svédország hege­
móniára irányuló törekvéseinek a gyöngitéséhez, noha a kegye­
lemdöfést a porosz katonai hatalom adta meg neki.
A va l lá s i  elem szintén k isegítő szerepet já tszott  
az ottomán-ellenes koalíciók kialakulásában. A főok a török 
fenyegetés érzése vo lt .  Ugyanis Törökország a Köpr il i  dinasz­
tiából származó szultánok idején ismét f e lu j i t o t t a  évszázados 
nyomását Közép-Európára. Nemcsak megerősítette a vazallusi 
kötelékeket a dunai fejedelemségekkel, hanem uj területeket 
hódított Magyarországon, Ukrajnában és megkísérelte le igázn i 
Lengyelországot (1672). E terjeszkedési tendenciák ellensú­
lyozására keresztesháborukat hirdettek Varsó vagy Bécs vé­
delme a la t t .  E koalíciók közül a legtartósabb, a Szent Liga, 
egyaránt magában fo g la lta  az i t á l i a i  államokat és egy bizo­
nyos fok ig Oroszország is  részt vett benne. Ugyanakkor a 
Szent Ligának köszönhetők azok a változások, melyek Közép-Eu- 
rópa térképén bekövetkeztek a karlócai béke jóváhagyásából.
Magyarország és Erdély alávetése a Habsburgoknak ha­
sonlóan a birodalmi po l i t ik a  dinasztikus c é l ja i  közé tarto ­
zott. A német birodalmi császár pozíc ió ja  érezhetően csökkent 
a 30 éves háború a la t t .  Franciaország p o l i t ik a i  s ikere i arra 
kény szer ite tték  az osztrák házat, hogy először az örökös tar­
tományokban erősítsék meg helyzetüket, és igyekezzenek a nyu­
gaton elszenvedett veszteségeket és kudarcokat közé-p-európai 
területek annexiójával ellensúlyozni. Ezért vo lt  kénytelen 
Bécs nehéz két frontos p o l i t ik á t  fo ly ta tn i ,  az erőegyensúly 
megbomlásától fenyegetve. A karlócai béke tekintélyes terü le­
teket b iz to s í to t t  Ausztriának a Duna vidékén; ennek eredmé­
nyeként hatékonyan megvédelmezte a török támadásoktól, de 
egyben meghatározta helyzetét a spanyol örökösödési háború­
ban is .  Rákóczy Ferenc fe lke lése  nem vo lt  képes vá ltoztatn i 
ezen a helyzeten.
így a kereszténységért fo ly ta to t t  háború eszméje 
ténylegesen az osztrák ház dinasztikus érdekeit szolgálta. 
Ugyanakkor nem a Habsburgok p o l i t ik á ja  vo lt  az egyetlen, a- 
mely különlegesen figyelembe ve tte  az uralkodó család érde­
keit. Sobieski I I I .  János ottomán ellenes kereszteshadjárat- 
-terveinek egyik oka saját dinasztiájának a megerősítése vo lt ,  
ez viszont csupán IV. Vasa Ulászló legambiciózusabb terveinek 
újraélesztését je len te t te .  Ugyanis a dinasztikus érdekek még 
olyan nemesi köztársaságban sem maradtak befolyás nélkül az 
állam po lit iká já ra , mint amilyen akkor Lengyelország vo lt .  
Példaként elég idézni I I I .  Vasa Zsigmond elszánt po l i t ik á ­
já t, aki mindenek fö lö t t  igyekezett visszaszerezni a svéd 
koronát. I t t  fö lösleges aláhúzni a Hohenzellernek dinaszti­
kus asp irác ió it ,  mint t e rü le t i  terjeszkedésük motorját. A
XVIII. század küszöbén a Wettin-ek szász dinasztiája hasonló­
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képp igyekezett a dinasztia hatáskörét k iter jeszten i, de az 
eredmények hasonlíthatatlanul szerényebbek voltak.
Vitathatatlan! az abszolút kormányzatok kedveztek 
annak, hojy a dinasztikus érdekeket részlegesen azonosítsák 
az állam érdekeivel. Többek között ez magyarázza a Habsburgok 
és a Hohenzollernek politikájának sikerét, amely siker annál 
nagyobb vo lt ,  mennél erősebben koncentrálódott a hatalom az 
uralkodó és az uralmon levő dinasztia kezében.
Az integrációra irányuló tendenciák hasonlóképpen 
elősegítették a kisebb országok egyesítésére irányuló mozgal­
makat, akár a történelmi tradíc ióra  hivatkozva, akár pedig 
nemzeti egységükre való ráébredés révén. Felmerülhetett ősi 
területek visszaszerzése is ,  mint Lengyelország' esetében, a- 
mely nem mondott le  S z i lé z iá ró l  és Pomerániáról, amint azt 
akkori p o l i t ik á ja  bizonyítja. Más esetekben uj állam szü leté­
séről van szó. Ennek a megvalósítására törekedett Mihály va j­
da, mikor egyetlen államban akarta egyesíteni Moldvát, Havas­
a lfö ldet és Erdélyt. Ugyanebben a gondolatkörben ke ll  szem­
lélnünk Bethlen Gábor, és később a két Kákóczy k ís é r le te i t ,  
amelyekkel a független Magyarországot próbálták v is s z a á l l í ta ­
ni. Éppen a magyaroknak az egységre és függetlenségre irányu­
ló törekvései látszottak a legszisztematikusabbnak. Ezek a 
törekvések néha együtt jártak általános egyesítési tendenci­
ákkal is ,  de gyakrabban a függetlenségre, a szuverenitásra 
és sajátos történelmi fejlődésükre hivatkozva tanúsította^ 
e llená llás t.
Az a helyzet, amely a XVIII. század ele jén k ia la ­
kult Közép-Európában, nagyrészt mind a különböző államokon 
belül lejátszódó centralizációs tendenciáknak, mind pedig a 
nemzetközi politikának az eredménye vo lt .  De az egységesítő 
tendenciáknak ez a győzelme távo lró l sem vo lt t e l j e s .  Épp ez 
okból tekinthetjük az egész XVII. századi periódust a p o l i t i ­
kai fluktuációk korszakának, melyet stab il itás hiánya je llem ­
zett. E zónában a hegemónia fe lvá ltv a  hol Lengyelországnak, 
hol Svédországnak, Törökországnak, Ausztriának, Oroszország­
nak ju to tt .  Viszont ez államok egyike sem vo lt képes magának 
b iztos ítan i a végleges s ikert. Az erőegyensúly állandóan fo r -  
gandó vo lt ,  de ez a r e la t ív  egyensúly csupán a XVIII. század 
elején rendült meg visszavonhatatlanul.
. ' Nem az a benyomásunk, hogy azok a p o l i t ik a i  tenden­
ciák, melyeket az imént áttekintettünk, olyan tényezőt je len ­
tettek volna, amely Közép-Európát általában megkülönböztette 
Európától, vagy annak nyugati részé tő l,  ahol a modern állam- 
modellért fo lyó  harcok párhuzamosan folytak az európai hege­
móniáért fo lyó  küzdelmekkel. Közép-Európa országainak társa­
dalmi-gazdasági struktúrái kedveztek az abszolút kormányza­
tok létesítésének, de a hegemóniára irányuló tendenciák épp 
oly kevéssé bizonyultak megvalósithatóknak, mint nyugaton.
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Közép-Európának megvoltak a maga sajátos problémái és geopoli­
t ika i helyzetéből fakadó e lté rő  sz ituáció i. De i t t  is  számos 
kapcsolatot, fedezhetünk f e l  a nyugat-európai országok problé­
máival, és konfliktusaival és ez nem csupán a 30 éves háború 
időszakára érvényes, mint amely p l. Európa két részében a 
konfliktusok bizonyos párhuzamosságát tanusitja. Valójában 
nem szabad e l f e l e j t e n i ,  hogy bár Európa megosztott vo lt ,  a 
XVII. századi Európának mégis vitathatatlanul folyamatos egy­
ségű történelme vo lt .
J.A. GIEROWSKI
- 1
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A POZNANI LENGYEL-MAGYAR TÖRTÉMSZKONHEHENCIA 
LENGYEL ELŐADÁSAI
1 9 7 1 * május 1 8 - 1 9 -én a len­
gyel magyar történész vegyesbi­
zottság gazdaságtörténeti konfe­
renciát rendezett Poznanban. A 
XVI-XVII. századi gazdaság-, és 
fő leg  kereskedelemtörténettel 
foglalkozó konferencián magyar és 
lengyel részrő l több referátum 
hangzott e l és ezeket igen szín­
vonalas v i ta  követte. A magyar 
referátumokat a lengyel történész­
sa jtó  közli, a lengyel résztvevők 
előadásainak közlésére a b izo t t ­
ság a "V ilágtörténetet"  kérte f e l .
I .
teczak?A., A kereskedelem, mint a gazdasági egyenlőtlenség 
tenyezoje. A lengyel területek a XVI-XVII.' szazadban. ■
1 ,/ A cimben vázolt téma nagyon komplex, és számos vo­
natkozásához még forráskutatásra van szükség. Ezért ke l l  e 
tanulmányokban felhasználni egyrészt bizonyos teoretikus meg­
állapításokat, másrészt pedig már eléggé ismert kérdéseket, 
és az utóbbi hetekből származó uj forrásfe lfedezéseket. E 
munka az egykori Lengyelország viszonyaiban a kereskedelmi 
kapcsolatokból adódó fő  problémáknak az áttekintése lesz, s 
ugyanakkor egy sor tudományos h ipotézist és t é t e l t  is  fog 
tartalmazni. Lengyel hallgatóim sok olyan megállapítást fo g ­
nak benne ta lá ln i ,  amelyek számukra j ó l  ismertek saját gya­
korlatukból és forráskutatásaikból; remélem, hogy magyar 
kollégáim, saját tapasztalataikra támaszkodva segiteni fo g ­
nak nekem mindenekelőtt olyan kérdéseket fe lten n i és ko rr i­
gáln i, amelyekre vonatkozóan saját országuk gazdasági f e j l ő ­
désében is  lehet ta lá ln i  analógiákat.
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2./ Vájjon játszhattak-e a kereskedelmi kapcsolatok 
je lentős szerepet a v izsgá lt korszakban a gazdasági növekedés 
rátájának az alakulásában?
Az ország lakosságának több mint 4/5-e mezőgazdaság­
ból é l t ,  és a fö ldesúri tulajdon szerkezete, valamint a jobbá­
gyi kötelékek okozták, hogy a lakosság többségének a piaccal 
való kapcsolata elhanyagolható vo lt ;  ezek általánosan ismert 
tények. Ezzel szemben kevésbé tartjuk szem e lő t t  azt a tényt, 
hogy a naturális gazdálkodás e területeken még a közelmúlt­
ban is rendkivűl fontos tényező vo lt .  így az 1 9 2 9 - és 1 9 5 3 * 
évekre vonatkozó becslések szerint a fe lhasznált jövedelem 
(revenu consommé), azaz a bruttó nemzeti jövedelem, csökkent­
ve az adminisztráció kö ltségeive l és a felhasználással, csu­
pán 65-66 %-ban rea lizá lódott  piacon. A "parasztok és mező- 
gazdasági munkások" cimet v is e lő  s ta t is z t ika i csoportnál a 
piacon rea lizá lódott  jövedelem a v izsgá lt  évek közül az e lső­
ben csupán kb. 20  %, a második évben pedig kevesebb, mint 
16 % vo lt .  Azért mutatom be ezeket az adatokat, hogy bizo­
nyítsam: a piacgazdálkodás még az egész közelmúltban is  a 
társadalom elég széles csoportja it is csupán igen kis mér­
tékben ér in tette .
Hincs szándékomban behatóbban analizá ln i a XX. szá­
zad adatait, bár számos kérdést vethetnénk f e l  (különösen 
elidőzhetnénk a piacon kivül r ea l iz á l t  jövedelem kiértékelésé­
nek a technikájánál). Ha viszont a JX . században ilyen  je len ­
tős százalékokról van szó, nem lehet-e vájjon fe l t é te le z n i
- éppen fo rd itva  - a XVI. században a piacgazdaság szektorá­
nak az egész gazdaság működésére és fejlődésmódjára gyakorolt, 
nagy hatását?
Nos, úgy lá ts z ik ,  hogy bizonyos okoknál fogva ez a 
befolyás Lengyelországban meglehetősen je lentős v o l t .  Külön­
böző kérdéseket fogok külön-külön megvizsgálni: a gabonake­
reskedelmet, a gazdasági struktúrák különbségeit a nagybir­
tokosok és cselédségük szempontjából vizsgálva, a szárazfö ld i 
kereskedelmet, és a kelet-nyugati tranzitforgalmat, végül né­
hány általános konklúziót vonok lég. Mindez csupán a problé­
mák egy kiragadott csoportja, melyet e tanulmány keretei kor­
látoznak, - azoknak a kérdéseknek az áttekintése, amelyek ma 
Lengyelországban a kereskedelemre vonatkozó tanulmányokban 
talá lhatók.
3./ A térképre való egyszerű rátek intéssel megálla- 
pitható, mennyire kedveztek a v iz r a jz i  adottságok a gabona­
kereskedelemnek. A lengyel gabonaexport uralkodó tendenciái 
eléggé ismertek, i t t  csupáii azoknak a gabonatermelő régiók 
gazdaságára gyakorolt hatásával fogok fog la lkozn i. Zytkowicz 
professzor megdöntötte azt a nézetet, hogy a gabona irán ti 
külső kereslet- és a. folyókon való szá l l i tá s  technikai lehe­
tősége elég l e t t  volna ahhoz, hogy egy nemes növelje a fö ld ­
je in  a piacra szánt termelést és növelje a parasztok robot-
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já t .  Mint azt ma már tudjuk, ehhez szükséges vo lt  egy s p e c i f i ­
kus r e j t e t t  munkanélküliség (a lu lfog la lkoztato ttság ) megléte 
a falun, tehát bizonyos kínálat potenciális munkaerőből, a- 
mely a jobbágyviszonyok között a robot formájában talá lhatta  
meg alkalmazását. Ott, ahol a parasztok f ö ld j e i  nagyok voltak 
és te ljesen fe ls z ív ták  a munkaerőt, még a legkedvezőbb fek ­
vés, a V isztu la  mellett sem vo lt  elegendő: példa erre Kujá- 
via , egy olyan vidék, ahol a piactermelő birtokokra alapozott 
gazdaság re la t iv e  gyönge vo lt .  .
És mégis, sajátos és domináló gazdasági je lentősé­
get tulajdonítanék a gabonakereskedelemnek, mert az az osz­
tá ly , amely uralkodó szerepet já tszo tt  az államigazgatásban, 
és annak különböző ágazataiban, a nemesség vo lt  benne érde­
kelve. Azonkívül a jobbágyrendszer következtében olcsó szá l­
l í t á s i  eszközökkel rendelkezett. Hogyan r e a l iz á l ta  a gaboná­
nak a Visztulán és mellékfolyóin való exportálásából szárma­
zó előnyöket? Hangsúlyoznunk ke ll  azokat a különbségeket, me­
lyeket a birtokok fekvése és nagysága határozott meg.
Az első .kérdésre vonatkozóan a koronauradalmak in ­
spektorai á l ta l  1564/65-ben fe l je g y ze t t  árakra támaszkodom.
A birtokok rentabilitásának a kiértékelése cé l jábó lm egá lla -  
p itották a gabona árát, és sok esetben a he ly i mértékeket a 
gdanskihoz viszonyították. A Gdanskban használatos mód sze­
r in t  fe je z ték  ki egy last  (kb. 2 tonna) gabonaárát is  he ly i 
árban. Mint ez látható a kartogrammon, a rozs ára érezhetően 
és elég rendszeresen növekedett aszerint, ahogy közeledünk 
Gdanskhoz. Kissé távolabb délkeleten olyan zónát találunk, 
ahol a gabonának "nem vo lt  ára": nem ürmérték szerint adták 
e l ,  hanem csupán kalangyában (mindegyik 60 kévéből á l l t ) ,  
k icsépeletlenül. Valóban, ott nem is vo lt  gabonapiac.
Milyen következménnyel vo lt  ez az árstruktúra a me­
zőgazdaságra? A s z á l l í tá s i  költségek nem voltak magasak, és 
ami még fontosabb, nagyrészt természetben fedezték azokat 
( hajóépitésre szolgáló fa , élelem a hajósok részére ),  s nem 
növekedtek a gdanski k ikötőtő l való távolsággal arányosan. 
Ebből következik, hogy a gabonaexportőr nyeresége bizonyos 
értelemben a távolsággal együtt növekedett; azokhoz a terme­
lőkhöz képest, akik gabonájukat a, helyi piacon adták e l ,  az, 
aki exportált, nyereségre te t t  szert. Mi több, nagyobb vá­
lasztási lehetősége is  vo l t .  Gdanskban olyan árukat vásárolt, 
amelyek ott olcsóbbak vagy jobbak voltak: szöveteket, fűsze­
reket, tengeri halakat. Ez számottevő nyereséget je len te t t ,  
de talán még fontosabb vo lt  az összegyűjtött pénz felhaszná­
lásának a módja. Ugyanis ha az ország különböző vidékeit sze­
parált egységeknek tekintjük, f e l  ke ll tenni a kérdést, hon­
nan jö t t  a pénz, amely az országban c irku lá lt .  Számos vidé­
ken, p l. Mazoviában vagy Lublin vidékén a pénz nagy része 
a gabona eladásából származott. Ruthénia is  merített ebből a 
forrásból, de á l la to t  is exportált, nagyrészt Sziléziába.
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Azoknak a kézműipari termékeknek az értéke, amelyek az e lőá l­
l í t á s i  vidékeken kivül ta lá ltak piacra, elhanyagolható volt 
és a Visztula gyüjtőmedencéjében néhány sp ec ia l izá lt  központ­
ra korlátozódott, mint Biecz, Rawa Mazowiecka (ez  utóbbi csak 
a XVI, század közepéig). Végeredményben két forrás á llap ítha­
tó meg, ahonnan a pénz származott: a gabonaexportálásból, to ­
vábbá a fatermékekből eredő haszon, és esetlegesen a kereske­
dők á lta l  gyakorolt kereskedés aktiv mérlegéből. Ez utóbbi 
forrást külön is v izsgá ln i fogjuk.
A. pénz, amely a majorokba vagy a kastélyokba vissza­
jö t t ,  különböző célokat szo lgá lt. Ebből f i z e t t é k  a kézművese­
ket, ebből vásárolták az építőanyagot (a  meszet, a tég lá t , a 
zsindelyt és mindeneiölött a szögeket), s ha azokat nem á l l í ­
tották elő a birtokon belül, a cselédség ruházatát, az édes­
v í z i  halakat, a sőt, a bort. Az uradalmak számadásai szerint 
Í té lv e ,  az uradalmak művelésére és adminisztrációjára szolgá­
ló költségeket a legközelebbi környéken költötték e l .  E sza­
bály a ló l azonban mégis vo lt  néhány fontos k ivé te l :  a cseléd­
ség részére szolgáló szövetek, a só, a fűszerek, a bor (amely 
azonban csak a nemesek asztalára került), végül az acélszer- 
számok, mint a sarló. A primitiv vaseszközök készítése ezzel 
szemben nagy mértékben k ife j lődö tt  gyepvasérc felhasználásá­
val.
A maradék összeget más célokra szánták, amelyek a 
tulajdonos személyes szükségleteit, a kulturát és a po lit iká t  
szolgálták; a magyar és lengyel'nemesség életmódja közötti 
analógia nagynak tűnik. Ugyanakkor okunk van fe l té te le zn i ,  
hogy minél nagyobb összeg fö lö t t  rendelkezett a fö ldb ir to ­
kos, annál nagyobb vo lt  a távo lró l érkező árucikkek (e lsősor­
ban importáruk) vásárlására szánt összeg. Ez talán banálisan 
hangzik, de ebből más fe lté te lezéseket is kivánok levonni.
4./ Mindazonáltal bizonyos megszorítást kivánok 
tenni. Helyben maradtak - és speciális értelemben - azok 
az eszközök, amelyeket az exportáló a vásárolt földbirtokba 
fek te te t t .  A XVI. század vége fe lé  játszódott le  a fö ldesúri 
birtok koncentrációjának a folyamata, amely mindazon helye­
ken j ó l  látható vo lt ,  ahol mér előzőleg is  lé te z e t t  a fö ldes ­
úri nagybirtok, amely kevésbé gazdag szomszédai rovására 
igyekezett növekedni. Az a gazdasági előny, amelyet a nagy- 
birtokos nyert terményeinek nagybani eladásából, és mindenek­
e lő t t  a jövedelmek fluktuációjának a ritmusa, amely az ura­
dalmak birtoknagyság-kategóriái szerint különbözött, plusz 
nyereséget hozott a szegényekhez viszonyítva. íme a bizonyi-
- tékok.
Ha az éveket a termés és a Visztulán e ls z á l l í t o t t  
fe le s le g  nagysága szerint csoportosítjuk, rossz években ész­
revehető emelkedést tapasztalhatunk a nagyon nagy birtoko­
soknál a gazdag és közepesen gazdag nemességhez viszonyítva.
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Ez azt j e le n t i ,  hogy amikor rossz termés esetén a középnemes­
ség a l ig  tudta fedezni személyes szükségleteit, a mágnások 
továbbra is képesek voltak fo ly ta tn i  eladásaikat Gdanskban. 
Egy ilyen  évben a mágnások akkora összegek f e l e t t  rendelkez­
tek, amelyek bár alacsonyabbak voltak a bő termésű évekénél, 
r e la t iv e  ugyanakkor mégis magasabbak voltak annál, amit kö­
zépnemesi szomszédaik vettek be. Feltételezhetjük, hogy éppen 
ezek a rossz évek voltak döntőek: lehetővé te tték  a mágnások­
nak, hogy megvásárolják tönkrement szomszédaik fö ld j e i t .  A 
mágnások vagyonai növekedtek hozományok és mágnások közötti 
nagy tranzakciók következtében, de az i z o lá l t  falvak követke­
zetes fe lvásárlása  következtében is .  "Parvum parvo additur"
- i r t a  errő l ennek a,gyakorlatnak légjáratosabb embere,'Jan 
Zamoyski kancellár. Épp ezek a vásárlások növelték a mágná­
sok anyagi előnyét a birtokosok többi csoportja iva l szemben.
A következő évtizedek, sőt évszázad során, egész a 
XVII. századig, mindennek kumuláló hatása vo lt ,  annak e l l e ­
nére, hogy a változások ritmusa nem vo lt  állandó, és hogy nem 
beszélhetünk a folyamat permanens fe lgyorsulásáról. A XVII; 
század kezdetén ezek a változások igen határozottak voltak.
A XVI. század harmadik évtizede és a XVII. század első negye­
de között a Kis-Lengyelországból származó átlagos évi gabona- 
mennyiség, melyet a Visztulán s zá l l í to t tak ,  mintegy hatszoro­
sára növekedett ugyanakkor, amikor a népesség, és a müveit 
fö ld terü le t  növekedése csupán kb. 15 %-ot t e t t  ki. Ezt ered­
ményezte a kis- és középnemesi földek egy részének a mágná­
sok kezére jutása, továbbá ( i t t  nem térhetek ki erre r é s z le ­
tesen) a p iac i termelést szolgáló földterületeknek - a pa­
ras z t i  földek rovására történő - növekedése a különféle 
birtokokon.
Források hiján a XVII. század vonatkozásában nem 
tudjuk olyan pontosan analizáln i a gabona eredetét, mint a
XVI. századra. Mégis meg k e l l  jegyeznünk, hogy Kis-Lengyel- 
ország és Nyugat-Ruthénia 21 legnagyobb családja a század 
első felében (a  polgárok á lta l  s z á l l i t o t t  gabonát leszámítva) 
az összes gabona 5 3  %-át adta, és közülük a 8  legnagyobb ex­
portáló 18 %-ot adott. 1 5 5 5 -1 5 7 6  közt a szenátorok (főrendek) 
összes családjai együttesen (tehát sokkal számosabb csoport) 
s zá l l í to t tá k  Kis-Lengyelországban a gabonának átlagosan 62 
%-át. E számokból nem tudom megállapítani, vájjon a fö ld es ­
úri tulajdon koncentrációja nemcsak abszoíut számokban vo lt -e  
képes növelni az exportra szánt mennyiséget, hanem vájjon f o ­
kozni tudta-e a mágnások uradalmaiból származó mennyiségek 
r e la t ív  növekedését is? A mágnások uradalmairól beszélve, 
oda soroltam a k irá ly i  birtokokat is ,  melyek igen nagy ura­
dalmak voltak, a mágnások adminisztrációjára bizva. Ezzel 
szemben a mágnások á lta l  vásárolt árucikkek irán t i  kereslet 
kétségtelenül észrevehetően növekedett,. I t t  mindenekelőtt az 
importált cikkekről van szó - amint épp előbb említettem.
A mágnások fokozódó je len lé te  a gdanski piacon lehetővé t e t ­
te számukra, hogy borral, fűszerekkel, d é l i  gyümölcsökkel és
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mindenekelőtt tengeren s z á l l í t o t t  tex t i l iákka l lássák e l ma­
gukat. Ugyanakkor a más irányból származó import is  növeke­
dett. Ha hihetünk a gdanski polgármesternek, mint kompetens 
forrásnak, a magyar borok aránya növekedett a Baltikumon át 
importált francia  és más borok rovására. Ugyancsak a s z i l é ­
z ia i  posztó is ,  melyet a harmincéves háború a la t t  Nagy-Len- 
gyelországon keresztül s zá l l í to t tak ,  a gazdag nemesség köré­
ben ta lá l ta  meg vásárló it . Ugyanis a mágnások egyre nagyobb 
számúvá váló magánhkdseregeinek szüksége vo lt  ruházatra és 
fe lszerelésre,amelyet távolabbi vidékről k e l le t t  beszerezni.
A gabonakereskedelemből származó jövedelem fe lo s z ­
tásának arányaiban bekövetkezett változás más következménye­
ket is magával vont, többek között áz importált áruk irán ti 
kereslet megnövekedését. És valóban, a külkereskedelemnek 
azon részét vizsgálva, amelyre vonatkozóan ilyen  analíz is  l e ­
hetséges, -  a tengeri kereskedelmet - a kereskedelmi mérleg 
rohamos passzívvá válását figyelhetjük meg, Mig a XVI. szá­
zadban a kereskedelmi mérlegben mutatkozó fö lö s le g  (aktívum) 
s tab il és határozott vo lt ,  addig a következő század első f e ­
lében olyan évek is vannak, amelyekben a kereskedelmi mérleg 
passzív vo l t .  Az import képezte a dinamikus faktort. így a 
cukor fogyasztása i t t  többszörösen gyorsan emelkedett, mint 
e lő á l l í tá sa  Brazíliában. (1570-ben ez B raz íl ia  termelésének 
csupán 3 %o~ét te t te  ki, de 1640-ben mér 2 %-át). Noha ez a 
cikk a gdanski kereskedelemben másodlagos szerepet já tszo tt ,  
ez a tény a luxuscikkek keresletének és fogyasztásának a nö­
vekedését mutatja egy olyan időszakban, amelyben az ország 
egésze komoly nehézségek és gazdasági regresszió periódusába 
érkezett. Ehhez hozzá ke l l  még számítani a nagykereskedők 
ügyleteinek valószinü növekedését, akik selymet, posztót, 
fűszereket, luxusfegyvereket, stb. s zá l l í to t ta k .  Közülük szá­
mos hírességet ismerünk, de ahhoz nem eléggé pontosan, hogy 
az ügyletek számát hosszabb időn át összehasonlithassuk.
Térjünk vissza a regionális különbségek kérdéséhez. 
Ha a Visztula fe lső  folyásának és mellékfolyóinak a vidékét 
gabonaexportálás szempontjából összehasonlítjuk egész Lengyel- 
ország gabonaexportjával, érezhető arányváltozást á llap ítha­
tunk meg az ország d é l i  része javára. Mazovia, Kujávia és vé­
gül Poroszország szerepe, noha a svéd háború (1626-1É29) ide­
jén még hatalmas tömegű gabonát szá l l í to t tak , re la t ív e  csök­
kent. Az arányváltozás párhuzamos volt Kis-Lengyelország és 
Euthénia családjai jelentőségének a növekedésével. Vájjon 
Kis-Lengyelország számára is  hozott ez valami prosperitást?
Bár a mezőgazdasági termelés növekedett, és megművelték a he­
gyek lábánál fekvő vidéket is , a strukturális változások ked­
vezőtlenek voltak: a belső piac vesz íte tt  fontosságából, a 
város és fa lu  közötti mindennapi kapcsolatok gyengültek.
Mellőztem Nagy-Lengyelországot. A Wartán való gabo­
naexportálás és a Sziléziában való eladás nem biztosították 
mindazokat az előnyöket, amelyeket nyújtott a mágnásoknak a
Visztulán való exportálás. Amint a nemesek, úgy a leggazda­
gabb parasztok és a kisnemesség is exportált gabonát, gyapjút 
és más cikkeket a s z i l é z ia i  határon keresztül. Valószinüleg 
korreláció á l l  fenn a piacviszonyok és aközött, hogy Nagy- 
Lengyelországban gyengébb vo lt  a nagyon nagy vagyonok növeke­
dése. Nagy-Lengyelország mágnásai pénzük részére másutt keres­
tek e lhelyezési lehetőséget, fő leg  keleten. Kétségtelenül, az 
ott a földekbe és a jobbágyokba beruházott tőke nagyobb nyere­
ségeket hozott. Ha ez hosszú távon ártalmas vo lt  is  az állam 
sorsára nézve, ugyanakkor lehetővé te t te  N^gy-Lengyelország­
ban a fö ldesúri birtok kedvezőbb struktúrájának a megőrzését.
A falu és város között i kapcsolatok szorosabbak voltak, a 
posztókészitő városok áruikat messzebb is  el tudták adni ke­
leten.
5-/ A mágnások terjeszkedésének iránya j ó l  ismert a 
lengyel történettudományban, és a latifundiumok keletén való 
kialakulásának a folyamata - bár csak néhány család vonatko­
zásában vizsgálták -  olyan tényező, melyet gyakran figyelem­
be vesznek a Lengyelország p o l i t ik a i  rendszerével foglalkozó 
tanulmányokban. Ugyanakkor hasznos lenne megvizsgálni a reg io ­
nális különbségeket a népesség másik társadalmi rétegének: a 
k irá ly i birtokok cselédségének a szempontjából.
A korona javaknak 156V65-t>en végzett nagy r e v íz ió ja  
adatokat szo lgá lta t a k irá ly i  kastélyok adminisztrátorainak, 
cselédeinek és személyzetének a jövedelmére vonatkozóan. Ha 
az uradalom adminisztrátorának a f ize tése  függhet is  tevékeny­
ségi körétől és felelősségének a mértékétől, a tanulatlan cse­
lédség és különösen a szolgálók ( la t in u l  "anc il lák ")  már egy­
ségesebb fogla lkozásbeli ré teget alkottak és béreik igy ösz- 
szehasonlithatók. Az az e ljárás , hogy a je len  tanulmányban 
figyelmen kivül hagytuk a természetbeni élelemben történt bé­
rezést, amely pedig elsőrendűen fontos szerepet já tszo tt ,  v i ­
tákat válthat ki. Viszont lehetetlen az élelem értékét pénz­
ben k i fe je zn i ,  ez metodikailag hibás eljárás lenne. Wyczanski 
tanulmányai bebizonyították, hogy ebben az időben a házi cse­
lédek egész Lengyelországban kevéssé változatos, de bőséges 
élelmet kaptak, a Visztula és a Warta gyüjtőmedencéjében ’a 
növényi eredetű élelem vo lt  az uralkodó és kevesebb zsiradékot 
és fehér jé t  adtak, de végülis a különbségek olyan csekélyek 
voltak, hogy ezt az alapvető elemet - a természetbeni f i z e ­
tést - konstansként lehet kezelni. Szemben Wyczanskival, úgy 
vélem, hogy azok a parasztok, akik saját üzemükből látták el 
magukat, másképp éltek: az ő fogyasztásuk a termések szerint 
ke l le t t ,  hogy ingadozzék, és hosszú távon csökkennie k e l le t t  
aszerint, amint csökkentek a parcellák; ez utóbbi folyamat 
világosan látható a XVI. és a XVII. század között. Térjünk 
azonban vissza szolgálóinkhoz és pásztorainkhoz.
Az élelem mellett év i, vagy három havi bért is  kaptak, s egy 
kevés ruházatot, lábbe lit ,  melyet az uradalmi számadásokban^ 
pénzben f iz e t te k  ki. Amig az élelem a munkaerő újratermelését
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szolgálta, a munkabér odav.onzotta azt; a ruházatban történő 
f i z e té s t  a kettő közötti átmeneti faktornak tekinthetjük, 
mely azonban kétségkívül maga is  vonzerőt képviselt.
Ha az eredményeket térképre visszük, elég szabályos 
képet kapunk. Poroszországban kb. évi 100 garast, Poznan v i ­
dékén mér csak 36-48, Felső-Sziléziában, a határ mentén 40 ga­
ras fö lö t t ,  a kárpátaljai vidékeken k ics it  kevesebbet, Krak­
kó környékén 50 garast és annál többet f i z e t te k .  A legkeve­
sebbet Mazoviában f iz e t té k ,  általában 30 garast. A Euthéniára 
és Podoliára vonatkozó adatok magasak, de láthatóan egysége­
s íte ttek , - mindenütt 60. garas. Jan Rutkowski megjegyezte egy­
kor, hogy a ruthéniai viszonylag magas bérek a munkaerőhiány­
nyal magyarázhat ók. A kartogramm azonban teljesebb képet nyújt. 
Számai mutatják, hogy mekkora összegek voltak szükségesek a 
munkaerő odavonzásához, vagy inkább a helyben való megtartásá­
hoz. Konvenciókat - olyan fo rrást ipust , amely j ó l  ismert ma­
gyar barátaink e lő t t ,  s amelyet a közelmúltban alkalmam vo lt  
megtekinteni szlovákiai levéltárakban - nálunk nagyon ritkán 
találunk. A kapott pénzt hasonló módon költötték e l,  mint Ma­
gyarországon - vásárokon vett kisebb tárgyakra, nyalánkságokra 
és szerény szórakozásokra, időnként talán egy-egy lakomára a 
vendégfogadóban.
A pénzfizetésben fennálló különbségeket tehát a de­
mográfiai helyzet és az áraknak a helyi piacokon á l ló  nivója 
határozta meg. A szegény népességnek Mazoviában való koncent­
rác ió ja  a béreket különösen alacsony színvonalon tartotta . A 
s z i l é z ia i  határ mellett fekvő vidék ólom- és ezüstbányáival, 
valamint Krakkó közelségével lehetővé te t te  az egy évre e l ­
szegődött asszonyoknak, hogy magasabb f i z e t é s t  kapjanak. Már 
beszéltünk arró l, hogy keleten kedvező vo lt  a cselédek hely­
zete; még csak egy, a podo l ia i .uradalmak fe lü lv izsgá latábó l 
származó, jellemző idézetet tehetnénk hozzá: "Ott lenn, 
Chmielnik szomszédságában, elég mező van és a földek nagyon 
jók; i t t  lenne hol vetni és dolgozni, ha elég ember lenne az 
e lvégzésére.. . De az emberek i t t  mindenféle nyomorúságnak ki 
vannak téve. Gyakran elhurcolják őket a tatárok, a vo lhiniai 
kozákok szintúgy, sőt a vlachok i s . . .  Mi több, a sztaroszta 
uraknak, akik próbálják e területeket kolonizálni, a. fe ladata 
azá lta l is  nehezebbé vá lik , hogy a l i tván  urak, akik ujabb 
falvakat alapítanak, magukhoz vonzzák az embereket, fe lszaba­
dítván őket minden kö te lességtő l. . .  És igy bár elég terület 
és fö ld  volna i t t ,  emberek nélkül nehéz abból hasznot huzni."
Vizsgáltuk tehát a XVI. századi Lengyelország vidé­
keit először a kapzsi, vagy talán egyszerűen csak előre látó 
mágnások szempontjából nézve a problémát, azután legszegényebb 
cselédségük szempontjából. A különböző területeknek e két szem­
pontból való megítélése e ltérő ,  mivel a pénznek a két f é l  - a 
mágnások és a cselédség - részére olyan értéke vo lt ,  amely 
mind annak rendeltetésétől, mind. pedig megkeresésének a lehe­
tőségétől függött. Kérdezhetnénk, vájjon az inas vagy a szol-
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gáló rendelkezett-e bármiféle döntési szabadsággal, amely nél­
kül minden összehasonlításnak csak korlátozott értéke van?
Bizonyára igen. A szegény népesség mobilitásáról mér 
beszélt a podoliai uradalmak előbb idézett inspektora. Mazovia 
tradicionálisan (már a középkor óta) s zo lgá lta tta  a földművelő 
munkásokat a V isztu la  deltájának a mezőgazdasága számára; on­
nan is ,  Hagy-Lengyelországból és az összes határmenti vidékek­
ről, az emberek Sziléziába mentek, ahol a bérek érezhetően ma­
gasabbak voltak. A jobbágyi kötelékek zavarták ezt a migráci- 
j  ót, de nem tették  lehetetlenné, mint ahogy nem tudták megaka­
dályozni a paraszti szökéseket sem. Ezért a bérek különbözősé­
gei nem az egyes i z o lá l t  vidékeken uralkodó helyzet következ­
ményei, hanem bizonyos ozmózisból, kölcsönös egymásrahatásból 
erednek. E korban Lengyelországon belül nem léteztek  olyan 
vámsorompók, mint amelyek p l .  Franciaországban akadályozták a 
kereskedelmet. Beszélhetünk bizonyos városi centrumok és bizo­
nyos re la t iv e  iparosodott vidékek (posztóipar, kohászat) von­
záséról. Mindezt azonban a v iz r a jz i  hálózat uralta, amely 
annyira kedvezett a gabona és a faáruk folyón történő s z á l l í ­
tásának .
6 ./ Idáig hallgattam a kereskedők á l ta l  gyakorolt 
kereskedésről, errő l a posztóval, prémmel, nürnbergi árukkal, 
viasszal való, annyira je l le g ze tes  kereskedésről. Érthetően 
könnyen ki tudjuk értékelni a városi források alapján; ismer­
jük a vámjegyzékekből és tar ifákból. Viszont azoknak a prob­
lémáknak a szempontjából, amelyekről i t t  beszélünk-, úgy tű­
nik, csak másodlagos jelentőségük van. Mivel i t t  a nemesség 
ellátásáról vo lt  szó? ez a kereskedés ez utóbbinak a vásárló­
ere jéve l vo lt  összefüggésben, amelyről már beszéltem. I t t  most 
mellőzzük a polgárságon belül lé tesü lt  kereskedelmi kapcsolato­
kat, mivel az egyes városi központok közötti versengés - bár 
azok számára fontos -  az egész nemzet szempontjából másodren­
dű kérdés. Csupán je le zn i kívánjuk, hogy Hagy-Lengyelország 
néhány központja, mint Brzeziny és a Hagy-Lengyelország és 
S z i léz ia  határán fekvő iparosodott városok (Wschowa, Leszno, 
Koscian és mások), valamint Kis-Lengyelországban Biecz, Len­
gyelország ke le t i  részein, sőt távolabb, Litvániában, b iz to ­
sítottak maguknak felvevőpiacokat.
A tranzit  kérdése azonban még mindig nyitott prob­
léma marad. A nagy kelet-nyugati kereskedelem, amely bizonyos 
árukat adott a lengyel piacnak, úgy tűnik, hogy meghaladta a 
regionális , és a helyi kereskedelem rendszerét. Ez olyan, mint 
valamely hatalmas szél, amely igen magas zónákban fu j,  és csak 
azokat a csúcsokat és épületeket é r in t i ,  amelyek elér ik  ezt a 
magasságot. Ez határozza meg a konjunktúrát Poznan, Gniezno, 
Lublin, Torun vagy Lwów vásárain és befolyást gyakorol a r é ­
giók között i kereskedelem irányára: mint azt Maleczki megje­
gyezte - hatást gyakorolt a Kis-Lengyelországból származó 
marhakivitel irányára és kétségtelenül megkönnyitette Hagy-
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Lengyelország posztóiparának kelet f e l é  való tferjeszkedését 
(e r rő l  már beszéltünk). Ez a kereskedelem azonban nagy mér­
tékben Lengyelország fe j e  fö lö t t  za j lo t t  le ;  S z i lé z ia  keres­
kedői gyakran közvetlenül találkoztak L itvánia  kereskedőivel. 
Hogy milyen mértékben tudott Lengyelország hasznot huzni e 
helyzetéből a XVI-XVTI. században, ma még kevéssé ismert.
7./ Hogyan jellemezhetnénk az ország egyes r é g ió i t ,  
melyeket különböző szempontokból analizáltunk, bár kissé f e l ­
színesen és szükségszerűen sommásan? Az árakra és bérekre vo­
natkozó tanulmányok - ha azokat kiter jesztjük a néhány nagy­
vásárból származó forrásokon tú l - egyszer olyan tényezőkké 
válhatnak, melyek lehetővé teszik, hogy szintetikus Í t é le t e t  
alkossunk a reg ioná lis  különbségekről és azok vá ltozásairól.
A fiz iokraták tapasztalatai i t t  inspirálhatnak ben­
nünket. Idézzük Francois Quesnay hires formuláját, melyet 
Ruggiero Romano olyan helyesen használt legutóbb, Latin-Ame- 
r ikáró l irva : "Ilyen vásárlóérték, ilyen bevétel: a bőség és 
értéktelenség nem egyenlő a gazdagsággal. Az inség és drága­
ság nyomorúság. A bőség és drágaság gazdagság." Alkalmazhat- 
juk-e ezt az egykori Lengyelországra is?
Az első helyzetet Lengyelország dé lk e le t i  részére 
alkalmazhatjuk; az élelem nem drága, sem a gabona, sem a mar­
hahús (általában a gabonát nem adták el a kartogrammban f e l ­
tüntetett értékek határán tú l ) ,  azonban hiányzik a munkaerő 
és ennek éppen a magas munkabér a szimptómája. A nagybirtokos 
tudja, hogyan kerülje el ennek a helyzetnek az alapvető nehéz­
ségiét: ott adja e l áruját, ahol az drágább, megtanulja a 
XVII. században' is ,  hogyan növelje az oligopoliumból származó 
hasznot, megvásárolva vagy haszonnal s z á l l i t v a  gyengébb szom­
szédainak a gabonáját. A nagyon nagy urak még a tatár fenye­
getést is  hasznukra tudták fo rd itan i, mint Litvánia nemesei, 
akik erődítéseikbe vonzották a kisebb és védtelen birtokok 
kolónusait.
ínség és drágaság: találunk-e i lyen  egybeesést té r ­
képünkön? A XVI. századi Lengyelországban az élelem bősége azt 
mutatja, hogy nem, de Mazovia r e la t iv  túlnépesedése mégis a 
"nyomorúságot" mutatja eredményként.
Bőség és drágaság: megtalálható egyidejűleg annak 
a hatalmas tölcsérnek a nyilásában, amelyet a Tisztulásnak és 
mellékfolyóinak a v íz ra jz i  rendszere alkot - vagyis Poroszor­
szágban, Gdansk környékén. A gabona i t t  ugyan aránylag drága, 
mert a városban és a tengerentúli vásárlók részérő l nagy a 
kereslet. A bérek magasak, a munkaerő bőséges. Mazovia népes­
ségének az idevándorlása lehetővé tesz i  a svéd háborúk (1626- 
1629) veszteségeinek az ellensúlyozását, másrészt Mazovia és 
Hagy-Lengyelország szegényparasztjai és cselédei már régóta 
dolgoztak a helyi parasztoknál és nemeseknél, és mind a mazo- 
viaiak, mind pedig a Hagy-Lengyelországból jövők nagy számban.
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bár mérsékelt s ikerre l gyakorolták a curé-k funkcióit. Az or­
szág nem a nemesek luxusa miatt gazdag, hanem a la t tva ló i  j ó ­
léte  és számottevő szabadsága következtében. Gdansk közelsé­
ge nagyon előnyös a vidék részére, annak e llenére, hogy a kis­
városoknak vesziteniük k e l le t t  a konkurrencia-harcban. A V isz­
tula alsó fo lyása körüli r e la t iv  bőség v isszatérü lt  a vidéki 
népességnek, beleértve a cselédséget is .  A mágnások részt 
vettek benne a maguk módján, de csak mint a k irá ly i  uradalmak 
koncesszionistái, nem pedig az örökölhető javak koncentráció­
ja  révén.
Meg lehet-e vájjon vonni e reg ioná lis  különbségek 
mérlegét? A kérdés meghaladja e tanulmány kerete it ;  hosszabb 
korszakon át ke l l  analizá ln i. Csupán emlékeztetni szeretnék^ 
arra, amit a hires francia iró ,  Montesquieu i r t  Lengyelország 
kereskedelmének és agrárstrukturájának a kérdéséről, ez szin­
tetikus vo ltáva l ellensúlyozza a részletekben való elmélyedés 
hiányát.
I I .
Maíecki, J.s Krakkó szerepe Közép-Európa kereskedelmében a 
XVX-XVII. században. •
Krakkónak a lengyel állam p o l i t ik a i  és kulturális 
életében be tö ltö tt  szerepe j ó l  ismert és elismert. Mint a 
Kis-Lengyelországnak nevezett tartomány központjának, Krakkó­
nak már a lengyel egység kialakulása ide jénnagy jelentősége 
vo lt .  A XI. században már kétségtelenül az állam egyik fő  
centruma. Az állam szétdaraboltságának idején, a XII. század 
közepétől kezdve a Krakkóban levő hercegi székhely kezdetben 
egységesítő tényezőként hatott a széttago lt  lengyel terü le­
tekre, később pedig birtoklása az állam egységesítésének e l ­
kerülhetetlen fe l t é te lé v é  vá lt .  Úgy tekintik , hogy az egysé­
gesítés folyamata 1320-ban, Lokietek Ulászlónak lengyel k i­
rá l lyá  történt koronázásával fe jeződött be, amely esemény 
éppen Krakkóban játszódott le .  Krakkó vá lt  a lengyel állam 
fővárosává és a Piast és Jagelló  házból való királyok szék­
helyévé^ Formálisan a rég i köztársaság 1 7 9 5 -ben történt meg­
szűnéséig a lengyel állam fővárosa maradt. Krakkónak a kultu­
r á l is  életben a tudomány és az oktatás központjaként be tö l­
tö tt  szerepe szintén igen nagy vo lt ,  ez a Hagy Kázmér á l ta l  
1364-ben a lap ito t t  egyetemben nyert k ife je zést  és vá lt  szim­
bolikussá.
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Kérdezhetnénk, vájjon Krakkónak a gazdasági életben 
és különösen a kereskedelemben betö ltö tt  szerepe szintén ilyen 
jelentős vo lt-e? Nézzük a város fö ld ra jz i  helyzetét. Krakkó 
a kárpátaljai hegyek és Kis-Lengyelország síkságának a határán 
fekszik, azon a vidéken, ahol a Visztula völgye, amely e lvá­
la sz t ja  ezt a két rég ió t ,  a legkeskenyebb, tehát olyan terü le­
ten, amely a legkedvezőbb a Visztulán és annak völgyén való 
átkelésre. A Visztula partján terül e l ,  olyan környéken, ahol 
a fo lyó  kelet f e l é  fo lyva  nagy, száraz, erdőtlen szegélyhez 
é r ,amely hosszú idő óta, egészen napjainkig igen kényelmes 
közlekedési utat b iz to s it  kelet-nyugati irányban. Számitásba 
ke l l  végül venni, hogy Krakkó nincs messze S z i lé z iá tó l  és a 
kárpáti hegyszorosoktól, amelyek Kis-Lengyelországot a mai 
Szlovákiával és Morvaországgal összekötik. Nem meglepő tehát, 
hogy Krakkó igen fontos közlekedési csomóponttá vá lt  két nagy 
kereskedelmi ut kereszteződésénél. Az egyik ezek közül dé lrő l, 
Magyárországból veze te tt  Nagy-Lengyelországba, Pomerániába és 
a ba lt i tengerpartra, a másik ke letrő l, a Fekete-tengertől és 
Vörös Ruthéniából S z i lé z ia ,  s még távolabb, a német városok 
fe lé .
A középkorban e két utón fe j lő d ö t t  Krakkó nagyke­
reskedelme, egy olyan kereskedelem, amely nemzetközi je len tő ­
séggel b i r t . Ez mindenekelőtt tranzitkereskedelem vo lt ,  amely 
nagy nyereséget hozott a városnak, hála a XIV. században e l ­
nyert kereskedelmi privilégiumoknak, amelyek közül az árumeg­
á l l í t ó  jog vo lt  a legfontosabb. A kelet-nyugati utón érkeztek 
a genovaiak fekete-tengeri kolóniái révén az un. "k e le t i  á- 
ruk", vagyis fő leg  fűszerek és selyemáruk.E 'kereskedelmi ut 
mentén Lwów fontos állomássá vá lt ,  és kereskedelmi közvetitő 
szerepének védelmében gyakran konfliktusokba keveredett Krak­
kóval. Nyugatról mindenekelőtt posztót hoztak be, ez fő leg  
Boroszlóból érkezett, abból a városból, amely megvédte áru- 
megállitó jogát Krakkóval szemben. így a krakkói kereskedők 
tevékenysége a kelet-nyugati útvonalon a XIV. és XV. század­
ban fő leg  Boroszló és Lwów között bontakozott ki. Ez nem azt 
je le n t i ,  hogy nem merészkedtek volna távolabbra is :  nyugaton 
Nürnbergig, Lipcséig, sőt, egészen Frankfurt am Mainig; kele­
ten Moldváig,
Az észak-déli vonalon a krakkói kereskedőknek nem 
akadtak olyan komoly veté lytársa ik , mint Lwów és Boroszló. A 
Kárpátok hágóin keresztül könnyen elérték Magyarországot, 
posztót, ólmot és sót s z á l l i t v a .  Főleg Kassára mentek, azután 
a mai Szlovákia más városaiba, mint p l.  Bártfára. Krakkóba 
rezet v it tek  onnan, ez vo lt  a legfőbb importcikk. Ugyancsak 
ez vált Krakkó észak fe l é  irányuló tranzitkereskedelmének a 
legfontosabb tárgyává. Hosszú időn át ez az észak fe l é  orien­
tá l t ,  Poroszország városaival, Torunnal és Gdanskkal fo ly ta ­
to t t  kereskedelem maradt a legfontosabb Krakkó száméra. Más­
részt Krakkó, bár nem feküdt a tengerparton, a Hanza-városok- 
ho2 tartozo tt , noha nem vo lt  köztük nagyon aktiv. A XIV. és 
XV. században a krakkói kereskedők nemcsak a b a l t i  partokat
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érték e l ,  hanem tengerre szá lltak , hogy Flandriába utazza­
nak, és élénk kereskedelmi kapcsolatokat lé tes íte t tek  Bruges- 
zsel. Főleg rezet adtak e l ,  flamand és angol posztót hoztak 
be. Ez a két árucikk, a posztó és a réz,, képezte a középkor­
ban Krakkó kereskedelmi fellendülésének a kiindulópontját. 
Ezért nevezték a középkori vásárcsarnokot -  napjainkban Krak­
kó egyik legfontosabb történelmi emlékét - "posztócsarnok"- 
nak. Es egy r é g i  német anekdota szerint igy beszéltek a Hanza- 
- l i g a  egyes városairó l: "Lübeck -  ein Kaufhaus, Danzig - ein 
Brauhaus, S te tt in  - ein Fischhaus, Révai -  ein Wachs, und 
Flachshaus, Krakau - ein Kupferhaus".
A reneszánsz mély változásokat hozott Krakkónak mind 
p o l i t ik a i ,  mind pedig gazdasági helyzetében. Lengyelország uj 
fe j lőd és i  szakaszba érkezett, amelyet a robotra alapozott f ö l ­
desúri nagybirtokrendszer k ife jlődése je l lem zett .  A tranz it ­
kereskedelem átalakult export- és importkereskedelemmé, és a 
gabona vált a lengyel export legfontosabb termékévé, melyet 
kisebb mértékben követtek az un. "erdei termékek": a fa , a 
hamuzsir, stb. Ezeket az árucikkeket Közép- és Észak-Lengyel- 
országból Gdanskba szá l l í to t tá k ,  onnan hajókon, a leggyakrab­
ban holland hajókon érkeztek a nyugat-európai piacokra. A 
Visztula, mint hajózható fo ly ó ,v á l t  a legfőbb kereskedelmi út­
vonallá. A spec iá lis  társadalmi és p o l i t ik a i  szituáció lehető­
vé te tte ,  hogy ennek a kereskedelemnek elsősorban a nemesség 
húzza hasznát. A városok sokkal kevésbé vettek benne rész t .  A 
lengyel történészek véleménye e lté rő  abban a kérdésben, hogy 
mekkora vo lt  a polgárság részvéte le  a Visztulán való kereske­
désben a XVI. század második felében. Mindenesetre, a'külön­
böző becslések eredményei 1 7  és 3 0  % körül ingadoznak, e becs­
lések azonban csak a V isztu la  partján fekvő városokra vonat­
koznak. így Gdansk meggazdagodott a gabonakereskedelmen, és 
más, kevésbé nagy városok is ,  mint Bydgoszcz (Bronberg), 
Wloclawek, Varsó, Kazimierz Dolny, szintén fe j lőd tek . Krakkó 
ugyancsak a V isztu la  partján fekszik, de Kis-Lengyelországnak 
azon a részén, amely Krakkó fö lö t t  terü l e l ,  a nagybirtokrend­
szerre alapozott gazdaság nem fe j lő d ö tt  k i. Ellenkezőleg, e 
területeken gabonahiány vo lt .  Krakkó ezért nem vett részt  a 
nagy gabonakereskedelemben.
Miközben a Visztula egyre fontosabb közlekedési út­
tá vá lt ,  az egy uralom a la t t  egyes ite tt  Lengyelország és L i t ­
vánia területén uj kereskedelmi útvonalak fe j lőd tek  ki, melyek 
közül kettő lá ts zo t t  a legfontosabbnak. Az egyik Oroszország­
ból és Litvániából veze te tt  Mazovia^városain (Varsón) keresz­
tül egész Nagy-Lengyelország (Poznan), és még tovább, Német­
országba; a második Moldvát és Ukrajnát kötötte össze a B a lt i-
-  tengerrel (Gdansk), a nagy vásárok színhelyévé váló Lubli- 
non, majd Mazovián keresztül. Láthatjuk, hogy ez a két keres­
kedelmi útvonal nem halad keresztül Krakkón. Másrészt a kö­
zépkor rég i útvonalai, amelyek Krakkót ér intették, az európai 
kereskedelemben le já tszódott mély átalakulások következtében, 
melyek a nagy fö ld ra jz i  fe lfedezéseket követték, vesz íte ttek
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jelentőségükből. A levantei kereskedelem kriz ise , Genova Fe­
kete-tengeri kolóniáinak a hanyatlása, és a kereskedelem köz­
pontjának az a tlan t i partokra történt áthelyeződése, mindez 
azt eredményezte, hogy a Lwówból Krakkón át Sziléziába vezető 
kereskedelmi ut szintén vesz íte t t  fontosságából, és az un. ke­
l e t i  ( levan te i )  árucikkek, ( fő le g  a fűszerek) kezdtek ellenke­
ző irányból áramlanis Boroszlóból vagy Gdanskból. A magyar 
réz, amely a középkorban oly fontos árucikk vo lt ,  lassanként 
eltűnt Lengyelország tranzitkereskedelméből. A mai Szlovákia 
bányáiból most már nem Krakkón és Gdanskon keresztül s z á l l í ­
tották, hanem Szilézián és Csehországon át Hamburgba. A XVI. 
században Krakkó észak f e l é  irányuló kereskedelme is  érezhető 
korlátozást szenvedett. A krakkói kereskedők tengeri vá lla lko­
zásairól többé szó sem lehetett.  A Torunnal és Gdanskkal való 
kereskedelmi kapcsolatok ugyan még elég szorosak, de már nincs 
akkora jelentőségük, mint korábban vo lt .  Ami az észak-keleti" 
irányt i l l e t i ,  a krakkói kereskedők közvetlen kapcsolatai á l ­
talában nem terjedtek túl Lublinon.
A XVI. század során Krakkónak a lengyel államban be­
tö l tö t t  p o l i t ik a i  helyzete is  kezdett megváltozni. A Lengyel- 
ország és Litvánia között lé tesü lt  unió (1569), és terü leté­
nek észak és kelet fe lé  való jelentős k iter jesztése után Krak­
kó az állam délnyugati szóién, mondhatni per ifér iá ján  ta lá l ta  
magát. Ismeretes, a p o l i t ik a i •é le t  központjai kezdtek fokoza­
tosan áthelyeződni észak f e l é .  Az országgyűlés már a XVI. szá­
zad első felében leggyakrabban Piotrkówban gyűlt össze, és 
1569 óta Varsót je lö l ték  ki ez összejövetelek székhelyéül. 
1573-tól kezdve a királyválasztások Varsó közelében játszódtak 
le  és a XVII. század kezdetén a királyok állandó székhelyét 
ott rendezték be. így Krakkó megszűnt az állam tényleges fővá­
rosa lenni, és csupán a királyok koronázási helye maradt.
Ez nem azt je le n t i ,  hogy Krakkó a nagy nemzetközi 
kereskedelemben betö ltö tt  minden jelentőségét e lvesztette . 
Ellenkezőleg, az állam dél-nyugati szélén való elhelyezkedése 
predesztinálta arra, hogy a Lengyelország, valamint a Magyar- 
ország és Csehország közötti kereskedelmi kapcsolatok központ­
jává vé ljék . Ezt mér a kortársak is  megfigyelték. A francia 
utazó, Albert Jouvin de Bochefort még a XVII. század második 
felében is  azt i r ta  Krakkóról, hogy elhelyezkedése az összes 
lengyel város közül a legkedvezőbb. A szomszédságában levő 
Németország s z á l l í t j a  részére a Rézművesei á l ta l  gyártott 
iparcikkeket, I tá l iá b ó l  déligyümölcsök és fűszerek érkeznek, 
Magyarországból borok, Törökországból - örmény kereskedők 
közvetítésével - ke le t i  árucikkek, a Visztulán keresztül 
kapcsolatban van Gdanskkal és Gdánsk révén a tengerrel. Ez a 
kép kétségkívül erősen tú lzo tt, viszont az utazó a lényeget 
hangsúlyozta, vagyis azt, hogy Krakkó az állam perifér iá ján  
való elhelyezkedésével e lvesztette  az államban betö ltött  köz­
ponti szerepét, de ugyanakkor a Lengyelország és egyrészt 
Litvánia, másrészt Sz i léz iá , Csehország, Morvaország, Auszt­
r ia  és Magyarország közötti kereskedelem központjává vált,V
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M ielőtt Krakkónak ezekkel az országokkal fo ly ta to t t  
kereskedelmét elemeznénk, szeretném fe lh ivn i  a figyelmet árra, 
hogy egy je lentős forrás á l l  rendelkezésünkre. Ez Krakkó város 
vámnaplóinak a sorozata, amely a XVI. század vége óta maradt 
fenn. Alapvetően fontosak nemcsak Krakkó, hanem a Krakkóval 
kereskedelmi kapcsolatban á l l t  számos más lengyel és külfö ld i 
városi központ szárazfö ld i kereskedelmére vonatkozó ismerete­
inkhez is .  Ezeket a vámnaplókat az elmúlt évek során lengyel 
és kü lfö ld i,  nevezetesen cseh és szlovák történészek használ­
ták, azonban a magyar történészek érdeklődését, amelyet pedig 
méltán megérdemelnének, még a l ig  keltették f e l .  A fennmaradt 
vámjegyzékek legszámosabb, és következésképp legfontosabb cso­
portja 1 3 6  könyvből á l l ,  és a Eegesta thelonei c iv i t a t is  Cra- 
coviensis nevet v i s e l i .  Közülük a legrégebbi 1589-ből szárma­
zik, amikor a város elnyerte a k irá ly tó l a vámszedés jogát 
b iztositó  privilégiumot. A legutolsó 1792-ből való. Hiányoz­
nak az 1689-1700, 1713-1736, 1773-1781-es évek kötetei. Mind­
azonáltal az 1 5 8 9 - 1 6 8 8  között i mintegy száz évről gyakorlati­
lag komplett vámjegyzék-sorozattal rendelkezünk. A vámszedési 
rendszer eléggé komplikált v o l t ,  azonfelül vá ltozo tt  is  a
XVII. és a XVIII. század folyamán. A vámkötetekbe te t t  bejegy­
zések formája szintén vá ltozo tt .  Anélkül, hogy részletekbe bo­
csátkoznánk, elmondhatjuk, hogy a vámjegyzékek a kereskedő ne­
vére, származási helyére, a s z á l l i t o t t  áru fa j tá já ra  és menv- 
nyiségére, a s z á l l í t á s i  eszközre (kocsik, lovak száma, stb.J, 
a s z á l l i t ó  nevére, végül a vámösszegre vonatkozóan tartalmaz­
nak információkat. Néha egyik-másik a fe l s o r o l t  elemek közül 
hiányzik, és a prec iz itás  foka sem mindig azonos.
Azonkivül bizonyos számú kereskedőt felmentettek a 
vámfizetés a ló l .  Ezért az e vámjegyzékekre alapozott s ta t is z ­
tikák csupán megközelítő számokat adnak, amelyek a legtöbbször 
alacsonyabbak a valóságosaknál. Ezzel szemben a kereskedelmi 
kapcsolatok struktúrájának, az e kereskedelem tárgyát képező 
áruknak és e kereskedelem irányának igen pontos képét adják.
A vámjegyzékek tehát Krakkó be l fö ld i  és kü lfö ld i kereskedelmé­
nek értékes fo rrása it  alkotják.
E vámjegyzékek, és más források alapján úgy tűnik, 
hogy a XVI. századi Krakkó Lengyelország kiv ite lének és beho­
zatalának, valamint tranzitkereskedelmének fontos központja. 
Krakkó S z i lé z iáva l  tradicionálisan igen szoros kereskedelmi 
kapcsolatokat ta r to tt  fenn. Ez a kereskedelem a XVI. század 
első felében komoly zavaroknak volt kitéve a Boroszlóval^ 
1 4 9 0 -1 5 1 5  között fo ly ta to t t  kereskedelmi háború következté­
ben. E küzdelem Krakkó és Boroszló árumegállitó jogának az 
elismeréséért f o ly t ,  a határok lezárásának a felhasználásá­
val. A XVI. század közepe f e l é  a Boroszlóval való kereskedel­
mi kapcsolatok normalizálódtak, egyébként sohasem is  szakad­
tak meg te ljesen . Az egész Xvi. század folyamán S z i lé z ia  f ő ­
városa Krakkó legfontosabb kereskedelmi partnereinek egyike' 
vo lt . Boroszló mégsem monopolizálta a S z i lé z iáva l  fo ly ta to t t
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egész kereskedelmet, és Krakkó jelentős számú fe ls ő - s z i lé z ia i ,  
és kisebb mértékben a lsó -s z i lé z ia i  kisvárossal közvetlen kap­
csolatot tarto tt  fenn. Ugyanis ez már Poznan hatókörébe tarto­
zott.
Számos árucikk szerepelt a Krakkó és S z i léz ia  közöt­
t i  kereskedelem tárgyaként, mégis S z i lé z ia  elsősorban a Krakkó 
környéki sóbányák sójának és Krakkóból S z i lé z ia  vásáraira nagy 
csordákban hajtott ökröknek vo lt  fontos felvevőpiaca. Az élő 
á l la t  Kis-Lengyelországból, de fő leg  Podóliából és Moldvából 
érkezett. Krakkó kereskedői ezenkivül lovakat, bőröket, v iaszt 
és gyapjút adtak e l  Sziléziában. Kézművesek á ltá l  készített 
termékeket importáltak: különféle, Sziléziában vagy Nyugat- 
Európában gyártott posztókat, vásznat, sört, fémárukat és 
bazárárut.
A huszita háborúk után bekövetkezett belső s t a b i l i ­
záció Csehországban és Morvaországban maga után vonta a Krak­
kóval való természetes kereskedelmi kapcsolatok szorosabbra 
fűzését. Kb. a XVI. század közepétől fogva érezhetően megnőt­
tek a Csehországgal fo ly ta to t t  kereskedelmi kapcsolatok. A 
kereskedelmet majdnem teljesen monopolizálták a zsidó keres­
kedők. Ez a krakkói és prágai zsidó közösségek közt fennállt 
szoros kapcsolatok miatt vo lt  igy. Krakkó és a s z i l é z ia i  vá­
rosok közti kereskedelem érdekei Prágában keresztezték egy­
mást. Ezzel szemben Morvaországban a krakkói kereskedők igen 
számos városban fo lyta ttak  tevékenységet. Sót, bőröket, ólmot 
és gyapjút szá l l í to t tak  oda, Morvaországból posztót és bort 
v it tek  Krakkóba. Ezek vagy magából Morvaországból származó 
borok voltak, vagy - gyakrabban - a Habsburgokhoz tartozó 
Nyugat-Magyarországról származtak. Szentgyörgyi (Georgianum) 
és soproni boroknak nevezték őket.
Morvaországon keresztül Krakkó kapcsolatba került 
Dél-Európávai. A krakkói kereskedők csak időnként jutottak 
e l  Itá liába , azonban élénk és állandó kapcsolatot tartottak 
fenn az osztrák városokkal - Béccsel, Kremsszel, és ritkábban 
Linzcel. Mindenekelőtt v iaszt , és kisebb mennyiségben ólmot 
és más árucikkeket exportáltak oda. Ausztriából acélt, Stá­
jerországban gyártott fémeszközöket ( fő le g  kaszákat) és b i­
zonyos i t á l i a i  eredetű árukat, mint déligyümölcs, szövetek, 
stb. importáltak.
A krakkói kereskedők azért is  utaztak át Szilézián 
és Csehországon, hogy a német városokba, a leggyakrabban 
Nürnbergbe, Lipcsébe és Haliéba eljussanak. Szilézián keresz­
tül -  többek között -  a lengyel szarvasmarha, - e fontos 
exportcikk, ju tott e l  a német városokba. Nagy mennyiségű bőrt 
is  exportáltak oda. Németországból fő leg  különféle, bazár­
áruknak vagy nürnbergi áruknak nevezett áruk jutottak Krakkó­
ba.
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Krakkóból 153-448 darab, különféle bőrt exportál­
ak, közülük
B orosz lóba ......................................... 35 %-ot,
más s z i l é z ia i  v á r o s o k b a ...............  4 %-ot,
Sziléziába összesen 39 % -ot,
M orvaországba ..................................10 %-ot,
Csehországba .................................. 5 %-ot,
Magyarországra..................................  2 %-ot,
Ausztriába ...................... ...  . * 11 %-ot,
Hürnbergbe .......................... ...  . 18 %-ot,
Lipcsébe .................................. ' 2 %-ot,
Más, meghatározatlan irányba . . .  13 %-ot.
A XVII. században a lengyel gazdaság hanyatlása 
szembetűnővé vá lik . E hanyatlás a kereskedelmi kapcsolatok­
on és fő leg  a Lengyelország számára legfontosabb, a Gdanskon 
= t bonyolódó kereskedelemben vált láthatóvá. A XVII. század 
;lső negyedében a Gdanskon át fo lyó  lengyel gabonaexport még 
:i legnagyobb vo lt ,  ezután kezdett csökkenni. Hasonló vo lt  a 
helyzet Krakkóban is .  Ennek kereskedelme, amely a XVII. szá­
jad első negyedében még t e l je s  virágzásban vo lt ,  mintegy 
L6 30  óta nehézségekbe kezd ütközni, azután a század második 
telében hanyatlása már nagyon erőte ljes . A XVII. század köze­
pének háborúi, és fő le g  a Svédországgal fo ly ta to t t  -véres há­
ború érezhetően hozzájárult a gazdasági é let hanyatlásához 
íjgész Lengyelországban. Krakkó kereskedelmét ezeken az egész 
Lengyelországra közös faktorokon kivül specifikus körülmények 
is sújtották, amelyek a Lengyelország dé l i  határánál le já tszó  
:ló eseményekkel voltak összefüggésben.
Már a XVII. század első felében csökkenés f igye lh e­
tő meg Krakkó és Prága kereskedelmi kapcsolataiban. Talán Bo­
roszló konkurrericiája vo lt  ennek az oka, amely közelebb f e ­
küdvén Prágához, közvetitő szerepet já tszo tt  Csehország és 
Lengyelország között. A Csehországban a harmincéves háború 
idején lejátszódó események is  bizonyosan hozzájárultak eh­
hez. Ezzel ellentétben, a Morvaországgal fo ly ta to t t  kereske­
delem a XVII. század első felében még nagyon élénk maradt. 
3Jagy mennyiségben importáltak onnan Krakkóba posztót és vász­
nat. Ezzel szemben az erre irányuló á l la t -  és bőrexport v i l á ­
gosan csökkent. A Morvaországgal fo ly ta to t t  kereskedelemben 
a bor továbbra is  uralkodó helyet fo g la l t  e l .  Az erdélyi f e ­
jedelemség, Kolozsvár, Nagyvárad, Szatmár kereskedői még e l ­
jutottak Krakkóba és ott  fő le g  s z i l é z ia i  és morvaországi posz 
tót vásároltak. A XVII. század második felében a Csehország­
gal és Erdéllyel fo ly ta to t t  kereskedelmi kapcsolatok tökéle­
tesen megszakadtak. A Morvaországgal és Ausztriával való ke­
reskedelem érezhetően csökkent. Ugyanakkor a magyar borokat 
továbbra is  nagy mennyiségben hozták be.
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Az 1660. év i krakkói vámjegyzékben - tehát a svéd 
háború befejezése utáni e lső évben - Csehországból vagy Er­
délyből származó áruk szá l l í tá sa  egyáltalán nem fordul elő.
A morva posztó és a magyar bor szá l l í tá sa  még elég gyakori. 
Ausztriából, pontosabban Kremsből ez évben 19 nagy s z á l l í t ­
mány érkezett, 415 lóva l.  Ezek i t á l i a i  árukat, kaszákat, fém­
eszközöket és osztrák borokat tartalmaztak. Ezzel szemben v i ­
szont Ausztriába semmit sem exportáltak ebben az évben. Az 
1688-as vámjegyzékben (ez. a rendelkezésünkre á l ló  utolsó XVII. 
századi jegyzék) Krakkó külkereskedelmének a mérlege hasonló, 
de volumene még tovább csökkent. Ami az importot i l l e t i :  Ma­
gyarországból bor és egy kis méz, vas és réz érkezett, Morva­
országból bor, valamennyi posztó és más szövet, végül -  spe­
ciálisan Olomoucből - déligyümölcsök és bazáráruk. K ivé te le ­
sen találkozunk bécsi vásári árukkal és velencei üvegárukkal, 
orvosságokkal és rózsafüzérekkel. A krakkói export sokkal 
szerényebb vo lt ,  mint egykor, és érezhetően a la tta  maradt az 
importnak. Kis mennyiségű ólomból á l l t ,  melyet Magyarorszá- 
gonadtak e l ,  és egész kis mennyiségű heringből és fűszerek­
ből. Uj exportcikként je len t meg a dohány Árvában és Olomouc- 
ban.
Általánosságban azt mondhatjuk, hogy Krakkó a XVII. 
században e lvesztette  a dunai országok közötti közvetítő sze­
repét. E század második felében már nem mennek keresztül a 
krakkói piacon a magyarországi eladásra szánt morva posztók, 
nem találkozunk ott többé Csehországba, Morvaországba vagy 
Ausztriába exportált török árucikkekkel sem. E helyzet kia­
lakulásának bizonyosan számos oka vo lt .  Ezek egyike a Lwów 
és Törökország közötti kereskedelem megszakadása. A Lengyel- 
ország és. Moldva közötti határon fennálló zűrzavar, a moldvai 
belső harcok, a Fekete-tenger török parjain végrehajtott ko­
zák betörések, végül a Lengyelország és Törökország közötti 
háború, mindez abba az irányba hatott, hogy az Isztambultól 
Lwówig vezető kereskedelmi ut megszakadjon. A görög borok 
már a 2pni. század kezdete óta kezdtek nem Moldván keresztül 
érkezni Lengyelországba, Lwówba, hanem kerülő utón, a tenge­
ren át Gdanskba. Ez csökkentette Krakkó szerepét, amely töb­
bé már nem v o l t _közvetítő je a török eredetű áruknak nyugatra 
irányuló exportálásában.
A XVII. század második felében Krakkó forgalmában 
még dominál a Sz iléz iáva l fo ly ta to t t ,  valamint a S z i lé z ia  és 
Magyarország közötti közvetitő kereskedelem. De i t t  is  v i l á ­
gos hanyatlás észle lhető. Leginkább a posztó példáján f i g y e l ­
hető ez meg, amely a Sz i léz iábó l Krakkóba irányuló export 
egyik fő  árucikke vo lt .  Kb. 1630 körül a Sz i léz iábó l Krakkó­
ba irányuló posztóexport még növekedett, azután olyan roha­
mosan csökkent, hogy a század vége f e l é  csupán az 1600. évi 
szintnek az 1/5 -ét érte e l .  Érdekes táblázatot állíthatunk 
össze a Krakkó és S z i lé z ia  közti XVII. századi kereskedelem­
rő l ,  amely a vámjegyzékek alapján tünteti f e l  az árut szá l-
l i t ó  fogatokba befogott lovak számát. (A számok lekerek íte t­
tek) .
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Év Sziléz iábólKrakkóba
Krakkóból
Sziléziába
1600 2 5 0 0 3 0 0 0
1609 4000 3050
1619 3000 3 1 0 0
1629 1 9 0 0 3 1 0 0
1639 1 1 5 0 1600
1644 1800 2950
1654 1 0 5 0 1350
1664 650 30
1674 550 70
1684 3 0 0 20
Még ha f e l  is  tételezzük, hogy ezek a számok nem 
pontosak, és a XVII. század második fe lé re  vonatkozóan a lá ­
becsültek, az igy nyert táblázat akkor is  igen szignifikáns.
A XVII. század első negyedében a S z i léz iáva l fo ly ta to t t  ke­
reskedelmi kapcsolatok számottevőek és kiegyensúlyozottak (a 
kereskedelem volumenét, nem pedig az áruk értékét tek intve).
A XVII. század második negyedét a s z i l é z ia i  áruk Krakkóba va­
ló importjának világos csökkenése je llem zi, ugyanakkor az ex­
port csak a l ig  gyöngül. Feltételezhetjük, hogy ez a harminc­
éves háború miatt vo lt  igy, amely megbéklyózta S z i lé z ia  gaz­
dasági é le té t .  A XVII. század második felében a kereskedelem 
hanyatlása te ljesen evidens, és a svéd háborút követő perió­
dusban a Krakkóból Sziléziába irányuló export katasztrofá lis  
süllyedésében nyilvánult meg.
összefoglalóan a következő megállapításokat tehet­
jük:
1./ A középkor vége f e l é  Krakkó a tranzitkereskede­
lem fontos központja vo lt ,  különösen két útvonalon: dél-észa­
ki irányban Magyarország és a b a lt i  tengerpart között; ke le t­
nyugati irányban a Fekete-tenger és S z i lé z ia ,  Csehország, Né­
metország között.
2./ A XVI. században Krakkó elvesztvén p o l i t ik a i  
je lentőségét, fontos szerepet őrzött meg a nemzetközi keres­
kedelemben. Azonban kereskedelmének a struktúrája és iránya 
megváltozott. A tranzit keres ke delein terén Krakkó közvetítő 
volt S z i lé z ia ,  Csehország és Morvaország közt egyrészről, 
Magyarország, Erdély és Lwów közt másrészről. Ugyanakkor 
fontos szerepet já tszo tt  Lengyelország exportjában és import­
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jában a lengyel állam dé li  határain talá lható országokkal 
fo ly ta to t t  kereskedelemben betö ltö tt  közvetitő szerepe révén.
3./ A XVII. században, különösen annak második f e ­
lében Krakkó kereskedelme láthatóan összeszűkül, mind ható­
körzetét, mind pedig kereskedelmének volumenét tekintve. 
Krakkónak a nemzetközi kereskedelemben be tö ltö tt  szerepe ak­
kor sokat vesz ite tt  fontosságából.
4./ Krakkó külkereskedelmi struktúrája hasonló volt 
egész Lengyelország külkereskedelmi struktúrájához: nyersanya­
gok exportja, manufakturatermékek importja. Ez vo lt  a szituá­
ció a S z i léz iáva l, Csehországgal, Morvaországgal, Ausztriával 
fo ly ta to t t  kereskedelemben. Más hely'zete vo lt  a Magyarország­
gal bonyolított kereskedelemnek.
5*/ ügy tűnik, hogy Krakkó kereskedelmi mérlege ak- 
t iv  vo lt  a XVI. században és a XVII. század elején, és pasz- 
szivvá vá lt  a XVII. század második fe lében. Ez utóbbi megál- 
lapitást pontos számításokkal k e l l  még igazoln i.
6 ./ Az 1589-1688-ból fennmaradt krakkói Vámjegyzé­
keknek, mint Krakkó és a szomszédos államok kereskedelemtörté­
netére vonatkozó forrásoknak a nagy fontossága.
A FASIZMUS TÖRTÉHETÉHEZ
I .
A nemzetiszocializmus társadalmi motivációja és H it le r-kötő-  
döttségeT
A nemzetiszocializmussal foglalkozó ujabb kortörté­
neti irodalomban világosan k ira jzo lódik  azon kutatások súly­
pontja, amelyek a Hitler-rezsim belső struktúrájának és műkö­
désének fe ltá rása  során többet nyújtanak a puszta tényközlés- 
nél és dokumentációnál.1/ A kezdeményezést ebhez azok az újon­
nan f e l t á r t  források adták, amelyek eltérnek a nemzetiszocia­
l is ta  rezsimre vonatkozó eddig közkeletű elképzelésektől, s 
bizonyos alapfogalmak újragondolására, ú j fa j ta  magyarázatá­
ra vagy t e l je s  ujjáértékelésére késztetnek.
Azok az ilyen je l le g ű  speciá lis  kutatási eredmé­
nyek, amelyek a je len  folyóiratban és az Inst itu t für Z e it -  
geschichte egyéb kiadványaiban helyet kapnak, rendszerint 
természetesen csak a kutatás mindenkori tárgyának látószögé­
ből nyújthatnak adalékokat a nemzeti s zoc ia l is ta  társadalmi 
rend értelmezéséről. Az In tézet 20 éves fennállása alkalmából 
megjelenő ezen külön szám is  megpróbál rámutatni a nemzeti­
szocializmus belső rendjének és működésének néhány központi 
problémájára. Ehhez sok vonatkozásban hivatkozom a h it len is ta  
államról egy éve megjelent könyvemre ("Staat H i t le r s " ) .  '  Az 
i t t  következő gondolatok azonban fő leg  olyan problémakörökről 
szólnak, amelyeket ez a - elsősorban a nemzetiszocialista 
rend té te les  alkotmányára vonatkozó - kiadvány csak utalás­
képpen és kevéssé rendszerezetten tárgya lt . (E ltek in tve  az 
adott társadalmi rend - természetesen szem e lő t t  tartandó - 
hatalmi-, és alkotmánypolitikai fe j lőd ésé tő l )  a középpontban 
az a kérdés álls hogyan értelmezhető e rendszer társadalmi 
motivációja és kötöttsége, s ez hogyan egyeztethető össze 
H it ler  abszolút vezérségével, a nemzeti szocializmus v i lá g ­
nézeti a lapjával.
1. A nemzeti szocializmus társadalmi motivációja
Azon tömegbázis láttán , melyet a nemzetiszocializ­
mus már az államhatalom átvéte le  e lő t t ,  különösen a német 
társadalom középrétegeinél k ia lak íto tt ,  nemcsak e rétegek
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nemzetiszocialista irányú ideo lóg ia i beá ll ito t tsága? i l l .  a 
nemzetiszocialista propaganda manipulációs ereje merül f e l  
kérdésként. Ugyanennyire fontos a nemzetiszocializmus reá l is  
társadalmi motivációjába vonatkozó kérdés fö lvetése  is .  H it­
ler  és pártja , mégolyán ügyes és hatásos propagandával sem 
teremthette volna meg saját tömegbázisa f e l t é t e l e i t .  Még a 
gazdasági válság pánikkeltő hatása láttán sem lehetett e le ­
gendő valamely radikális  nemzeti tömegmozgalom kibontakozásá­
hoz a német nacionalista ellenzék hagyományos antidemokrati­
kus ideo lóg iá ja  és propagandája. Ha a gazdasági válság, amely 
objektive széles rétegek elnyomorodását és proletarizálódását 
je len te tte ,  sok kortárs meglepetésére Németországban nem, vagy 
csak kis mértékben szolgá lt a marxista szocializmus javára, 
azaz nem osztályharcosokat és kommunistákat hozott lé tre ,  ha­
nem sokkal inkább nemzetiszocialistákat, úgy ez nyilván azon 
múlt, hogy a Hitler-mozgalom f e l e l t  meg leginkább annak a 
kontinuitás és változás utáni egyidejű óhajnak, mely a népes­
ség széles reTtegeit e l t ö l t ö t t e .
Azt a marxista elméletet, amely szerint a nemzeti­
szocializmus a haldokló kapitalizmus végső menedéke á fenye­
gető proletárforradalom e lő l ,  azaz pusztán a társadalmi r e ­
akciót szolgáló erő, i lyen k ié leze t t  formában a nem-marxista 
történettudomány nem vette át. Ennek ellenére a nemzetiszoci­
alizmus társadalmilag reakciós je l le g é t  i l le tő en  általában 
mégis oly messzemenő az egyetértés, hogy a társadalmi változás 
ama reá l is  ha jtóere jé t, amely (az utópisztikus restaurációé 
vágyakkal) a nemzeti szocializmus mögött á l l t ,  s voltaképpen 
elsőként seg ite t te  tömeghatáshoz, ritkán vették kellő módon 
figyelembe. A NSDAP társadalompolitikai propagandájának és 
ideológiájának illuzórikus és ellentmondásos je l l e g e ,  továbbá 
elsősorban az a tény, hogy nem a szoc ia l is ta  Strasser-szárny, 
nem a nemzetiszocialista üzemi sejtorganizáció (NSBO) program­
ja, nem Darré és Himmler reagrárizá ló elképzelései, nem is a 
nemzetiszocialista középosztálybeli politikusok c é l ja i  való­
sultak meg, hanem a hatalomátvétel után a nagyiparral, s a 
Reichswehr és a bürokrácia konzervatív erő ive l való opportu­
nista megegyezés á l lo t t  erőteljesen az előtérben, - a nemzeti­
szocializmus társadalompolitikailag reakciós je l le g é r ő l  szóló 
t é te l t  lá tsz ik  igazoln i. A NSDAP következetlensége és szoc iá l­
politikájának demagóg vo lta  azonban nem fo s z t ja  meg je lentősé­
gétől azt a társadalmi lendületet, mely a párt tömegsikerének 
a mélyén ténylegesen ott v o l t ,  s amelyet a nemzetiszocialista 
rendszer mozgásban ta r to tt .  S hogy a NSDAP 1933 e lő t t  propa­
gált  szocialisztikus programpontjait nem valósították meg, 
még nem bizonyítja, hogy ennek a rezsimnek mindazonáltal ne 
lettek  volna, s ne maradtak volna fenn erős szoc iá l is  hatá­
sai.
Hogy az a tömegbázis, melyet d nemzetiszocializmus 
a gazdasági válság idején k ia lak íto tt ,  nem csupán a kalandvá­
gyé "lumpenproletariátus" összeverődésének fogható f e l ,  azt 
kritikus marxisták is  elismerték, igy Wilhelm Beich bécsi
pszichológus, aki 1935-ban "Massenpsychologie des Easchismus" 
(A fasizmus tömegpszichológiája) c. munkájában a német " lá za ­
dó kispolgárság"-ra hivta f e l  a figyelmet, s arra, hogy a r é ­
teg "nemcsak visszahúzó, hanem nagyon energikusan előrehajtó 
erőkkel" i s  rendelkezik. S az SA-ban és a Hitler-mozgalom más 
tagozataiban a proletár elemek nemcsak a kommunisták harcát 
tartották számon, hanem reményüket is , hogy a nemzetiszocia­
l i s t a  lázadás hamarosan pröle tárforradalomba csap át.
A nemzetiszocialisták tömegsikerét e rétegeknél
- ideértve a középpolgárság alsóbb ré teg e it ,  a szegényparaszt­
ságot és a diákokat, - bizonyára nem a meglévő társadalmi 
rend konzerválásának vagy megvédésének szubjektív vágya moti­
válta. A vá ltozta tn i akarás, amely a nemzeti szocializmus f e ­
lé  való fordulásban fe jeződött  ki, a fennálló társadalomra is  
vonatkozott, s már a törömiilés heves formájából is  a benne 
r e j l ő  erős társadalmi hajtóerőre következtethetünk. A nemzeti­
szoc ia l is ta  tömegsiker nyilvánvalóvá te t te ,  hogy a társadalmi 
valóság gazdasági szempontú marxista leszűkítése elhanyagolta 
a társadalmi gondolkodás olyan r eá l is  tényezőit, mint a nevel­
tetés, a kulturális hatások, a család és a hivatás á íta l  meg­
határozott munka-, és szoc iá l is  körülmények, s az ezekből 
származó ön-értékelés. Ha "a nemzetiszocialisták misztikája 
a legmélyebb szükségben és elnyomoródásban a tudományos szo­
cializmust" legyőzte, - i r t a  Eeich, - akkor ez "a p o l i t ik a i  
valóság marxista módon való megragadásának" erős hiányaira 
enged következtetni.5/ A középosztály marxizmus-ellenességé- 
nek az is  oka vo lt ,  hogy a forradalmi marxisták a társadalmi 
emancipáció általános c é l já t  csakis mint proletár diktatúrát, 
mint proletár-egyenlőséget, vagy a bérmunkásság sajátos r é ­
tegmentalitásának más formáját tudták elképzelni. A nemzeti­
szocia listák látták ennek hasznát, akik, akárcsak a marxisták, 
a rad ikális  változásra váró néptömegekhez fordultak, de éppen 
azokat a szükségleteket igyekeztek k ie lég íten i,  amelyek a kö­
zéposztály széles köreiben a proletár helyzet és a polgári 
tudat keveredéséből adódtak.
Az uj H it ler-vá lasztók m i l l i ó i  számára, akik inkább 
pszichológia i, mintsem érdek-okok miatt nem akartak kapcsola­
tot tartani a marxista pártokkal, az 1930-32-ben az NSDAP-ra 
leadott szavazatok többnyire nem a nemzetiszocialista világné­
zet egyes tételeinek tudatos vá lla lását je len tették , hanem 
mindenekelőtt a fennálló viszonyok e l le n i  t i l takozást, a szo­
c ia l is ta  pártok á l ta l  képviselt szellem és célkitűzés eluta­
sítását, a Hitler-mozgalom igenlését, mint egyetlen sikert 
igérő nem-marxista erőét, mely elszántnak lá ts zo t t  arra, hogy 
a körülményeket megváltoztassa. Nem utolsósorban azon népré­
tegek és csoportok (parasztok, uj középosztály, i f jú ság ) erős 
p o l i t ik a i  képviselet utáni vágyát is  je len te t te ,  amelyek úgy 
érezték, hogy a meglévő po lgár i érdekcsoport ok nem, vagy már 
nem megfelelő módon, i l l .  nem kellő s ik erre l képviselik, ha­
nem elhanyagolják és e ls z ig e te l ik  őket. S ha Eugen Weber a 
Vasgárda román fasizmusáról megállapította, hogy tömegbázisát
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elsősorban azon e ls z ig e te lt  vidéki néprétegek képezték, ame­
lyeknek az addigi p o l i t ik a i  rendszerben nem vo lt ,  vagy a l ig  
vo lt  képviseletük,V úgy ez mutatis mutandis a nemzetiszocia­
lizmus 1933 e l ő t t i  németországi sikerére is  érvényes, hiszen 
a képviseletre már nem alkalmas p o l i t ik a i  "rendszer" e llen 
irányuló népies agitáció magyarázata annak, hogy az addigi 
nem-választókat a. nemzetiszocializmus erősen megmozgatta. A 
H it lerre  szavazók többsége aligha tekintette hátránynak, 
hogy hiányos az az elemzés, amelyet az NSDAP a társadalmi- 
-p o l i t ik a i  viszonyokról nyújt, (amint azt már a kortárs-kri- 
tikusok is megjegyezték) programijuk pedig zavaros és távo l­
r ó l  sem egyértelmű. Ellenkezőleg, sokuk számára mindez mozgé­
konyságot és elevenséget je len te t t ,  alátámasztva bizonyos 
csoportok ama reményét, hogy a nemzetiszocializmus az ő é r t e l ­
mezésük szerint befolyásolható, azaz az ő értelmezésük szerint 
forradalmasitóan hat majd. Az ebben kifejeződő hisztérikus e l ­
tévelyedésként, fe le lő t len  önmaga-feladásként, apolitikus 
üdv-várásként, mégis az adott tömeges je l legű  folyamat mögött 
r e j l ő  társadalmi hajtóerőt nem lehet lebecsülni. Éppen a vá l­
toztatásra törő akarat irrac ionalitása  és'vaksága tanúskodik 
a felhalmozódott társadalmi feszü ltségrő l,  amely feszültség ' 
a Hitler-mozgalombán tört magának utat, s indicium arranézve, 
hogy a felsőbbségi, bürokratikus, feudális, nagypolgári struk­
túrák és korlátok lebontására még a marxizmussal szemben á l ló  
középosztály i s  mint régóta esedékesre törekedett.
A nemzetiszocializmusra éppen az jellemző, hogy 
nem egyértelmű társadalmi reakcióként jelentkezik, és nem 
egyszerűen a rég i  társadalmi rendek és értékek konzerválását 
vagy restaurálását propagálja, hanem az e lvesze tt  presztizs 
és státus uj módon, "forradalmi megújhodás" utján történő 
he lyreá ll itását íg é r i .  A "nemzetiszocializmus"~nak, azaz a 
Hitler-mozgalom ideológiájának és propagandájának sajátos 
motívuma vo lt  a hagyományos társadalom és érték-tradíciók 
egyszerre forradalmi és restaurativ szemlélete. Ennyiben a 
nemzetiszocializmus alapvető összhangban á l lo t t  azokkal a 
korabeli je l le g ze tes  ideológiákkal, amelyek az első v i lá g ­
háború óta, a bolsevik forradalom reakciójaként, szémmellát- 
hatóan ellentmondásos címszavakkal e l lá tva  ("konzervatív f o r ­
radalom", " jobbról való forradalom"), az e l i t ,  a rendi, a te ­
kintélyuralmi fogalmadnak to tá l is  nemzeti forradalom utján 
való restaurálását propagálták. A múlt romantikus képeit és 
értékeit s t i l i z á l t á k  át egy f i a t a l ,  é lre törő, népies megúj­
hodási mozgalom harci fogalmaivá. A társadalom e lő t t i  közös­
ségi formához való visszatérés úgy je lentkezett, mint egy 
fegyelmezett, az egyenlőség jegyében á lló  alkotó népközösség 
társadalmi ideá lja . Alárendelt ’szolgalelküség helyett elkö­
te le ze t t  "nemzetialkalmázottak"-at óhajtottak. Az arisztok­
ratikus úri rend exkluziv e l i t j e  helyébe a germán felsőbb- 
rendű' f a j . bárki á lta l megközelíthető "népi nemesvérüség"-e 
került. A charizmatikus népvezér, akivel azonosulni lehetett, 
annak a distanciának az áthidalását je len te t te ,  amely a f e j e -
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delini uralkodóval szemben fenná llo tt .  Azok az uj formulák, a 
melyek a nemzeti és társadalmi megujulás ködös egysége körül 
keringtek, a HSDAP társadalmi tömegbázisát alkotó középréte­
gek társadalmi lendületének irányát és motivációját tükröz­
ték. K ibék iten i és közömbösíteni látszottak a felsőbbséges 
német állami és társadalmi rend, és a folyamatosan kibonta­
kozó ipa r i  fe j lődés  á l ta l  megkövetelt emancipálódás és ega li 
zálás között meglévő rég i e l len té te t .
Az egyik oldalon a sajátos német viszonyok és tö r ­
téneti fe j lődés  á lta l  determinált prov inciá lis  rendi-polgár 
mentalitásnak és társadalmi morálnak még a munkásságba is  be 
hatoló tehetetlenségi e re je ,  a másik oldalon a széles közép- 
osztá lybeli rétegeknek a függő anyagi és társadalmi he lyzet­
ből,a gazdasági tehetetlenségből kijutni igyekvő lendülete 
párosult a német "Középosztály" s z e r fe le t t  átütő erejű "me­
részségével" a nemzetiszocializmusban a nemzet és a nemzeti 
norma megtestesülését l á t v a . E z  nem kevesebbet je len te t t ,  
mint a középosztály fa s is z ta  formában történő, e lkésett, 
vagyis p o l i t ik a i  autonómiája feláldozása árán létrehozott 
társadalmi fe lszabadítását, hangsúlyozva e "felszabadulás" 
rendkívüli dinamikáját.
Az USDAP-ot fe l len d ítő  szoc iá lis  hajtóerő, már a 
"harci időszak"-ban is  a tagok és a szimpatizánsok hallatlan 
serénységében, improvizáló képességében, áldozatkészségében 
és energiájában nyilatkozott meg. Mindenekelőtt ezzel a szo­
c iá l is  hajtóerővel magyarázható a nemzet je lentős részének 
rendkívüli te ljes itőkészsége és odaadása H it le r  ide'jén. Az 
első világháború idején az össznépi megbékélés jegyében f o ­
lyó nemzeti küzdelem során a polgári társadalom e lé r te  t e l ­
jesítőképessége fe lső ,  mondhatni to tá l is  fokát. Ezt a kivé­
te les szituációt a H itler-rezsim  rendszerré te t te .  A párt 
áthatotta az államot és a társadalmat, a népszavazás utján 
vá lasztott vezető szerveknek "nagy nemzeti célok"-at sugallt 
sorozatos bevetésekre és erőfeszítésekre késztetve őket. így 
kevésbé ju to t t  k ife jezésre  a társadalom horizontális rétege- 
zettsége és osztály tagozódása. A valamennyi társadalmi réteg 
rendszabályozása á l ta l  ható pszichologia i ega lizá lás csökken 
te tte  az alsóbb rétegek és felsőbb rétegek egymásközti távol 
ságát. Mindenekelőtt azonban a párt szerteágazó, a z ‘ emberek 
m i l l i ó i t  átfogó rendszere, a hozzátartozó kötelékek, és a 
rezsim sokféle uj társadalmi seg itő- és önkormányzati szerve 
(a  birodalmi parasztságtól egészen a DAE-ig) á l ta l  a rég i 
társadalmi rétegezettség m e lle t t 'u j  p o l i t ik a i  társadalom " 
épült f e l ,  amely másféle be fo lyásolási- és kairrier-lehetősé­
gei á l ta l  a rég i  társadalommal részben keresztezte egymást, 
részben versenyre lépett ve le , mindenesetre a felemelkedés 
és az e lit-képzés származástól és anyagi he lyzettő l messze­
menően független uj ú t ja it  teremtette meg. Forradalom nem 
döntötte meg a rég i  társadalmi rendet, de a Harmadik Biroda­
lom hatalmi rendszerében lehetőségeinek korlátozása, a r ég i  
társadalmi rend e llen  irányuló v ilágnézet i célok hirdetése,
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továbbá a rendszer konkrét h iva ta l-v ise lő i  és szervezetei á l ­
landóan mintegy forradalmat Ígértek ,&/ igy gyengitve és bom­
lasztva a rég i  konzervatív társadalmi rend támaszait, a csa­
ládban' csakúgy mint az iskolában, a közigazgatásban, a gazda­
ságban, a véderőben és az egyetemen egyaránt.7/ Egalizálás és 
erőteljesebb horizontális és ve rt iká lis  társadalmi mozgás, de 
addig nem-politikus néprétegek pszichológiai emancipációja is 
a Hitler-rezsim félreismerhetetlen szoc iá lis  hatásához tarto ­
zott, lehetővé téve, hogy az sokak számára, a szellemi és 
po l i t ik a i  szabadság hiánya ellenére, a korábbi német társada­
lomnál szociálisan nyitottabb társadalomnak tűnjön.
Balf Dahrendorf a nemzetiszocializmust ebben az ér­
telemben "német forradalom"-ként határozta meg. A nemzetiszo­
cializmus dinamikus társadalmi hajtóerejének figyelembe véte­
le  nélkül valójában sem a rezsim mozgásirányát nem lehet t e l ­
jesen megérteni, sem a rezsim á lta l  mozgósított rendkívüli 
erőket, amely "H it ler  állama" számára lehetővé te t te  annak a 
hallatlan erőpazarlásnak a kompenzálását, amely uralmi rend­
szerének kaotikus hatalmi- és kompetenciavetélkedéseiből adó­
dott.
A társadalmi erők felszabaditása azonban széttago­
lódás és depolit izá lás árán történt. A nemzeti szocializmus 
szoc iá lis  "forradalma" nem valamiféle uj rend, hanem a puszta 
erőfelszabaditás jegyében történt, a po l i t ik a i  fe le lősség egy­
idejű általános elmosódása m elle tt . Ebből az aspektusból l á t ­
hatóvá vá lik  a kapitalizmusnak és a nagyiparnak a Harmadik 
Birodalmon belüli valódi funkciója. A gazdaság és a po lit ika  
viszonyára a nemzeti s zoc ia l is ta  rezsimben nem a monopolkapi­
talizmusnak - a marxisták á l ta l  konstruált -  döntő p o l i t i ­
kai befolyása vo lt  jellemző, hanem sokkal inkább a kapita­
l i s t a  és nagyipari érdekek leszorítása  csak gazdasági térre, 
a gazdasági é le t  technikai szervezésére.3/ Midőn Schacht 
1937-39-ben lemondott gazdasági miniszterségéről és a Biro­
dalmi Bank igazgatói t i s z t j é r ő l ,  ez tulajdonképpen azt j e l e z ­
te, hogy a kapita lista nagyüzemek, valamint azok közös érde­
kei és koncepciói többé nem gyakoroltak hatást azokra az alap­
vető ’ p o l i t ik a i  határozatokra, amelyeket a rendszer, -  a gaz­
dasági é le té t  érintően is -  hozott. A négyéves tervve l ve t ­
te kezdetét, s a háború folyamán fokozódott az a törekvés, 
hogy az autarchia és a hadiipar szempontjából fontos nagy­
ipart (profitlehetőségeinek egyidejű k iter jesztése m elle tt )  
összhangba hozzák a deviza-, nyersanyag-, és munkaerőgazdál­
kodással (kontingentálás). Mindez f e l la z í t o t t a  mind a rég i  
ipar i csoportosulásokat, mind a piacviszonyokat, egyre inkább 
megbontotta az ipar társadalmi egységfrontját, s szinte gát­
lástalan harcot vá lto tt  ki az egyes cégek és gazdasági ágaza­
tok között a jobb állami megrendelésekért, a jobb szubvenci­
ókért és a jobb kontingentálásért.
A gazdaság képtelenné vá lt  saját közös érdekeinek a 
képviseletére; a Eütir er-rezsim korrumpáló hatása nem á l l t  meg
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a gazdasági é le tné l,  puszta haszonélvezővé vagy cinkossá t e t ­
te, de nem hagyta, hogy p o l i t ik a i la g  meghatározó erővé váljék . 
S ford itva, a p o l i t ik a i  döntések és célkitűzések különválása 
a kap ita lis ta  gazdálkodás viszonylag pragmatikus és racionális 
érdekmérlegeléseitől fokozta a p o l i t ik a i  vezetés ir ra c ion a l i­
tását, csökkentette valóságérzékelését.
A rezsim kiválóan ér te t t  hozzá, hogy a rég i kötések 
és korlátok közül k itörni törekvő társadalmi erők szoc iá lis  
hajtóerejét a munkateljesítmény motorjaként mozgásban tartsa, 
a legnagyobb fordulatszámra emelje, képes vo lt  rá, hogy a ren- 
di-konzervativ gátló  erők leép ítéséve l és likv idálásával nö­
ve l je  az össztársadalmi m obilitást, politika-mentessé tegye a 
társadalmi érdekeket, s ezen a módon optikailag és pszicholó­
g ia i lag  e lfá tyo lozza  saját antagonizmusát. De nem vo lt  képes 
egy tartós és racionális uj társadalmi rend bázisának a meg­
teremtésére, hanem kénytelen vo lt ,  belső szükségszerűség alap­
ján, az összeegyeztethetetlen utópikus szoc iá l is  vágyakat, me­
lyeket felhasznált és mozgósított, egyre távolabbi célokra 
irányítani, s ezá lta l  a p o l i t ik á t  az erőpotenciál önpusztító 
tulfeszitésének útjára vinni.
2. H it le r  vezérsége és a nemzetiszocialista v i lá g -  
nézet
A nemzetiszocialista időszak legtöbb kortörténeti 
ábrázolása egyetért abban, hogy az HSDAP és a Harmadik Biro­
dalom történetének sarkköve - H it le r  személyének értékelése.
A marxista történetfe lfogás, s k ivá lt  a fasizmust a monopol- 
kapitalizmus ügynökeként fe l fo gó  elmélet elégtelensége sehol 
nem lá tsz ik  világosabban bizonyithatónak, mint H it le r  eseté­
ben, aki e történetfe lfogás szerint csak egyéb erők bábja 
("Strohmann"). Az HDK történettudománya zavarba ju tott  a nem­
ze t is zo c ia l is ta  időszak kutatása és ábrázolása során, ^meny­
nyiben kinos erő fesz ítésse l azon vo lt ,  hogy H it le r t  jóformán 
te ljesen kiiktassa. Ez pedig nem járul hozzá meggyőző e re jé ­
nek növeléséhez. Mégis, öncsalás lenne észre nem venni, hogy 
a nem-marxista törté nej; tudomány maga sem tudja e lméletileg 
k ie lég itő  módon interpretá ln i H it ler helyzetét a nemzetiszo­
c ia l is ta  mozgalomban és uralmi rendszerében. H it le r rő l  ugyan 
mérhetetlenül sokat Írtak, de mindenki k itért  az e lő l ,  hogy 
a H it le r-értéke lésse l kapcsolatos korábbi e lméleti megállapí­
tásokra avagy konzekvenciákra re f lek tá l jon .
A dilemma megnyilvánul például a világnézet és ve- 
zérség viszonyának meghatározásánál. A Hitler-mozgalomnak más 
ideológiáktól való megkülönböztetése érdekében azt hangsúlyoz­
ták ki, hogy a nemzetiszocializmus elsősorban nem ideo lóg iá i 
és programmatikus, hanem charizmatikus mozgalom, amelynek v i ­
lágnézete a vezér Hitlerben testesült meg, s nélküle minden 
integráló e re jé t  e lvesztette  vo lna.9/ Eszerint H it le r  nem^  
szószólója vo lt  egy eszmének, amelynek őnélküle is  hasonló 
jelentősége l e t t  volna, hanem az utópisztikus nemzetiszocia­
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l i s t a  világnézet voltaképpen csak. H it ler személyében nyert 
rea l i tá s t  és bizonyosságot. Ezért nem létezhete tt  az NSDAP- 
ban (másként mint a marxista pártok esetében) világnézet c i -  
mén hathatós ellenzék a Führerrel szemben. Ámbár H it ler v i ­
lágnézeti és szervezeti kérdésekben a kezdeményezések és k í­
sérletek terén nagy mozgási teret engedett a pártnak, mégis 
rögtön közbelépett, amint v i lágnézet i-  és program-kérdésekre 
való hivatkozással abszolut vezér-helyzetét i l le tő en  lá tszott  
kétség felmerülni! igy a bambergi pártvezetői találkozón 
1926-ban, vagy Ottó Strasser esetében 1930-ban. Később sza­
bállyá l e t t ,  hogy a párton b e lü l i  frontalakulások, program- és 
v ilágnézeti kérdések boncolgatásánál a vitázó csoportok 
vagy személyek egyike sem fordult H it ler e llen , hanem mind 
azon igyekezett, hogy H it le r t  megnyerje saját értelmezésének, 
vagyis alapvetően őt ismerte e l a "helyes" eszme közvet ítő jé­
nek. Minden esetre azonban 1933 után minden fontos kérdésben 
H it le r  döntésétől függött az, hogy az NSDAP sokfajta elképze­
lése közül melyekből vá lt  gyakorlati p o l i t ik a i  cé l, s melye­
ket e jte t tek  e l ,  vagy "napoltak e l " .
S ha igy nézzük a dolgokat, minden amellett szó l, 
hogy a Harmadik Birodalom po lit iká já t  meghatározó világnéze­
t i  alap elemzése és e világnézet alkalmasságának vizsgálata 
során lehet csak "H it ler  világnézetére" korlátozódni,10/ s 
nem nehéz kimutatni, hogy a fanatikus antiszemitizmus és 
antibolsevizmus, úgyszintén a Keleten való uj élettér-nyerés 
kü lpo lit ikai cé lja , beleágyazva az örök harc és a természetes 
kiválasztódás darwini-heroikus történeti képébe, képezik azt 
az egyedüli stab il világnézet-tartalmat, amely mellett H it ler 
következetesen k ita rto tt.  S eszerint ez a tartalom lenne az 
önmagában re la t iv e  zárt magva a nemzetiszocialista világné­
zetnek és minden egyéb - kötelezettség nélkül való frazeo ló ­
gia.
Emellett persze felmerül á kérdés, mit bizonyít az 
i lyen  mégállapitás,,. és mire lehet következtetni belőle. Elő­
ször is ,  a tényállás nem bizonyit semmit a nemzeti s zoc ia l iz ­
mus tömeghatásának v ilágnézeti motivumai tekintetében. Az 
NSDAP tömegsikere szempontjából döntő években (1930-1932) 
propagandájában az antiszemitizmus és a nagytér-nyerés Kele­
ten csak alárendelt szerepet já tszo tt .  Akkoriban sokkal in­
kább a marxizmus-, a demokratikus párt-állam leküzdése, a 
szoc iá l is  és nemzeti újjászületés je lszava, s hasonlók á lltak 
előtérben. A H it le r  Írásaiból és intern nyilatkozataiból k i­
szűrhető v ilágnézet i mag nem vo lt  ny ilt  nemzetiszocialista 
propaganda tárgya, i l l .  csak korlátozott mértékben, vagy csak 
e l fá tyo lozo tt  formában vo lt  az. Inkább mint H it le r  titkos 
v iz ió ja ,  mint a vezér-uralom t itkos szere lenne megjelölhető, 
amely éppenséggel nem vo lt  alkalmas a t e l je s  kinyilvánításra 
(innen a zsidók titkos megsemmisítése), igy hát nem is lehe­
te t t  a nemzetiszocializmus tömegsikerének.elsődlegesen megha­
tározó oka.
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Ha viszont azt á l l i t ju k ,  hogy a nemzetiszocialista 
világnézet alapeszméi Hitlerben nyertek, megtestesülést, úgy 
ez arra a következtetésre késztet, hogy a Harmadik Birodalom 
történetét végsősoron egyedül H it le r  személye, az ő - társa­
dalmilag nem motivált vagy nem felismerhetően motivált - t e l ­
jesen személyes világnézete d ik tá lta . H it le r  világnézetének 
elemzése során kiderül, hogy annak elsődleges tartalma, a f a ­
natikus ' antiszemitizmus és a Keleten való gyarmati nágytér- 
-nyerés, amely éppen abban különbözik a nemzetiszocialista 
világnézet és propaganda más elemeitől, hogy a l ig  kapcsolódik 
konkrét társadalmi erők r e á l is  és racionálisan kimutatható 
érdekeihez. Ha pedig valaki azt á l l i t j a ,  hogy H it le r  fana ti­
kus következetességgel ragaszkodott világnézetének ezen e le ­
meihez, ez egyben azt is  j e le n t i ,  hogy az a néhány absztrakt 
eszme, amely H it le r  agyában mint uralkodó rögeszme vagy üd- 
vözités-elképzelés fészkelődött be, vo lt  a nemzetiszocialista 
po lit ika  voltaképpeni motorja. Ez esetben a nemzetiszocializ­
mus valósága egyetlen embernek és rögeszme-rendszerének az ön­
kényére redukálódnék.
Az i ly en  következtetés, amelyet H it ler é l e t r a jz í r ó i  
és világnézetének in terpre tá ló i nem mondanak ki expressis ver- . 
bis, de amely mint- e lő fe l t é te le zé s ,  vagy következtetés kimon­
datlanul a háttérben á l l ,  nem érvényesülhet meggyőző módon. A 
világnézet és vezérség i t t  vázolt  problémaköre sokkal inkább 
arra mutat, hogy a kortörténeti kutatás nagyon nehéz dilemma 
e lő tt  á l l ,  amikor meg akarja határozni H it le r  helyét a nemze­
t is z o c ia l is ta  uralom p o l i t ik a i  és társadalmi rendszerének szö­
vedékében. A probléma megoldására irányuló próbálkozások fő  
kérdése, mennyire volt H it le r ,  ha nem is  érdekképviselője, 
meghatározott érdekeknek mégis exponense olyan önmagukban an- 
tagonisztikus erőknek és tendenciáknak, amelyek a benne megtes­
tesült fanatikus kiút f e l é  törtek.
Népi és szoc iá l is  megujulás vágya és akarása -  ebben 
a leggyakrabban használt, legáltalánosabb formulában fe jezhető 
ki a nemzetiszocialista világnézet és utópia elsődleges moti­
vációja. Ez a formula természetszerűen igen különböző módon 
vo lt  értelmezhető, de minden konkretizálás kikerülhetetlenül 
ideo lóg ia i szektánsságot és szervezeti szétforgácsoltságot 
k e l le t t  hogy jelentsen. Amikor H it le r  Ausztriából magával ho­
zott, bizonyos népi-antiszemita "világmegismerés"-ből eredő 
igazságtól irányittatva , 1919-ben Münchenben a népies-nemze- 
t is z o c ia l is ta  mozgalomhoz csapódott, ő vo lt  az, aki a "népi­
eseknek" ezeket a fa tá l is  szervezeti és p o l i t ik a i  konzekven­
c iá i t  a legvilágosabban fe lism erte , s azokkal a legé ltöké lteb - 
ben szembeszállt. Későbbi vezérsége két elsődleges, egymással 
szorosan összefüggő alapon á l l t :  a népies>-nemzetiszocialista 
érzéseknek és kívánságoknak ő vo lt  a legmeggyőzőbb szószóló­
ja, ugyanakkor az a kimagasló p o l i t ik a i  akarati potencia, is ,  
mely’ te ljesen  arra koncentrált, hogy az utópiát p jo litikai va­
lósággá tegye, szervezeti és p o l i t ik a i  sikerré változtassa.
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A kettő kölcsönösen fe l t é t e le z t e  egymást. H it le r  csak azért 
válhatott a nemzetiszocialista mozgalom fegyelmező integráns 
alakjává, mert annak megfontolt misszionáriusa és propagan­
d istá ja  vo lt .  Megfontolt agitációs ereje lényegében fanatikus 
p o l i t ik a i  eltökéltségen nyugodott, mely egész retoriká ját át­
hatotta, s annak kényszerítő erőt kölcsönzött.
Charizmatikus vezérség, "forradalmi erő tradicioná­
lisan megkötött korszakokban" (Max Weber), mint nemzeti és 
társadalmi megujulás óhaja, I I .  Vilmos császárságának kiábrán­
dító gyengeségei láttán már 1914 e lő tt  megformálódott a német 
polgárságban, p l.  az Alldeutsch-mozgalom vezérének "Császár- 
könyvé"-ben ( "Kaiserbuch") . V  A nemzet pszichológiájában 
előre megformált charizmatikus népvezér és "megujitó" alakja 
szolgá lta tta  azt a szerepet, amelyet Hitlernek csak magára 
k e l le t t  ö lten ie . De meggyőzően és sikeresen e ljá tszani azt 
csak személyének, szónoki- és akaraterejének e szereppel való 
te l je s  azonosulása következtében vo lt  képes.
H it le r  beáll ítottsága  azt fe je z te  ki és azt a gya­
korlatot je len te t te ,  amelyet a,hallgatók f é l i g  öntudatlanul 
kívántak és éreztek. Kimondta, amit titkosan gondoltak és 
akartak, megerősítette még bizonytalan vágyakozásaikat és e lő ­
í t é le te ik e t ,  ezá lta l mélyen k ie lég ítő  önigazolást szerzett ne­
kik, azt az érzést, hogy egy uj igazság részeseivé 'Válnak, 
fe lk e l te t t e  követésre és bevetésre való épannyira öntudatlan, 
mint önfeledt készségüket. I ly en fa jta  magávalragadó vezér- 
-szónoki szerepre éppenséggel nem egy lehiggadt, érett egyé­
niség és személyiség volt képes, mivel ez - más fa s is z ta  és 
egyéb ébredő mozgalmak vezéreihez hasonlóan - olyan pszicho- 
lóg ia i-sze l lem i állapotot igényelt, amelyet korának és társa­
dalmi rétegének válság- és pánikhangulata oly mélyen áthatott, 
hogy ösztönösen meglelte hangnemét; olyan személyt igényelt, 
mint H it le r ,  aki a sikeres tömegagitátor növekvő öntudatával 
egyre inkább rá ta lá lt  saját missziójára, és a sajátos módon 
addig hiába keresett személyi beteljesedés nagyszerűségére,
Hitlernek a társadalmi középszerűségből és ismeret­
lenségből a p o l i t ik a i  történelem színpadára történt hirtelen 
felemelkedése igazolja , hogy vezérsége csak egy bizonyos kri- 
zis-atmoszféra és kollektiv-pszichológia  közegében bontakoz­
hatott ki. Annak a szokatlan szenvedélynek, amellyel H it le r  a 
sajátos általános korszellemet-magáévá te t te ,  s annak az e l ­
szántságnak, amellyel önmagát arra koncentrálta, hogy azt k i­
fe jezésre  is  juttassa és akcióvá alakítsa, -köszönhető, hogy 
"Führer" l e t t .  Az általános egzaltáltság körülményei közepet­
te képes vo lt  saját neurózisát általános igazságként átérez­
ni, s .a ko llektív neurózist saját megszállottságával azono­
sítan i. H it le r  vezérsége tehát kezdettől fogva egy látszólag 
képtelen értelmezés metszéspontjában á l l :  egyrészt csak vetü- 
le te  (exponense) egy széles nacionalista pszichózisnak, más­
részt szerves figurája annak a "mozgalom"-nak, amely nélküle 
nem tudott volna po l i t ik a i  érvényesüléshez jutni.
i
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Világos tehát, hogy H it le r  személye nem hagyható 
ki a nemzetiszocializmus történetéből, de az is ,  hogy H it le r  
történelmi hatóképessége - sokkal inkább, mint más po lit iku ­
soké és á llamférfiaké, - (egészen a pszichológiáig hatoló) 
meghatározott, eleve adott fe l t é t e le k tő l  függött. Ezért ke l l  
H it ler  v ilágnézet i f i x  pontja it i l le tő en  is  megvizsgálnunk: 
mik voltak az objektív okai annak, hogy éppen ezek az elemek 
erősödtek meg H it le r  gondolkodásában, s a gyakorlatban miért 
találtak konzekvens követésre.
H it le r  objektív vezér funkciójához tartozott, mint 
már jeleztem, a homályos, szektásságra hajló világnézet ösz- 
szefogása, vagyis az, hogy a Führer a világnézet f e l e t t  á l l t ,  
és nem rögződött konkrét, gyakorlati programpontokhoz. A 
tettrekész, e lköte lezett hivek tömege azonban elképzelhetet­
len uralkodó "eszme" - , vagyis egy bármilyen ködös, de társa­
dalmi igényeket és óhajokat tükröző célkitűzés nélkül,ez pedig 
lehetetlen fanatikus módon legyőzendő kibékíthetetlen e l len ­
ségek megnevezése nélkül. H it le r  újra és újra k itért a konk­
rét prögram-rögzitések e lő l ,  s a mozgalmat nyitottnak és haj­
lékonynak hagyva, ez egyrészt megfelelt az á lta la  veze te ti 
párt p o l i t ik a i  szellemének, másrészt annak a pszichológiai 
szükségletnek, hogy. szenvedélyesen propagáljon bizonyos fana­
tikusan h it t  po z it iv  és negativ v ilágnézet i célokat. A nemze­
t is z o c ia l is ta  mozgalom vezérének produkálnia kellett, néhány 
olyan sz i lá rd  "eszmét", amelyek pozit iv  és ‘üegativ irányban 
k ife jezték  a nemzeti és társadalmi megujulás utópiáját, a bel­
ső és külső függőségtől és e llenségtő l való önfelszabaditás 
cé l já t ,  amelyek azonban olyan természetűek voltak, hogy a nem­
zetiszocializmus hiveinek és partnereinek érdekkülönbözősége 
nem törhetett fe ls z in re , azaz a széthullás elkerülhető vo lt .
Ezek a motívumok alkották H it le r  személyes világné­
zetének f ix p on t ja i t .  Antiszemitizmus - antibolsevizmus, és 
Keleten a népi élettérnyerés cé l ja , ime a fa jok és népek örök 
harcát va l ló  h i t l e r i  történet-metafizika negativ és pozit iv  
pólusai, amelyek H it ler  számára a végső hit-igazságok funkció­
jával birtak, s amelyek nélkül,egész ag itác ió ja  és p o l i t ik á ja  
öncélú, n ih il iszt ikus hai?cnak bizonyult volna. Ugyanakkor 
azonban ezen pólusok a valóságban egyidejűleg szolgáltak a tár­
sadalmi és nemzeti megujulás ködös vágyának k ife jezésére, de 
egyúttal e vágyak e lté r ítésé re  is  a r eá l is  és konkrét ujrend- 
-programmoktól. Az antiszemitizmus és antibolsevizmus mozgósí­
totta a középosztálybeli rétegek szoc iá lis  és nemzeti indula­
ta it  az á l l í tó la gos  összeesküvőkkel vagy kizsákmányolókkal 
szemben, a re t te ge t t  ku lturá lis -szoc iá lis  proletarizálódás 
ellen. Az élettér-utópia , mint népi-társadalmi regeneráló- 
-szer egy te ljesen  független, önellátó nagyhatalom jövő jét 
ígérte , visszatérést az egészséges népi élethez, e l i t -s tá tű s t  
b iz tos ítva  az egész nemzet számára. Ugyanakkor azonban ezeknek 
a világnézet-céloknak (pontosabban: akció-céloknak) oly kevés 
közül volt. a közvetlen szoc iá l is  valósághoz, hogy nem igen^ 
ke l le t t  tartaniok reá l is  kényszerítő körülmények és e llen tétes
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érdekek korrektúrájától. Ezért lehetett  konzekvensen k itarta ­
ni mellettük, s ezért vo lt  kénytelen H it le r  annál inkább ezek­
hez visszatérni, és a mozgalmat lendületben tartani, minél in ­
kább illuzórikusaknak bizonyultak a párt egyéb ujrend-elkép- 
zelései.
A nemzetiszocialista ideológia szembesítése a való­
sággal, a propaganda-mozgalomról a hatalmi szervezetre való 
áttérés, (amely az úgynevezett hatalommegragadás és a g le lch- 
schaltolás folyamatában ment végbe, s amely az állami és tár­
sadalmi é le t  számos képviselőjét összekapcsolta a nemzetiszo­
c ia l is ta  mozgalommal), 1 9 3 3  után az állami és társadalmi po­
l i t ik a  gyakorlati kérdéseiben hamarosan a nemzetiszocialista 
világnézet legtöbb propgrampontjának megrostálásával já r t ,  
i l l .  olyan redukált intézkedések foganatosításával, amelyek 
az adott viszonyoknak gyakorlatilag megfelelőeknek bizonyul­
tak. Ugyanakkor láthatóvá vá lt  az általános állam és társada- 
lomfélfogásra vonatkozó csaknem valamennyi nemzetiszocialista 
ujrend-elképzelés ir r eá l is  vo lta . A birodalmi hadsereg fe lc s e ­
rélése "Barna hadsereg"-gel, vagy a "Bendi felépítmény" épp­
oly kevéssé vo lt  keresztülvihető, mint a nemzetiszocialista 
reformtervezet, a germán jog dekretálása, avagy egy uj állami 
alkotmány kibocsátása.
A nemzetiszocialista mozgalom erejéből és képessé­
geiből csak arra t e l l e t t ,  hogy a rég i állapotokat minden té ­
ren megkérdőjelezze és aláássa. Viszont jóformán minden olyan 
próbálkozásnál, amely az állami és társadalmi é let bizonyos 
területén a nemzetiszocialista uj rend bevezetésére irányult, 
nyilvánvalóvá vá lt  a nemzetiszocialista elképzelések e l le n t ­
mondásos volta,minek következtében magán a nemzetiszocialista 
mozgalmon belül, továbbá mindazon erőknél, amelyek együttmű­
ködésére és támogatáséra a nemzetiszocialista rendnek szüksé­
ge vo lt ,  sikeres ellenállásba ütközött. Azonban minél kevésbé 
tudott érvényesülni a nemzetiszocialista v i lágnézet-po lit ika  
a konstruktív uj rend bevezetése terén, annál inkább e l t o ló ­
dott olyan negativ intézkedések irányába, amelyek jo g i  és hu­
mánus alapelveket érintettek, anélkül azonban, hogy az a lkot­
mány és a társadalompolitika szempontjából alapvetően uj á l ­
lapotokat hoztak volna lé t r e .
Amellett e nemzetiszocialista v ilágnézet-téte lek 
megvalósításának a módja és mértéke éppen úgy függött a H i t - . 
ler-állam mindenkori alkotmány-helyzetétől és a hatalmi v i ­
szonyoktól, mint 1 9 3 3  e lő tt  a nemzetiszocialista propaganda 
fő  iránya a leginkább mozgósítható népességrétegek érdek- és 
k r iz is -he lyze té tő l.  így került sor például 1934-ben az USDAP- 
on be lü li olyan szociálforradalmi erőknek, mint az NSBO, NS- 
HAGO, és az SA-nak a hatalomtól való megfosztására,nemcsak 
H it le r  abszolút vezérhelyzete érdekében, (ami ezen erők ha­
talmi igénye folytán kérdésessé v á l t , )  hanem nem utolsósorban 
a birodalmi haderő, a gazdasági é le t ,  és a bürokrácia érdeke-
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ibő l kifolyóan is ,  amelyek támogatására a nemzetiszocialista 
állam hatalmának és presztízsének konszolidálásához az orszá­
gon belül és k i fe lé  Hitlernek akkor szüksége vo lt .  Másrészt 
miután a forradalmi nemzetiszocialista mozgalomnak 1933-34 
során a lu lró l  megállj-t parancsoltak, azokat az erőket támo­
gatták, amelyek a rezsimnek egy szabályozott tekintélyuralmi 
közigazgatási állammá való átirányitására törekedtek. Ezen 
állam fe ladata  l e t t  volna, hogy mind a Eührer, mind a párt 
általánosan jótevő je l l e g é t  szükitse, a fe j lődés  eddigi dina­
mikáját l e á l l í t s a ,  és az emögött á l ló  széles rétegek társa­
dalmi vágyait kijózanítsa. Lényegében ezen múlt az 1934-ben 
e lé r t  alkotmány- és társadalompolitikai állapot rögzítésének 
megakadályozása és a "mozgalom" más módon való fo lytatása.
Ez 1934 után'történt, amikor a párt az állami-, és a társa­
dalmi élet terén s a közvélemény szemében hatékony erővé 
vá lt ,  egyrészt azá lta l, hogy a hivatalos intézmények és sa­
já t  szervezetei révén, a propaganda és az iskolák segítségé­
vel átformálta az emberek tudatát, másrészt a zá lta l ,  hogy 
konkurrencia-aktivitást f e j t e t t  ki, ha már nem is  mint po­
tenc iá lis  forradalmi erő, hanem mint olyan forrás, amelyből 
állandó feszültség, v i lágnézettő l áthatott veze tés i- ,  és 
e llenőrzési igény és k ie lég ite t len  hatalmi igény fakad. 
Amellett a párt hatalmi öntudatának, valamint a világnézet 
irányítására és ellenőrzésére való igényének fenntartása 
szempontjából igen fontos v o l t ,  hogy legalább néhány esetben 
megvalósultak v ilágnézet i elképzelései is .  De ez a legegy­
szerűbben történt, az állami és társadalmi hatalmat képviselő 
konzervatív partnerek kihívásának veszélye nélkül, bizonyos, 
hatalommal amúgy sem biró kisebbségek, öröklött betegségben 
szenvedők, elmebetegek, aszoc iá lis  elemek, bibliakutatók és 
zsidók leküzdésére szóló rendelkezések utján, az SS á l ta l  mo­
nopolizált állami és bünügyi rendőrség, vagy diszkrimináló 
kül-öntörvények á lta l  (ö rök lö tt  betegségben szenvedők szaporo­
dásának megakadályozásáról szóló törvény, nürnbergi zsidótör­
vények) .
S ha H it le r  újból és újból ilyen  negatív célkitűzé­
seket sugallt a népi világnézet-politikának, s ennek megfele­
lő  aktiv itásra  serkentette a pártot, ez nem magyarázható pusz­
tán személyes eszméivel s azok hatásával, hanem sokkal inkább 
azzal, hogy H it le r  egy olyan rendszer belső log iká ját és ra­
dikális  konzekvenciáját reprezentálta, amely a rég i ,  konzer­
vatív állami és társadalmi hatalmi erők s tab i l izá ló  támoga­
tása nélkül nem tudott érvényesülni, ugyanakkor viszont maga 
a széles alsó és középosztálybeli rétegek propagandisztikusan 
és szervezet i leg  felhasznált dinamikájának köszönhette lé t é t .
Bégtől fogva a szokványos tagadás (negatio) vo lt  
az egyedüli konkrétum, amelyben á nemzetiszocialista "merész 
középrétegek" meg tudtak egyezni, s ami az akcióegység i l l ú ­
z ió já t  k e lte t te  számukra, mivel saját nemzeti értéküknek a 
fa jelmélet utján történő, po z it ív  e lő je lű  rendkívüli túlbe­
csülése,saját társadalmi helyüknek és szerepüknek az a tú l-
becsülése, ami a felsőbbrendii germán ember nem-mindennapian 
sajátos népközösségének fogalmában nyert poz it iv  k ife jezést
- a gyakorlati politikában konfliktusmentesen csupán negativ 
(és nem po z it iv )  formában vo lt  konkrétizálható és megvalósít­
ható; úgy, hogy e lvetettek és megrágalmaztak mindent, ami 
"idegen", ami "nem-normális", ami "nem-kivánatos elem", s ami 
nem idomul ahhoz a diktátumhoz, amelyet a középrétegek a 
rend-, és fe ladatértékeléssel kapcsolatban kialakítottak.
Éppen mert a nemzetiszocializmus mögött á l ló  középosztálybeli 
rétegek nem rendelkeztek azonos szociá lis  érdekekkel, éá kép­
telenek voltak sikeres önálló p o l i t ik a i  érdekképviseletet k i­
a lakítani, ' saját érdekeiket azonosították az állam és nemzet 
érdekeivel, reábizva boldogulásukat és képviseletüket a kö­
zéposztály szoc iá lis  moráljából és exkluziv nemzetfelfogás-' 
-elemeiből k ia lak ított nemzétiszocialista világnézetre, i l l .  
arra a mozgalomra, amely & világnézet jegyében kívánt tevé­
kenykedni s a Führerre.
A negativ világnézet-elemeknek a hatalomra jutást 
követő-, majd a Harmadik Birodalom későbbi fe jlődése idején 
lé t r e jö t t  szelekciója (csak a negativ elemek kerültek gyakor­
la t i  megvalósításra, a- poz it iv  utópiák továbbra is  csak távo­
l i  célok és propagandisztikus.fogások maradtak) egyúttal nö­
vekvő radlkalizálódást je le n te t t ,  az embertelenség és üldözés 
töké le tes ítését , intézményesítését. S amint a hatalomra ju­
tást követően a v ilágnézeti mozgalom sem a gyakorlatban, sem 
a propagandában nem nyert beteljesülést az állam és a társa­
dalom forradalmi 'újjászervezésében, hanem ehelyett egyre in­
kább és egyre klzárólagosabban negativ ellencélokat hangoz­
ta to tt ,  úgy a további mozgalom a zsidók, az elmebetegek, az 
asszociális elemek stb. e llen  irányuló további, egyre e rő te l­
jesebb rendszabályok életbeléptetését je len te t te .  A diszkrimi­
nációt azonban nem lehetett a végtelenségig fokozni, azaz a 
"mozgalom"-nak végülis "végső megoldás"-t k e l le t t  ta lá ln ia .
Ez je len te tte  a nemzetiszocializmus H it le r  á l ta l  reprezentált 
konzekvenciáját. De a zsidó-politikában csakúgy mint az i r ­
racionális élettér-e lmélet terén a nemzetiszocialista vezető­
ség képtelen vo lt  következetesen re f lek tá ln i  saját fe n t i  két 
programpontja dinamikájára, s igy H it le r  "következetessége" 
nem tudott tervszerű cselekvést eredményezni.
Kincs bizonyiték arranézve, hogy az 1941-42-ben meg­
kezdődött tömeges zsidógyilkolást már évekkel aze lőtt  e l t e r ­
vezték és eldöntötték volna. A német zsidók e rő lte te t t  kiván­
doroltatása 1959-ig> majd az 1940-ben kiszivárgott Madagasz- 
kár-terv nem a zsidók f i z ik a i  likvidálását célozta. Tehát csak 
a zsidók e ltávo lítását je len te t te  volna a német államhatalom­
ból, nem pedig te l je s  megsemmisítésüket, azaz nem vezetett 
volna el az antiszemitizmus ama radikális formájához, mely 
1941-42-től fogva H it ler po l i t ik á já t  és gondolkodását tényle­
gesen meghatározta. A Harmadik 'Birodalom zsidópolit iká ját te ­
kintve csakúgy mint egyéb területeken nem lehet a radikalizá- 
lódás fe l té te le zése  nélkül meglenni, ami nem fe lté t len ü l j e ­
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l en t i ,  hogy a legradikálisabb ínegoldás H it le r  és néhány hive 
agyában mint lehetőség már korábban nem ra jzo lódott  ki, de 
éppencsak mint lehetőség, amelynek tényleges végrehajtását 
csak később, későbbi fe l t é te le k  alapján döntötték é l.
Sokkal erőteljesebben jelentkezik a h i t l e r i  v i lá g - ' 
szemlélet a k e le t i  nagy "é le ttér"-nyerés  hangoztatásában, p l, 
a "Mein Kampf"~ban, H it le r  "Második könyvében" (Zweités Buch), 
a tábornoki kar e lő t t i  nyilatkozataiban, kancellárrá való k i­
nevezését közvetlenül követően, 1 9 3 6  nyarán kelt Négyéves 
terv-emlékiratában, és később még gyakrabban.1 2 / s e cé lk itű ­
zés mindig újra előkerül, mint legmeggyőzőbb példája annak a 
fanatikus következetességnek, amellyel H it le r  a távo l i  ideo­
ló g ia i  cé lt  gyakorlati politikájában követte. De i t t  is f e l ­
merül a kérdés, hogyan értendő Hitlernek ez a következetessé­
ge és mi vo lt  az objektív funkciója ennek a szokványosán meg­
határozott célkitűzésnek.
Tájon a tervezett ke le t i  gyarmati térhódítás eszmé­
je  ésszerű hatalmi meggondolásokból eredt-e, amint ezt H it le r  
konkrét kü lpo lit ika i tervezéseknél gyakran bebizonyította?
*Tajon H it le r  ösztönös biztonsággal fe lism erté  aziokat a kü­
lönleges hata lm i-polit ika i lehetőségeket, amelyek Németország 
számára Kelet-Európábán adódtak, miután a cári birodalom és 
a Duna-Monarchia soknemzetiségű birodalmai eltűntek, hatalom- 
-vákuumot hagyva maguk után?Ezen túlmenően,tudatosan tette-e  
meggondolásai sarkpontjává azt az ideo lóg ia i és kü lpo lit ika i 
e ls z ig e te lé s t ,  melybe Oroszország a szovjet hatalom győzelmé­
v e l  került, aminek következtében egy Kelet f e l é  irányuló né­
met expanzió a kelet-európai kis államok és a nyugati nagyha­
talmak e lő t t  bolsevizmus-ellenes igazolást nyerhetett, s igy 
megtürésre vagy támogatásra számíthatott? H it le r  gyakorlati 
politikájának az 1 9 3 3  utáni években ezek az objektív körülmé­
nyek ténylegesen javára voltak, bár H it ler  em litett  k lasszi­
kus megnyilatkozásaiban a k e le t i  expanzió indokolásánál j e l ­
lemző módon nem találhatók. Ehelyett a szovjetellenes k e le t i  
expanzió t isztán  v ilágnézet i megokolást kap, mint szükséges­
ség Németország népi ujra-felgyógyulása érdekében (harcra- 
kesz te lep ité s -p o l i t ik a  és honfoglalás, po lgári kereskedel­
mi- és gyarmatpolitika h e lye t t ) ,  és mint lehetőség, az orosz 
államhatalomnak és nemzetnek a szovjet rendszer a l ta l  á l l í t ó ­
lag megindított zsidó-marxista önpusztitása következtében.
Már ezen két, egyaránt i l luzórikus fő  szempont(egy népi re-ag- 
rórizá lás és nagymérvű ke le t i  te lep ítés  a Harmadik Birodalom 
á lta l  is  párto lt  iparosítás logikájába ütközött, a Szovjet­
unió gyengeségének fe l té te le z ése  pedig következményeiben H it­
le r  legsúlyosabb tévedését je len te t te )  mutatja a h i t l e r i  ke­
l e t i  élettér-eszme realitás-h iányát. S feltűnő módon az 1939 
e lő t t i  években sem állapítható meg a megszokottan hangozta­
to tt  eszme gondolati konkretizálása.
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•Példa erre e témakörön belül Lengyelország t is z tá ­
zatlan hely-értéke. A Keleten való térnyerés szándéka, amint 
az a "Mein Kampf"-ban és H it le r  "Második könyve"-ben (Zweites 
Buch) szerepelt, világosan a Szovjetunió ellen  irányult, de 
ez, mivel a Szovjetunió nem vo lt  közvetlenül határos Németor­
szággal, Lengyelország bekebelezése, megszállása, vagy te l je s  
hegemoniális leigázása nélkül nem vo lt  lehetséges. A szovjet­
ellenes keleti-térség-koncepció po l i t ik a i  megvalósitásában 
központi jelentőségű vo lt  az a kérdés: mi történjék Lengyel- 
országgal. S ennek ellenére a lengyel probléma H it le r  emli- 
te t t  "klasszikus" megnyilatkozásainak egyikében sem kerül 
megtárgyalásra az élettér-nyerés po lit iká ja  kapósán. S az 
1 9 3 9  tavasza e lő t t i  kü lpo lit ika i iratokban sinos egyetlen 
egyértelmű kiindulási pont sem arranézve, hogyan képzelte 
H it le r  annak a fe lté te lnek a b iz tos ítását, amelytől végülis 
a ke le t i expanzió módja, mértéke és fö ld ra jz i  iránya függött.
Ebben az esetben sem fedezhető f e l  a gyakorlati po­
litikában előre e ltervezett megfontolás és a végcélra irányu­
ló tevékenység előkészítése.
■Noha H it le r  következetessége a k e le t i  é lettér-nye­
rés kérdésében nem vitatható, az nem egy ésszerű munkaterv 
céljaként értelmezendő, hanem - éppen úgy, mint az antisze­
mitizmus - fanatikus ragaszkodást je lent a már lendületbe 
hozott, dinamikus mozgalomhoz. A külpolitikában H it le r  számá­
ra mindez a következőket je lentettes te l je s  hatalm i-politikai 
cselekvési szabadságot szerezni, valamennyi, nemzetközi jog 
szer in ti és többoldali egyezmény és paktumrendszer felszámo­
lásával, semmibevevésével, végül ny ilt  agresszióval, terü le­
t i  annexióval, nagykiterjedésü hatalmi bázis és hegemónia 
megteremtésével. A leendő német vagy germán nagybirodalomról, 
a nagykiterjedésü német érdekzónáról' szóló h i t l e r i  elképze­
lés radikálisan tagadta a nemzetközi szerződések, egyezmények, 
kiméletyszempontok érvényességét. E magatartásában, amely 
1 9 3 3 -ban a Népszövetségből való kilépéssel kezdődött, és 1939 
márciusában a nyugati hatalmak á lta l  fe la já n lo t t ,  európai nagy­
hatalmi együttműködés visszautasításával a n y i l t  agresszió kü­
szöbét lépte át, H it ler valóban következetes vo lt .  A nagysza­
bású k e le t i  gyarmatbirodalom eszméje lényegében á tv i t t  é r t e l ­
mű, utópisztikus megjelenítése vo lt  az egyre nagyobb hatalmi- 
-p o l i t ik a i  cselekvési szabadság utáni törekvésnek, egy olyan 
törekvésnek, amely lényegét tekintve időben és térben határ­
talan vo lt .  S ha mégis Kelet képezte ennek az expanziós törek­
vésnek az előre meghatározott irányát, úgy mindenekelőtt azért, 
mert csak Keleten á l l t  rendelkezésre csaknem határtalan fö ld ­
terület, továbbá mert még éltek a korai történelmi német kele­
t i  területhóditások emlékei, s amellett a fe l fokozo tt  formá­
ban újraéledő, s már az I .  világháború idején kitűzött hadi­
célok is  megvalósithatóknak tünteki a messzemenő német k e le t i  
uralmi-, és te lep itésp o l i t ik a - ,  a gazdasági önellátás megva­
lósítása, a reagrárizálás és a felsőbbrendü fa j  utópiái, ame­
lyek társadalmi utópiaként az élettér-nyerést célzó terv ré­
szét képezték.
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A k e le t i  é lettér-nyerésre irányuló célkitűzés 1 9 3 9 - 
4-0-ig az aktiv külpolitika megalapozását szolgáló szimbólum-, 
az id eo lóg ia i metafora szerepét tö l tö t te  be, a "végcé l" ,  a 
tökéletesebb nemzeti szabadság elnyerése érdekében (ezenkivíil 
e lő fe l t é t e le  vo lt  az elit- fe lsőbbrendü-fa j-e lképzelésre vonat­
kozó utópia valóraváltásának i s ) .  Megjegyzendő, hogy amikor 
H it le r  ez idő tá jt  nyilvános szónoklataiban, diplomáciai megbe­
széléseken, vagy a katonai vezetők körében a ke le t i  é le t t é r ­
rő l  beszélt , nem a rad iká lis  felsőbbrendü-faj-utópiát hangoz­
tatta , hanem a sokkal racionálisabban és meggyőzőbben csengő 
olyan aspektusokat, mint térnyerés a népfelesleg száméra, a 
hazai nyersanyag-, és élelmezési bázis megjavítása, stb., 
vagyis szemmelláthatóan konkrét igényeket óhajtott k ie lé g í t e ­
ni. S amint a "zsidókérdés" az országon be lü li szakadatlan 
harc elsődleges szimbólumát je len te t te ,  a k i f e lé  irányuló 
szakadatlan aktiv itás és expanzió szimbolikus alapját a "ke­
l e t i  élettér"-probléma képezte. Ez az eszme, mint a valóság­
ban soha véget nem érő progresszióra és hatalomakkumulációra 
számitó mozgalom szimbólikus végcél elképzelése, H it le r  szá­
mára pszichológia ilag szükséges, fanatikus hitigazság v o lt ,  
bár 1939/40-ig racionális  p o l i t ik a i  tervezést nem igényelt.
Amilyen mértékben azonban H it le r  kénytelen vo lt  eh­
hez a szimbólumhoz újból s újból v isszatérni, (mert másként 
nem tudta a "mozgalmat" k ie lé g í t e n i , )  olyan mértékben l e t t  a 
szimbólikus sémákból valóság. A frazeológiának végül "szaván 
ke l le t t  fogn i"  önmagát, szóról-szóra meg k e l le t t  valósítania 
azt, ami objektíve csak a harci készség-, és a jövőbe vetett 
h it  fokozását szolgáló v i lágnézet i  eszközként szo lgá lt .  S ez­
ze l kezdetét vette a nemzetiszocialista rezsim ama végső ész­
vesztése, amely a mozgalom szó szer in t i végét okozta. A t i t ­
kos zsidó-megsemmisités és logikus következményként mint pro­
pagandaeszköz az anitiszemitizmus is  sirba s z á l l t ,  érzékeltet­
ve a harci szimbólum és a végcél eszelős fe lcs e ré lé sé t .  De 
ugyanezeket a jegyeket v is e l t e  magán a Kelet e l le n i  háborús 
és a megszálló po l i t ika  is .  Amikor H it le r  194-0 őszén elhatá­
rozta, hogy megtámadja a Szovjetuniót, ez nem a k e le t i - té r -  
-eszme megvalósitásának kiszámított terve vo lt ,  hanem kény­
szerlépés, hogy 1940 nyarának állóháborújából kikerüljön, és 
a háborút eldöntő' befejezéshez jusson. Csak amikor katonai 
meggondolásokból a Szovjetunió e l len i  harc m elle tt  döntöttek, 
érvényesült s került megvalósitásra a világnézet-motiváció, 
amely a megszálló po l i t ik a  során éppen olyan önpusztító sze­
repet já ts zo t t ,  mint a zsidókérdés végső megoldása, azaz a 
további mozgalomnak és expanziónak objektíve a végét je len ­
te t te .  A nemzetiszocialista rend a "mozgást” , - mely számá­
ra törvény vo lt ,  - nem tudta fe l ta r tó z ta tn i ,  tekintve, hogy 
a nép á l ta l  megszavazott s zoc iá l is  dinamikát nem óhajtotta 
elveszteni, tekintve, hogy ezze l önmagát te t te  volna f e l e s ­
legessé. Csak a további akció garantálta a Harmadik Biroda­
lom fékevesztett társadalmában r e j lő  antagonisztikus erők 
integrác ió já t és á tirányítását. Ez a társadalom azonban kény­
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telén vo lt  egyre inkább kivonni magát a racionális és számitó 
megfékezés a ló l ,  önpusztító agyrémmé válva. E mozzanat során 
is  H it le r  a történés nélkülözhetetlen szerves alakja és a la­
k itó ja  vo lt ,  de nem mint a társadalmilag motiválatlan, pusz­
tán személyi önkény megtestes itő je.
MABTIN BBOSZAT
(Megjelent a "V ierte ljahrshefte für Zeitgeschichte" 
1970. 4. füzetében, 392-409-p.)
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Carsten, L .F . :  A fasizmus felemelkedése Európában. (Europa- 
ische Verlagsantalt, 1 9 6 8 . 3 0 3  p.)
Francis L.Carsten a fasizmusról i r t ,  sz in tet izá ló  
igényű munkájának szándéka - mint előszavában k i f e j t i  - az 
á lta la  legfontosabbnak Í t é l t  fas iszta  mozgalmak történetén 
keresztül megmutatni, hogyan és m iért■alakulhatott ki és ju t ­
hatott hatalomra a fasizmus Európában. A megközelítés e lső­
sorban p o l i t ik a -  és ideo lóg ia -történeti szempontú.
Bevezetésként a szerző a fasizmus első világháború 
e lő t t i  ideo lóg ia i és p o l i t ik a i  előzményeit tárgyalja; mind­
azokat a Francia-, Olasz-, és Németországban, valamint a Mo­
narchia osztrák 1 1 1 . cseh terü lete in  és az orosz birodalomban 
jelentkező eszmei és p o l i t ik a i  áramlatokat, amelyek je llegük­
nél és hatásuknál fogva alkalmasak lehettek és voltak arra, 
hogy a fasizmus bizonyos elemeiket adaptálja és i l y  módon ösz- 
szekötő kapcsot képezzenek a háború e l ő t t i  és utáni időszak 
közt. Ezen, "uj jobboldal"-nak nevezett áramlatok oppozició- 
ja  az 1789 a lapjaira  épült polgári rend ellen irányult. Je­
lentkezésének okát a szerző abban a veszélyben lá t ja ,  ame­
lyet a háború e lő t t i  békés és nyugodt légkörben a gyors in- 
tenziv gazdasági fe jlődés , a fokozódó tőkekoncentráció je len ­
te t t  a középrétegek számára. É mozgalmak közös vonásaként a 
nacionalizmust, az antiszemitizmust (k iv é te l  Olaszország) és 
a tömegbázis, tömeg-támogatás keresését emeli ki. A fő  voná­
sok ' természetesen az egyes országok történelmi sajátosságai­
nak, p o l i t ik a i  helyzetének megfelelően és az i l l e t ő  p o l i t ik a i  
szervezet objektiv és szubjektív fe l t é t e le ib ő l  adódóan más­
más hangsúlyt kaptak s mellettük ezeknek az ideológiáknak szá­
mos más gondolata is  felbukkan a későbbi, k i fe jeze tten  fa s is z ­
ta mozgalmak propagandájában, igy például az éles antimarxiz- 
mus, továbbá a parlamentarizmus, liberalizmus és demokratiz­
mus elvetése, néhány gondolatot emel még ki, melyek különösén 
fontos szerepet kaptak a fasizmus idején: az antiszemitizmus 
f a j i  kérdésként való kezelése (a  német Geodsche, Treitschke, 
de Lagarde, Chamberlain és az osztrák Schöberer Írásaiban), 
az osztályharc elméletének á tv i te le  nemzetközi sikra (Cora- 
dini: "pro le tár"  és "plutokrata" nemzetek), a germán'"fel­
sőbbrendűség" és ennek alapján más népek leigázásának cé lk i­
tűzése (de Lagarde), a szociáldemokrácia, zsidók és nagytő­
kések közti "szoros kapcsolat" fe l té te le zése ,  (Kémet Munka­
párt programja 1904., Csehország), a "völkisch" ideológia 
stb.Megjelenik a hatalom és erőszak dicsőitése és harci mód­
szerként való alkalmazása, a hierarchikus szervezeti f e l é p í ­
tés (például Action Franyaise).
I I .
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Tömegmozgalmat az "uj jobboldal" egyik országban 
sem tudott k ia lakítani. A szerző a po l i t ik a i  fe l t é te le k  hiá­
nyában és az in te l lek tuá lis  jellegben lá t ja  a tömegtámogatás 
elmaradásának okát. Az in te l lek tuá lis  j e l l e g g e l  azonban nem 
magyarázható az, hogy a jobboldali eszméli és mozgalmak taga­
dásra épültek, megoldást adni a kor - általuk lereagá lt - 
problémáira nem tudtak. Elsősorban polgári rétegek fe l é  fo r ­
dultak, szoc iá l is  kérdésekkel néhány k iv é te l tő l  eltekintve 
(az osztrák Unger, a Uémet Munkapárt) nem foglalkoztak. így 
hatásuk eleve csak bizonyos - értelmiségi, kispolgári -  r é ­
tegekre korlátozódhatott. A szélsőjobboldali mozgalmak e l s z i ­
geteltségének döntő oka azonban - ami a szerző értékelésében 
elsikkad - maga az elpő világháború e l ő t t i  gazdasági és tár­
sadalmi rend stab ilitása. A modern kapita lista  fe jlődés  ebben 
a szakaszában, az anyagi javak eddig soha nem tapasztalt mér­
tékű felhalmozásával a társadalom egésze számára b iz tos íto t ta  
az életszínvonal emelkedését. Az á lta la  okozott ellentmondá­
sok igy nem voltak nyilvánvalóak, re jtve  maradtak és követke­
zésképpen az ezekre épitő eszmei vagy p o l i t ik a i  áramlatok•sem 
rendíthették meg a társadalmi és po l i t ik a i  berendezkedést. 
Másrészt Németország, a Monarchia és Oroszország konzervatív 
autoritárius rendszerei maguk is  jobboldali p o lit iká t  r e a l i ­
záltak, igy a jobbról jövő támadás - figyelembe véve az em­
l í t e t t  gazdasági tényezőket is  - nem lehetett  hatékony.
A szerző a fő  hangsúlyt az olasz és német fasizmus 
bemutatására helyezi. Mind az olasz, mind a német fasizmus 
tárgyalásánál a háborúból, i l l e t v e  az azt követő válságból 
indul ki, mely szétrombolta a rég i  p o l i t ik a i  keretéket, gyö- 
kértelenné te t te  a tömegeket és ezá lta l nemcsak bizonyos tár­
sadalmi rétegeknek, hanem magának a polgári társadalomnak a 
lé té t  fenyegette. Megváltozott a pszichózis: "a rég i  v ilág  
összeomlott, kezdetét vette az erőszak kora" (51*o . ) .  Mindkét 
esetben a fasizmus előretörését és annak okát v izsgá lja , a 
to tá l is  állam kiépüléséig követve nyomon a fasizmus történe­
tét. (Olaszország vonatkozásában 1927: Carta dél lavoro, Né­
metországnál 1 9 3 Í :  "a hosszú kések éjszakája" az időhatárok.)
A bőséges, de sem egészében, sem részlete iben úját nem hozó 
eseménytörténeti anyag ismertetésétől eltekintek, csupán az 
okokra és a szerző következtetéseire térek ki.
Az olasz fasizmus felemelkedésének magyarázatát ke­
resve minden lényeges tényezőre rámutat. Elsődlegesnek a hábo­
rú utáni gazdasági és p o l i t ik a i  válságot tek in t i ,  amely meg­
rendítette a kormányzati rendszer helyzetét, félelmet vá lto tt  
ki az uralkodó osztályokban és középrétegeikben a forradalom­
tó l.  Pontos szerepet já tszo tt  a baloldal megosztottsága és 
"vaksága", valamint a fasiszták részéről á nacionalizmus ha­
tásos fegyverként való alkalmazása. A győzelemhez segitették 
jellemző sajátosságai: dinamizmusa, brutalitása, s fő leg  ami 
megkülönböztette a hagyományos jobboldali pártoktól és korsze­
rűvé te t te ,  az, hogy apellá ln i tudott a tömegekre, mert a ma­
ga módjá'n kivezető utat mutatott a válságból.
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A német fasizmus győzelmének, objektiv okát a gazda­
sági válságban, a polgári rétegeknek a kommunizmustól való 
félelmében, a köztársaság gyengeségében és népszerűtlenségé­
ben lá t ja .  A második tényezőt egyenrangúnak tekin ti a másik 
kettővel, ami nem megalapozott, nem is  b izonyltja  ezt a szer­
ző. Forradalmi veszély a válság korszakában nem fenyegetett, 
a kispolgári tömegek jobboldali radikalizálódásának nem a fo r ­
radalomtól való közvetlen félelem vo lt  az oka, hanem vélemé­
nyem szerint inkább az, hogy a gazdasági válság magántulajdo­
nuk elvesztésével (vagy az elvesztés veszélyével) já r t ,  igy 
céljuk -  szükségszerűen - annak visszaszerzése, kispolgári 
egzisztenciájuk biztosítása vo lt ,  amelyre a hagyományos rend 
keretében és módszereivel többé nem ny ilt  lehetőség.
A német fasizmus hatalomra jutásánál rendkivűl fon­
tosak a szubjektív tényezők: az éles nacionalizmus és anti­
szemitizmus, amelynek a német p o l i t ik a i  közgondolkodásban 
egyébként is  hagyományai voltak és a rendkivűl hatásos, gran­
diózus, a legkülönbözőbb rétegekben tetszést k iváltó propa­
ganda, a gátlástalanság eszközökben és módszerekben. (A szer­
ző a Beichstag fe lgyujtását nem a náciknak tulajdonítja , bár 
elismeri, hogy közvetlenül és kizárólag ők huztak belőle hasz­
not: "Ma már általánosan elfogadott az, hogy nem a nemzeti­
szocialisták gyújtották f e l ,  vagy legalábbis az, hogy ezt nem 
lehet b izony ítan i" . (180.p .)
A következő két fejezetben az egyéb európai fa s is z ­
ta mozgalmakat mutatja be a szerző. Elméleti megkülönbözte­
tést azonban a fasizmus ke let-  és nyugateurópai jelentkezési 
formái között nem tesz.
"A fasizmus vá ltozata i Keleteurópában" cim alá a 
finn, magyar és román fa s is z ta  mozgalmakat soro lja. Pusztán 
po lit ika történet i  alapról merésznek tűnik a finn fas iszta  
mozealomnak a magyar és román mellé helyezése és különösen a 
finn és magyar mozgalmak "rokonitása". Kiderül az, hogy a f e l ­
szín i egyezéseken túl (érős antikommunizmus és nacionalizmus, 
"nagy Finnország" utópikus eszméje) lényegbeli különbségek 
voltak a két ország p o l i t ik a i  é le te  közt, amelyek a fas iszta  
mozgalmak mozgásterét megszabták. Finnországban erős vo lt  a 
munkásmozgalom: a KP 1922-ben a szavazatok 14,8, 1929-ben 
13> 5 %-át szerezte meg, az ellenforradalmi korszakban tehát, 
mig a fa s is z ta  mozgalom csúcsát az 1 9 3 6 -os 8,3 % je len te tte .
A magyar vonatkozású rész túlságosan leegyszerüsiti 
a be lpo l i t ika i  erőviszonyokat, igy egészében nem tudja követ­
ni és megragadni a b e lpo lit ika i é le t bonyolult mozgásának fő  
vonalait. Téves az uralkodó osztály megítélése, amennyiben a 
szerző azt a feudális nemesi réteggel azonosítja, s mellette 
csupán a katonatiszti csoportot emliti p o l i t ik a i la g  hangadó 
rétegként. Ebből adódóan az uralkodó osztály és a jobboldali 
mozgalmak kapcsolatát, egymásra gyakorolt hatását is  helyte­
lenül érzéke li.  Nem kizárólag a fas iszta  mozgalom gyengesége
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és megosztottsága vo lt  az oka annak, hogy csak 1944 őszén ju­
to tt  hatalomra, hanem döntő módon az, hogy a konzervatív, r e ­
akciós, fa s is z ta  vonásokat is  felmutató rendszer a német fa ­
sizmus előretörésének hatására fokozatosan jobbratolódott, 
ke llő  s ta b i l i tá s t  mutatott Németország f e l é ,  b iz tos ítva  ennek 
támogatását a szélső-jobboldalla l szemben is .  A magyar fa s is z ­
ta mozgalmaknál általánosságban helytá lló  a revizionizmus és 
antiszemitizmus kiemelése, annál kevésbé - legalábbis á l ta lá ­
nosítva - az erős szoc iá l is  demagógia fe l té te le z é s e :  "Német­
országgal ellentétbén a magyar jobboldali radikálisok szociá­
l i s  reformokat hirdettek, a kapitalizmus, a feudalizmus és a 
múlt maradványainak e l tö r lé s é t " .  (206.p .3 A Szálasi személyé­
rő l  és szerepéről alkotott kép teljesen hamis.
A román Vasgárda értékelése egészében helyesnek mond­
ható, ha nem is  nevezhető "va lód i tömegmozgalomnak", mint a 
német. Antiszemitizmusa, antikommunizmusa, romantikus antika- 
pitalizmusa, erősen kidomborított, misztikumba hajló va llásos­
sága képezték az elsősorban parasztd-kispolgári tömegek számá­
ra a hatásos fegyvertárat.
A fasizmus nyugat-európai vá ltozata i keretében a 
szerző a spanyol, .belgiumi (flamand-vallon),az angol és az 
osztrák fa s is z ta  mozgalmakat v izsgá lja . Franciaország feltűnő 
módon kimarad ebből a sorból, egyedül az "Action Francaise" 
mozgalmát ta r t ja  jelentősnek, melyet még a bevezető reszben 
ismertet. Szembetűnő vonása a fasizmus tárgyalt nyugat-euró­
pai változatainak a német és olasz hatás keveredése (Ausztria 
esetében szembenállása), az in te l lek tuá lis  vezetés, és az, 
hogy tömegmozgalommá egyik országban sem vá lt .  Angliában és 
Belgiumban azért nem, mert ezen országok demokratikus hagyo­
mányai és egész társadalmi, gazdasági szerkezetük elég s z i ­
lárdnak bizonyult a fasizmus kivédésére.
Spanyolországot a társadalmi, gazdasági struktura 
szempontjából Magyarországhoz és Romániához hasonlitja a szer­
ző, a p o l i t ik a i  é le te t  i l le tő en  azonban f e l h i v j a a  figyelmet 
az erős, bár megosztott munkásmozgalomra, mint lényeges kü­
lönbségre. Tradicionális vonása vo lt  a spanyol be lpo l i t ika i  
életnek a republikánusok és monarchisták állandó küzdelme, 
amelyből 1 9 3 1 -hen a republikánus baloldal került ki győzte­
sen. A jobb- és baloldal szüntelen harcai közepette a bizony­
talan p o l i t ik a i  légkörben jö t t  lé tre ,  természetesen a külpo­
l i t ik a i  helyzet hatása a la t t  is  - a spanyol fa s is z ta  mozga­
lom két, 1924-ben egyesülő szervezete: a rendkivül radikális  
követelésekkel fe l lépő , a Massu-féle irányzathoz hasonló 
J.O.N.S. és a szalonképesebb, Primo de Rivera vezette 
"Falange". Az egyesülés után a Primo de Rivera vezetése a la tt  
fe j lődő  fa s is z ta  mozgalom igyekezett megőrizni függetlenségét 
mind a hagyományos jobb-, mind a ba lo lda ltó l, és a külfö ld i 
befolyásoktól i s .  Lényeges vonása a J .O .N .S .-tő i átvett rad i­
kalizmusa: a kapitalizmus elvetése, á földreform, a gyárak 
és bankok államosításának követelése, amely e lvá lasz to tta  a
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konzervatív jobboldaltól, de az ezzel együtt járó, a múlt és 
a katolikus hagyományok dicsőítésére épülő nacionalizmus, az 
imperialista célok és a marxizmus-ellenesség élesen szembe­
á l l í t o t t a  a munkásmozgalommal. Célja a nacionalista szindika- 
l i s t a  állam létrehozása vo lt .  A "Falange" befolyása igy, ami­
kor a k ié le ze t t  po l i t ik a i  helyzetben az erők mindinkább pola­
r izálódtak, csekély maradt, elsősorban az egyetemi ifjúságra 
ter jedt ki. Végül különállását sem tudta fenntartani; beol­
vasztotta a Franco-féle konzervatív diktatórikus rendszer és 
ezzel eredeti karakterét e l is  vesz ite tte .
Ausztriában a háborús összeomlást követően a német 
mintára (és olykor német támogatással) szervezett szabadcsapa­
tok helyi, tartományi je l le gű  mozgalmából fe j lő d ö tt  ki a na­
cionalista, parlamentarizmus-ellenes, a szociáldemokrácia e l ­
len élesen fe l lép ő  Heimwehr mozgalom, amely a 20-as évek vé­
gétő l je lentős olasz támogatást kapott. Az 1931-es sikertelen 
puccs is  olasz nyomásra történt, cé l ja  az -osztrák állam kor- 
porativ átszervezése vo lt .  A vereség megbontotta a Heimwehr 
sora it , a mozgalom egyik szárnya a német befolyásra erősödő 
nemzeti szocialistákhoz közeledett, másik szárnya az uralkodó 
Keresztény Szocia lista  Párthoz csatlakozva akart hatalomra 
jutni. ^Rivalizálásuk egyben a német és olasz fasizmus auszt­
r ia i  befolyásáért fo ly ta to t t  versenyfutását je len te t te .  A 
Heimwehr mozgalom nem tudta tömegbefolyását növelni, ehhez 
nem bizonyult elég dinamikusnak, nem rendelkezett világos és 
határozott p o l i t ik a i  programmal. Szemléletében és módszerei­
ben a kormányzó párt konzervatív je l le g e  dominált, i lyen  fo r ­
mán tehát beilleszkedett a hagyományos jobboldalba. A fa s is z ­
ta je lző  valójában a vele szemben fe l lépő  Nemzetiszocialista 
Pártra i l l e t t ,  mely a jelentős gyökerekkel biró nagynémet kon­
cepció k isa játításával egyre komolyabb tömegerőt képviselt. 
Befolyása a német fasizmus előretörésével párhuzamosan nőtt.
Az 193^-es uj hivatásrendi alkotmány, melynek csak papiron 
sikerült fa s izá ln ia  az osztrák államéletet, megmutatta a 
Heimwhr mozgalom csődjét. Olaszország fe llépése csak id e ig le ­
nesen hárito tta  e l az Anschlusst és ezzel az osztrák nácik 
hatalomra jutását. Ausztria esetében tehát a kü lpo lit ika i 
helyzet és ezenfelül a német-olasz viszony alakulása meghatá­
rozó jelentőségű vo lt .
Ismeretlenségénél fogva érdekes a flamand-vallon 
mozgalmak története. A nacionalizmusból táplálkozó flamand 
változat mélyebb gyökerekkel b i r t . d e  nem vo lt  egységes (né­
met-barát és német-ellenes szárny). A vallon mozgalom igen 
rövid ide ig  jelentős befolyással'rendelkezett, nem annyira 
meglehetősen elektikus programja, hanem ügyes, náci mintára 
szervezett propagandája miatt.
Francis L.Carsten végül megkísérli összefoglalni 
a fa s is z ta  mozgalm&k közös vonásait, mindazokat, amelyek meg­
különböztetik a konzervatív jobb- és a ba lo lda li  mozgalmak­
tó l .
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Az alapvető különbséget nem magában az ideológiában 
látjas a nacionalizmusban és fajelméletben, a marxizmus, a 
liberalizmus és a demokratizmus elvetésében, hanem abban a 
törekvésben és tevékenységben, amely egy autoritárius és kor- 
porativ állam létrehozására irányult, ahol nincs helye az á l ­
ta la  tagadott eszméknek. A fasizmus a "nemzeti és jo g i  erő­
szak mozgalma vo lt "  - i r j a  Carsten (280.p,). Hem egyszerűen 
hirdette tehát a nacionalizmust és fa je lm éle te t, hanem mitosz- 
szá emelte azokat és épp igy a vezér t is z t e le t é t  is .  E tömeg- 
mitosz kialakításában általában fontos szerepet já ts zo tt  a 
meghamisított történelmi múlt. K ia lak ította  az erő, az erő­
szak és cselekvés kultuszát. Mindez a tömegek megnyerését és 
aktiv izá lását célozta. Carsten is  kiemeli a fasizmus jellemző 
vonásai közül az utóbbit: a tömegek s elsősorban kispolgári 
tömegek mozgalmát, amelyek gyökértelenségüknél és fenyege­
tettségüknél fogva alkalmasnak bizonyultak a fe n t i  nézetek 
befogadására és a fasizmus hatalomra juttatására. Jelentős 
bázisra ta lá ltak  a fa s is z ta  mozgalmak az ifjúságban.
Döntő tényezőnek ta r t ja  a fasizmus győzelménél a 
válságot: "A fasizmus mély szoc iá l is  és gazdasági válság, az 
európai társadalom válságának terméke v o l t "  (280.p .). Konkré­
ten a háború utáni- és az 1 9 2 9 -3 3 -as gazdasági válságról van 
szó, szélesebb értelemben azonban azoknál a társadalmi, p o l i ­
t ik a i  és tudati szférában egyaránt jelentkező válságjelensé­
geknél, amelyeket maga az I .  világháború és a kapitalizmus 
háború utáni fe jlődése produkált.
Feltesz egy lényeges kérdést: forradalmiak voltak-e 
a fa s is z ta  mozgalmak? Tulajdonképpen igenlő választ ad, ameny- 
nyiben e mozgalmak végső c é l ja  a hatalom megszerzése (Machter- 
greifung) az uj " e l i t "  számára és ennek megfelelően a p o l i t i ­
kai struktura átalakítása v o l t .  "A fa s is z ta  'forradalmakat’ 
nem barrikádokon, hanem minisztériumokban és kormányzati épü­
letekben v iv ták" (280.p.) - i r ja .
A szerző megkísérli a választ arra a kérdésre, hogy 
mely társadalmi osztályoknak i l l e t v e  rétegeknek az érdekeit 
szo lgá lta  a kispolgárság tömegmozgalma. Megállapítja, hogy a 
kispolgárság nem önállóan és nem saját érdekében cselekedett, 
amikor hatalomra seg íte tte  a fasizmust. A konkrét elemzés 
kapcsán és az összegezésben is  rámutat az uralkodó osztályok­
nak a fa s is z ta  mozgalmak hatalomrajutásában be tö ltö tt  szere­
pére, jelentőségére. Olaszország vonatkozásában elfogadja, 
hogy a fasizmus "azért győzött; mert;a burzsoázia gyenge, a 
munkásmozgalom erős vo lt "  ( 2 7 6 . p . ) .  Általánosságban azonban 
tagadja, i l l e t v e  nagyon óvatossal fogalmazza meg a burzsoázia 
és a munkásosztály erőviszányának szerepét a fasizmus győ­
zelmében: "Visszapillantva úgy tűnik, csak kevés köze van a 
burzsoázia és a munkásság erőviszonyának a fasizmus fe lem el­
kedéséhez. . (273-p. )• Erre szerinte inkább a széles r é t e ­
geknek a kapitalizmus uj jelenségeihez való alkalmazkodni 
nem tudása ad magyarázatot.
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A szerző, aki a fasizmus je llem ző it ,  sajátosságait 
a történelmi események ob jektivitásra törekvő elemzése alap­
ján sokoldalúan fe l tá r ja  - s ez könyvének legfőbb érdeme - 
i l y  módon tisztázatlanul hagyja az egész fasizmus-problemati­
ka sarkalatos kérdését: magát a fasizmus szerepét, funkcióját
FEJES JUDH? 
(Debrecen)
AZ UJABB TÖRTÉNELEM- ELMÉLETI IRODALOMBÓL.
Dray, W.: Laws and Explanation in History. Oxford, 1957- 
University Press, 174 p. ( Törvények és értelmezés a történe­
lemben. )
Müvében Dray egy igen összetett és ugyanakkor szer­
te ágazó problémával fog la lkozik , nevezetesen a modellalko­
tás e l v i  és gyakorlati kérdéseivel. A cél annak vizsgálata, 
hogy lehet-e és ha igen, milyen módon és eredményességgel 
olyan átfogó törvény modelljét megszerkeszteni, amely^speci­
fikus események, je ien esetben történeti események e lő r e je l ­
zésére, bizonyítására alkalmas. Alapjában véve a történettu­
domány alkalmazott tudománnyá való fe j le s z té s é rő l ,  i l l e t v e  
ennek technikai lehetőségeirő l van szó. A szerző gondos v iz s ­
gálat alá vonja először is  a téma jelentős szakíróinak néze­
t e i t .  Azt v izsgá lja  elsősorban, hogy mit ke l l ,  i l l e t v e  lehet 
a modell fogalmán érteni, majd értékelést ad azokról a kér­
désekről és megoldásokról, amelyek az e lv i  szempontok t i s z ­
tázását seg it ik  elő . Abból indul ki, hogy a történeti terve­
zés a történelem sajátos területein  alkalmazható. Leszögezi, 
hogy a történelem tudományos je l legű  d iszc ip lína, s e terü­
leten a leglényegesebb az általános törvény fe lfedezése. E 
kiindulópont után azt m érlegeli, lehetséges-e általános mo­
de l l t  alkotni. Ismerteti az igenlők éá a tagadók véleményét.
A továbbiakban a történelmi események értelmezésé­
nek kérdését v izsgá lja . K itér  arra, hogy log ika ilag  mi^bizo- 
ny it ja  a történelmi események közötti összefüggést. Főleg 
az ok-okozati összefüggések kimutatására törekszik. Ennek 
során ismeretelméleti problémák is  felmerülnek. Kérdés p l. 
számára, hogy a dolgok lényege megismerhető-e vagy sem. Meg­
á l la p ít ja ,  hogy a részleges összefüggések rendszerré válhat­
nak és törvénnyé rendeződhetnek. Nem tagadja, hogy a tö r té ­
nelem több, mint események le irása, s éppen ezért szükséges 
a történelmi Í t é le t  megalkotása. Ha az értelmezés helyes, 
log ikailag  jó l  megalapozott, akkor alapul szolgálhat az e lő ­
reje lzéshez. Az események értelmezése és az e lő re je lzés  kö­
zött módszertanilag log ika i hasonlóság van.
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Ezután az ismétlődő tények modelljére tér át, é- 
rintve az értelmezés pszichológiai ketegóriáit, az elméleti 
és a történeti értelmezés különbségét. Az oksági elemzés is  
szóba kerül.
Rámutat arra, hogy milyen fontos a történelmi ok 
meghatározása. Az oksági törvényeket e lkülöníti az elméleti 
spekulatív ismeretektől. A következőkben a le ir ó  és elemző 
történetírás módszereit és e lv i  különbségeit fe j t e g e t i .
C. Danto, A.: Analytical Philosophy of History. Cambridge, 
1965. University Press. 318 p. ( A történelem elemző f i l o z ó ­
f iá ja .  )
A szerző a polgári tö r tén e t f i lo zó f ia  ismert képvi­
selője. Vizsgálódásait azzal a kérdésfeltevéssel vezeti be, 
hogy önálló tudomány-e a történelem, majd ezzel kapcsolatban 
az alkalmazott f i lo z ó f iá v a l  fogla lkozik a történettudomány 
szemszögéből. Azt v izsgá lja , hogy az önálló tö r tén e t f i lo zó f ia  
mit nyújthat a történettudomány számára. A történettudomány 
e lő tt  ugyanis azt a fe ladatot lá t ja ,  hogy önköréből kilépve, 
képes legyen e lő re je lzés t  adni. Ez a kivánalom azonban szá­
mos probléma megoldását tesz i szükségessé.
Elsőként ismeretelméleti probléma merül f e l ;  meg- 
ismerhető-e a múlt. A múlt és jövő között ugyanis szoros ok­
sági összefüggés van, s ha a múlt nem ismerhető meg t e l je s  va­
lóságában, akkor a jövő sem. Miután azonban a je l z e t t  feladat 
szerint a jövőt kell " l e í r n i " ,  először a múltat ke l l  megis­
merni. Felmerül azonban, hogy ez elm életileg lehetséges-e, 
és ezen túl a gyakorlatban hogyan vihető keresztül. Ezzel 
kapcsolatban számos részletkérdést v izsgál meg, több vé le ­
ményt olyan kérdésekre vonatkozóan, mint p l.  a történelmi 
szituációk azonossága, a társadalom és egyén viszonyának prob­
lémája, a tények közötti összefüggések értelmezése, és az iga­
zolhatóság. Érinti az idő, tér egységének vizsgálatát, majd 
kitér arra is ,  hogy a sokféle információ hogyan értékelhető.
Foglalkozik azzal is , hogy milyen nyelvi korlátai 
vannak az események reprodukálásának. Ayer, Lewis, Wittgen- 
stein és mások nézeteit ta g la l ja  e kérdésekkel kapcsolatban. 
Érinti az i^az és hamis megállapitások kérdését is .
Ezután rátér a történelmi tények vizsgálatára, a- 
melyek mint l in eá l is  ok-okozat sor jelennek meg. Általános 
elemző módszerként i t t  az instrumentalizmussal találkozunk. 
Megállapítja, hogy a múltban sok a r e la t ív  tényező, s emiatt
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a múltról igaz Í t é l e t  nem alkotható. A múlt csak ujjáalkotás- 
sal közelíthető meg. Ez adja meg az alapvető különbséget a 
történettudomány és a többi, experimentális tudomány között. 
Ami az események értékelését i l l e t i ,  analógiák alapján lo g i ­
kailag lehető és lehetetlen tényekre ke ll  a tényeket osztani. 
I t t  fő leg  Duhemre hivatkozik. Ami azonban a történelemtudo­
mány je l l e g é t  i l l e t i ,  ott vitába szá l l  Beard nézetével. A 
történetirás céljaként Walsch két lehetőségét emlitis az 
exakt le í r á s t ,  és az értelmezőt. I t t  felmerül, hogy lezárt , 
rögzitett-e . a múlt, vagy sem. Ez szorosan kapcsolódik a de­
terminizmus és indeterminizmus kérdéséhez. A szerző az á lta ­
la  " id eá l is  krónikairónak” nevezett f i k t i v  krónikás v iszo­
nyát elemzi a többi forráséhoz, s ez á tveze t i  az oksági ösz- 
szefüggések viszonyának, valamint a log ika i determinizmusnak 
a vizsgálatához. Danto i t t  ahhoz a következtetéshez ju t, hogy 
a történeti e lő re je lzés  nem lehetséges.
A továbbiak folyamán az "egyetemes törvény"-nyel 
fogla lkozik . Abból indul k i , ” hogy a le irá s  és az értelmezés 
hiánya nem zárja ki egymást. A jelentős események ugyanis 
- nézete szerint -  kiemelhetők és ezek adják a hü képet. A 
módszer i t t  deduktiv, a bizonyítás végén a konklúzióval. Hi­
vatkozik Hempel klasszikus bizonyítási formulájára. Emliti a 
logikai empirizmust is ,  mint a tudományos módszer egységét, 
így jut el a tapasztalati modellekhez, amelyek az "egyetemes 
törvény" fe ltá rását  tehetik lehetővé. Megállapítja, hogy a 
törvényeknek ke ll  a magyarázat alapjául szolgá ln i. Beszél i t t  
arról, hogy vannak általános megállapitások, de ezek nem tö r­
vények, de nem is  csupán á ll itások . Visszatérve az e lő r e je l ­
zés lehetőségéhez, ebből a szempontból k i f e j t i ,  hogy ha i s ­
merjük a törvényt, akkor lehetséges az e lő re je lz és . Ezt a l e ­
írásokban lehet megtalálni, amelyek eltakarják ártörvényeket. 
Miután azonban i t t  is  több nehézség merül f e l ,  fő leg  ismét a 
determinizmus problémája révén, áttér a történeti magyarázat 
tárgyalására. Ehhez ugyanis nem szükséges a törvény ismerete.
A lényeg i t t  a szöveg nyelvtani elemzése log ika i módszerek­
kel. Végeredményben az oksági és történeti magyarázat külön­
választásáról van i t t  szó. A fe l té te le z é s  szerint azonos okok, 
azonos okozatokat váltanak ki, közöttük állandó összefüggések 
vannak. A vizsgálatokhoz formállogikai szerkezetek szolgálnak, 
i! melyek segítségével az összefüggések feltárhatók és elemezhe­
tők. Az eredmény azonban arra vezet, hogy jobb az elbeszélés, 
mert ahhoz nem ke ll  történet i törvény.
K itér  végül a szerző az egyén és társadalom viszo­
nyának vizsgálatára. Kiindulása az a kérdés, hogy az egyének 
közötti viszony átvihető-e a társadalomra. Az elemzés a tár­
sadalmi egyén és az egyedi egyén problematikáját v izsgá lja .
A szerző i t t  a metafizikai monizmus álláspontjával szemben 
arra a véleményre ju t, hogy az egyének közötti viszony á tv i­
hető a közösségre is .  É r in t i  a társadalmi és pszichológiai 
folyamatok közötti viszonyt. Ebben az előnyt a társadalmi
-
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elemEés módszerének adja az egyéni elemzési módszerrel szem­
ben, de megállapítja, hogy miután az egyéni tettek je lentősé­
gét nem lehet előre lá tn i ,  nem lehet a jövőt sem, de a j e l ­
lemző vonások meghatározhatók.
HATOS GÉZA
1./ Erikson. E.H.: Kindheit und Gesellschaft. Stuttgart,
Tiirnat Kl^tt VerlaiT 426 p. ( A gyermekkor es a tar-
sadalom) _.
2./ Tirikson. E.H.; Per .junge Mann Luther. Eme psychoanaly- 
tische Studie, Rohwolts, Hamburg, 19‘/0- 308 p. (Az ifjú. 
Luther Marton. Pszichoanalitikai tanulmány)
3 ./ Brown. N.O.: Zukunft im Zeichen des Erős. Stuttgart. 
iQfi?. WfiRkR Verlag. 430 p. ( A jövő - Erósz jegyeben)
1./ A szerző a Harward -  egyetem tanára. Könyvének 
angol cime: Childhood and Society. Németül először 1957-ben 
Zürichben je len t meg. Erikson az amerikai pszichoanalitika 
progresszív szárnyához tartozik , ahhoz, amelyik az ana líz is t  
egyben kritikus társadalomvizsgálati módszernek is  tek in ti .  
Mint az első kiadás bevezetője em lít i : a társadalmat is  v iz s ­
gálja  abból a szempontból, hogy milyen utóhatásai vannak azon 
életkörülményeknek, melyek közepette a gyermekek felnőnek. 
Kimutatja a szakadatlan kölcsönhatást a társadalom és az á l ­
tala fe ln eve lt  individuumok között (X V I.p . ) .  Könyvének ne­
gyedik részében a f fé le  il lusztrációként H it le r  gyermekkorát 
elemzi, elsősorban a "Mein Kampf" erre használható része i 
alapján. Hangsúlyozza, hogy a psz ih iá tr ia i  irodalom szokvá­
nyos megállapításain túl (amit egyébként a történetírás is  
átvesz), nem csupán "pszihopatikus, paranoiás, amorális sza­
dista gyermek" stb. vo lt  a későbbi náci vezér, hanem ennél 
több: elsősorban nagystilü kalandor, aki képes vo lt  a külön­
fé le  helyzetekben adódó váltakozó szerepeket úgy önmagába 
perszonifikáln i, mintha ő választotta volna azokat. Értette
a módját annak, hogy pontosan mekkora hisztérikus lendület­
t e l  fe je zh e t i  ki azt, ami német hiveiben és buzgó olvasóiban 
addig az un. sötétségben maradt. Erikson ehhez a rég i  német 
család-nevelési rendszert is  kr it ika i v izsgá lat tárgyává te ­
sz i, megintcsak kimutatva ennek társadalmi meghatározottsá­
gát. Röviden elemzi a náci i f jú ságpo lit iká t  is .
2./ A Per junge Mann Luther c. könyv célkitűzése: 
egy személy és egy adott törteneti periódus ideo lóg ia i vá l­
ságának elemzése. A szerző az if júkor elemzésével keresi a 
választ Luther h it ,  akarat, le lk iismeret, értelem (a  gyer­
mekkort lezáró un. identitás ) elemi kategóriáinak kialakulá­
sára. Nagy teret szentel Luther és az apa konfliktusának, az 
apa=autoritas=istenkép láncolat alakulásának.
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Erikson érezhetően szabadon kezeli a forrásokat. 
Polemikus történeti irományokat is  krit ikátlanul felhasznál. 
Legalábbis ezt ve t i  szemére a Luther-kutatás, mely főként 
felhasznált anyaga miatt tek in t i  Erikson könyvét problémati- 
kusnak. A munkán elég erősen érződik egy pszichoanalitikai 
s t i l i z á l t s á g , ami - egyébként a szerző szándékával e l len ­
tétben - oda vezet, hogy helyenként az egyénre, családra re ­
dukálja a történelmet. Módszere azonban, amely megköveteli a 
társadalom strukturális és ideo lóg ia i összefüggéseinek v iz s ­
gálatát, értékes útmutatást nyújt a történetit?ás számára is .
3./ Rendkivül progresszív indítású Brown, Norman 0., 
Zukunft im Zeichen des Erős c. könyve. (Az első amerikai kia- 
dás: L i fe  Against Death. Middletown, 1959-) A sok tudományos 
igazsagot tartalmazó munka a polgári társadalom követelménye­
inek megfelelő mentalitás mélylélektani d iszpoz íc ió it  igyek­
szik fe l tá rn i .  Készben Róheirp Géza; The Origin and Function . i 
of Culture (New York, 194-3•) c. munkájára, i l l e t v e  Eóheim más 
tanulmányaira hivatkozik,azokat ta r t ja  iránymutatónak. Elem­
zései m ellett  k ife jeze tten  informativ je l le g ű  Brown könyve. 
Egyrészt megismerjük belőle a Freud utáni analit ika  főbb
- a társadalomra vonatkoztatható - irányzata it, köztük ma­
gyar marxisták, vágy a marxizmushoz köze lá lló  freudisták 
(Róheim, Ferenczi, Mannheim stb.) idevágó munkásságát. Más- 
részt a szerző egyéni Freud-interpretációja érdemel f i g y e l ­
met, amelyet-főleg a látens tendenciák kiemelése jellemez.
(Ld. az egyéni és társadalmi neurózis kapcsolatának problé­
máját, .175-184.p . ) Saját müvét a pszichoanalízis, antropoló­
gia és a történelem szintézisének tek in ti .  A történész számá­
ra külön érdekessége Brown munkájának, hogy az utolsó fe je z e ­
tekben a protestantizmus-polgárság pszichoanalitikai össze­
függésein túl tág teret szentel Luthernek, továbbá v izsgá l ja  
a modern c iv i l i z á c ió  adott formáinak az ember pszihológiai 
alkatára gyakorolt hatását. Ez a c iv i l i z á c ió k r i t ik a  azonban, 
melyet a szerző Herbert Marcuse: Erős und Kultur (1955 i l l .
1 9 5 7 ) c. könyvéhez tekint közelállónak, nem v i s e l i  magán a 
divatos konzervativ c iv i l izá c ió -b irá la tok  ismert jegye it ,  
nem kérdője lez i meg a fe j lődés  lehetőségét.
Az em lített könyvek megengedik néhány következte­
tés összefoglalását:
A történetírásban adva vannak bizonyos lehetőségek 
a pszichoanalitika egyes eredményeinek alkalmazására, e lső­
sorban. az egyes tö rténet i  személyiségek vizsgálatára. Ennél 
hasznosabb azonban, ha a pszihoanalizis alkalmazása nem re ­
ked meg az un. "zsenikutatásnál", hanem k ísér le t  történik 
bizonyos átlagegyéniség ("model personality" )  elemzésére, az 
adott korban reprezentatív társadalmi funkciót betöltő ember­
típusok (polgár, pap s tb . )  megragadására. A pszihoanalizis, 
mint a jelennek sajátos, a múlttal egybevetett vizsgálata, 
nemcsak a tények ismertetésére, hanem azok megismerésére is  
törekszik. Nem véletlen ezért , hogy nem a p o z it iv is ta  objek-
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t iv i t é s  horizontjában helyezkedik e l,  hanem (s  ebben részben 
rokon a marxista történetírássa l),  történelmileg kialakult 
struktúrák megváltoztatásához nyújt támpontokat. Lényeges 
momentuma, (s  egyben tudományosságának egyik b iz tos itéka ,) 
hogy a történet i folyamatok kutatása során a szubjektum szá­
mára nem tudatos, az ideológ ia  á lta l  eltakart mechanizmusok 
működését igyekszik fe l tá rn i .
SZÁSZ ZOLTÁN
KELET-EURÓPA
B ib liog ra f ie  £eskoslovenské balkanistiky za lé ta  1 9 6 6 - 1 9 6 8 . 
§est. Iván Dorovsk^ a Richard Praáák za p íisp . Vladimíré 
Saura. Brno, 1970. I .  83 p. (Materiály k dljinám a kulture 
strední a jihov^ohodní Evropy 1. Red. Riohard Prágák.)
( A csehszlovák balkanisztika b ib l iog rá f iá ja  1966-1968-ról. )
A hasznos b ib liog rá f ia  egyrészt az 1966-ban kiadott, 
az 1945-65 közti tudományos termést f e lö l e lő  b ib l io g rá f ia  
fo lytatása, másrészt a brnói J.E. Purkyn! működő balkaniszti- 
kai és hungarisztikai kabinett tevékenységének eredménye. A 
kabinett vezetője a kötet és a sorozat szerkesztője, a magyar 
vonatkozású kutatásai révén nálunk is  j ó l  ismert Richard 
Prazák tanszékvezető egyetemi docens.
A b ib liográ f ia  egyetemi és fő isk o la i  hallgatók, 
szakdolgozók igényeit kivánja k ie lég íten i,  ezért is  je len t 
meg egyetemi sokszorositott kiadványként, de a tudományos 
kutatók számára is  óhajt anyagot nyújtani. Az emlitett e lő z ­
ménytől eltérően a régészeti és ókori anyagot nem veszi f e l ,  
viszont k ite r jed  az irodalomtörténetre és általános részre, 
amely a b ib liográfiákat, sorozatokat stb. tartalmazza.
A munka cseh és szlovák szerzők otthon vagy kü lfö l­
dön megjelent könyveit, tanulmányait és ismertetéseit gyű jt i 
össze, amelyek valamilyen formában ér in t ik  Délkelet-Európa 
terü le té t  (tehát pl. általános sz lav isz t ika i nyelvészeti 
vagy irodalomtudományi anyagot is fe lv e t tek ) .  Az összesen 
8 9 7  t é t e l  szakrendszerben hozza az anyagot, a műfaji különb­
séget (könyv vagy ismertetés stb .) minden egyes esetben j e ­
l ö l i ,  de sokszorositott anyag lévén, ez a je lö lé s  persze
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t ipográ f ia i lag  nem elegendő, érdemesebb l e t t  volna ezt az 
-egyes kategóriákon belül különválasztani, és egyébként sem 
ke l le t t  volna annyira a betűrendhez ragaszkodni, hiszen amúgy 
is  van a végén szerzői névmutató.
Az anyagot öt nagyobb csoportra osztották. Az első 
az általános rész (a  tudományos munka szervezése, b ib liográ­
fiák , források, módszertan) -  ez az Egyetemes Tizedes Osztá­
lyozás megfelelő kategóriáit alkalmazza, de i t t  kissé formá­
l i s ,  és e lszak ít ja  az egyes tudományágak megfelelő anyagát a 
később valamelyik fő  részben sorrakerülőtől. Azután a nyel­
vészeti anyag következik (a  tudományág fontosabb alkategóriá i, 
i l l .  nyelvek szer in t ),  az irodalomtörténet (az anyag időrend­
ben került bontásra), a történelem és a néprajz. A néprajzi 
rész a balkáni cseh és szlovák szórványokra, i l l .  a balkáni 
népek csehszlovákiai szórványaira is  k iter jed .
A történeti rész 1453“ ig ,  a 16-18. században, a 
18. sz. végétől 1848-ig, 1848-1918, 1918-1945 és 1945 utáni 
kategóriákban tárgyalja  a balkáni népek történetét, a kap­
csolatokra vonatkozó irodalmat is figyelembevéve.
A könyv 'csehszlovák szerzők kü lfö ld i munkákról i r t  
recenzió it  is  fe ldo lgozta , ebből a szempontból is  hasznos.
Több oldalon közli a fe ldo lgozott  fo lyó ira tok  jegyzékét is .  
Egészében véve igen hasznos, jó  munkának tartjuk a kiadványt, 
nagy érdeklődéssel várjuk az ugyanebben a sorozatban megjele­
nő hungarisztikai b ib l iog rá f iá t  is .  A brnói egyetem balkanisz- 
t ika i  és hungarisztikai kabinettje valóban nemcsak a fő isko­
la i  igényeket e l é g i t i  ki, hanem saját országa határain túl is 
hálára köte lez i a megfelelő tudományszakok művelőit. Reméljük, 
hogy az ezze l a kötettel induló sorozat még sok hasznos kiad­
vánnyal gyarapítja majd a csehszlovák és a nemzetközi tudomá­
nyosságot .
NIEDERHAUSER EMIL
AHrSJIOB. . BOKTIOCbl 0Őpa30B3HKg dOJirapCKOM HSDOaHOCXK.
' o ::h, I Vo. >A::, c^p.
(A bolgár1 nép kialakulásának kérdései.)
A Bolgár Tudományos Akadémia Régészeti Intézete és 
Muzeuma 1970. áp r i l is  21-28-án nemzetközi szláv régészeti_ 
szimpóziumot rendezett Szófiában. A bizánci és a középkori 
bolgár történelem kiváló szakértője, D.Angelöv professzor^ 
ebből az alkalomból i r t a  meg tanulmányát, amelyben a bolgár 
nép etnogenezisét v izsgá l ja  meg. (Ismeretes, hogy a polgári
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nemzet e l ő t t i  korszakban az etnikai-népi közösséget k ife jező  
orosz narodnoszty szónak nincs még a magyarban egyértelműen 
elfogadott megfelelője, ezért használjuk a lazább és tágabb 
"nép" k i f e je z é s t . )  Az első összetevőt a thrák lakosságban 
lá t ja ,  amely valószinüleg már a IV. évezred óta lakott mai 
helyén, s a későbbiekben görög és római hatás alá is  került.
A római birodalom bukásának a korában a Balkánt végigpuszti- 
tó betörések idején a thrák lakosság je lentős része elpusz­
tu lt ,  de egy része fennmaradt s később beleolvadt a f é l s z ig e ­
tet elözönlő, viszonylag nagy számú szlávságba. Viszont ant­
ropológ ia i vonatkozásban és kulturális téren (szokások, ha­
gyományok) egyes elemek fennmaradtak a bolgár népben. Sőt 
szórványosan fennmaradtak a thrákok utódai, a romanizált 
thrákok utódai az aromunok, a hellénizáltaké pedig a karaka- 
csanok.
A Balkán-félszigeten megtelepedett szlávok két na­
gyobb nyelvi csoporthoz tartoztak, a szerb-horváthbz és a 
bolgárhoz. (Angelov is  hangsúlyozza, hogy ez a két elnevezés 
csak viszonylagos.)' Az előbbi csoport a fé ls z ig e t  és?ak-nyu- 
gati te rü le te it  szá l l ta  meg, a bolgár csoport a mai Eszak- 
Bulgáriát, Thrákia nagyrészét, az egész mai Makedóniát, A l­
bánia, Epirusz, Közép- és Dél-Görögország egy részét. A f é l ­
szigeten t a lá l t  néptöredékeket (p l .  gotokat) a szlávok asszi­
milálták.
A harmadik összetevőt a türk protobolgárok je len ­
t ik  (nálunk bolgár-törököknek szoktuk őket nevezni). Egy ré ­
szük a mai Bulgária észak-keleti te rü le te it  s zá l l ta  meg 
Aszparuh vezetése a la tt ,  a másik, Kuber vezetése a la tt  Pannó­
niából érkezett az avar uralom meggyengülése után és Makedó­
niában, Pr ilop  és B ito l je  vidékén telepedett meg. A te rü le t i ­
leg egyre terjeszkedő első bolgár cárság idején za j lo t t  le  a 
szláv és bolgár-török népesség egybeolvadása, a szlávok jóval 
nagyobb száma miatt az egész nép szláv l e t t .  Az összeolvadás 
során a szláv i l l .  bolgár-török törzsek közti különbségek is  
eltűntek. Angelov nyomon követi az összeolvadás egyes szaka­
szait a IX. századig, és utal arra, hogy a kereszténység f e l ­
véte le je len te t te  az utolsó szakaszát ennek a folyamatnak, s 
ezzel együtt a szláv Írásbeliség létrehozása.
A továbbiakban Angelov bőségesen idéz i a korabeli 
forrásokat, amelyek egyrészt azt bizonyítják, hogy az ókori 
Thracia, Moesia és Macedónia területén kialakult bolgár á l ­
lam lakosságát a kortársak egyértelműen szlávnak tartották, 
másrészt azt, hogy a IX .sz . derekától kezdve az egész népet 
bolgárnak nevezik, aminek egyik alapvető okát abban lá t ja ,  
hogy az államnak Bulgária vo lt  a neve. Hazai, bizánci és 
nyugati források egyaránt az egész bolgár államterület la ­
kosságát bolgárnak mondják.
A bolgár nép (narodnoszty) tehát hosszas folyamat 
eredményeként j ö t t  lé t r e ,  alapvetően szláv je l le g e  mellett 
thrák és bolgár-török elemeket is  megőrzött.
HIEDEKHAUSER EMIL
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'T'nnrMiKOE, n.::.. v "c-rortDB ípöbí-o o vc c k oM Hano.’íHOC?:-:.
T 5 *  c 7 p .  -------------------------- :---------------------
( Az óorosz nép fo rrása iná l. )
A Szovjet Tudományos Akadémia Archeológiái Intézete 
á lta l kiadott "Jcrepaaju e Kcanaí3B3H5!R no spxeo.'-or;;.: cccp"
c. sorozat 1 7 9 > köteteként megjelent mü szerzője a hazánkban 
is já r t ,  j ó l  ismert tudós, kinek Írásaira  mindig joggal f i ­
gyelnek f e l  a szakemberek.
Jelen könyvében a szerző a legutóbbi 3-4 évtized 
legújabb régészeti le le te inek  a fényében vázo lja  f e l  az orosz 
fö ld  ókori-, i l l .  koraközépkori történetének egyik fontos 
kérdését, nevezetesen a három keleti szláv nemzet, az orosz, 
az ukrán és a belorussz ősi forrását képező óorosz nép (na­
rodnoszty) kialakulásának történeti folyamatát. Ez az a kor­
szak, amelyben a nemzetségi-törzsi tagolódás helyére a terü­
l e t i  e lv  lép s az ősközösségi társadalmi-, gazdasági és p o l i ­
t ika i viszonyok bomlása közepette megindul az osztályok és 
az államszervezet kialakulása, továbbá az eddig gyakorta vá l­
tozó tö rzs i ,  törzs-szövetségi határok helyét az állandóbb 
je l legű  államhatárok fo g la l já k  e l.  .
Az óorosz nép kialakulási folyamatát az í.u . I .  és
I I .  évezred fordulójára tesz i a szerző, s mintegy 500 eszten­
dőre becsüli időtartamát. Ezt követően az óorosz nép a fen­
tebb em litett  három ágra szakad, három későbbi nemzet magva­
i t  képezve.
A szerző utalásai szerint a mü alapvető megállapí­
tásai - amelyeken az ujabb le le tek  már mitsem változtathat­
nak - a következők!
1./ Az óorosz nép fő  komponensét a felső-Dnyeszter 
és a középső Dnyeper-vidék közötti erdős-szteppevidéken élő 
ke le t i szlávok képezték.
2./ A felső-Dnyeper vidékén é l t  k e le t i  baltok j e ­
lentős szerepet játszottak az óorosz nép kialakulási fo lya ­
matában.
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3./ Az északi és az észak-keleti finn-ugor, valamint 
a dé li szarmata, alán, török és más elemek lényegesen kisebb 
mértékben járultak hozzá az óorosz nép kialakulásához, mint 
az em litett ke le t i  baltok s kultúrájúknak is  kevesebb mara­
dandó emléke van.
A rendkivül fontos és érdekes kérdéseket érintő mü 
három fe je ze t re  oszlik :
1./ A szlávok és a b a lt i  törzsek, 2./ Az óoroszok 
fö ld je ,  3*/ Az óorosz állam finn-ugor peremvidékei.
A magyar szakemberek figyelmét - a mü egészén be­
lü l -  természetesen különösen megragadja a finn-ugorokról 
szóló fe je z e t ,  amelynek keretében a szerző külön fogla lkozik  
a Volga-Oka közén, i l l .  a tíovgorod vidékén é l t  törzsekkel 
( 1 1 1 - 1 5 2 . o ld . ) .
MAIBB MÁBIA
A poznani egyetem történetéből.
1./ Université de Poznah 1919-1969. Poznan, 1970. Uniwersytet
im. A. Mickiewicza, 4-34 1., 1 térk. (Ser ia : Dzieje UAM -
NE 6 b ). ( A poznani egyetem 1919-1969-)
2./ Zdisíaw, Grot: Powstanie Uniwersytetu Poznanskiego 1918- 
1919.- Poznaft, 1970.Uniwersytet im. A. Mickiewicza, 46 1. 
(Seria : Wyklady inauguracyjne - nr. 8 . )  ( A poznani egye­
tem lé t r e jö t te  1918-1919.)
A poznani egyetem fennállásának 50., i l l .  elődje, 
a Lubranscianumnak nevezett fő isko la  alapításának 450. év for­
dulója alkalmából az egyetem nagy tudományos apparátussal 
megiratta történetét. A tudományos vá ltozat mellett egy íö v i -  
debb, népszerű összefoglalást is összeá ll íto ttak , s ennek a 
szövegét orosz, angol, francia és német nyelven is  megjelen­
tették.
A számos i l lu sz trác ióva l  és táb lázatta l kiegészí­
te t t  kötetet Zdisiaw Grot szerkesztette, és ő is  i r ta  az e l ­
ső részt , amely az egyetem előzményeivel fogla lkozik . Ez a 
már em litett, 1519-ben Jan Lubranski poznani püspök á lta l  
a lap ított  fő isko la, amely több Ízben is  egyetemi rangot ka­
pott a lengyel k irá lyoktól, de a krakkói egyetem közbelépé­
sére ezt minden alkalommal vissza k e l le t t  vonni. A fő isko la  
humanista je l legű  vo lt ,  a XVII. században háttérbe szorult 
az ugyancsak Poznanban működő jezsuita fő isko la  mellett. A
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porosz, i l l .  német fennhatóság idején a lengyel politikusok 
arra törekedtek, hogy Poznanban lengyel egyetemet hozzanak 
lé tre ,  a lengyel etnikum védelmére is ,  de sikertelenül.
Az alapításra csak a lengyel önállóság h e ly r e á l l í ­
tása után került sor. A két világháború közti korszakkal fog­
lalkozó fe je z e te t  Antoni Czubinski i r ta ,  részletesen megmu­
tatva az egyetem létrehozásának menetét egészen 1 9 1 9 - május 
7 - i  ünnepi megnyitásáig. A szervezésben különösen Heliodor 
Swifc icki já ts zo tt  nagy szerepet, az egyetem első rektora. A 
szervezők t e l je s  egyetemet akartak, minden karral, de az e l ­
ső évben csak a bölcsészkar kezdte meg az előadásokat, hama­
rosan jo g i  és közgazdasági, majd mezőgazdasági és orvosi kara 
alakult, a korszak végén a hallgatók száma már 5 0 0 0  körül 
já r t .  A professzori karban olyan nevekkel találkozunk, mint 
a régész Józef Kostrzewski, vagy az 1944 után is  vezető sze­
repet játszó történész, Kazimierz Tymieniecki.
A legérdekesebb talán a.harmadik, Czeslaw Luczak 
á lta l  i r t  rész a h i t l e r i  megszállás időszakáról. Az első na­
pokban a németek egészen esztelen pusztítást végeztek, az 
egyetemi fe lszere lések  egy részét (a  természettudományi tan­
szék laboratóriumait p l . )  e lpusztították. Később Reichsuni- 
vers itát Posen néven maguk hoztak lé tre  egyetemet, a lengyel 
egyetem vagyonát (épü le te it  s tb . )  elkobozták. A tanári kar és 
a hallgatóság súlyos személyi veszteségeket is szenvedett, 
összesen több százra tehető a kivégzettek, koncentrációs tá ­
borban meghaltak és eltűntek száma, (egészen pontoséin nem l e ­
het megállapítani, de a kötet sok részletadatot közöl), és 
még több azoké, akik a börtönökben megrokkantak. A tanárok 
és diákok közül számosán fegyveresen is részt  vettek az e l len ­
á l lá s i  mozgalomban, de a legsajátosabb a felsőfokú oktatás i l ­
legá l is  fo lyta tása  vo lt ,  nem helyben, hanem Varsó székhellyel. 
A térképmelléklet azt mutatja (a  mai Lengyelország térképére 
v e t í t v e ) , hol voltak Varsón kívül a poznani egyetemnek működő 
rész lege i.  Az oktatás viszonylag szervezetten fo ly t ,  kollokvá- 
lásokkal, sőt doktori szigorlatokkal. Az anyagi támogatás 
részben a londoni emigráns kormánytól származott, részben a 
hazai társadalom önkéntes adományaiból. A német hatóságoknak, 
úgy tűnik, nem vo lt  fogalmuk errő l az i l l e g á l i s  oktatásról. 
Akik nem kapcsolódhattak be a felsőfokú oktatásba, a közép-, 
sőt alsófoku oktatásban is  tevékenykedtek.
Az utolsó két rész az egyetem felszabadulás utáni 
történetével fog la lkozik , Wladyslaw(Markiewicz i r t a  meg az 
1958-ig terjedő időszakot, Benőn Miskiewicz 1958-tól az 
1968/69-es tanévig. Az előbbi inkább időrendben ismerteti az 
egyetem újjászervezését 1945 tavaszától kezdve, nehéz anyagi 
helyzetét, az Oktatás rendjében országos szinten beá llo tt  
változásokat, meg az oktatók tudományos tevékenységét, ^az 
utóbbi inkább tárgyi rendben az egyetem éppen soron lévő f e j ­
lesztését , uj épületek, diákszállók építését, az egyetemi 
könyvtár, levé ltár ,  saját nyomda tevékenységét, részletesen
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az oktatók tudományos tevékenységét. Hogy ismét szükebb ér­
deklődési körünknél maradjunk, olyan neves lengyel történé­
szek működnek i t t ,  mint Gerard Labuda, Henryk Lowmianski,
Jerzy Ochmanski, Jerzy Topolski, vagy akár a kötetet szer­
kesztő Zdzislaw Grot. Ugyancsak beszámol a fe je z e t  az egye­
temen fo lyó  po l i t ik a i  tevékenységről, a LEMP egyetemi párt- 
szervezete mellett az egyéb demokratikus pártok 1 9 5 8  után 
fe lé ledő  egyetemi tevékenységéről, a különböző pártokhoz kö­
ze lá l ló  diákszervezetekről. A jó  p o l i t ik a i  munkának tulajdo­
n ít ja  a szerző, hogy 1 9 6 8  tavaszán a poznani egyetem kima­
radt az egyéb egyetemi városokban za jló  mozgalmakból.
W. Markiewicz i r j a  saját fe je z e te  előszavában, 
hogy az egyetem történetének számos Írásos forrása van az
1944 utáni korszakra, de mégis sok kérdésre a kutató nem ta ­
lá l  fo rrást .  Talán ezzel magyarázható, hogy az egyébként igen 
sokszor a részletekbe menő fe jezetek  igen szűkszavúak az 
egyetemi oktatás ideo lóg ia i arculatát i l le tő en ,  mind a hábo­
rú e lő t t i ,  mind utáni korszakban. Kevésbé érthető viszont, 
hogy az egyetemi oktatók tudományos tevékenységének ismerte­
tése mellett valójában nem ju tott  hely az oktatási tevékeny­
ségnek, legalább a felszabadulás utáni korszak vonatkozásá­
ban az olvasó szívesen tájékozódott volna arró l,  milyen a 
tanulmányi rend, az előadások és szemináriumok aránya stb.
De érdemlegeset csak a vizsgarendszerről tudhatunk meg.
Mind a két utolsó fe je z e t ,  mind Gerard Labuda ösz- 
szegező kitekintése utal arra, milyen szerepe van az egye­
temnek a város és általában a nyugati területek fejlődésében.
A várossal és a környékkel való kapcsolatot az egyetem kihe­
lyezett  rész lege i b iz tos ít ják , amelyek a levelező oktatást 
látják e l Szczecinig és Gdyniáig. Fontos még az egyetemi okta­
tók tevékenysége a tudományos eredmények népszerüsitésében. De 
megnyilvánul az egyetem hivatása a kutatási profilban is  (a  
nyugati területek története, mai helyzete, nemzetközi jo g i  vo­
natkozásai) .
Z. Grot tanulmánya az előzmények fe lvázo lása után 
elsősorban az egyetemi le v é l tá r  anyaga alapján (jegyzőköny­
vek s tb . )  mutatja be részletesen az egyetem létrehozásáért 
véghezvitt munkát, az egyetemi oktatók toborzását, az egye­
tem kiépítéséért és anyagi alapjainak megteremtéséért f o l y ­
ta to tt  küzdelmet.
MEDEBHAUSEE EMIL
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Kostic, M.: A szerbek kizárólagos .joga az 1690-es évekbeli 
L ip ó t- fé le  kiváltságokra. Zbornik za druStvene nauke, 1967• 
47. 95-100.p.
A I I .  világháború után Jugoszlávia kérte a magyar 
kormánytól az egykori i l l i r  udvari bizottság, i l l i r  udvari 
deputáció és az i l l i r  udvari kancellária le v é l tá r i  anyagá­
nak átadását, mert ez a szerbség történelmi öröksége. A ma­
gyar kormány azzal az indokkal u tasította  ezt e l ,  hogy ez az 
anyag nem csak szerb vonatkozású, hanem más görögkeleti val- 
lásu nemzetiségekre, nevezetesen a románokra és a ruszinokra 
is  vonatkozik. A szerző viszont bebizonyítja a jugoszláv á l ­
láspont jogosságát a következőkkel: az I .  Lipót á l ta l  adomá­
nyozott kiváltságok és az összes későbbi megerősítések és l e ­
iratok k ife jeze tten  a szerbeknek szólnak és őket emlitik, 
valamint a szerb görögkeleti egyházat. A 18. században a ro ­
mán és ruszin nem-uniátus görögkeleti egyház nem vo lt e l i s ­
mert és bevett fe lekezet, és amikor egyes szerb főpapok az 
egyházi hierarchia nélküli román és ruszin hivek egyházi 
ügyeivel foglalkoztak, ezt először csak az állam hallgató­
lagos engedélyével tehették, majd azzal a figyelmeztetéssel, 
hogy csak " in  dogmaticis et pure spiritualibus" intézkedhet­
nek juriszdikciójuk k iter jesztése nélkül, és hogy a szerbek 
kiváltságai nem terjednek ki a más nemzetiségüekre. A Mária 
Terézia á l ta l  f e l á l l í t o t t  i l l i r  udvari bizottság, majd i l l i r  
udvari deputáció (1747-1777), és a későbbi i l l i r  udvari kan­
c e l lá r ia  ( 1 7 9 1 - 1 7 9 2 ) is  k ife jeze tten  a szerb kiváltságok 
ügyintéző hivatala v o lt .  Ezek alapján a magyar kormány a 
kért l e v é l t á r i  anyagot átadta Jugoszláviának.
TÁHKÁNYI GYULA
Príspévky k déjinám rolnickych hnutí v 18. s to le t i .  Praha, 
1969. Universita .Karlova, Acta Univers itatis  Carolinae,
Studia H istorica  3 . 171 p. ( Adalékok a XVIII. századi paraszt­
mozgalmak történetéhez. )
A Josef Petrán szerkesztette kötet négy nagyobb 
tanulmányt tartalmaz. Jairoslav Prokop a cseh tartományokban 
1738-ban k itört robotellenes mozgalmat tárgyalja . Hangsúlyoz­
za, hogy a mozgalom a robotpátens kiadása után tört k i, annak 
nem t e l je s í t é s e  vagy a hozzá fűződő tú lzott  remények miatt. 
Jelentősége abban vo lt ,  hogy az 1680-as fe lke lés  után az első 
nagyobb méretű megmozdulás vo lt ,  ezen fe lü l  az okként szolgá­
ló robotpátens országos je l le g e  miatt a mozgalmak korábbi 
partikularitását is  felszámolta, egységesebb je l le g e t  adott 
a követeléseknek, ezeknek a lényege pedig a robotterhek j e ­
lentős csökkentése, elsősorban a nyári munkák idején.
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Eduard Maur a cseh jobbágyok mozgalmait v izsgá lta  
az osztrák örökösödési háború idején, a bajorok, franciák és 
poroszok á lta l  megszállt területen 1740-42 során. A franciák­
hoz, i l l .  az uj uralkodóhoz, V II .  Károly császárhoz a parasz­
tok bizonyos reményeket fűztek, s a megszállók egyes intézke­
dései vagy á llás fog la lása i tápot is  adtak ezeknek, amikor ko­
molyabb megmozdulásokra került sor, az uj hatóságok is  szem- 
befordultak a parasztokkal a fennálló rend védelmében. A po­
rosz hatóságok eleve szigorúan léptek f e l ,  i t t  nagyobb e l len ­
állásba is  ütköztek a parasztok részérő l, ennek azonban va l­
lá s i okai voltak. A paraszti megmozdulások mind szoc iá l is  j e l ­
legűek voltak, nemzeti e l lená llásra  csak a kisvárosi vagy fa ­
lusi értelmiségnél lehetett szó.
J i r í  Svoboda a cseh parasztok helyzetét v izsgá lja  
Mária Terézia uralkodása idején, az 1775-ös fe lk e lés ig  t e r je ­
dő időszakban, amely a majorsági gazdálkodás csúcspontját j e ­
len te tte . A robotszolgáltatások ekkor voltak a legmagasabbak.
A növelés egyik módja a munkaintenzitás növelése vo lt  vá lto ­
zatlan időtartam mellett, még inkább a munkaidő növelése bizo­
nyos engedmények fejében, vagy a hatóságok jóváhagyására h i­
vatkozva (kivételesen még okirathamisitáshoz is folyamodtak 
ennek érdekében a földesurak). Hitkán bár, de fennállt  a kö­
telező bérmunka intézménye is .  A parasztok helyzetét j e l l e ­
mezve arra utal, hogy a t e s t i  fenyités lehetősége állandó nyo­
mást gyakorolt a parasztokra (bár a tényleges kegyetlenkedések 
eléggé kivételesek vo ltak ). A jobbágyok mozgási szabadsága e- 
lég nagy vo lt .  A földhöz fűződő jogaik tekintetében voltak 
különbségek (öröklési jog vagy annak hiánya), a gyakorlatban 
ez is  eléggé szabad vo lt ,  Mellékletben 89 nagybirtokról közli 
a robotkötelezettség nagyságát.
A három tanulmány cseh nyelvű, részle tes német rezü­
mével. Jose Petrán német nyelvű tanulmányában a parasztmozgal­
mak összehasonlitó vizsgálatára és tipizálás'ára tesz k ísér le ­
te t .  A mozgalmak követelései túlnyomórészt gazdasági és tár­
sadalmi jellegűek, csak ritkán vallásiak, majdnem egyálta lá­
ban nem érintenek nemzeti vagy p o l i t ik a i  kérdéseket. A gazda­
sági-társadalmi követelések a szabadság bizonytalan fogalma 
mellett 1 7 7 5  e lő tt  nagyrészt a meglévő terhek mérséklésére 
irányultak, a rég i jog helyreállitásának je lszavával, az 
1775-ös fe lk e lé s  (Morvaországban az 1821-es) j e l z i  az uj kor­
szak kezdetét, amikor a követelések már olyan jellegűek, hogy 
kérdésessé teszik a feudális rendszer lé t é t  is .  A követelések 
zöme a robotot ér in tette . Bár az állami terhek szintén elég 
súlyosak voltak, olykor meg is  haladták a földesúriakat, a 
parasztok sohasem tették ezeket vitássá, az állami hatóságok 
hatalmát természetesnek tartották. A mozgalmak formáival kap­
csolatban PetráS figyelmeztet arra, hogy nem szabad lebecsül­
ni a passziv formák jelentőségét. Az aktivaknál megkülönböz­
t e t i  a pereskedést, a munkamegtagadást, a tüntetéseket és a 
ny ilt  fe lk e lé s t .  Ez a legritkább, hiszen az 1775-ös fe lk e lés t  
sem lehet ehhez sorolni, mert csak tüntetésekről vo lt  szó.
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Végül az eredmények, szempontjából t ip i z á l ja  a mozgalmakat 
(hátrányos intézkedéseket megakadályoznak, vagy engedménye­
ket kényszeritenek k i ) .  A falun belül ebben a korban megin­
duló differenciálódás 1848-ig még nem hatott ki a mozgalmaké­
ra.
A tanulmánykötet még két német nyelvű összefogla­
lást tartalmaz, az összehasonlitó tanulmányok előmozdításá­
ra. Jerzy Topolski a, lengyelországi parasztmozgalmak proble­
matikájáról ad á t tek in té s t ,•hangsúlyozva i t t  is  a mozgalmak 
szoc iá lis  j e l le g é t  (a  mozgalmak 8 8  %-a a feudális járadékkal 
kapcsolatos), Józef Leszczynski pedig a s z i l é z ia i  és lu zs ice i  
parasztmozgalmak történetét tek in ti át.
S IEDEBHAUSER EMIL
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( Az orosz irodalom klasszikusainak történet i néze te i. )
A feudális-kori orosz történelem kiváló művelője a 
XIX. századi orosz irodalom tizenegy nagy alakjának a tö r té ­
nelemről v a l lo t t  nézeteit vesz i vizsgálat alá, mint maga mond­
ja , esszészerüen, hiszen mindegyik téma külön könyvet is  meg­
érdemelne. Egyrészt a k i fe je ze tten  a történelemmel kapcsola­
tos elképzeléseket, megjegyzéseket elemzi, s ezeket á l l i t j a  
mintegy az előtérbe, másrészt viszont többnyire az egyes 
irók vagy költők történeti  tárgyú szépirodalmi munkáira is  
k i t é r .
A sort Puskinnal kezdi, kimutatja, milyen nagy ha- . 
tása vo lt  rá Karamzin orosz történetének,de arra is  utal,hogy 
Puskin azért kritikusan is  nézte az orosz múltat. Maga is  
i r t  nem szépirodalmi, hanem szakmai történeti munkákat, de_ 
egyébként is  nagy szerepet já tszo tt  életművében a történeti 
tematika, különösen I .  Péter ellentmondásos alakjával fo g ­
la lkozott sokat. Kiválóan é r te t t  a forráskritikához is .
Lermontovnál inkább történeti tárgyú munkáit elem­
z i ,  kiemeli, hogy a legfontosabb történeti forrásnak a nép- 
költészetet tartotta. Az orosz történelem mellett a kaukázu­
s i népek sorsa is  érdekelte, b irá lta  a cárizmus gyarmatosító 
p o l i t ik á já t ,  de egyúttal éreztette , hogy az Oroszországhoz 
való tartozás pozitívumokat is  hozott ezeknek a népeknek.
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Gogol rövid ideig a pétervári egyetemen tarto tt  ma­
ga is  előadásokat egyetemes történelemről, erősen érdeklődött 
történelmi kérdések iránt, az ókor és egyetemes középkor mel­
le t t  az orosz középkor, meg az ukrán történelem érdekelte, 
maga sem tudta eldönteni, hogy orosz-e vagy ukrán. Ő is  a 
fo lk ló r  és a népművészet egyéb ágait ta rto tta  alapvető fo rrá ­
soknak.
Turgenyevnél azt emeli ki a szerző, milyen á l lá s ­
pontot tanúsított saját korának történeti problémái iránt. 
L iberá lis  meggyőződésével ellenezte a forradalmat, . a történe­
t i  folyamatot egységesnek lá tta , a nyugati országokkal való 
összehasonlításból merítette azt a meggyőződését, hogy Orosz­
országban is  f e l  ke l l  számolni a jobbágyrendszert.
Dosztojevszkij úgy lá tta ,  hogy a történelemben tö r ­
vényszerűségek érvényesülnek, a fe jlődés  nagy vonalaiban e lő ­
re látható. Mégis úgy vé lte ,  Oroszországnak e l kell kerülnie 
a szocializmust. Az orosz múltról v a l lo t t  nézeteivel közel­
á l l t  a szlavofilekhez, bár nem vo lt  krit ikátlan az I .  Péter 
e lő t t i  korszakkal sem. Az orosz nép konzervatív vonásait ide­
a l izá lta ,  s valami egyetemes elh ivatottságot olvasott ki be­
lőlük.
Az elvont költészet képviselőjeként számontartott 
Tyutcsevről meggyőzően mutatja ki, milyen élénken reagált 
korának eseményeire, a s z la vo f i l  szemléletnek megfelelően 
Oroszország és a Nyugat állandó szembenállását mutatta ki, 
sokat fog la lkozta tta  a ke le t i  kérdés. A huszita mozgalomban 
a pravoszláv egyházhoz való visszatérés k ísér le tét  lá tta .
Leszkov hivatásszerűen is  érdeklődött a művészet­
történeti emlékek (ikonok) iránt, rég i kéziratokat is  gyűj­
tö tt .  Sokat fogla lkozott a szakadárok történetével. A tö r té ­
nelmi folyamatban az egyén és a tömeg viszonya kötötte le .
Nyekraszov a történelem nevelő szerepét hangsúlyoz­
ta, s a népet tartotta  a fő alkotó tényezőnek. A s z la vo f i l  
szem lélettel ellentétben pozitívnak tarto tta  Oroszország és 
a Nyugat kölcsönhatását. Érdekesen mutatja meg Cserepnyin, 
hogyan k e l le t t  módosítania a cenzúra miatt a dekabristákkal 
foglalkozó elbeszélő költeményeit. Legjobbak a maga korának 
orosz jobbágytartó valóságát bemutató versei.
Szaltikov-Scsedrin is  a történelem nevelő szerepét 
hangoztatta, amennyiben igaz képet ad a múltról. Az orosz 
történelemben jelentkező anarchisztikus mozzanatokat e l i t é l ­
te. Karamzin fe lfogásával szemben igen kritikus, sokat i r o ­
nizál azon, milyen sokféle értelme van a hazafiasság és a 
nép fogalmának. A történelemben az uj eszmék jelentkezése és 
megvalósulása érdekelte.
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Tolsztojnak roppant érzéke vo lt  a történelem iránt. 
A történelemben érvényesülő törvényszerűségekre vonatkozólag 
változó .volt a nézete, e le in te  fa ta l is ta ,  később idea lis ta  
álláspontra helyezkedett. De mindig a népet tarto tta  a le g ­
fontosabb tényezőnek. A nacionalizmust e l i t é l t e ,  mint a múlt 
maradványát. A kapitalizmust valójában nem értette  meg, de 
ellenezte. Úgy lá tta , minden forradalom után a reakció kere­
kedik f e lü l .  Közismert, hogy a Háború és béké-ben Napóleon- 
nal szemben Kutuzov nagyságát emelte ki. Nagyon érdeklődött 
a f e l s z in i ,  külső részletek iránt.
A költő Biok történeti  tárgyú cikkeket is  i r t .  A 
hivatalos történelmet unalmasnak tarto tta , hamar fe l fedez te  
a hivatalos és a forradalmi Oroszország kettősségét. Az ér­
telmiség és a nép viszonya, kultura és tömeg kapcsolata vo lt  
egyik fő  problémája. A történelemben ciklikus fe j lődés t  lá ­
to tt .  1 9 1 7 -ben az ideiglenes kormány vizsgálóbizottságának 
tagjaként sok dokumentumhoz ju to t t ,  s könyvet i r t  a rég i  
rendszer utolsó napjairól. Az Októberi Forradalom mellé á l l t ,  
bár id ea l is ta  világnézetével nem b irta  te ljesen megérteni.
Cserepnyin összefoglalásában azt emeli ki, mennyi­
re tisztában voltak az orosz irodalom klasszikusai a történe­
lem és a jelenkor szerves kapcsolatával.
NIEBEBHAUSEB EMIL
Per österreichisch-ungarische Ausgleich von 1867. Vorge- 
schichte und Wirkungen. Szerk.: Peter Berger,Wien-München, 
1967. ( Az 1867. évi osztrák-magyar kieg.yezés. Előtörténete 
és hatása.)
A kötet tizenkét tanulmányt fo g la l  magába, jórészt 
olyanokat, amelyek a Forschungsinstitut für Donauraum rende­
zésében az 1866. évi porosz-osztrák háború, i l l .  az 1 8 6 7 -es 
osztrák-magyar kiegyezés centenáriuma alkalmából rendezett 
diszkussziókon hangzottak e l .  A kötet bevezetőjében Hugó 
Hantsch, a bécsi egyetem neves, már nyugalomba -vonult p ro ­
fesszora, a fe renc józse f i  Monarchia odaadó hive a kiadvány 
cé l já t  abban j e l ö l i  meg, hogy f e l t á r ja  a két esemény, a kö- 
riggrátzi csatavesztés és a kiegyezés összefüggését. A két 
történeti momentum kapcsolatát nem úgy értelmezi, hogy a po­
rosz háború elvesztése kényszeritette volna Ausztriát a ma­
gyarokkal való kiegyezésre. A Bundból való kiszorulása mégis 
meghatározta a Monarchia magatartását a magyar igényekkel 
szemben, determinálta a kiegyezés módját: az egyenjogú dua­
lizmus elf.ogadását. Hantsch professzor tanulmányát (1866 és 
következményei) az a törekvés hatja át, hogy a Monarchia 
problémáit európai, vagy legalábbis a német kérdés összefüg­
gésében v izsgá lja , szembeállítva a Németországban és Olasz­
országban győzelemre jutó nemzeti egységet a soknemzetiségű 
Monarchia "universalis Beichsidee"-jével, rámutatva annak 
anakronisztikus voltára.
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A kötet tanulmányainak többsége hiven követi az új­
kori osztrák történetirás hagyományait. Ezt a történetirást 
az állam és jogtörténet irán ti érdeklődés je llemzi, amit az 
a tény tesz érthetővé, hogy a birodalmi struktura problémái 
valójában magukba fog la l ják  a birodalom népei együttélésének 
problémáit, tehát a monarchia történetének legizgalmasabb 
kérdéskomplexumát. Ennek a történetíró i iskolának legkiválóbb 
alkotása Josef Redlich, Das österreichische Staats- und 
Reichsproblem c. monumentális munkája vo lt .  A késői polgári 
liberálizmuson nevelkedett Redlich könyvét roppant erős tár­
sadalomtörténeti érdeklődés és értés hatotta át. Csak sajnál­
hatjuk, hogy a jelen kötetrő l, amely gyakran hasznosítja 
Redlich úttörő kutatásainak eredményeit, ugyanez a szoc io ló­
g ia i  fogékonyság kevésbé mondható e l .
A s te r i l  jogtörténeti gondolkodás je llem zi Tzöbl,
Az osztrák-magyar kiegyezés előtörténete (1713-1867) c. igen 
korrekt tanulmányát, amely különösen az 1848 utáni j o g fe j lő ­
désről ad világos áttek intést; Radvánszky, "Az 1867-es ma­
gyar kiegyezési törvények", valamint Hellb ling, Az 1867-es 
osztrák törvények a Monarchia közös ügyeiről c. munkáját. 
Hellb ling elemzi az osztrák és a magyar kiegyezési törvények 
szövegszerű e lté rése it ,  ami a két félnek az uj államalakulat­
ró l  va l lo t t  e ltérő fe lfogását tükrözi. Az osztrák jog i gon­
dolkodás egy "Oberstaat"-ot ismert e l ,  amely két birodalom- 
fé lb ő l  á l l ,  a magyar fe l fogás  két önálló államról tudott. En­
nek megfelelően e ltérő nézeteket va llottak  a közös hadsereg­
rő l ,  a közös minisztériumokról, a delegációk intézményéről, 
stb. Ez a fogantatásában annyi ellentmondást magába re j tő  uj 
birodalmi berendezés mégis f é l  századon át az állam létének 
alapja vo lt .  Ez - Hellbling véleménye szerint - csupán a- 
zért vo lt lehetséges, mert a közös uralkodó lé te  és személye 
meggátolta a magyarokat abban, hogy felbomlasszák a kettős 
monarchia kötelékét. A közös uralkodó birodalmat összetartó 
ereje részint a hadseregben, részint személyes tekintélyén 
épült. Amikor - i r j a  a szerző - a világháborúban a hadsereg 
tekintélye megingott, s Ferenc József császár a sirba hanyat­
lo t t ,  a Monarchia sem á llhatott fenn többé.
A kötet két tanulmánya fogla lkozik  a nemzeti v iszo­
nyok szabályozásával: Stourzh, A nemzetiségek egyenjogúsága 
és az 1867-es osztrák decemberi alkotmány, és Macartney, Az 
1868-as magyar nemzetiségi törvény. Stourzh az oly sokszor 
elemzett témakörben uj tényekre v i lá g i t ,  az 1 8 6 7 -es nemzeti­
ségi törvény megszületésének körülményeire, a szabályozás 
szerepére az 1 8 6 7 -es decemberi alkotmányban, amely az első, 
valóban életbe lépő polgári alkotmány vo lt  Ausztriában, s 
alapelemeiben a Monarchia felbomlásáig érvényben maradt. 
Macartney meleg hangon méltatja Eötvös Józsefnek, az 1868- 
as magyarországi nemzetiségi törvény megalkotójának elméleti 
tevékenységét, a nemzeti törvény l ib e rá l is  vo ltá t; és meg­
lá t ja  a nemzetiségi törvény tragédiáját, hogy valójában már
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sem a magyarok, sem Magyarország nemzetiségei nem fogadták e l  
a nemzetiségi törvény alapvető doktrínáját. Csak sajnálhatjuk, 
hogy az olyan j ó l  sikerült tanulmány - a kötet többi cikké­
hez hasonlóan - nem hasznosítja az utolsó évtizedek magyar 
történét kutatásainak eredményeit.
SOMOGYI ÉVA
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( Németország és Ausztria-Magyarország diplomáciája és az 
Í912-1913. év i első Balkán-háború. )
Zsogov jó húsz ívnyi könyve egyik láncszeme annak a 
szovjet diplomácia-történeti sornak, amely az utóbbi eszten­
dőkben a 20. század e l e j i  orosz-osztrák-magyar ellentétekkel 
fogla lkozik , s a már publikált diplomáciai iratanyagot orosz 
követi jelentésekkel k iegészítve egy-egy rész-kérdés aprólé­
kos ra jzá t  tűzi maga elé cé lu l. K.B. Vinográdov, Ju.A. 
P iszarjev, I .S z .  Galkin, I.G. Szenkevics és mások érdekes, 
az első világháború előkészítésének diplomácia- és po l i t ik a -  
-történetéhez kapcsolódó munkáihoz képest Zsogov munkája ke­
vesebb uj mozzanatot, kevésbé mély elemzéseket, kevesebb uj 
anyagot tartalmaz,
A könyv ugyan jórészt az osztrák-magyar, a német 
és az angol d iplomádatörténeti dokumentum-publikációkra é- 
pül, s fe lhasználja  a szovjet levéltárakban őrzött vonatkozó 
dokumentációt is , (Orosz kü lpo lit ika i le v é l tá r .  Központi had­
történelmi lev é ltá r ,  Haditengerészeti le v é l tá r j ,  kevéssé 
hasznosítja azonban az ujabb nyugati publikációkat. Néhány 
osztrák-magyar és német memoárra (Conrad, Czernin, Bethmann- 
Hollweg) támaszkodik csupán. Emellett az anyag kezelésének, 
felhasználásának módja, a forráskrit ika  sem é r i  e l  az emlitett 
sorozat átlagának sz in t jé t .  A szerző túlságosan is  csak a dip­
lomáciai történések, nyilatkozatok, jegyzékek regisztrálások
- egyébként az adott kérdésben cseppet sem könnyű - szintjén 
marad; ezek,kiváltó okaival, az'egyes nagyhatalmak s a balká­
ni kis országok lépéseinek, diplomáciai "húzásainak" hátteré­
vel, a tényleges mozgató rugókkal viszonylag keveset f o g la l ­
kozik.
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Ezt a hiányosságot csak kevéssé enyhíti, hogy a 
szerző valamiféle "gazdasági megalapozást" k isérel meg az e l ­
ső fe jezetben - arról, hogy az egyes nagyhatalmaknak milyen 
mérvű gazdasági befolyása vo lt  az egyes balkáni államokban. 
Maga a kép azonban pontatlan, lényeges mozzanatok hiányoznak 
belőle (például, szó -sem esik benne a Skoda Müvek és a 
Schneider /Creusot szerb iai párharcáról), a legfőbb hiba még­
is az, hogy ennek az "alapozásnak" később nyomát sem talá ljuk 
a könyvben; a gazdasági-társadalmi és a po litikai-d ip lomáciai 
szálak - néhány verbális utalás k ivéte léve l - nem kapcso­
lódnak össze egymással.
A majd 400 oldal sűrűn te le  van követi je lentések­
ből vett idézetekkel, külügyminiszteri nyilatkozatokkal, á l ­
lamfői kijelentésekkel, néha egy-egy parlament kü lpo lit ikai 
vitájának rajzával váltakozva; a szerző vég igvezet i az olva­
sót a diplomáciai intrikáknak az adott formában nehezen kö­
vethető zűrzavarán; megkísérli rávenni,, hogy figyelmét az 
előadottakra koncentrálja - de a hosszú, 30-40 oldalas idé- 
zet-dömpingek után az olvasó rádöbben: nem érte meg a fárad­
ságot. A fővonalak már ismertek, a szakembernek kevés újat 
adnak, a kérdés iránt érdeklődő olvasónak pedig valami másra 
van szüksége.
A könyvnek van még egy hibája: szemléletének egyol­
dalúsága. Ez témaválasztásából is  következik: a német és az 
osztrák-magyar diplomácia machinációinak le lep lezésére i r á ­
nyuló szándékából. Az adott kérdés azonban - s ez a könyv­
ből is kiderül - nem oldható meg az egyik imperia lista cso­
port le lep lezéséve l.  A kérdés az egész imperia lista e l len ­
tét-rendszer objektiv, arányos rajzát követeli meg, hiszen 
benne összefonódnak mindazok a problémák, amelyek a l ig  két 
esztendő múltán a világháború kirobbanására vezettek. A szer­
ző ebben a tekintetben nem követi a 2 0 -as évek szovjet tö rté ­
netírásának példáját, amely élesen le lep le z te  valamennyi im­
pe r ia l is ta  hatalom expanzionista c é l ja i t ,  rabló törekvéseit.
A két "főbünös" imperializmus mellett Zsogov néhány utalás­
sal l e l e p le z i  ugyan a többi rablót is , de a hangnem enyhébb
- s ez a mozzanat egyoldalúvá tesz i,  a szerző szubjektív 
szándéka ellenére is - a könyv egész szemléletmódját, monda­
n iva ló já t . A szerző általában is , ebben a tekintetben is , az­
zal még külön is  megnehezítette a dolgát, hogy a két Balkán- 
-háboru nemzetközi-diplomácia-történeti egészét mesterségesen 
kettévágta s csak az első háborúra korlátozta v izsgá la ta it .  
Éppen a második Balkán-háború és diplomáciai végkimenetelének 
ra jza  te t te  volna lehetővé, hoey a szerző világosan megvonja 
a mérleget: két imperialista csoportosulás vetélkedéséről, 
harcáról van szó, amelyben mind a két csoport egyaránt hódi­
tó, imperia lista célokat követ, egyaránt e lité lendő, erősza­
kos módszereket alkalmaz, s csak ezzel a háttérrel l e t t  vo l­
na szabad megrajzolnia a Balkán-háborúk helyét, szerepét, j e ­
lentőségét a balkáni népek felszabadulásában a török elnyomás 
a ló l,  ábrázolnia e háborúk nemcsak külső, hanem belső f e l t é ­
teleinek is  rendkívüli bonyolultságát és ellentmondásosságát.
MUCSI PEREKC
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( Szovjet-német viszony, 1917-1918.)
A Szovjetunió, valamint a Hémet Demokratikus Köztár­
saság Külügyminisztériumainak közös kiadásában, német és szov­
je t  szérzök közös szerkesztésében megjelent dokumentumgyűjte­
mény - a külső boritón lévő számozás alapján Í té lv e  -  f e l ­
tehetően egy uj sorozat első kötete, amely az 1 9 1 7 -1 9 1 8  év i
németi-szovjet diplomáciai-politikai kapcsolatokra vonatkozó­
an tartalmaz részben német, részben szovjet levéltárakból 
vett dokumentumokat. A közlés nyelve minden esetben - orosz.
A kötet bevezetője sajnos nem nyújt tájékoztatást 
sem a tervezett sorozat tartalmáról, sem időhatárairól. J e l­
lege inkább történelmi tanulmány, amely a b resz t- l itovszk i 
tárgyalásoktól a rapa lló i  egyezmény megkötéséig terjedően ér­
téke li  a szovjet-német viszonyt. Mindössze a XX-XXI. oldalon 
található rövid utalás a szerkesztési elvekre vonatkozóan.
A 305 dokumentum időrendben követi egymást. A kö­
tetet  magyarázat nélküli röv id  névmutató eg ész i t i  ki.
A megítélésünk szerint népszerű-tudományos je l le gű  
sorozat je len kötetét az egyetemi-fő iskolai-, valamint a párt­
oktatás hasznos segédeszközéül szánták szerkesztői.
MAIBB MÁBIA
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( A páncéltermek kulcsai.)
A munka esszék láncolata a szovjet történelem korai 
időszakáról, fő leg  pedig a szovjet diplomácia történetéről. A 
cim arra az eseményre utal, amikor a forradalmi hatalom kép­
v is e lő i  kikényszeritették a rég i  külügyminisztérium t i s z t v i ­
s e lő i tő l  a külügyi levé ltá r  kulcsainak átadását.
Szonkin ismertté vá lt ,  második kiadásban is  megje­
lent könyvének legjobb része a génuai konferencia le irása . 
Érdekes és újszerű a korai szovjet-német kapcsolatok megele- 
venitése, az antant diplomácia 1 9 1 7  végi 1 9 1 8  e l e j i  tevékeny­
ségének jellemzése.
Adatai néhol pontatlanok. Többször e lté r  a külpoli­
t iká tó l és belpo lit ika i eseményeket is  részletesen tárgyal 
(p l .  1918-ban az eszerlázadást, később Lenin betegségét, s tb . )
A cimadó fe jeze t  Markin matróz, valamint Zalkin, 
Polikarpov és más forradalmárok akciójáról szó l, amelynek so­
rán Nyeratovnak, a rég i diplomatának és társainak ki k e l le t t  
szolgáltatniuk a titkos okmányokat. A "Bendkivüli küldetés" 
cimü fe je z e t  a breszti béketárgyalásokra utazó első küldött­
ség útját i r j a  le ,  s közben beszámol a szovjethatalom belső 
helyzetéről, a hadsereg rég i főparancsnokságával kialakult 
v itá ró l ,  Francis amerikai követ és más nyugati diplomaták 
sakkhuzásairól. Ez és a következő, harmadik fe je ze t  (A cve- 
tocsnajai vonat) portré-sorozatban mutatja be a szovjet dip­
lomácia hőskorának főbb személyiségeit és a nyugati missziók 
képviselő it. Közülük az amerikai Eobins szerepének ismerteté­
se tűnik ki. A harmadik fe je z e t  a szovjet kormány Moszkvába 
történt átköltözéséről szól. Az "Első - először" cimü negye­
dik fe je z e t  a diplomáciai blokád áttörésének kezdetét, a 
skandináv országokkal és a Németországgal kiépülő kapcsola­
tok történetét i l lu s z t rá l ja .  Ezt követi a szovjet diplomaták 
(p l .  Vorovszkij) bemutatása. Az utolsó fe je ze t  - terjedelmi­
leg a legnagyobb - kizárólag a génuai konferenciával fo g la l ­
kozik.
DOLMÁNYOS ISTVÁN
BinnypseoH. Oms-kh 0 nap^iix o o s q ’sch zx  anroiofjaTHiecKEX k?- 
:DBepsx. Mocnsa, LJ'/o.  'd!t0 c tp .
( Diplomáciai futárok. Karcolatok az első szovjet diplomáciai 
fu tárokró l. )
A kötet egykori diplomáciai futárok emlékezéseit 
tartalmazza saját tevékenységükről, vagy ismerőseik munkájá­
ró l .
/
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A rangos szerzők személyéből is  következik. 
(Majszkij, Aralov, Szemjonov s tb . ) j  hogy e rövid karcolatok 
érdekes és értékes forrásanyagot szolgáltatnak a korai szov­
je t  diplomáciatörténet "műhelytitkairól".
Fő érdemük, hogy történelmi példák és élmények 
alapján közvetve tanitanak a szoc ia l is ta  diplomáciai szolgá­
latban való helytállásra. Témájuk lehetőségével élve kiaknáz­
zák az internacionalista nevelés lehetőségeit.
Emlitést érdemel, hogy Lenint gyakran emberközel­
ből ábrázolják, amivel hozzájárulnak a Lenin-memoárirodalom- 
hozk
A kötetnek számos magyar vonatkozása van. Közvetle­
nül, Zalka Máté külügyi szolgálatának bemutatásával, közvetve 
pedig a Magyarországon já r t  internacionalisták (Uraszov), i l ­
le tő le g  a Szovjet-Qroszországban harcolt magyar internaciona­
lis ták  említésével.
A huszas évek elején már világméretű hálózattá vá lt  
szovjet külügyi szolgálatban dolgozó futárok utazásai kapcsán 
érdekes adatokat közöl az amerikai, tá vo l-k e le t i  és ke le t-  
-európai országok társadalmi-politikai harcairól.
Az emlékezésgyüjtemény fogyatékosságaihoz tartozik , 
hogy a karcolatokat nem minden esetben dolgozták ki elég a la ­
posan. A műfajnak is  szerepe van abban, hogy fontos történet i 
eseményeket futólag említenek. Szinvonalbeli különbségek mu­
tatkoznak a visszaemlékezések nyelvezetében. A magyar tárgyú 
utalásoknál néhány e l írás  tűnik f e l .
A bevezetőt Majszkij akadémikus i r ta .  Vázolja a fu ­
társzolgálat szerepét, je l lem zi a forradalom után a szovjet 
diplomáciában kialakult állapotokat, végig tekint a nevezete­
sebb futárok életén. Ő h iv ja  f e l  a figyelmet arra, hogy a fu ­
társzo lgá la tta l irókj újságírók is kapcsolatba kerültek. A 
karcolatok valóban több kulturális mozzanatot tartalmaznak 
(p l .  Gorkij adalékot).
Az emlékezések sorát Aralov ny it ja  meg sokoldalú, 
de főként Törökországgal kapcsolatos írásával. Ezután Szonkin 
i r ó i  eszközökkel számol be a nálunk még ismeretlen V.A. 
Balangyinról. A továbbiakban Korotkov, Umblija, Sapik kis- 
-memoárja következik, majd Rubinyin néhány fu tárró l (Bogun, 
Szurko, Szlivkin, a mártírhalált halt híres Nette, Mahma- 
s z t a l j , Szemjonov, Uraszov és Grant) í r .  Majszkij rokonáról, 
S e ffe rrő l jegyez f e l  színes epizódokat. Szemjonov többek kö­
zött Leninnel való kapcsolatát ré s z le te z i .  Rugyim ismét, s 
bővebben szól Uraszovról. A Nette-ügynek külön emlékezést 
szentel Popov. Cebojev a Honoluluba is  elvetődött Klimekről, 
a Tokiót megjárt Bauman magáról, egy másik írásban Zalkáról,
Krimszkij pedig a Jungcse m elle tt i  provokációról örökit meg 
részleteket.
Egészében véve olvasmányos munka, sikerült gyűj­
temény .
DOLMÁNYOS ISTVÁN
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MUNKÁSMOZGALOM
Haupt, G. , - Marié, J .J . :  Les bolchéviks per eux memes. 
Francois Maspero, Paris, 1969. 398 p. ( A bolsevikok önélet­
ra jz i  Í r á s a i . )
A szerzők-összeállitók bőséges jegyze t te l ,  beveze­
tőkkel e l lá tva  a bolsevik vezetők rövidebb öné letra jz i Írása­
i t  gyűjtötték össze és tették közzé. Ezek javarésze a Granat- 
Kiadó számára, készült 1924-25~ben, amikor a Granat-Kiadó a 
forradalom 10 éves évfordulójára e kötet kiadását tervezte, 
de a je len  gyűjtemény más forrásokból is  méritett. A két ösz- 
s zeá l l i tó  hosszabb bevezetőben ismerteti ezek eredetét, mi­
ként az egyes önéletra jz i Írásokhoz is  külön-külön kommen­
tárt fűz. A szereplők é le té rő l további adalékokat közölnek, 
s természetszerűen fo ly ta t ják  életutjukról a beszámolót ott, 
ahol az az irás pillanatában abbamaradt. Megjegyzendő, hogy 
Haupt és Marié több olyan Gránát "szócikket" is  publikált 
i t t ,  amelyek már megszerkesztett harmadik személyben Íród­
tak, de amelyek mégis a szereplők saját, különféle helyek ré ­
szére i r o t t  önéletrajzai alapján készültek.
Az önéletrajzokat Haupt és Marié a következőként 
csoportosította. Az első részben ta lá ljuk, ahogy a francia 
kötet i r j a ,  "a nagy e l len fe lek e t " :  Lenint, Buharint, Sztá lin t, 
Trockijt , Zinovjevet, Kamenyevet és Szverdlovot. Az ő önélet- 
ra jz i-szerkesztő i Írásaik egyúttal hosszabbak is (1 0  oldala­
sak). A második részben három fe jeze tre  bontották az anyagot. 
Az elsőben 30 1914 e lő t t i  bolsevikről olvashatunk, köztük 
vannak olyanok, mint Sljapnyikov, Koszior, L itvinov, Pjata- 
kov, Molotov, Ordzsonikidze, Krupszkaja, Tomszkij, Kirov és 
mások. Külön csoportba fog la lták  a " ré g i  szakadárokat", akik 
1914 e lő t t  egyszer eltávolodtak a bolsevikoktól, majd később, 
(1914-17) visszatértek hozzájuk. Ezek között talá ljuk Anto- 
nov - Ovszejenkot, Lunacsarszkit, Eikovot, Manuilszkit,
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Kraszint és Lozovszkit. Végül a harmadik csoport ö l e l i  f e l  
azokat, akik az 1 9 1 7  februári forradalom után csatlakoztak 
a bolsevikokhoz. Ezek között olyan ismert és már hosszabb 
forradalmi múltra visszatekintő forradalmárokat találunk, 
mint Dzerzs inszkij, K o llon tá j, Eadek, Eacovsci, Csicserin, 
Urickij és Tuhacsevszkij. A kötet végül hasznos mutatót tar­
talmaz az idézett fo lyó ira tok ró l és szervezetekről.
JEMNITZ JÁNOS
v. :i£e:;. ’.'ocKBa, Uayoe, I9?o. 393 CTp. 
(Emberek és eszmék. A franciaországi forradalmi és s zoc ia l is ­
ta mozgalom történetéből.)
A kötet a kitűnő szovjet történész életmunkáját 
fo g la l ja  tulajdonképpen részlegesen össze, amennyiben az 
1 9 3 0 -as évektől 1 9 6 9 - ig  a különféle folyóiratokban és tanul­
mánykötetekben megjelent cikkeiből közöl válogatást, amelyek­
nek egyetlen összefogla lóját maga a kötet alcime tesz i v i l á ­
gossá: valamennyi irás a forradalmi és szoc ia l is ta  múlt kér­
déseit boncolja. Az első cikkek a nagy francia  forradalom 
korába vezetik e l  az olvasót, a jakobinusok fe l lép ésé t ,  prog­
ramját tisztázzák, és uj, a moszkvai archívumokban megtalált 
dokumentumok alapján v i lá g i t já k  meg Babeuf tevékenységét, 
Eobespierhez fűződő viszonyát, Napoleon és a Babeuf-mozgalom 
kapcsolatát.
Egy másik nagy kérdéskör, amelyet V.M. Dalin egy 
életen át szenvedélyesen kutatott és sokoldalúan megvilágí­
to t t :  a francia  szoc ia l is ta  és sz ind ikalista  mozgalom alaku­
lása a századforduló idején és a XX. sz. e le jén. Elemezte 
a dreyfusard mozgalom belső szakadását, Jaures és Pegu^ szem- 
bekerülését, a reformista és a Sore l- fé le  iskola elválását.
Uj és ugyancsak a moszkvai archívumban őrzött forrásanyag 
alapján dolgozza f e l  aprólékosan egy francia  szoc ia lis ta  me­
gyei szervezet alakulását és belső v i t á i t .  Gondosan elemzi 
Guesde és Lafargue kapcsolatát, s a korábbi fe lsz ines és té ­
ves elképzeléseket helyesbítve tárja  f e l  a nézeteltéréseket 
közöttük, s általában a guesde-ista párton belül. Végül, a 
talán legterjedelmesebb tanulmányban finom árnyalásokkal 
.elemzi A. Merrheimnek, a legeredetibb és egyik legbefo lyá­
sosabb francia  szind ikalista  teoretikusnak és mozgalmi veze­
tőnek Moszkvában őrzött leve lezését, amelynek során egyúttal 
te ljesértékü  portrét ra jz o l t  Merrheim p o l i t ik a i  munkásságá­
ró l  1905-1915 közt.
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A kötet harmadik része főként h is to r iog rá f ia i  ta­
nulmányokat közöl, Guizot, történeti isko lá ját  boncolja, s 
Marx szé l jegyzete i alapján v i l á g í t j a  meg, hogyan vélekedett 
Marx Gobineau munkásságáról.
JEMNITZ JÁNOS
Bernstein, S. ; Auguste Blanqui. Maspero, Paris, 1970. 351 p.
Az ismert amerikai haladó történész mind az ameri­
kai, mind a francia  munkásmozgalom témaköréből már több e l i s ­
merést k iv ívo tt  munkát je len te te t t  meg. Blanquiról a francia  
akadémikus történetirás csakúgy megemlékezett, mint a szocia­
l i s t a  történetírók (Zévaks és újabban Dommanget). Bernstein 
ezúttal nemcsak támaszkodik sok évtized kutatómunkáinak ered­
ményeire, valamint a sajtóanyagra, hanem uj le v é l tá r i  kutatá­
sokat is  végzett, uj dokumentumokat tárt f e l  Blanqui é le té ­
ből. A szerző kronologikusan követi nyomon Blanqui é le tú t já t ,  
a f i a t a l  egyetemista, majd carbonari bemutatásával kezdi, 
fo ly ta t ja  az első összeesküvések ábrázolásával, elemzi 
Blanqui gondolatrendszerének kialakulását az 1830-as években, 
külön fe je z e t e t  szentel az Évszakok Szövetsége működésének, 
az 1 8 3 9 -es felkelésnek, a börtönéveknek, s természetesen az 
1848-as forradalomnak. A februári fe l lángo lás t a visszavonu­
lás évei követték, ujabb börtön, majd a Blanqui-ellenes rá­
galmak szárnyrakapása, miközben a megvesztegethetetlen fo r ­
radalmár börtönről-börtönre vándorolt, mig végül sikerült 
megszöknie. Ezek azok az évek és korszakok, amelyeknél 
Bernstein az elődök (mindenekelőtt Dommanget) sikeres kuta­
tásaira támaszkodhatott. A már említett -  sok uj részleges 
mozzanatot megelevenítő - forrásanyagokon túlmenően akkor 
ad újat, amikor az emigrációba vonult Blanquiról, s méginkább 
a blanquisták szervezkedéséről, a blanquista "párt" kiformá­
lódásáról ad számot. Bernstein ehelyütt külön figyelmet fo r ­
dít Marx és Blanqui, i l l e t ő l e g  a blanquisták és az I .  In ter- 
nacionálé kapcsolatainak megvilágítására. Életre k e l t i  az 
187 0  őszi forradalmi napokat, a blanquisták szereplését a 
szeptember 4 - i ,  az október.31- és az 1871 január 22-i f e lk e ­
lésnél, majd a Párizs i Kommünben. Megemlékezik Blanqui ujabb 
börtönéveiről és utolsó munkáiról, majd az amnesztiát követő 
legvégső harcos hónapokról, napokról. Bernstein egészében 
hangsúlyozza, hogy Blanquinál az eszmei k iforrottság nem ért 
e l magas sz intet, s a romantikus forradalmárt lá t ja  benne.
JEMNITZ JÁNOS
I I .  VILÁGHÁBORÚ
Per Kampf uro Berlin 1945 in Augenzeugenberichten. Düssel­
dorf, 1970. Kari Bauch Verlag, 422 p. (Harc BerlTnért 1945- 
ben a szemtanuk tudósításában.)
A düsseldorfi Kari Bauch. kiadó "In Augenzeigenbe- 
richten" sorozata a keresztesháboruktól kezdve szo lgá ltat fó r  
rásanyagot a történelmi eseményekre. Az "Augenzeugenberichten 
nek .ez az első olyan kötete, amelyik a második világháborúval 
annak is  egyik legizgalmasabb mozzanatával, a ber lin i harcok­
kal fog la lkozik . A Propst'Heinrich Grüber rövid előszavával 
e l lá to t t  kötet összeá l l í tó ja  a berni Osteuropa Biblothek ma­
gyar származású igazgatója, Dr. Peter Gosztony, aki a második 
világháború történetéről eddig számtalan cikket, újabban több 
könyvet je len te te t t  meg.
Gosztonyi Péter könyve öt nagyobb részből á l l ,  me­
lyek fe jezetekre 'tagolódnak. "A V isztu látó l az Oderáig" cimü 
rész 1. fe je ze te  "Be Németországba" cimmel J.V. Sztálinnak 
az 1944 november 7-i, a Vörös Téren ta r to tt  díszszemlén mon­
dott beszédének r é s z le te iv e l  kezdődik. Megismerjük-a szovjet 
főparancsnokság te rve it ,  problémáit, a Visztulánál á l ló  né­
met erők állapotát, az 1945 január 1 2 -én indult nagy szovjet 
támadást és eredményeit. A 2. fe je z e t  cime: "A Vörös Hadsereg 
német fö ldön", - ez a j a l t a i  konferenciával kezdődik, néhány 
adatot tartalmaz azzal a problémával kapcsolatban, hogy e l 
lehetett volna-e fo g la ln i  Berlint már 1945 februárjában, vé­
gül az előnyomulás nehézségeit mutatja be. A 5* fe je z e t  "Ber­
l in  frontváros" cimmel a bombázott, romos Berlint, a német 
főparancsnokság intézkedéseit, H it ler  utolsó látogatását az 
arcvonalon, és a német béketapogatózásokat mutatja be.
A "Vpered na Berlin" cimet v ise lő  második rész 
szintén három fe jeze tre  osz lik . "Berlin és a szövetségesek" 
az 1 . fe je z e t ,  melyben az amerikai, angol és szovjet tervek 
ismertetését olvashatjuk, ez utóbbiakat a szovjet tábornokok 
emlékirataiból. A 2. fe je z e t  cime: "Az oroszok Oderafrontja", 
mig a 3 . fe je z e té :  "A németek Oderafrontja". B két fejezetben 
az á p r i l is  16-án indult nagy szovjet támadás e lő t t i  helyzet­
rő l  találunk érdekes adatokat le v é ltá r i  források, emlékiratok 
és néhány feldolgozás alapján.
Gosztonyi könyvének harmadik része "Az utolsó csa­
ta". Az előzőkhöz hasonlóan ugyancsak 3 fe jeze tbő l  á l l ,  ezek 
cime: "Áttörés az Oderánál", "Negyvennyolc óra áprilisban",
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"Berlin bekeritve". Az áp r i l is  16-án in d íto tt  szovjet támadás 
a németek szívós, elkeseredett védelmébe ütközött, különösen 
a G.K. Zsukov vezette 1. Belorusz Front szakaszán. Sikereseb­
ben haladt előre I.Sz. Konyev 1. Ukrán Frontja, ennek csapa­
ta i fog la lták  el Zossent, az OKH főparancsnokságát. A 48 óra 
cím H it le r  56. születésnapjára vonatkozik; a Führer ekkor ha­
tározta e l ,  hogy Berlinben marad. A születésnapi ünnepségbe a 
Vörös Hadsereg is  bekapcsolódott, másnap, áp r i l is  21-én H it­
le r t  azzal ébresztették, hogy a szovjet tüzérség Berlint lö v i .  
Ezt követően Zsukov és Konyev csapatai megkezdték Berlin e l ­
fogla lását, áp r i l is  2 5 -én pedig te ljesen körülzárták azt.
A körülzárás nyomán beállt  a "Götterdammerung", az­
az az istenek alkonya, -  ez a könyv negyedik részének cime. ' 
Ennek egyik fe jeze te ,  "Berlin az orosz harapófogóban" fő leg  a 
harcokat ismerteti, továbbá a szovjet parancsnokság első in­
tézkedéseit, mig "A birodalmi kancellária óvóhelyén" cimü má­
sik fe je z e t  H it le r  és a többi náci vezető utolsó napjaival, 
majd öngyilkosságával fogla lkozik .
A Götterdammerung-ot "A vég" követi. "A megadás kez­
dődik" cimet v iselő fe jeze tbő l a H it le r  halála utáni esemé­
nyekről értesülünk, Goebbels próbálkozásairól fegyverszünet 
elérésére. A szovjet főparancsnokság nevében a Goebbels á l ­
ta l küldött Hans Krebs gyalogsági tábornokkal tárgyaló V .I. 
Csujkov és V.D. Szokolovszkij közli, hogy csak f e l t é t e l  nél­
küli megadásról lehet szó. Erre a hirre Goebbels öngyilkos 
lesz, példáját hamarosan Krebs is követi. A legutolsó fe je z e t :  
"Berlin e leste"  a harcok befejezésével, Bormann és társai k i­
törési k ísér le téve l,  a német csapatok maradványainak fegyver- 
le té te lé ve l  fogla lkozik.
Gosztonyi Péter több mint 80 emlékiratot, visszaem­
lékezést, i l l e t v e  fe ldolgozást használt f e l  -  újságcikkeken 
és le v é l tá r i  anyagokon kivül - ennek a kétségkívül értékes, 
színes munkának az összeállításához. Összeállításának értékét 
emeli, hogy gyakran érdekes szembeállításokat tudott megvaló­
sítani, így p l. 1944 sz i lvesz terét  egy fe lő l Wilfred von Oven 
vo lt  német hadnagy, Goebbels személyi sajtóreferense, másfe­
l ő l  Sz.M. Styemenko hadseregtábornok visszaemlékezésének alap­
ján mutatja be. Nem nagyobb hiányosság je l le g éve l ,  de megem­
lítem, hogy érdemes l e t t  volna közölni Erich Kuby á lta la  is  
használt, "Die Russen in Berlin 1945"_, 1965-ben megjelent 
könyvéből Viktor Bojew moszkvai újságírónak (1945-ben a 22. 
szovjet páncéloshadtest hadnagya) Goebbels-szel 1945 á p r i l is  
26-án fo ly ta to t t  telefonbeszélgetését. Siemensstadtban Bojev
u .i .  észrevette, hogy a telefon működik és sikerült fe lh ívn ia  
Goebbelst, akivel néhány mondatot vá lto tt .
Idézni lehetett volna J. Rzsevszkaja tolmácsnő (ma­
gyarul is  megjelent) visszaemlékezéseit H it ler holttestének 
megtalálásáról és azonosításáról. Az esetet Kuby is  r é s z le te ­
sen l e í r j a  említett könyvében, hivatkozva a Rzsevszkajaval
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fo ly ta to t t  beszélgetésre is .  A vo lt tolmácsnő emlékiratai az­
óta érdekes s z ín fo l t ta l  gazdagították a H it le r  halálával fo g ­
lalkozó irodalmat.
A könyvben található szembeállítások között szere­
pel Csujkov marsall több megjegyzése Zsukovval kapcsolatban. 
Gosztonyi ezeket Csujkov 1966-ban Münchenben megjelent "Das 
Ende des Dritten Reiches" c. könyvéből vesz i.  Viszont már 
használta - bár szerintem nem kellő részletességgel és a la ­
possággal - Zsukov Moszkvában 1969-ben kiadott emlékirata­
i t  is .  Ezeknek az emlékiratoknak alapos elolvasása után n y i l ­
vánvalóvá vá lik , hogy több ilyen v i ta to t t  kérdésben Zsukovnak 
volt igaza, igy elsősorban az 1945 februári helyzet értékelé­
sében, Berlin elfoglalásának mikéntjében, stb.
A gondos és széleskörű munka ellenére az ö s s zeá l l í ­
tásban több pontatlanság, e l írás  található. Ezek közül a ma­
gyar olvasó számára az a legmeghökkentőbb, hogy a magyar szár­
mazású szerző szerint Orosháza a Duna és a Tisza között fek ­
szik! (101. o ld .)  Vasz i l jevszk ij  marsall Gosztonyi szerint 
(134. o ld . )  Zsukov helyettese vo lt. Valójában előbb a vezér­
kar főnöke, 1945 február 21-től pedig a 3* Belorusz Pront fő -  
parancsnoka, az e lese tt  I.D. Csernyahovszkij hadseregtábornok 
utóda, aki Gosztonyinál a különben jó névmutatóban (421. o ld .) 
marsallnak van fe ltüntetve . Ugyanebben a névmutatóban Csujkov 
vezérezredes (421. o ld . ) ,  viszont az egyik fe je z e t  bevezeté­
sében (365* o ld . )  hadseregtábornok. Heinz Guderian Gosztonyi 
szövegében (87- o ld .)  "Chef des Oberkommandos des Heeres", 
azaz a szárazfö ld i csapatok főparancsnokságának főnöke. I lyen  
tisztség nem lé te z e t t ,  Guderian 1944 ju lius 21-től a száraz­
fö ld i  csapatok vezérkarának megbízott főnöke vo lt .
BORÚS JÓZSEF
Werth, A.: De Gaulle. A P o l i t i c a l  Biography. Penguin Books, 
1969* 448_p^  ( De Gaulle p o l i t ik a i  é le tra jza .)
Alexander Werth, a pétervári születésű emigráns an­
gol történetiró-u jságiró De Gaulle-ról i r t  munkája - egyéb, 
jelentős részben valamilyen formában a Szovjetunióval f o g la l ­
kozó müvéhez hasonlóan - kiemelkedik a szélesebb olvasókö­
zönségnek szánt történeti munkák közül. Ennek két fő  tényező­
je a szerző körültekintő alapossága és a jó  angol hagyományok 
értelmében vett pozitivizmusa, az a törekvése, hogy korunk 
általános nemzetközi problematikáját a történetiró  kötelező 
objektivitásával közelítse meg.
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Ezért a könyv, ha természetesen meglepő fordulatok­
kal és felfedezésekkel nem is  szolgá l, - s minthogy forrás­
bázisa a jelenkori történetirás általános lehetőségeinek meg­
fe le lően  nem haladja meg a publikált anyagokat, ilyenekkel 
nem is  szolgálhat, - cimének és jellegének jó l  megfelel. De 
Gaulle családi környezetének és neveltetésének ismertetése, 
valamint a 3 0 -as években a francia hadsereg modernizálása ér­
dekében fo ly ta to t t  tevékenysége, v i t á i  ismertetése után a 
könyv a legnagyobb teret természetesen a I I .  világháború a la t­
t i  és utáni korszaknak szen te li. Részletesen ismerteti a fran­
cia ellenállásban De Gaulle szerepét és tevékenységét, vala­
mint viszonyát angol, amerikai és különösen szovjet partnere­
ihez. Nagy gonddal kimutatja, hogy De Gaulle igen nagy je len ­
tőséget tula jdonított a Szovjetunió háborús erőfeszítéseinek 
és a Szovjetunióval kiépítendő jó  viszonynak, mivel ezt az 
angolszász államokkal szemben a francia függetlenség megvédé­
se szempontjából elsőrendű fontosságúnak vé lte .
Hasonló alapossággal fogla lkozik  a szerző a háború 
után kialakult franciaországi viszonyokkal és igen árnyaltan, 
sokoldalúan v izsgá lja  azokat a társadalmi és főként po l i t ik a i  
fe l té te lek e t ,  melyek 1958-ban De Gaulle ujabb uralomra jutá­
sához vezettek. A könyv a gau llis ta  Franciaország viszonyai­
nak jellemzése után az 1 9 6 8 -as válság ismertetésével és azzal 
a konklúzióval zárul, hogy Franciaország a gaullizmus megha­
ladása során rálépett az angolszász tipusu kétpártrendszerü 
parlamenti váltógazdálkodás kiépülésének útjára.
Werth konklúziójának specifikuma, hogy a kétpárt- 
-rendszerben a francia  kommunista pártot v é l i  e váltógazdál­
kodás egyik valószínű esélyes erejének. Ehhez a következte­
téshez azon az utón jut, hogy - lényegében De Gaulle f e l f o ­
gását osztva - úgy v é l i ,  hogy a kommunista világmozgalom ma 
már különféle nemzeti ba lo ldali áramlatok laza együttese, a 
francia kommunista párt pedig olyan nemzeti párttá vá lt ,  mely 
Franciaországban betölthet egy o lyasfé le szerepet, mint amit 
Angliában már sokkal korábban a Labour Party v á l la l t .  Megíté­
lésében olyan jelekből indul ki, melyek v ilágszerte  arról 
vallanak, hogy az egyes kommunista pártok vá lla l ják  a nemzeti 
függetlenségért fo ly ta to t t  küzdelmet, i l l e t v e  másfelől, hogy 
nem vállalnak kilátástalan, vagy a társadalmi összhelyzetet 
rossz irányban eltolható felkeléseket még akkor sem, ha eset­
leg az adott ország egyes rétegeiben k i fe je z e t t  forradalmi 
hangulat figye lhető meg. Ha az utóbbi tünetek kétségtelenül 
konstatálhatok is, Werth következtetése levonásakor nem veszi 
figyelembe azokat a hatásokat, melyek "a lényegében azonos v i ­
lágnézet vallása, azonos célok követése, azonos, vagy hasonló 
modellek alkalmazása tényéből következtek és következnek ma 
is  az egyes kommunista pártok egymáshoz és a v i lág  többi ré ­
széhez k ia lak íto tt  viszonya területén, s nem számol kellően 
e pártok nemzetközi összefüggéseivel.
ORMOS MÁRIA
Schreiber. F. : Kampf unter dem Wordlicht. Deutsch-finnische
Waffenbruderschaft am Polarkreis. Die Geschichte dér 6. SS- 
Gebirgs-Division Hord. Osnabruck, 19&9- Munin Verlag GmbH,
448 p. (Harc az északi fény a la tt.  Hémet-finn fegyverbarát­
ság a sarkkörön. A 6. SS-hegyihadosztály Mord története i!
Finnország és a finn  történet kérdései iránt - kü­
lönböző okokból - szinte v ilágszerte  nő az érdeklődés. A né­
met Szövetségi Köztársaságban már jónéhány munka je lent meg 
Finnország legujabbkori történetéről, az első világháború 
után kezdődött német-finn "fegyverbarátság"-ról. (Ezt a 
"fegyverbarátságot" egyébként Mannerheim - e folyóiratban 
már ismertetett emlékirataiban - a németektől kissé e ltérő 
módon é r ték e l i . )
A szerző, Franz Schreiber, a Waffen-SS-ben Standar- 
tenführeri (=ezredes) rangot v is e l t ,  a Hord hadosztályban 
ezredparancsnok vo lt ,  majd 1943 március 1 0 -én megbízták a 
hadosztály vezetésével, de a parancsnokságot a hadihelyzet 
alakulása fo lytán már nem tudta átvenni. Könyvét rövid tör­
téneti bevezetéssel kezdi, majd rátér a Szovjetunió e l len i  
felvonulásra 1941 júniusában. E felvonulás során alakult meg 
a Hord SS-hadosztály, majd vett részt a Salla  e l len i  támadás­
ban ju lius 1-én. A következő hónapokban az SS-ek Kandalaksa 
környékén harcoltak, de a kitűzött cé lt ,  a murmanszki vasút­
vonal e lérését és tartós megszakitását a súlyos veszteségek 
ellenére sem tudták megvalósitani.
1942-ben még próbálkoztak kisebb támadásokkal, a 
következő évben viszont már véglegesen védelembe; kényszerül­
tek. 1944-ben azután Finnország kénytelen vo lt  fegyverszüne­
t i  kérelemmel fordulni a Szovjetunióhoz. Az egyezmény é r t e l ­
mében Finnországnak f e l  k e l le t t  szó litan i a német csapatokat 
egy meghatározott időn be lü l i  eltávozásra, különben internál­
ni k e l le t t  őket. A Nord SS-hegyi hadosztály a visszavonulást
1 9 4 4  szeptember 1 0 -én kezdte meg, s a hónap végén már a finn 
csapatokkal is  harcra került sor. Októberben a harcok foko­
zódtak, egészen november e le jé ig ,  amikor a hadosztályt Oslo 
térségébe irányitották, hogy onnan Dániába szá ll í tsák . Innen 
kerültek azután az év végén Elzászba, és morzsolódtak f e l
1 9 4 5  tavaszán az amerikai csapatok támadása során.
Könyve végén Schreiber közel 70 oldalnyi függelé­
ket közöl a hadosztály történetére vonatkozóan, a parancsno­
kok l i s t á já t ó l  kezdve az 1945 márciusában a lap íto tt  "Lapp-^ 
landschild" fényképéig. A könyv egész hangja egyébként e l té r  
a vo lt SS-ek hasonló munkáitól, Schreiber a Vörös Hadsereg­
rő l sem gyalázkodva í r ,  s többször üt meg érzelmes hangot.
A finnországi rész végén idéz i  Koskenniemi finn költőt, az 
"örök" hazáról.
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BOKUS JÓZSEF
Gripenberg, G.Á.: Finland and bhe Great Powers. Memoirs o f a 
Diplomát. Lincoln, 1965* University o f Nebraska Press, XX,
380 p. ^Finnország és a nagyhatalmak. Egy diplomata emlék­
i r a t a i . )
Finnország londoni (193.3-141), majd vatikáni (1942) 
és stockholmi (1943-1956) követének az 1939. március és 1944. 
szeptember közötti időszakról eredetileg  svéd nyelven megje­
lent visszaemlékezései csak annyit árulnak e l Finnország és 
a nagyhatalmak viszonyáról, amennyiről a szerzőnek az esemé­
nyek idején tudomása vo lt, de még ezt is  rendkívül tapintato­
san. A könyv tanulsága szerint ugyanis - fontos posztja e l ­
lenére - Gripenberg saját fe l e t t e s e i t ő l  édeskevés tájékozta­
tást kapott, igy ismeretei nem lépték túl a sajtó á lta l  kö­
zölt híreket, kiegészítve a fogadó ország külügyi t i s z tv is e ­
lő iv e l  fo ly ta to t t  beszélgetésekkel. Ki nem mondott, de erősen 
éreztetett  konklúziója igy nem megy túl azon, hogy a nagyha­
talmak és országa viszonyát tartósan nem az érzelmek, hanem 
a nagyhatalmak "nagypolitikájának" érdekei szabták meg, ott 
pedig Finnország igen kis pont vo lt , ráadásul helyzete iránt 
nem is  mutattak mindig ke llő  megértést.
Ami a tartalmat i l l e t i :  Gripenberg beszámol az 
1 9 3 9 * márciusát követő szov je t-b r it- franc ia  tárgyalásokkal 
kapcsolatos értesüléseirő l, a háború első hónapjainak atmosz­
fé rá já ró l ,  egyes békepárti politikusok (p l .  Lloyd George)' 
eleve kudarcra Í t é l t  közvetítés i k ís é r le te irő l ,  majd rés z le ­
tesen kitér az 1939-40-es szovjet-finn háború londoni reak­
c ió ira . A brit kormány kezdetben - r e á lp o l i t ik a i  megfonto­
lásból - óvakodott Finnországot nyiltan megsegíteni, mert 
nem kivánt egyidejűleg harcolni Németországgal és a Szovjet­
unióval, de 1940. február végén Franciaországot követve Nagy- 
Britannia is  igen közel került a közvetlen beavatkozáshoz.
A "Blitz"-nek is nevezett anglia i csata emberi vonatkozásai­
nak le írását hosszú ismertetés követi a finn-br it  diplomáciai 
viszony megszakításának, majd a brit  hadüzenetnek a történe­
térő l.  Erre csak hónapokkal azután került sor, hogy Finnor­
szág "társ-hadviselő" l e t t  a Szovjetunió e llen , és Edén a 
szakítást követelő hangoknak sokáig e l le n á l l t .  A szerző va­
tikáni missziója - legalábbis a beszámoló tanúsága szerint - 
p o l i t ik a i la g  meglehetősen érdektelen vo lt ,  annál fontosabb 
szerep ju to tt  stockholmi küldetésének. A beszámolóból is  ki­
derül, hogy Finnország mennyire nehezen, csak hosszas haloga­
tás után szánta e l magát a fegyverszünetre, pedig 1943-ban 
már vezetőinek sem volt kétsége a háború végső kimenetelét 
i l l e t ő l e g .  A svéd kormány mellett Gripenberg igen sok segitő- 
készséget és jóindulatot tapasztalt országa iránt a svédorszá­
g i  szovjet követ, Kollontaj asszony részérő l is ,  aki "a való­
ságot sokszor rózsásabbnak lá tta , mint mások".
Az emlékiratok forrásértéke annál nagyobb, minél 
inkább alapulnak naplófeljegyzéseken, eredeti dokumentumokon, 
minél jobban visszaadják szerzőjük tényleges szerepét és a
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tárgyalt események idején v a l lo t t  gondolatait. Gripenberg 
azonban túlságosan is  lelkiismeretesen ta r to tta  a szeme e lő tt  
ezeket a követelményeket s mereven ragaszkodott ahhoz, hogy 
csupán saját tényleges lépéseit  i r j a  le .  De még ebben is in­
kább a jelentéktelen, apró részletek dominálnak (p l .  milyen 
kerülő utakon ju tott  e l 1944-ben a szovjet követnőhöz), mi­
közben Mannerheimmel és a vezető finn államférfiakkal fo ly ta ­
to tt  beszélgetéseinek és levélváltásainak p o l i t ik a i  tartalmá­
ró l  szinte egy szava sincs. így az eseményeket kevésbé ismerő 
olvasó számára a történelmi háttér és a magyarázó - bár utó­
lagos -  kommentárok hiánya je lent komoly hátrányt, a szakem­
berek számára pedig a néhány hasznos rész le t  és a korabeli 
sajtó elég bőven idézett reakcióinak ismertetése ellenére vég­
eredményben túl kevés uj és lényeges információt nyújt, leg ­
fe ljebb  több helyen korr igá lja  a korszak egyes történészeit, 
fő leg  Sir Lewis Namiert. Gripenberg történetiróként is  d ip lo­
mata maradt, a hallgatás és a kortársak irán ti  tapintat v i ­
szont nem éppen tö r tén e t iró i  erény.
JESZENSZKY GÉZA
Kennan, G.F.: From Prague a fter  Munich. Diplomatic Papers 
1938-1940. Princeton, 1968. Princeton University Pr-ess,
XXVIII. 266 p. ( Diplomáciai iratok a München utáni Prágából. 
1938-1940.)
Emlékiratainak irása közben az ismert amerikai dip­
lomata és kü lpo lit ikai szakértő rábukkant azokra a je len té ­
sekre, amelyeket 1938. októbere és 1940. októbere között ké­
s z í t e t t  Prágában mint követségi t itkár, majd mint az amerikai 
követség "ő r iző je " .  3 6  i lyen  dokumentumot külön kötetben je -  - 
len te te tt  me=. Forrásértékük vitathatatlanul jelentős: egy 
együttérző, ugyanakkor elfogulatlanságra törekvő megfigyelő 
véleményét rögz it ik , akinek szava e l ju t  az Egyesült Államok 
külügyminisztériumába. A közép-európai kérdésekkel még csak 
ekkor ismerkedő diplomata az adott p o l i t ik a i  légkörben, a 
Gestapo f ig y e lő  szemei e lő t t  nem tudott széles kapcsolatokat 
épiteni ki a lakossággal, igy informálódása főként az akkori 
p o l i t ik a i  vezetők megnyilatkozásaira szorítkozott. A szemé­
lyes érintkezés nem te t te  elnézőbbé a csehszlovák államot 
aláásó szlovák és rutén politikusokkal, majd a csatlós sze­
repet örömmel vá lla ló  Tiso-Szlovákiával szemben. Megértőnek 
mutatkozik viszont Hacha elnök és a protektorátusi vezetők 
többsége iránt, akik Kennan véleménye szerint csak abban a 
reményben vá lla lták  megbízatásukat, hogy ezzel "valamennyire 
enyhíteni fogják a katasztrófát, ami népüket ér te" ,  b iz to s í­
tani tudják a cseh nemzet és kulturája fennmaradását. Nagy 
együttérzéssel beszél az őket állandóan érő megaláztatásokról,
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tragédiájukról, ami abból a rég i dilemmából eredt, hogy mi a 
jobb: "a hősies, de öngyilkos e l lená llás " ,  vagy a "korláto­
zott együttműködés a gonosszal..."  Azonban éppen a szerző 
utolsó, 1940. októberi je lentése mutatja meg, mennyire cse­
kély eredményeket ért e l ez a po lit ika : az ipar te ljesen né­
met ellenőrzés alá került, a cseh felsőoktatási intézménye­
ket bezárták, a f ia ta lság  csak Németországban ta lá l  -  szak- 
képzettséget nem igénylő - munkát, mindenütt ott ülnek a né­
met t is z tv ise lők , széleskörű germanizálás fo ly ik , s csupán az 
emberéletek maradtak meg. Ekkor Kennan természetesen nem lá t­
ta e lőre a helyzet későbbi komoly rosszabbodását.
A jelentések többsége a csehországi állapotokkal 
fogla lkozik , de szlovákiai és ruténföld i u tja i után Kennan 
külön beszámolókat kész íte tt  ottani tapasztalatairól. Az 
1939* március 14-e e lő tt  kelt kilenc dokumentum még csak ta­
lá lga t ja  H it le r  szándékait, a jövővel kapcsolatban korláto­
zott optimizmust árul e l ,  de az iratok e lé  i r t  bevezetőjében 
megírta a szerző, hogy 1939. októbere, Tiso és Durőansky ber­
l in i  látogatása után H it le r  már eldöntötte az ország sorsát: 
a szlovák vezetők önállósági igényei eloszlatták aggodalmait, 
hogy Csehország te l jes  bekebelezése esetén egy nemkivánatos 
lengyel-magyar kordon zárhatja e l Ukrajnához vezető útjá t, 
igy október 2 1 -én utasította a német hadvezetést, készülje­
nek f e l  "a cseh állam fönnmaradt részének likv idálására". A 
Szlovákiáról Íro t t  öt, valamint a Euténföldről i r o t t  egyetlen 
jelentés meglehetősen siralmas képet fe s t  a gazdasági és po­
l i t ik a i  viszonyokról és érdekes adalékokkal szolgál. Nagy f i ­
gyelmet fo rd it  a zsidókérdésre is , jelentős különbséget lát 
a szlovákiai súlyos, és a csehországi, kényszer hatása a latt 
te t t ,  inkább névleges intézkedések között. Nagy elismeréssel 
adózik a cseh népnek a Protektorátus adta igen szűk lehetősé­
gek maximális kihasználásáért, majd megállapítja, hogy a jövő 
Csehországa nem a múlt. intézményei, "a számos civakodó p o l i ­
t ika i párt, a kispolgári félénkség", a benes-i rendszer v is z -  
szatérését fog ja  je lenten i, hanem uj jelszavak és uj emberek 
uralmát.
Ismerve a jelentések keletkezésének körülményeit 
és Írójuk beáll ítottságát, i r r e á l is  várakozás lenne, ha 
Kennantól csupa helytá lló  megfigyelést és megállapítást vár­
nánk. Legszembeötlőbb tévedése, hogy túlbecsülte a Protekto­
rátus, az együttműködés nyújtotta lehetőségeket, és a " f e ­
le lő s "  vezetőkkel szemben " fe le lő tlen "-nek  minősítette azo­
kat, akik "drámai felszabadulásról és bosszúról álmodnak". 
Persze mindez még Heydrich megérkezése e lő t t  történt.
A publikáció haszna kétségtelen, mert egy olyan 
korszakot ö le l  f e l ,  ami a legtöbbször kivülmaradt a történé­
szek és a közönség figyelmén: Csehszlovákia sorsa már bete l­
jesedett, de a terrorgépezet még nem indult be te l je s  üzem­
mel és az e l len á l lá s i  mozgalom is  kfezdeti stádiumában vo lt.
JESZENSZKY GÉZA
SAJTÓTÖBTÉNET
Blűhm, E. , - Engelsing, B. : Die Zeitung. Bremen, 1967. 
Schünemann Verlag, 299 p. ( Az ú jság.)
E könyv népszerű sa jtó történeti forráskiadvány, a l-  
cime pontosan megjelö li a tematikát: német sajtóvéleraények és 
dokumentumok a kezdetektől a je len ig .  A kötet ö s szeá l l í tó i
- neves sajtótörténészek - az előszóban hangsúlyozzák, hogy 
rövid áttekintést kivánnak adni arról, miképpen szolgá lta  a 
sajtó az utolsó 3 5 0  esztendő során Németországban egyrészt
- az ő szavaikkal - a hatalom, másrészt a szabadság ügyét.
Ez a szerkesztési e lv  fé lreérthetet lenü l progresszív szándé­
kot f e j e z  ki és következetes érvényesítésével a német p o l i t i ­
kai gondolkodás történetéhez is  értékes hozzájárulás.
A gondos válogatás - amelynek kereteit  az Elger 
Blühm á l ta l  szerkesztett Sammlung Dietrich sorozat terjedelme 
szabta meg - a XVII. század kezdetétől, az első németnyelvű 
.újságok megjelentésétől 1 9 6 7 - i g  te t te  lehetővé a sajtóban 
megjelent szövegek közlését, tehát három és félévszázad sa j­
tóbe li  tükrözését a szerkesztők á lta l meghatározott csomópon­
tokon. Ezeket a csomópontokat nem a sajtó technikatörténeti 
mozgásában je lö lték  ki a szerkesztők, hanem a p o l i t ik a i ,  tár­
sadalmi és gazdasági szférában és igy azt akarták ábrázolni: 
"hogyan tükrözi és érvényesíti a sajtó története az átmenetet 
a trad ic ioná lis  feudális, agrár és városgazdaságilag megkö­
tö tt  társadalomból a modern ipa r i,  mozgékony, p o l i t ik a i  tá r­
sadalomba" .
Ha a társadalmi struktura mozgásának ezt a d e f in í­
c ió já t  leszükitettnek és pontatlannak érezzük is ,  a tükrözési 
csomópontok és a folyamat plasztikusan érzékeltetik  a német 
polgári társadalom kialakulásának, fejlődésének, majd e l fa ju ­
lásának sa jtótörténet i motivációját.
Egy rövid ismertetés keretében nincs lehetőség a 
közölt szövegek, nemhogy t e l j e s  tartalmi, de még cimbeli 
fe lsorolására sem. A német polgári társadalom kialakulásának 
XVII. és XVIII. századi sa jtótörténeti dokumentumai a váloga­
tó komplex történetlátásáról tanúskodnak: finom érzékkel mu­
tatják be a német polgári fe j lődés  sajátos vonásait, a k is fe -  
jedelmi abszolutizmusok okozta torzu lásokat.i l le tve ezek saj­
tótört,éneti konzekvenciáit. A XVII. és XVIÍI. századi német
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sajtó összetetten szolgá lta  a hatalom és a hatalom ellen lá ­
zadók érdekeit, a választófejedelmek vagy Nagy Frigyes sa j­
tója, amely a polgári sajtószabadság ellen  és a fe lv i lá go so ­
dás eszméit va lló  in te llek tue llek , akik nehéz körülmények kö­
zött váltakozó taktikával és korántsem le t is z tu l t  eszmei fegy­
verze tte l  e sajtószabadság mellett szá lltak sikra. így helyet 
kaptak e válogatásban Lessing, Klopstock, Schiller Írásai, 
amelyek a sajtó társadalmilag fontos és haladó szerepéért 
emeltek szót, de megtalálhatók kevéssé vagy egyáltalán nem 
ismert sajtódokumentumok, amelyek a német felvilágosodás 
többszínű megnyilatkozásait tükrözik: igy Johann Frisch,
Georg Greflinger, Christian Weise, Kaspar S t ie le r  és mások 
Írásai, a feudalizmus e l le n i  hadiállások széles spektruma.
Igen érdekes p l. egy koppenhágai kiadó, a rostocki származású 
Dániel Pau ll i ,  aki azért h irdeti a sa jtó  kizárólagosan h ír ­
közlő szerepét, hogy ezzel erősítse az olvasó szabad és önál­
ló  véleményformálását, mintegy i l y  módon harcolva a f e l v i l á ­
gosodás ellenségei, a konzervatív sajtó e llen .
A kötet második része, a francia forradalomtól nap­
jainkig húzódó korszak sajtódokumentumaiból került ki, a sze­
lekció az anyag növekedése fo lytán egyre nehezebb problémákat 
okozott a válogatónak és igy, különösen a XX. századi rész 
már erősen elnagyolt. A szerkesztési alapelv: a progresszív 
és retrog'rád erővonalak szembeállítása i t t  is  érvényesül, de 
nem átfogóan, eléggé szűkkeblűén, a baloldal te l je s  színképe 
nem kerül bemutatásra.
Egyértelmű a válogató á llás fog la lása  a fasizmus- 
-antifasizmus problematikájában, elszürkül az 1945 utáni kor­
szakban: mindössze öt dokumentum esik erre a korszakra, igaz 
ebből egy a Német Szocia lista  Egységpárt Központi Bizottságá­
nak határozata a szoc ia l is ta  újságírók fe le lősségérő l.
Érdekes műfaji kezdeményezés is  egyben a Blűhm és 
Engelsing á l ta l  szerkesztett, válogatott kommentálásokkal és 
jegyzetekkel e l lá to t t  forráskiadvány, amely a maga nemében 
eddig egyedülálló a sajtótörténet népszerűsítésének területén 
és műfaját tekintve ezért egyben követendő példa is .  Sajtó­
történeti kutatásunk és az elkészítendő szintézis jövendő o l­
vasóközönségének "nevelése" szempontjából igen megszívlelen­
dő a brémai kiadónál megjelent kötet, magyar változatának 
mielőbbi elkészítése sa jtótörténeti munkálatainkhoz tartozik .
MÁKKUS LÁSZLÓ
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S t ie le r ,  K.: Zeitung Lust und Uutz. Bremen, 1969. Schünemann 
Verlag, 527 p. ( Az újság élvezete és hasznossága.)
A brémai "Deutsche Presseforschung" közreműködésé­
ve l, Gert Hagelweide, a kutatócsoport tudományos munkatársá­
nak szerkesztésében je len t meg Kaspar S t ie le r :  Az újság é lve­
zete és hasznossága cimű munkájának harmadik kiadása. E har­
madik kiadás egyik érdekessége, hogy a mü első kiadása 1695- 
ben, második kiadása pedig 1697-ben je len t  meg Hamburgban. A 
második és harmadik kiadás között tehát 2 7 2  esztendő t e l t  e l .
S t ie le r  vagy ahogy i r ó i  álneve szó lt !  Dér Spate, 
16J2-ben szü letett Erfurtban, apja jómódú polgárember, pa t i­
kus vo lt ,  ám az i f jú  nem követte a családi hagyományt és a 
korszakra oly jellemző - simplicissizmusi - életpályát 
já r ta  végig. Volt egyetemi diák, párbajhős, zsoldoskatona, 
fejedelm i hivatalnok, egyetemi tanár, újságfelolvasó és új­
ságíró, szerelmi kalandok hőse, hétgyermekes családapa, két­
szeres f é r j ,  nyelvész, költő, szinmüiró, és mégis legmara­
dandóbb, egyben korszakjelző alkotása a fent j e l z e t t  könyv: 
az első sajtótudományi munka a sajtótudomány történetének 
során.
S t ie le r  mindeddig.elfeledett a lakja vo lt  a német 
kulturhistóriának, 1 9 6 6 -ban született meg az első monográfia 
Herbert Zeman szerzőségében, de ez sem szentelt figyelmet 
S t ie le r  sajtó tudományi munkájának. Hagelweide érdeme, hogy a 
harmadik kiadás sajtó alá rendezésével, tudományos igényű be­
vezető tanulmányával és f i l o l ó g i a i  apparátussal a sajtótudo­
mány és sajtótörténet nemcsak német, hanem nemzetközi hori­
zontú fe jlesztéséhei; nagymértékben hozzájárult.
S t ie le r  müve három főrészből á l l .  Az első rész t i z  
fe jezetben összefogla lót k isérel adni az újság történeti,  f o ­
galmi és tulajdonságbeli meghatározóiról, vázolja  eredetét, 
múltját, k i j e l ö l i  helyét és szerepét, fontosságát, meghatá­
rozza anyagát, ismerteti az újságolvasók körét, rámutat az 
újság gyűjtésének jelentőségére és végül harcba szá ll  azok 
ellen , akik támadják az újságot, mint jelenséget, v itá z ik  az 
"ujságrombolókkal".
A második rész tizenkét fejezetében a szerző az új­
ság hasznosságának sokrétűségét b izonyítja , sorra veszi azo­
kat a rétegeket, amelyek számára az újság társadalmi funkciót 
t e l j e s í t  és megjelö li a társadalmi mozgásnak azon megnyilvá­
nulásait, amelyek igénylik az újság lé tezését. S t ie le r  kieme­
l i  az újság szoros kapcsolatát a polgári renddel, elsősorban 
a kereskedőtársadalommal, az újság és a fejedelmi udvar v i ­
szonyát hangsúlyozza. A felsorolásban fontos helyet kap az 
iskola  és a nevelés, a háború eseményeiről adott hírközlés, 
a nők és az otthon, az utazás, társadalmi összejövetelek, 
mulatságok, a napi élet váratlan és rendkívüli eseményei a
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halálozás, szerencsétlenségek, balesetek és végül az államtu- 
domány és az újság összefüggései, tehát mai k ife je zésse l élve 
az irány íto tt  propaganda problematikája.
A harmadik rész az újságolvasó műveltségi színvona­
lá t  elemzi, rész le te z i  azokat a követelményeket, amelyek
- szerinte - elengedhetetlenül fontosak az újságolvasó ré te ­
gek számára.
S t ie le r  müve tulajdonképpen korabeli kézikönyv, 
vezérfonal a XVII. századi sajtóviszonyok megértéséhez, a- 
hogy a fejedelemségekre szabdalt, állami hivatalnoki értelm i­
ségi réteg az újságot, ezt a még igen f i a t a l  kulturhistoriai 
produktumot szemlélte, látószögében megtalálható mindez az 
ellentmondás, amely végigkísérte e réteg társadalmi, gazdasá­
g i és v ilágnézet i fe j lődésé t; bizonyos törekvés a műveltségi 
szinvonal emelésére, a közállapotok megjavítására, de mind­
ezt a Gondviselés és a fe jedelm i udvarok törvényei és akara­
ta alapján. Mindezt a bárok stilusban, hosszú fe jtegetések­
kel, képekben gazdag mondatokban, te le  ismétlésekkel és gyak­
ran kétesértékü bizonyítási módszerekkel. Ugyanakkor a hétköz­
napi é le t  teljessége is  kiérződik a szinesitő anekdotákból, 
ta lá ló  jellemzésekből, egyes eseményeket i l lu s z t rá ló  eredeti 
epizódokból. Kézikönyv j e l l e g é t  nagyban kidomborítja a gazdag 
függelék anyag, ami a szerző lex iká l is  ismeretéről és tudomá­
nyos igényéről tanúskodik: a szövegében előforduló idegen sza­
vak, kifejezések magyarázata, Németország és a kü lfö ld i állami 
és társadalmi életének vezető irő l adott enciklopédikus fe ls o ­
rolása, fö ld ra jz i  összefogla ló ja  a hadijelentések helyéről és 
cimertani ismertetője. Jóllehet S t ie le r  hangsúlyozza, hogy az 
újság nem mindenkinek szól, müve hozzájárult korában az újság 
népszerüsitéséhez, seg ite tt  meggyőzni a polgárságot arró l, 
hogy az újság elsősorban az ő érdekeit szo lgá lja . Ez vo lt  
S t ie le r  munkájának korabeli jelentősége, uj kiadása pedig a 
sajtótudomány és a sajtótörténet mai művelői számára a ku­
tatott studium egy fontos eddig kevéssé ismert tapasztalati 
láncszemét prezentálja.
MÁRKUS LÁSZLÓ
BEVÁNDORLÁS
1./ Jones. K., - Smith, A.D.: The Economic Impact of Common- 
wealth Immigration. Cambridge University Press, 1970.
186 p. ( A birodalom terü le té rő l Nagybritánniába való be­
vándorlás gazdasági következményei.)
2./ Economic Issues in Immigration. Inst itu te  of Economic 
A f f a i r s , 1970. 180 p. ( A bevándorlás gazdasági kérdései.)
Nagybritannia je le n le g i  helyzetében igen fontos a 
szinesbörü bevándorlók kérdése. Különösen azzá tesz i  az a 
tény is , hogy retográd po l i t ik a i  problémára vá lt ja  át ezt a 
komolyan megvizsgálandó problémakört a hirhedt demagóg u ltra  
tory Enoch Powelí-. Ezért fontos szerepet t ö l t  be a cimben 
fe ltü n te te t t  két gazdaságtörténeti kiadvány.
Jones és Smith könyve rövidsége ellenére tárgyának 
eddig legalaposabb v izsgálata . Ezt lehetővé te t te  a begyűj­
tö t t ,  meglehetősen széleskörű és k iter jed t s ta t is z t ik a i  adat, 
amely a bevándorlók lakhelyére, foglalkozására, életszínvona­
lára, kereseti lehetőségére, stb-re, nyújt változatosan meg­
bízható tájékoztatást.
Könyvük a másik könyv egyik tanulmányírójának, dr. 
E.J. Mishan-nak lehangoló következtetésére ad választ. Arra 
ugyanis, hogy a bevándorlás hátrányosan é r in t i  Hagybritannia 
gazdasági é le té t ,  in f lá c iós  és egyéb káros hatást ke lt .  Jones 
és Smith úgy v é l i ,  hogy számos bevándorló kevesebb társadalmi 
tőkét fogyaszt, mint a bennszülött lakosság, u . i .  r ég i  há­
zakban laknak (e zá l ta l  előmozdítják, hogy a korábbi tula jdo­
nosok a külterületek uj lakónegyedeibe költözzenek) viszony­
lag f ia ta lok  és igénytelenebbek. A szerzők számításai sze­
r in t  a bevándorló színes lakosság 19  százalékkal kevesebb 
társadalmi tőkét é l f e l ,  mint a br it  lakosság. Viszont az 
ipa r i tőke irán ti igényük nem magasabb, mint az átlagé. Szá­
mos közgazdásznak - Káldornak, Kindelbergernek - az a vé­
leménye, hogy Nagybritannia gazdasági problémáinak egyik 
alapvető kulcsa a nem rugalmas munkaerő e l lá tás . Jones és 
Smith erre is igyekszik választ adni, óvatos formában ugyan, 
mivel arra még nincs elegendő anyag, hogy kimutassák, meny­
nyiben járulnak hozzá a bevándorlók, mint munkaerők, Nagy­
britannia gazdasági életének javulásához. De azt már ki tud­
ják mutatni, hogy a bevándorlók leszo r ít ják -e  a munkabéreket
- szerintünk nem-; egy másik szokványos vád, ami ugyan nem 
egyeztethető össze az in f lá c ió s  e lm élette l.
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Az " Inst itu te o f Economic A f fa irs "  - a cimben j e l ­
zett második mii kiadója. - Ez az intézmény általában a "Sza­
bad piac" elmélete híveinek gyűjtőhelye. A bevándorlás kérdé­
sében a "Szabad-piac" elmélete mindenesetre a legegyszerűbb, 
mivel azt a nézetet tükrözi, hogy a szabad munkaerővándorlás 
országhatárokon keresztül csak jótékony lehet.
A cimben fe ltü n te te t t  két munka - hiányosságai 
ellenére - méltó a figyelemre.
H.HARASZTI ÉVA
The Immigrants’ Influence on Wilson’ s Peace Po lic ies .  Ed. 
Joseph P. O’ Grady, Lexington, 1967. University of Kentucky 
Press, X. 329 P- ( A bevándorlók befolyása Wilsonnak a béké­
vel kapcsolatos p o l i t ik á já ra . )
A néhai Kennedy elnök szavai szerint az Egyesült 
Államok bevándorlókból á l ló  nemzet. Az egyes kisebbségi cso­
portok időnként valóban számarányuknál nagyobb befolyást tud­
nak gyakorolni az ország kül- és be lpo lit iká jára , az első v i ­
lágháború a latt pedig szinte minden etnikai csoport különösen 
élénk aktiv itást mutatott. A jelen tanulmánygyűjtemény errő l 
próbál összefüggő képet nyújtani. Az egyes szerzők a különfé­
le nemzetiségi csoportok tevékenységét e ltérő  módszerekkel és 
eltérő szinten vizsgálták. Csak kevesen köze líte tték  meg a 
kérdést a po l i t ik a i  döntések meghozóinak oldaláról, a legtöb­
ben a korabeli amerikai nemzetiségi sa jtó  segítségével r e ­
konstruálták az i l l e t ő  csoport mozgalmának eseményeit, c é l ja ­
i t ,  je l l e g é t ,  fe lsoro lták  a gyűléseket, határozatokat, ismer­
tették a fontosabb vezércikkeket, de kevesebb szó esett a 
konkrét döntések meghozatalának körülményeiről, a Párizsban 
Wilsonra gyakorolt nyomásról - pedig végső soron az ottani 
fejlemények voltak a döntőek. (Példa erre a Magyarországgal 
kapcsolatos hivatalos utasitás, ami kedvezőbb volt a későbbi 
döntésnél.) A tanulmányok sokszor csupán az egyes háború a la t ­
t i  nemzeti mozgalmakról i r o t t  részletes monográfiák Amerikára 
vonatkozó részeinek kivonatát tartalmazzák, és jobbik eset,- 
ha az i l l e t ő  szerző saját monográfiájáról van szó.
Elsősorban az egyes etnikai csoportok összefoglaló 
története számára fontosak a tanulmányok, másodsorban pedig 
az amerikai bevándorlás, a "melting pót" története és szocio­
lóg iá ja  szempontjából. Ezen túlmenő egyetemes történeti j e ­
lentőséggel akkor birnak, ha sikerül kimutatniuk a Wilsonra 
ténylegesen gyakorolt hatás mértékét és mikéntjét. Általában 
a szerzők vagy csak kisméretű hatást tudtak kimutatni, vagy
be is b izonyították, hogy a szóbanforgó bevándorló csoport és 
a mellettük, k i f e j t e t t  propaganda eredménytelen v ö l t ? pontosab­
ban Wilson nem ezekre ha llga to tt,  hanem önállóan, külső (nem­
zetközi és európai belső) események hatására hozta meg dönté­
seit. A tanulmányok többsége megerősíteni lá tsz ik  azt a képet, 
hogy Wilsonra lehetett  ugyan hatni, de csak nagyfokú ügyesség­
gel, House-on keresztül, vagy úgy sugalmazni neki egyes lépé­
seket, hogy azt a saját ötletének tartsa.
A szerkesztő O’ Grady bevezető tanulmánya fe lv á zo l ja  
a mozgalmak le fo lyását , a bevándorlók leggyakoribb propagan- 
da-eszközeit és ezek eredményességét. A "kettős l o ja l i t á s "  
dilemmája elsősorban az antant győzelmét nem kivánó német, 
magyar és kisebb mértékben az i r  kisebbségre nehezedett, f ő ­
ként az Egyesült Államok hadbalépése után. Szinte k ivéte l 
nélkül uj hazájuk m e lle t t i  lo ja litásukat hangoztatták, de ez 
nem gáto lta  meg a velük szembeni bizalmatlanságot, sőt az 
üldöztetést. A többi "kötő je les  amerikai" számára viszont 
pont a hadbalépés ny itotta  meg a szélesebb nemzeti agitáció  
lehetőségét, az elhúzódó háború pedig erősen megnövelte sú­
lyúkat, mert reményt nyújtott a Habsburg-monarchia belső 
felbomlasztására. Ebben a kérdésben a fordulópontot 1918 ta ­
vasza je len te t te ,  amikor Wilson felhagyott a Monarchia meg­
őrzésének tervével, miután a különbéke-kisérletek nem hoztak 
eredményt. Ez a "nehéz átértékelés" nem a bevándorolt csopor­
tok nyomásának vo lt  az eredménye, leg fe ljebb  az is  e lő seg í­
tette. A békekonferencia a legtöbb csoport száméra kiábrán­
dulást hozott és az 1920-as választáson cserben hagyták 
Wilsont.
Az egyes tanulmányok a németek, az irek, a b r it  ere­
detűek, az olaszok, a magyarok, a délszlávok, a csehek, a 
szlovákok és ruténok, a lengyelek és a zsidók, továbbá a "Kö­
zépeurópai Unió" tevékenységét mutatják be. Érdekesebb megál­
lapítást tesz O.Odlozilik, aki a közkeletű véleménnyel szem­
ben tagadja, hogy Masaryk különleges hatással l e t t  volna 
Wilsonra, hogy az elnök a cseh politikus hatására értékelte 
volna át a Monarchiával kapcsolatos á lláspontját. Nem csupán 
magyar szempontból je lentős, de a f e l t á r t  anyagot tekintve, 
is az értékesebb dolgozatok közé tartozik George Bárányé. Ér­
dekes adatokat hoz a magyarországi fe lk e lés t  előkészítő Marcus 
Braun te rve irő l ,  La Guardia, a híres New York-i képviselő s i ­
kertelen támogató akció iró l a Kongresszusban és a külügymi­
nisztériumban. Bárány nem osztja  azt a nézetet, hogy Wilson 
eleve magyarellenes l e t t  volna, szerinte csupán hiányzott a 
kritikus időpontban egy jelentős magyar vezető, aki hangot 
adott volna a jogos magyar céloknak. (A bevezető tanulmány ez­
zel nem ért egyet.)  V.Mamatey a szlovák és "kárpát-rutén" moz­
galomról írva  hangsúlyozza, hogy mig az amerikai bevándorló, 
csoportok általában csupán európai honfitársaik céljainak ad­
tak hangot Amerikában, addig a rutének esetében fo rd ito t t  
helyzet á l l t  e lő: az amerikai kivándorlók á llás fog la lása  dön­
tötte e l a hazai ruténok hovatartozását.
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.Igen érdekes A.May összefogla ló ja a "Mid-European 
Union"-ról. A Herbert A. M il le r  amerikai szociológus kezdemé­
nyezései alapján 1918. október 15-én Masaryk elnöklete a la tt  
l é t r e jö t t  szervezet eredeti cé l ja  valamilyen államszövetség 
előkészítése vo lt ,  de az október 26-i philadelphiai ünnepsé­
gen be je lentett "Közös célok deklarációján"-n túl nem ju to t­
tak, sőt a súlyos belső ellentétek fo lytán rövidesen maga a 
szervezet is  csöndben kimúlt.
A lengyelek mozgalmáról iró  L.Gerson az amerikai 
külpolitika egészének perspektívájában v izsgá lja  az Osztrák- 
Magyar Monarchia népeinek önrendelkezésével kapcsolatos ame­
r ika i magatartást, az "Inquiry" és Wilson nem egészen harmo­
nikus viszonyát és a Paderewski vezetésében r e j lő  előnyöket.
Valamennyi bevándorolt csoport között a zsidók moz­
galmát i t é l i  meg a legeredményesebbnek M.Tenzer: a kormányra 
gyakorolt közvetlen befolyásuk és kitűnő szervezettségük ered­
ményeként kisebbségi jogokat kaptak Európa egy sor országában 
és lehetővé vált számukra palesztinaiállamuk megteremtése. 
Különösen szembetűnő, hogy a konkrét pár izs i viták során mi­
lyen eredményesen tudták érvényesíteni cé lja ikat -  bár az 
1 9 1 9 -es eredmények csak papiron maradtak.
A kötet fő  gyengéje, hogy a cimben szereplő kérdés­
re nem ad k ie lég itő  választ, többnyire csupán rövid összefog­
lalásokat kapunk az első világháborús propaganda egyes f e j e ­
ze te irő l .
JESZENSZKY GÉZA
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK REPERTÓRIUMA 1969/11.
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AHR = American H is to r ic a l Review (New York)
AMH = Acta Musei Napocensis (C lu j)
B ell = B elleten  (Ankara)
BS = Byzantinoslavica (Praha)
CM = C r it ic a  Marxista (Roma)
CÍH = Ceskoslovensky Casopis H istoricky (Praha)
CSP = Sasopis za sovremenu p ov ije s t (Zagreb)
DDr •= Dér Ronauraum (Wien)
EB = Études Balkaniques (S o fia )
HC = H istoricky Sasopis (B ra tis lava )
H ist = H is tó r ia  (Pratia)
HÓ = H istorisches Jahrbuch (München-Freiburg)
HS = H istoricke Studie (B ra lis la va )
HZ = H istoriche Z e its c h r ift  (München)
IG = I s t o r i js k i  Glasnik (Beograd)
IRSH = International Review o f Social H istory (Amsterdam)
ISzSzSzR = Is z t o r i ja  SzSzSzR (Moszkva)
JCH = Journal of Contemporary H istory (London)
JGO = Jahrbücher für Geschichte Osteuropas (Wiesbaden)
JMH = Journal o f Modern H istory (Chicago)
JW = Jahrbuch für W irtschaftsgeschichte (B er lin )
LC Lupta de Clasa (Bucure^ti)
MB = Muzeul Brukenthal (S ib iu )
MI = Museul de Is to r ie  (Satu Maré)
MT = Marxism Today (London)
MW = Mowi|. Wieki (Warszawa)
MLR * Hew L e ft  Review (London)
m i = Novaja i  novejsaja is z t o r i ja  (Moszkva)
ÖO = Österreichische Osthefte (Wien)
p = La Pensée (P a r is )
PH = Przeglad H istoriczny (Warszawa)
PP = Pást and Present (London)
RHD = Revue d’H is tor ie  Diplomatique (P a r is )
RM = Revista Museolor (Bucure^ti)
RRH = Revue Roumaine d’ H is to ire  (B u cu rejti)
RS = Rocznik Sadecki
RUB = Revue d é l ’ U n ivers ité te  Bruxelles (B ruxelles )
SD = Studia z Dziejów ZSSR i  Europy Srodkowej -(Wroclaw - 
Warszawa -  Kraków)
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SHS Studia H istor ica  Slovaca (B ra tis la va )
SM = Sprawy Miedzy narodowe (Warszawa)
sst = Studi S to r ic i (M ilano)
St = Studii (Bucure^ti)
StH = Studia Historyczne (Kraków)
SzSz = Szovjetszkoje Szlávjanovegyenyije (Moszkva)
UIZs = Ukrainszkij Is z to r ic s n ij Zsurnal (K i je v )
VAU = Vesztnyik Akademii Nauk SzSzR (Moszkva)
VDI = Vesztnyik drevnyej i s z t o r i i  (Moszkva)
VF = Voproszi F i lo s z o f i i  (Moszkva)
V fzg = V ie rte lja h rsh e fte  fü r  Zeitgesch ichte (S tu ttga rt)
Vfsw
=
V ie r te lja h rsc h r ift  fü r S o z ia l- , und W irtschafts- 
geschichte (Wiesbaden)
VI = Voproszi I s z t o r i i  (Moszkva)
W = V iza n t ijs zk ij Vremenynyik (Moszkva)
WM = Warmia i  Mazury
WHum , = Wiadomosci Numizmatyczne (Warszawa)
WPH = Wojskowy Pozegl^d Historyczny (Warszawa)
WZdH — W issenschaftliche Z e its c h r ift  dér Humboldt -  Universitát 
(B e r lin )
ZAA = Z e its c h r ift  für Agrargeschichte und Agrarsozio log ie  
(Frankfurt am M.)
ZeP = Zeszyty Prasoznawcze
ZfO - Z e its c h r ift  für östforschung (Marburg a .d . Lahn)
ZG = Z e its c h r ift  für Geschichtswissenschaft (B er lin )
ZFW = Z Pola Walki (Warszawa)
Történetszem lélet
^ÍICTOSBOHOB, A . H . :  Ü0HHTH6 H KpHTepHH OŐpaTHtfOCTH H HeOÖpaTHMOCTH 
HCTö’jJH ^iecicoro n p o y e c c a .
(A  történelm i folyamat reve rz ib ilitá sán a k  és irreverzib ilitásá ' 
nak fogalma és kritérium ai)
V I, 1969. f .5* 78-91.
A kapitalizmus lé tre jö ttén ek  példáján k is é r l i  meg a probléma 
elemzését. Az ob jektiv  tényezőket állandó és komplex-történeti 
tényezőkre osztja  f e l ,  s ezek mindegyike lehet formációs jelle 
gü (a  hanyatló feu dá lis  formáció reprodukálására szolgálnak) 
és genetikus jellegű, (ezek az uj rend alakulásának folyamatai) 
A korai szakaszban a feudálizmus alkalmazkodik a tőkés elemek 
k ife jlőd éséh ez. A nyugati országokban id őve l a genetikus té­
nyezők tú lsú lyra  jutnak a formációs tényezőkkel szemben, ez 3fi 
l e n t i  a k iutat a XIV-XV. századi "vá lságbó l” . Németországban,
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Itá liában , ás Spanyolországban a formációs tényezők voltak tu 
súlyban. Ha a genetikus transzformációs tényezők mind megvan­
nak, akkor a folyamat ir r e v e r z ib i l is s é  vá lik , ha viszont nin­
csenek meg mind, s ha a reprodukáló formációs tényezők erősek, 
a folyamat megfordítható, ez a dél-európai országokban bekövet­
kezett refeudalizá lódás. A X V III. szazadig ta rtó  e lső  szakasz­
ban az egész folyamat még nagyjából tis ztán  z a j l ik  le , ezért 
is  v izsgá lható . A második, gyári szakaszban az egyes országok 
közti kölcsönhatások már deformálják a fe j lő d é s t ,  s még inkább 
ez a helyzet az imperializmus szakaszában; ez a deformálódás 
tesz i lehetetlenné a folyamat m egfordítását.
i io n , r ‘ . .£ • 'i i  o c y  o n ő im ?:* :: "'T.-aic*:*1* b  i x  o p x q e c iío ,!  n a y ic c .
(A "tény” fogalmának kérdéséhez a történettudományban)
VI, 1969. f .2 .  73-87.
A tényt k é tfé le  értelemben szokták használni: mint a múlt
ténylegesen le z a j lo t t  és forrásokban r ö g z ite t t  eseményét és 
mint az e ténynek m egfelelő tö rtén eti rekonstrukció eredményét. 
Ez utóbbi mindig tartalmaz bizonyos absztrakciót.
Pecheux, M.: Les sciences humaines e t le  "moment actu e l".
(A humán tudományok és az "aktuális  p i l la n a t " . )
P, 1969. feb r. f . l4 p .  62-79-
A történelm i, jo g i és f i l o z ó f ia i  d iszc ip lín ák  tanulmányozási 
módszerei, k íá ss z ifik á c ió ja .
J V
Cantor, N .F .: Odraz novodobého po litického a spolocenskeho myslenia na 
h is to r io g ra fi i  stredoveku.
(Az ú jkori p o l it ik a i és társadalmi gondolkodás visszatükröző­
dése a középkor tö rtén etirá sán á l.)
HC, 1969* XVII. f .3 .  363-378.
•sxjc, . :  \irxm -T .' hossít :*c :.
(Szükség van-e uj törtenettudományra?;
V I, 1969. f .3 .  41-54.
Á ttek in ti a po lgári r é s z rő l jövő megáll'apitásokat, amelyek a 
történettudomány csőd jérő l szólnak, vagy pedig csak uj módsze­
rek alkalmazásában látnak k iu tat. A kvan tita tív  módszerek, 
amelyekről oly sok szó esik , valójában nem újak, hiszen már 
Marx és Engels alkalmazták. Egyetért az Annales-iskola törek­
vésével, amely törvényszerűségeket keres a történelemben, de 
ezeket nem mechanikusan, természettudományi törvényekként ér- 
te lm ezi. Utal arra, hogy nem minden tö rtén e t i je lenség mérhető 
és modellálható, mert sok esetben nem ismerünk minden számba- 
veendő tényezőt. A számológépek felhasználása eredményes lehet, 
de hamis következtetésekre is  vezethet. A szoc io lóg iáva l és a 
pszichológiáva l való együttműködést hasznosnak ta r t ja ,  persze 
minden uj módszert a gyakorlatban k e ll v e r i f ik á ln i.  Csak ada­
tokat gyű jtő tö rtén etírásra  valóban nincs szükség.
T'!9 o a  tea kom • ! . , ! .  Á pysH m -iíib^.
VI, 1969. f .6 .  96-11.
N.M. Druzsinyin akadémikussal fo ly ta to tt*  in ter jú  a szov je t tö r ­
ténettudomány számos kérdéséről: a korszerű és aktuális ábrázo­
lás, az orosz ku lturtörténet szükségessége, a történészek 
együttműködése k o llek tiv  munkák formájában, a tö rtén eti anyag 
rendszerezése, az egyetemi képzés.
A-j. A.C.: 0 neicoTo &x qe:vrax ;-:&.:o.norisana jpiprep»aHCKoro ’iocvojio-ü-ia-
,7IK3:.:a .
(A neokolonializmus nyugat-német ideológiájának néhány vonásá­
r ó l . )
OTI, 1969. f .3 .  79-81.
Az antikommunizmus, a magánvállalkozás előnyeinek hangsúlyozása 
és a gyarmati múlt id ea lizá lása .
Engelberg, E .: P a r te ilich k e it und O b jek tiv ita t in dér Geschichtwissen- 
schaft.
(Pártosság és ob jek tiv itás  a történettudományban.)
ZG, 1969- f ■1-2. 74.79.
Höhn, H ., - Mohrmann, W.: Gesohiohtswissenschaft und Geschihtsbewusstsein 
(Történettudomány és tö rtén eti- tudat. )
ZG, 1969. f .5 .  619-624.
Az 1969-ben é le tb e lép te te tt uj tantervhez kapcsolódva a tö r té ­
neti szépirodalomnak a tö rtén e t i oktatásban és nevelésben be­
tö ltö t t  szerepét emeli ki.
Schmidt, W.: Über d ie Aufgaben dér Geschichtswissenschaft bei dér 
soz ia lis tisch en  Bewusstseinsbildung.
(A történettudomány fe la d a ta i a s zo c ia lis ta  tudatképzéssel 
kapcsolatban.)
ZG, 1969- f .1-2. 52-61.
Doernberg, S t .:  Pro letarischer Internationalismus und Geschichtswissen­
schaft.
(P ro le tá r internacionalizmus és történettudomány.
ZG, 1969. f.1 -2 . 87-91.
D’ Agostino, A .: In te r llig e n ts ia  socialism  and the "workers revo lu tion "! 
the views of J.W. Machajski.
(É rtelm iségi szocializmus és a munkásforradalom: J.W.Machajski 
fe lfo g á sa .)
IRSH, 1969- vol.14 . f . l .  54-89-
A vezető szerep problémája az ip a ri társadalomban.
Lukács, Gy.: The Twin Crises.
(Az iker-vá lságok .)
HLE, H.60. March-April 1970. 36-47.
Beszélgetés Lukács Györggyel az 1920-as és 1960-as évek szo­
cializm us-válságáról.
Prucha, ? . :  Polemika vstoupila do hospodárské h is to r io g ra fie .
(A polémia betört a gazdasági tö rtén etírás terü letére  i s . )
CÖH, 1969- XYII. f «6 . 905-911-
O o'-poaíH H aH  n a y ííio -T e x H ire e c K a a  p o b o jid u k h  ti nposHWtOHüHS n p o jie T a -  
pHaT'l
(A je len kori tudományos -  technikai forradalom és az ip a r i 
p ro le tá r iá tu s .)
VP, 1969. f . l .  1 1 - 23.
Thalheim, K .C .: W irtschaftswissenschaftliche Aspekte dér Koexistenz, 
unter Berücksichtigung dér Konvergenztheorie.
(A koegzisztencia gazdaságtudományi nézőpontjai tek in te tte l 
a konvergencia-elm életre.)
DDr, 1969- f .  1-2. 27-37.
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Révész, L. 
T itze , E-;
Brachmann,
Langevin, 
P a lly , H.:
Kluxen, K.
A
Pa:yKOBCKK
,: "F ried lich e  Koexistenz" und W eltrevolution.
("Békés koegzisztencia és v ilág forrada lom .)
DDr, 1969. f .  1-2. 1-11.
t Dér "Nationalkommunismus" in  dér westdeutschen bürgerlichen 
H istoriographie.
(A  "nemzeti kommunizmus" a nyugatnémet po lgári történetirásban .) 
ZG, 1969. f .4 .  457-461.
Kimutatja, hogy az 1950-es évek közepén rendszerré k ié p ite t t  
"nemzeti" majd "demokratikus" szocializmus nem más, mint a szo­
c ia l is ta  rendszer felbomlasztásának eszköze.
, B .: Die Auswirkungen dér modernen Informationsüberlieferung 
auf die Wechselbeziehungen zwischen Geschichtsbild und In fo r -  
mationsbasis.
(A modern információs közlés kihatásai a tö rtén eti kép és az 
információs bázis kölcsönös viszonyára.)
ZG, 1969. f .1-2. 62-68.
L . : Les "machines a penser" et la  pensée.
(A "gondolkozógépek" és a gondolkozás.)
P, 1969. okt. f.147. 61-89.
A marxizmus á llá s fo g la lá sa  a k ibernetikával kapcsolatban.
: Lochkartenverfahren und mathematische Methoden in  dér Ge- 
schichtswissenschaft.
(LyukkártyaeJLjárás és matematikai módszerek a történettudo­
mányban. )
ZG, 1969. f .4 .  p .504-514.
A tanulmány észt történelm i példákon, egy lyukkártya-mintát 
is  közölve beszámol ezek fe lhasználásáról a történettudomány­
ban. Irodalm i tá jékozta tóva l zárja  a cikket.
.: Zűr po litischen  Philosophie Rousseaus.
(Rousseau p o lit ik a i f i l o z ó f iá ja . )
HZ, 1969. f .209. t . l .  95-100.
. . .1 . :  Co u k q :i> iioe np0rH03Mp0B8Hi*.e b  HiiTennpeTauMH K ap jia 
H on n ep a.
(A társadalmi prognoziskészités Kari Popper interpretá lásában.) 
VF, 1969. f .4 .  111-122.
Részletesen elemzi K.Popper n eopozitiv is ta  n ézete it s ism erteti 
a témával fog la lkozó s zov je t irodalom b ib l io g r á f iá já t .
E . r . : C'royKTVDa k h c-tokh  íiü jroco.ícK o-K C T O oaqecK oSt KOHacnuMK 
LTw; v*
(A.J.Toynbee f i lo z ó f ia i - t ö r t é n e t i  koncepciójának struktúrája 
és fo r rá s a i.)
VF, 1969. f .5 . 111-119.
A .J.T. v ilá gn éze ti és m etodologiai nézeteinek elemzése, uta­
lássa l a vonatkozó szov je t müvekre.
Anderle, F.O.s Toynbees Antwort an seine K r it ik e r . 
(Toynbee válasza b irá ló in ak .)
HZ, 1969. t .208. f . l .  81-97.
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Marx, Engels. Lenin
'• ar;R'.;í, ?.: ,o:wc fcrrfJiM'.iuu -i g j i o s o . ;  ...a -;:c.
(A b a lo ld a li hegelianusok és az i f jú  Marx.)
VF, 1969- f.12 . 107-117-
Marx 1839-1841 közö tti Írá s a it  elemzi.
Merkel, H .: Zum Charakter dér Sozialismusauffassungen von Marx und 
Engels.
(Marx és Engels szocializmusfelfogasának je l le g e . )
ZG, 1969. f .4 .  433-438.
Kiemeli Marx és Engels tanaiból az o s z tá ly je l le g e t , társadalmi 
valósághoz kötődését, dinamikáját, nemzetköziségét.
Godelier, M.: La pensée de Marx et d ’Engels aujourd ’ hui et le s  re -  
cherches de demain.
(Marx és Engels f i l o z ó f iá ja  ma, és a holnap kutatásai.)
P, 1969. feb r. f.143 . 92-120.
Összehasonlítás a modern antropológia eredményeivel.
Berar, P . : Actua litates  lu i Marx in  g lnd irea soc ia la  s i f i lo z o f ic a  
contemporanS.
(Marx aktualitása a mai f ilo zó fiá b a n  és társadalmi tudatban.) 
LC, 1969- t.49. f-5 - 119-124.
v ;  •>, .1.: 1 • c.c:\ " j xn:.i :: o 5acc5 iK H !iH B
npornoá.
(Történelm i materializmus és társadalmi p rognozis.)
VF, 1969; f .9. 15-24.
Az "emberi tevékenység" fogalmát, je len tőségét v izs gá lja .
.Benser, G.s Über das Schicksal opportunistischer und k leinbürgerlioher 
Vorstellungen vöm Sozialismus.
(A szocializmus opportunista és k ispo lgári elképzeléseinek 
sorsa .)
ZG, 1969- f .4 .  445-451.
Badstübner, H.: Dér "ch r is tlich e  Sozialismus" und d ie  Verfalschung des 
marxistischen Sozialismusbildes a ls  Bestandtheil dér imperia- 
lis tis ch en  Strateg ie und Taktik.
(A "keresztényszocializm us" és a marxizmus szocializmus képé­
nek meghamisitása mint az im peria lis ta  s tra tég ia  és taktika 
a lkotórésze .)
ZG, 1969. f-4 - 4-51-457.
’lynovH, .'a ?oMto-^enincMe btohhh nno saic-s r ;py npo.'ie^apia-ry
i  cyMaciiictB.
(Marx-Lenin tanitása a p ro letárd ik ta tú ráró l és a je len k or .) 
UIZs, 1969- f-5 . 3-13-
A vonatkozó nyugati tö r tén e t i müvekkel v itá z ik .
.‘iy/p.Hcitüli, ” .B.: M2-Í0.B8SI oou:ia:;?íoiH’jecitaH c«c,e-:a - wuuiosieHsse ,isae8. 
jieuüüíUiMa.
(A s zo c ia lis ta  v ilágrendszer - a leninizmus eszméinek megtes­
tesü lése. )
V I, 1969- f-5 - 3-24.
Utal arra, hogy ma a s zo c ia lis ta  és demokratikus követelések 
egyre inkább összefonódnak. A s zo c ia lis ta  tábor gazdasági 
együttműködésének elmélyülése e lő s e g it i a fe j lő d é s i szintben 
még megmutatkozó különbségek k iegyen litődését.
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:»r; ;:c -T*.: c.*c” .
(Történelm i dátum e lé . )
ISzSzSzR, 1969- f . l .  3-7-
Vezércikk a közelgő Lenin-jubileumról.
, :. . :  j . :: .üow.',:,e t . ••:c:t h 3 b cn::: .
(V . I .  Lenin és a marxizmus lé t r e jö t t e  Oroszországban.)
VI, 1969. f .4 .  22-37-
, ’o 3. ". cir.::io, " ’ :i rcns
... -  : " .
(V . I .  Lenin "Az imperializmus mint a kapitalizmus le g fe ls ő  
foka” c. könyve megalkotásának tö rtén etéb ő l.)
V I, 1969. f .2 .  19-31-
Hogyan kapott Lenin 1915-ben megbizást >a Parusz nevű le g á lis  
k iadótól a könyv megírására. A kézira t végül a ja vaso lt r ö v i­
d ítés  nélkül je len t meg 19 17  szeptemberében.
- " c e  s - n iq s T X  .•'ís^hncKO Rj •T'í '.V'C "  •. ::
(A materializmus és em piriokriticizm us c. len in i mü történelm i 
je len tő ség e .)
VAK, 1969. f .7. 17-20.
Tudományos ülésszak a moszkvai F i lo z ó f ia i  Intézetben.
r: '  ............ ,:a :• • ’r ■:í1 .h: ^aytriooTH  ' :M oco- !cKoro  iicc .^e^oraü i'n .
(A  f i l o z ó f ia i  kutatás tudományos és pártos voltának k iváló 
p é ld á ja .)
VF, 1969. f . 5 .  3-14.
Lenin: "Materializmus és em piriokriticizm us" c. müve m egjele­
nésének 60. évfordu ló jára.
;u m , 3 . 1 . : otti*; r.pc thk-’bií • aju."«oro JpoH-ry mt sac ió  .o l i j i i s r  i i
y  3o o n ’ iO'":; B:ajssi icoiiirary.
(Lenin az egységfron ttak tikáró l, mint a tőke hatalma e llen  fo ­
lyó  harcban a tömegek mozgósításának eszközérő l.)
UIZs, 1969. f . l .  32-39-
Ce"ji:::e3, . .: Po3f»3sa 3.1. -vAnm feap^aiu-x n oftitoz m a oni'-tnoro p yc:;.
(Lenin az i f jú s á g i mozgalom e lm életi prob lém áiról.)
UIZs, 1969. f .6 .  24-32.
.•v h c t : , T.. . :  . í .  .isü in  ;i, o ssa.ny hk ro.no buc kkicühk couk"..i í c -jctüoí
O^ O.’RUKK.
(Lenin a hatalomról -  mint a s zo c ia lis ta  forradalom fo  kérdé­
s é rő l. )
UIZs, 1969. f .4 .  24-30.
no.-.c’. '.•'<33, A./..: HüTaHHA n j.i'i1: :i:CG-0C:.i:'nT)Oi pa-Jvi.’ K 3 .’Bopa’C - ;. I .  . eiii::a 
::ica  -:cB?Hcr.cro ncpioay.
(A p o l i t ik a i- fe lv i lá g o s itó  munka kérdései Lenin müveiben az 
októberi forradalom utáni korszakban.)
UIZs, 1969. f .6 .  16-23-
a . : . :  PoaBZ-roK j . I .  J!s:-!in:;a b« .. ::n upo n pTi'.o b npaumt 
nicjiir:ro3'i'HeBoro ncpioay.
(Lenin tan ítása a p ártró l -  az októberi forradalom utáni 
müveiben.)
UIZs, 1969. f .4 .  16-23.
HoBoe o<5 HHieoBsn B .n . j ie a r a  A.PaRooay.
(U j ‘ anyag V .I.  Lenin A.Bansomnak adott n y ila tkoza tá ró l.) 
mi, 1969. f .3 .  5-7.
Először k öz li oroszul Ransom k iegészitő je g y ze te it  az ismert 
Lenin-interjuhoz.
0K 8Ö a, A . jS . , -  L 'leraiaa, 1 . ; . . ,  Xciopa^H H a a n a ji i 3  iS p e c ic tK o r o  a a p y  b  
n p a o a x  B .I .  ;íen iaa .
(A b reszti béke tö rtén eti elemzése Lenin müveiben.)
UIZs, 1969. f .6. 3-15.
TíM 3!chh, G . B . ,  Jíűhkh b  b h x o *  ÖojiBineBHLiiía Ha .'.lex/tyHapoai.'jso
a B Ö « y . , . . . .  .(Lenin és a bolsevizmus k ilépésé a nemzetközi küzdőtérré.) 
ISzSzSzH, 1969. f .2 .  29-48.
Az 1904-1905 során a bolsevikok és a német szociáldemokrata 
vezetők közt szerveze ti kérdésekben fo ly ta to t t  vitában lá t ja  
az e lső  nemzetközi méretei je len tkezést.
fa p iiH B , .C.K., H.E. K o p o ae B , £őhhh - o c H o a a ie r a  K oM aH sepaa.
(Lenin - a Komintern a la p itó ja . )
HHI,1969. f . 2 . 3- 19 .
Az 50. évforduló alkalmából ö ss ze fog la lja  Lenin k r it ik á já t a 
I I .  In ternacionáléró l, harcát a háború a la tt  egy uj Internacio- 
náléért és az uj szervezet megalakulását.
Coxa . 6 ,  n.C., ü o jirap o B K a K oavH iom M na n a p T is  i  K o m íh tsp h .
(A Bolgár Kommunista Párt és a Komintern.)
UIZs, 1969- f.5 . 58-67- 
A BKP 50. évfordulója alkalmából.
I’n e s s H K O , £ . 3 . ,  Jianí-moKaa T eopH H  n o sH a a a a  a  B o npocu  a a ie w a T a s a u a a  
c o B p e a e n a o r o  3aaHísal
(A len in i megismerés-elmélet és a je len kori tudomány matema- 
t iz á lá s a .)
VAK, 1969- f .5 .  53-60.
Pokhh, 3.11., B .í í . í ío h h h  b  B o n p ocu  a a p K c a c íc a o #  le o p a a  g a a s a t a a .
(V . I .  Lenin és a marxista fe jlődése lm éle t kérdései.)
VF, 1969. f . l l .  3-10.
JKOB, S.M., J1CHBH B3M a COBpeUJH B O C T B .
(A  leninizmus és korunk.)
VAN, 1969- 1. 18-26.
Hay>jHfaie KaaaaaH k Ioc>-;ieTBiO oo a a a . poaaeaaa B .B . JieHaaa.
(Tudományos kiadványok Lenin születésének 100. év fo rdu ló jára .) 
VAU, 1969- f.10 . 119-121.
$ e s o c e i i8 B ,  Í I .H . ,  JleHBHCKae aaea n o o jie ia p c K o r o  aH T ep a a u a o a a m 3 M a .
(A p ro le tár internacionalizmus len in i eszm éi.)
VAN, 1969- f-7 . 3-16.
raTOBCKBii, JU .'.f ., i ía e a  JlenaH a a HeK0T0pue coBpeiíeaH bie skohomb^sckmg 
nnoŐJieMu H a y 'm o -T e x a iw eo K o ro  n p o r p e o c a .
(Lenin eszmei és a tudományos-technikai haladás néhány, je len ­
kori gazdasági problémája.)
VAN, 1969. f .9 .  3-15.
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JieHKií h B 0eH H0 -MCT0 pviqecKaH H a y K a .
(Lenin és a hadtörténetirás.)
VAN, 1969. f .9. 26-28.
Moszkva, 1969* június 18-19. tudományos ülésszaka
Goblot, J .J .:  Sur la  biographie in te l le c tu e l le  de Lénine.
(Lenin in te lle k tu á lis  é le t r a jz á r ó l. )
P, 1969-febr. f.143. 80-88.
V ita  R. Garaudy; Lénine, (P .U .F. 1968) c. könyvével.
Klugmann, J .:  Somé Aspects of Lenin*s Approach to the Question o f 
Nationalism and Internationalism .
(Lenin néhány szempontja a nacionalizmus és internacionalizmus 
kérdéséhez. )
MT,V.14. N o .l. January 1970. 7-18.; V.14. No.2. February 1970.
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Történetirás -  történetírók
T y TH O B a , S . B . ,  OcH O B H ue  3T a n u  p a 3bmtmh coB eTcnoM  Me juseBHCTMKK.
(A  szov je t m edieviszcika fejlődésének fő  szakaszai.)
V I, 1969. f . l .  74-88.
Három szakaszt különböztet meg, az e lső  a harmincas évek dere­
káig ta r t , ez a kialakulás szakasza, a burzsoá nézetek e lle n i 
harc á l l t  a középpontban, sok v ita  fo ly t ,  bár gyakran abszt­
rakt szoc io lo g izá ló  je l le g g e l .  A második szakasz 1945-ig ta r t , 
ekkor rakták le  a középkorral fog la lkozó  történettudomány e l ­
m életi, tudományos és s ze rve ze ti a la p ja it ,  az ekkor fe lnövő uj 
nemzedék egységes marxista középkor-koncepció k ia lak ítására 
törekedett. H is to r io g rá fiá va l is  kezdtek fog la lk ozn i. Az 1945 
óta ta rtó  harmadik szakaszban, amelyre vonatkozólag bővebben 
id é z i a legfontosabb munkákat, a hangsúlyt már nemcsak a feuda­
lizmus korának általános jellem vonásaira helyezték, hanem az 
egyes országok sajátosságaira. Az előző korszakhoz hasonlóan 
ekkor is  erős a gazdasági és társadalmi fe jlőd és  kutatása, de 
nagyobb te re t kapott az osztályharc és az állam problematikája 
is .  ö s s ze fo g la lja  a korszak legnevezetesebb v i t á i t .
-jijioflifl, I .K . ,  Bhscok yKpaiHCBiíiix .y^emix y CBiTOBy cjiaBicTMKy.
(Az ukrán tudósok hozzájárulása a s z la v is z t ik a  eredményeihez.) 
UIZs, 1969. f .2 .  64-75.
Beszámol az ukrán s z la v is z t ik a  á lta l  az utóbbi évek során e l ­
ért eredményekről s m élta tja  a V I. (p rá ga i) S z la v isz tik a i 
Kongresszus je len tőségét.
CiiaejiBHíiKOB, C .i 'í ., HperioflaBaHKe iicTopww ídschhx m 3a n a a H u x  cji3 bh h  b
BHCiue/1 iiiKOJie.
(Á  d é l i  és nyugati szlávok történetének oktatása a SzU fő is ­
koláin . )
SzSz, 1969. f . 2 .  52-58.1.
Részletes beszámoló óraszámokról, témákról, tankönyvekről.
itfejl&HHKOBa, I .Ü . ,  -  KyJliHHM, I..V1., oTaH i  3aBflaHHH BílBqeHHH iCTOpiS 
6Bpone;icLKM X co ijia .JiicT ií'M M X  K p a iH .
(Az európai s zo c ia lis ta  országok történetkutatásának helyzete 
és fe la d a ta i Ukrajnában.)
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UIZs, 1969. f . l .  3-12.
Az 1968-1970-re szóló koordinációs terv 80 témát ö le l  f e l .  E 
témák művelői az ukrán akadémiai in tézetek  és egyetemek munka­
tá rsa i. Fontosnak ta r t ja  többek között Kárpátalja történetének 
kutatását.
Ca -de.;, 3 .F ., -  OaiuisBE'j, A .J ., Ie;op;iiHa najsa b o;íc":smí AitaaeaiS
tisyK '
(A  történettudomány az Ukrán Tudományos Akadémia szervezeté­
ben. )
UIZs, 1969- f .2 .  38-51.
Az UTA 50. évfordu ló ja alkalmából ism erte ti az ukrán tö rtén et- 
tudományi intézmények fe jlőd és tö r tén e té t.
j/jroB, A.U., IpyaH laxoHHpoia no wiaBSíioBeaetuKo.
(Tyihomirov s z la v is z t ik a i munkái.)
SzSz, 1969- f .2 .  79-83.
Születésének 75. év fo rdu ló ja  alkalmából á ttek in ti Tyihomirov 
akadémikus egész munkásságát.
•iia'-.HaqeHHa, B ..t., i bíjio.o nposeocora I .  i. j3jibhhkoboi.
(I.M . Melnyikova professzorasszony jubileuma.)
UIZs, 1969- f . l -  156-7.
1968 októberében ünnepelték az ukrán, kárpátukrán-, cseh-szlo- 
vák tö rtén e tte l fog la lkozó  tudós 50- születésnapját.
Co osoBc&ita, U . i . ,  ii0 P'?i;;: yKpaiaoMHí; tíi.jjiio rp a$-icT o jkík.
(Az e lső  ultrán tö rtén ész-b ib liog rá fu s .)
UIZs, 1969. f .2 .  114-116.
O.M. Lazarevszkij (1834-1902) te v é k e n y s é g é i méltatása.
Brunner, 0 .: Hermann Aubin 1885-1969- 
(N ekro lóg.)
ZfSW, 1969. t.56. f .4 .  433-437- 
B ib lio g rá fiá t  nem közöl.
Fekete Lajos (Ludwig)s (1891-1969) Nekrológ, munkásságának értékelésé­
v e l.
EB, 1969. t . 5 . , f .2 .  144-146.
Fpa ou, ií.'.í., HaKHiKi .-.aöapoB. .io caaaaecHi’aiiű ma oo fltifl >o :nu-
(V ik 'tor N y ik ity ics  Lazarev hetvenedik szü letésnapjára.)
W , t . 19 . 1969- 3-31-
Munkásságának áttek in tése és értékelése. A 25-31. lapon müvei­
nek t e l je s  b ib lio g rá fiá ja .
Franz, G .: Nachruf auf Friedrich  Lütge.
(Nekrológ F riedrich  Lütge halála alkalmából.)
ZAA, 1968. f . l .  1-5-
1901-1969. Néhány sorban ism erte ti fontosabb munkáit.
Haab, H .: Joseph von Görres und d ie Schweitz.
HJ, 1969. t.89/ I. 81-115.
120 éve ha lt meg Görres, a müncheni egyetem történelem es 
irodalomszakos tanárai Utolsó müve! a Sonderbund-háboru 1847 
novemberében.
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Nemzetközi tanácskozások
Matula, V . : H is to r ic i na V I. medzinárodnom zjazde s la v is to v .
(Történészek a szlav isták  V I. nemzetközi kongresszusán.)
(Prága, 1968. aug. 7-13.)
HC, 1969. XVII. f . l .  165-168.
Hapak, P . : Medzinárodná konferencia o robotnickom hnuti v L in z i. 
(IJemzetközi munkásmozgalom kon ferencia.)
HC, XVII. f . l .  171-173.
L inz, 1968. szept. 18-20.
Ca ;n u :ííío , 0 . . . Í . ,  ííoB oe  c o ra a a c ts a e  c  A.caae:.!';e;i ;íayK  lij'Ö u .
(U j egyezmény a kubai Akadémiával.)
VAN, 1969. f . l .  65-68.
1968. okt. 15-én uj egyezményt ir ta k  a lá  a tudományos együtt­
működésről.
Zgórniak M.: Miedzynarodowe Sympozjum w Wiedniu z okaz ji 50 -lec ia  upadku 
monarchii habsburskiej.
(Nemzetközi szimpózium a Habsburg-monarchia bukásának 50-éves 
év fo rdu ló ja  alkalmából.)
StH, t.1 2 . 1969- f .2 .  296-298.
Bécs, 1968. ökt. 21-25-
Mach, K . : Herbst 1918. Die Auflösung des Habsbúrgerreiches im Zugé dér 
Neuordnung Europas. Ein in ternationales Symposion des Oster- 
reich ischen Őst- und Südosteuropa-Instituts.
(1918. ősze. A Habsburg Monarchia felbomlása Európa ujjárende- 
zése során. Az Osztrák K e le t-  és Délkeleteurópai In tézet nem­
zetközi szim pozion ja.)
00, 1969. f . l .  55-61.
S tr ie gn itz , S . : Arbeitstagung über d ie  Geschichte Busslands.
(Nemzetközi konferencia Oroszország tö r té n e té rő l. )
ZG, 1969. f .4 .  515-517.
Berlin , 1968. november.
Brade, W.: Kolloquium über den historischen Standort und den Ctiarakter 
dér Eevolution von 1848/49.
(Az 1948/49-es forradalom tö rtén e t i helye és je l le g e . )
ZG, 1969- f .3 .  3^2-345.
B erlin , 1968. dec. 2-3. Kollokvium. A résztvevők - kö'ztük ma­
gyar ré s z rő l Spira György és Tóth Ede -  a burzsoázia, a fo r ra ­
dalmi demokraták és a munkásság viszonyát, a Kommunisták Szö­
vetsége e lő rev ivő  szerepét, a "népforradalom" és a po lgá ri de­
mokratikus forradalom különbségét, a kispolgárság vezető sze­
repének lehetőségét, a parasztság magatartását, az e l le n fo r ­
radalom rugalmas tak tik á já t és a német forradalom európai ösz- 
sze függéseit v ita ttá k  meg.
::;ic ;o b , i í . H . ,  P aa B M K ű  co T p yaasreecT B a  c  5 o ;ira o c K :S H  vnem süE .
(A  bulgár tudósokkal fo ly ta to t t  egyuttmukodes fe j lo d e s e . )
VAN, 1969- f-2 . 77-80.
Rövid beszámoló az 1958-1968. közö tti korszakról.
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iíacs.-eB, K.H., Co2pyjj::.:qec?Bű cobctokmx a pjaaacKHX ynamnx,
(S zov je t és román tudósok együttműködése.)
VAN, 1969. f .4 .  91-95.
Moszkva, 1969. január 20-23- Megbeszélés a Eomán Akadémia és 
a SzUTA képvise lő i között a további együttműködésről.
r y á e p ,  A . A . , C onöTO K O -BeH reü c ksh  ko m h c c k h  h c ío u h k o b .
(A  szovjet-magyar tö rtén ész-b izo ttság .)
VAU, 1969- f .5 . 101-103.
Budapest, 1969- I I I .  U tal a tö rtén eti müvek lefordításának 
szükségességére, magyar tudósok részvé te lé re  a szov je t ex­
pedíciókban. A b izottság egyik aktuális fe ladata  egy kárpát­
ukrán dokumentumkötet (184-9-1917) közös kiadásának e lőseg ítése .
Byzewski W.: Mi^dzynarodowa sesja  naukowa w Budapeszcie z okazji 50 -lec ia  
proklamowania W egierskiej Republlki Hadzieokiej 17-19 I I I  1969 
r .
(nemzetközi tudományos ülésszak a Magyar Tanácsköztársaság k i­
kiáltásának 50 éves évfordu ló ja  alkalmából.)
WPH, t .14. 1969. f .3/4. 577-580.
Budapest, 1969* i n ,  17-19.
Malinowski H.:Miedzynarodowa konferencia historyków w Budapeszcie.
(A  nemzetközi történészkonferencia Budapesten.)
ZPW, t .12. 1969. f .3 .  262-265.
Budapest, 1969- I I I .  17-19- Téma: a magyar tanácsköztársaság.
Conférence sur la  v i l i é  balkanique.
(Balkán-konferencia)
EB, 1969. t .5 . f .2 .  141-143.p.
Moszkva, 1969. márc. 29-31. Az elhangzott előadások ism erteté­
se során fog la lk oz ik  J.Perényi:"Quelques v l l l e s  hongroises 
sous la  domination ottomane aux XVIte-X V IIIe s s ."  c. hozzászó­
lásáva l! röv id  tartalm i tá jékoztató .
CoBeTCKO-ffi-HíiHCKMÜ CBHn0 3Hyii HCTOPHKÜB.
(S zov je t- fin n  történész-szimpózium Moszkvában.)
VAN, 1969. f .7 .  85-89.
Moszkva, 1969. május 6-8. tudományos ülésszak.
2 5  JIö 'í HSpoaKCÜ ílOJIBÜM.
(A  népi Lengyelország 25 éve .)
VAN, 1969- f.10 . 92-95.
Moszkva, 1969. ju liu s  18. tudományos ülésszak, lengyel küldött­
ség rés zv é te lé v e l.
25 -J ieT iie  ocBodosíflem iH  PyMHiim-i.
(Románia felszabadításának 25- éve .)
VAN, 1969. f . l l .  121-122.
Moszkva, 1969; aug. 19 . tudományos ülésszak, román küldöttség 
rés zv é te lé v e l.
5o-jieTiie qexocjioBaivwro rocysaocfBa.
(50 éves a csehszlovák állam .)
VAN, 1969- f -1 . 110-111.
Moszkva, 1968. okt.23. tudományos ülésszak.
m  - i
,
5o xbt oo wih np0B03raa'iieaHH He3a3iio::acc2a ÍIombuh.
(A független  Lengyelország 50 éve .)
VAU, 1969. f . l .  111-112.
Moszkva, 1968. nov.20., tudományos ülésszak.
r£P.
(Az NDK 20 éve .)
VAU, 1969- f . l l .  115-117.
Moszkva, 1969* s zep t.2 ., tudományos ülésszak német küldöttség 
rés zv é te lé v e l.
HapOAHOn ü o a r a p a s .
(A  népi Bulgária ünnepe.)
VAN, 1969- f . l l .  118-120.
Moszkva, 1969. s z e p t . l . ,  tudományos ülésszak.
D.: In ternationales Symposium "Faschismus und Európa" in  Prag. 
(Nemzetközi konferencia a "Fasizmus Európában" cimrael Prágá­
ban.)
VfZg, 1969- f .4. 455-456.
In ternational r e la t i f  aux Problemes d ’ éd ition  de textes 
francais du X V IIIe s ie o le .
(X V ll l .  századi fran c ia  szövegek kiadási problémáival f o g la l ­
kozó nemzetközi kon ferencia.)
EUB, 1969. okt. -  1970. jan. t.22 . f .1 -2 .
Az előadások és hozzászólások t e l je s  szövege.
C o ip y  “ü i.'ie c iP .o  A na^ eu au HayK CCC? 0 H ay ir.n m i u e m p a a n  íp an u ü H  k 
Iítbjihk.
(A  SzUTA együttmüködése a fran c ia  és o lasz tudományos centru­
mokkal.)
VAN, 1969. f .12. 89-90.
Az egyezmények a lá irása  Moszkvában.
OíicyxaöHKe boíibocob HCTopaa cji&bhhckhx aapojOB.
(A szláv népek* tö rtén etéve l kapcsolatos kérdések m egvitatása.) 
VAN, 1969. f .4 .  113-116.
Moszkva, 1969. január 28-31- IV. szimpózium.
ü eca sK , T . ,  ilayKOBa c a c in  a m m a t  npaLcwco-paflHuc-r.KKX 
BiaaocíiH.
(Tudományos konferencia a len gye l-s zov je t kapcsolatokról.) 
UIZs, 1969. f .4 .  144-145.
Varsó, 1968.okt. 15-16.
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Őskor, ókor
Nestor, I . :  Les grands problemes de l ’ héritage de l ’ époque des métaux. 
(A  fémkorszak örökségének nagy problém ái.)
ERH, 1969. t .8 . f .3 .  435-442.
Európa anyagi és sze llem i fejlődésének a történelem e lő t t i  
időkre visszanyúló gyökerei, meghatározó tényezői.
ílpaoflilülC
Brandes,
Colloque
Otten, Dr.Heinrich: H it it  Tarih in in  Kaynaklari ve Eski Dogu K ron o lo jis i 
(A h e tt ita  történelem és az ősi kelet k rono lóg iá ja .)
B e ll, 1969. jú liu s , t.X X X III, No.131. 359-370.
’űraepaa: , S.J., 0 miaccoBait cipyKiype puacicoro oo-neom.
(A római társadalom oszta lyszerkezete .)
VDI, 1969- f .4 .  37-59.
Marx, Engels és Lenin m egállap itása ira alapozott e lv i  értéke­
lés .
Cataniciu - Bogdán, I .s  Despre sud-estul Transilvan ie i ín  epoca romana. 
(Erdély d é lk e le t i részé rő l a római korban.)
AMN, 1969. VT. 477-481.
A dákok röv id  idő a la tt  bekövetkezett romanizálásáról.
Dumitrascu, S . ; C ontribu tii la  cunoasteres g rán ité i de vest a Daciei 
Homane. ’ ’ •
(Adatok a római kori Dacia nyugati határainak megismeréséhez.) 
AMH, 1969. V I. 483-491.
Középkor
Dóstul, A .i Bibliography - B ib liograph ie.
BS, 1969. t . 30. f . l .  147-197.
Nemzetközi, annotált b ib lio g rá fia  a b izan tino log ia  köréből.
Tapkova-Zaimanova, V.s La mission de C y r il le  et Médhode dans le  cadre 
de l ’ époque.
(C y r i l l  és Method küldetése korszakuk kerete iben .)
EB, 1969. t .5 . f .4 .  5-13-
A Balkán képe a 9- században - morva-bizánci kapcsolatok - 
Bizánc ökumenikus harcai - a szláv kulturán alapuló bolgár nem­
z e t i  egyház kialakulása.
C y r il le ,  Patriarche de Bulgaries Le 1100eme anniversaire de la  mórt de 
S a in t-C yrille .
(Szent C y r il l  halálának 1100 . év fo rdu ló ja .)
EB, 1969- t.5* f .3. 5-12.
C y r ill és Method szerepe, jelentősége a szláv népek c iv i l iz á c ió  
jában.)
Bousev, P . : La c iv i l is a t io n  bulgare et les  peuples balkaniques aux IXe- 
X IIe ss.
(A bulgár c iv i l iz á c ió  és a balkáni népek a IX -X II. században.) 
EB, 1969- t .5 . f . l .  11-35-
A korai bulgár c iv i l iz á c ió  befolyása a Balkánon; haladó j e l l e ­
ge; hanyatlása a b izánci uralom e lőretörése  idején .
Bonoocn HcrapiíH cJiaBSHO-repüaacKKX osuoaeHüB.
(A' szláv-germán kapcsolatok történetének kérdései.)
VAN, 1969. f . 7 .  110-111.
Moszkva, 1969. március 18-20. I I I .  szimpózium Moszkva, Lenin- 
grád, Blga, Voronyezs és más szov je t városok történészeinek 
ré s zvé te lé ve l.
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Giese, W.
Bullougb,
Bogban,
V v
Stepanek,
Graus, F. 
E instein ,
■ . A . ,  ilosíuiocóiJiica licoüxoaa  bgc  o^i.o ro  cjiaBíiHC^sa k 
^eo&mizu'j.
(A k e le t i szlávság feudalizmusra való áttérésének e lő fe l t é t e ­
l e i . )
V I, 1969. f .3 .  90-104.
Szernbesiti egymással a feudá lis  rend oroszországi kialakulásá­
ra vonatkozó nézeteket: az egyik szerin t i t t  is  megindult a 
rabszolgatartó társadalom kialakulása, de ennek álta lános v á l­
sága miatt a lakult k i a feudalizmus. A másik nézet szerin t a 
szláv feudalizmus külső befo lyásra jö t t  lé t r e ,  a harmadik v i ­
szont elsőd leges és másodlagos feudalizmust különböztet meg, 
aszerin t, hogy az ősközösségből vagy a rabszolgatartó formá­
cióból fe j lő d ö t t  k i. Végső megállapitása, hogy az ősközösség­
ből a rabszolgatartó társadalomba való átmenet nem álta lános 
törvényszerűség.
j In Iudaismum lapsus es t. Jüdische Proselytenmacherei in 
frühen und hohen M it te la lte r  (600-1300)
(In  Iudaismus lapsus es t. Zsidó p roze liták  a korai és késői 
középkorban (600-1300).)
HJ, 1968. f .2 . 407-^18.
. ,  i C a r O J i 3 :.^  i:a .y i c  .a I I I -  U  b b .k  dyp-c?asi:8H  z c v o o i ío rp a g n f i .  
(A katolicizmus a’ X III-X IV . század fordu lóján és a burzsoá 
tö rtén eti r á s . )
VI, 1969- f .6 . 199-205.
Az utóbbi években megjelent munkák alapján kimutatja, hogy a 
po lgári tö rtén etirás  tagadja az egyházellenes mozgalmak tá r ­
sadalmi a la p ja it .
D .A.; Early medieval s o c ia l groupingss the terminology o f 
kinship.
(Koraközépkori társadalmi csoportosulások: a vérség i kapcsolat 
term inológiája.
PP, 1969. nov., f .4 5 . 1-18.'
A cognatio és az agnatio fogalmának tisztázása .
.P . : Liens de la  lin gu is tiqu e et de la  cod ico logie  s lavo- 
-roumaines.
(N ye lvészeti és kod ikológia i kapcsolatok a szlávok és. románok 
k özö tt.)
BS, 1969. t.30 . f . l .  42-46.
Szláv Írá ssa l i r t  román szavak 15-16. s z - i  adatai.
M.: Strukturálni zmeny stfedovekého os id len i I . ,  I I .  
(§ tru k tu rá lis  változások a középkori telepü lésben .)
CCH, 1969- XVII. f . 4 .  és 5-, 457-488, 649-680.
: K rize stredov&ku a h u s its tv i.
középkor válsága és a huszitizmus)
CCH, 1969. XVII. f .4 .  507-526.
E .L .: The advent o f p rin ting  and the problem o f the 
Renaissance.
(A  nyomtatás megjelenése és a renaissance problémája.)
PP, 1969 nov. f.4 5 . 19-89.
A könyvnyomtatás bevezetésének period izác iós je len tősége.
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Georgesco, V.A1.: Benaissance, réception  du dro it romáin et humanisme 
jurid ique.
(Benaissance, a római jog  á tvé te le  és humanizmus a törvényho­
zásban.)
BBH, 1969- t .8 . f .3 .  515-529.
Markov W.: Bevolutionen beim Übergang vöm Feudalismus zum Kapitalismus.
Eine vergleichende revo lu tionsgesch ichtliche Betrachtungen.
(A feudalizmusról a kapitalizmusra va ló  átmenet forradalmai. 
Összehasonlitó forradalom történeti szem lé le t.)
ZG, 1969- f .5 .  592-595.
U.i kor
;,a  : v ,  ' . A . ,  ííyoöasau r e H 83H ca  K a n s iía s a s a a  a  H O B eü seü  ő y p sy a a H o B
HC.ÍÖ
(A kapitalizmus keletkezésének problémái az ujabb burzsoá 
történetirásban .)
HHI, 1969. f . l .  1 12 - 125 .
Az 1950-es évek dereka óta megjelent fontosabb gazdaságtörté­
neti munkákat elemzi.
E l l io t t ,  J .H .: Bevolution and continulty in early modern Europe.
(Forradalom és kontinuitás a korai modern Európában.)
PP, 1969. feb r. No.42. 35-56-
x  ú  -5 7 i l O l i i i O B 9 9 '.IK'JjJlQ'i 'H  I I  H iCOOi-I;iiJ.LI•
(Sanscoulotte-ok és jakobinusok)
HHI, 1969. f . 3 .  54-70.
A sansculotte-ok a városi plebejusok (munkások, k ispolgárok), 
a jakobinusok a forradalm i burzsoázia képv ise lő i. A plebejusok 
közvetlen demokráciát akartak, forradalm i demokratikus d ik ta­
túrát, de ezeket a követeléseket senki sem fogalmazta meg 
pontosan, a plebejusok nem is  tudtak egységes mozgalmat szer­
vezni.
.a : A . 3 . ,  0 n pnp oae h k o ü k h c k c ü  b ia c s a .
(A jakobinus hatalom term észetérő l.)
V I, 1969. f .5 .  92-107.
H e ly te le n ít i azt a p o lgá ri fe lfo gá s t , amely a fran c ia  forrada­
lom történetében több forradalmat különböztet meg. Bobespierre 
nem s zo c ia lis ta , de a t e l je s  egyenlőséget kivánja. A jakobinus 
hatalom a demokratikus középburzsoázia és kispolgárság, a pa­
rasztság és a városi plebejusok blokkja, amely forradalm i de­
mokratikus diktatúrát gyakorol. Bukását az okozza, hogy idővel 
a burzsoázia és a birtokos parasztság szembefordul ve le.
S a ií, J i .A . , i ío c a e  ü a i’e p a o o .
(Waterloo után.)
M I ,  1969- f .3 -  38-53-
Az 1815 juniusa és szeptembere közti időszakot v izs gá lja , 
amelyben a jobbolda li p o lgá r i fe lfo gá s  p o z it iv  békekorszakot 
lá t .  A béketárgyalások során Anglia és Oroszország más-más meg­
fon to lásból ugyan, de egyaránt nem kivánta Franciaország meg- 
gyengitését, azza l, hogy később sa ját befolyása alá k e r it i .  Az 
ekkor k ia laku lt diplom áciai erőviszonyok nagyjából 1830-ig meg­
maradtak.
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Mayer, A .J .j In ternál causes and purposes o f war in  Europe, 1870-1956: 
a research assignment.
(Belső háborús okok és célok Európában, 1870-1956: egy kuta­
tá s i téma.)
JMH, 1969. t.41 . f .3 . 291-303.
B e lp o lit ik a i, diplom áciai és katonai tényezők kölcsönhatása.
Moltmann, G .: Iso la tio n  oder In terven tion . Ein P rin zip ien kon flik t ame- 
rikanischer Europapolitik im 19* Jahrhundert.
(E ls z ige te lődés  vagy in tervenció . Amerika 19- századi Európa- 
-politiká jának  e lv i  k on flik tu sa .)
HZ, 1969. t.208. f . l .
Todorov, N .: The Balkan town in the second h a lf o f the 19th century.
(A  balkáni város a 19 . század második fe léb en .)
EB, 1969. t .5 .  f .2. 31-50.
Városok és adózó városi lakosság a Duna vidékén az 1866-os adó- 
összeirás alapján - lélekszám - etn ika i össze té te l - fo g la lk o ­
zás s ze r in t i megoszlás.
Spiesz, A .: Czechoslovakia’ s P iacé in  the Agrarian Development o f Middle 
and East Europe of Modern Times.
(Csehszlovákia helye Közép- és Kelet-Európa ú jkori a g rá r fe jlő ­
désében.
SHS, 1969. t.~6 . 7-62.
Kétségbevonja, hogy a cseh és szlovák agrá rfe jlődés  a második 
jobbágyság kategóriájába ta rto z ik .
Gentil da S ilva , J . :  I  fa t t o r i  monetari n e lla  s to r ia  dél capitalism o: 
dai problemi te cn ic i a l la  teó r ia .
(A  kapitalizmus történetének pénzügyi tényező i: a technikai 
problémáktól az e lm é le t ig .)
SSt, 1969- t.10 . f .2. 447-468.
Legújabb kor
Hobsbawm, E .: Problems o f Communist H istory.
(A kommunista történet problém ái.)
NLR, 1969. 54. 85-91.
A kommunista pártok fe jlő d é se  1914. után.
P lorea,C ., Caraciuc, T . : Fórja id e i lo r  comunismului. 50 decendi de la  
creares In te rn a tion e le i comuniste.
(A  kommunista eszmék e re je . A Kommunista Internacionálé meg­
alakulásának 50 éves év fo rd u ló ja .)
LC, 1969. t.49 . f .3 .  55-67.
A Kommunista Internacionálé eszméinek érvényesülése napjaink­
ban, Románia szerepe a nemzetközi kommunista mozgalomban.
5o jict co  m i n  0 Cü0 Ba:íKH iío M ü H reo na .
(A Komintern alapitasanak 50. éve .)
VAN, 1969. f . 6. 7-19.
Moszkva, 1969. március 25-26. tudományos ülésszak.
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A.;:., :.;..Te ;; aKTvs:íj> t:e npoáaemj :« :;.:j’iMc;-::'iecKoro
(A  Komintern és a kommunista mozgalom időszerű problém ái.)
V I, 1969. f . 3 .  3-17- „ ,
Az 50. évforduló alkalmából összegezi a szervezet je len tőseget.
. . . a  :a  nos ;y::o;-:oac!i'3x ; a  ja  ".icck,
3 a  c n .io 'i  :i:i!ö  í: 30  v c ... ;xgm .
(A  Komintern harca V .I.L en in  vezetésével a tömegekert, a do l­
gozók összefogásáért és egységéért.)
V I, 1969. f .4 .  5-21.
A I I I .  és IV. kongresszus időszakában mutatja be Lenin tevé­
kenységét; a I I I .  kongresszus Lenin sürgetésére vezette  be az 
uj tak tiká t, a tömegek közt folytatandó mindennapos munkát. 
Ehhez a taktikához ta r to zo tt  1922-ben Berlinben a másik két 
Internacionáléval fo ly ta to t t  tárgya lási k is é r le t . A IV. Kong­
resszus pedig a p ro letár egység je lszavá t tűzte k i.
A ... . ,  CobctciMíi Poccxr. a aaaa;;.m e jjor/auH :o  upe-'H 
:ío :i::o ;;.ü c s o ro  uo(Szovjet-Oroszország és a nyugati hatalmak a Compiegne-i 
fegyverszünet id e jén .)
HNI, 1969. f .2. 33-38.
Hangsúlyozza a k e le t i fron t döntő szerepét a németek katonai 
vereségében, utal az álta lános szovjet békeajánlatokra, ame­
lyekre a nyugati hatalmak nem reagáltak.
Hürten, H .: Heuerscheinungen zűr Geschichte des Faschismus.
(Uj kiadványok a fasizmus tö rtén etéb ő l.)
HJ, 1969. t.8 9 / II. 420-427.
Kutatási tá jékoztató .
Katagh iri, Ka.: I I  fascismo nel Giappone d eg li anni trenta.
(A fasizmus Japánban a harmincas években.)
CM, 1969- t .7 . f .6. 114-129.
A német és olasz fasizm ustól e lté rő  sa játságai.
Deák, L . : Siedjny marec 1936 a Malá dohoda
(1936 március hetedike és a Kisantant.)
CCH, 1969. XV.II. f .3 . 323-350.
Zivkova, L .: The economic policy  o f Germany and B rita in  in  South-Eastern 
Europe on the eve o f the Second World War.
(Németország és Anglia gazdaságpolitikája Délkelet-Európában 
a második világháború e lő es té jén .)
EB, 1969. t . 5. f . l .  36-54.
Hémet befolyás döntő megerősödésének okai: Anglia habozó, kö­
vetkezetlen  p o lit ik á ja  és a balkáni országok po lgári kormányai­
nak kommunizmustól való fé lelm e.
Wagner, B .: Dokumente zűr Entwicklung des staatsmonopolistischen Kapita- 
lismus in Deutschland in  dér ersten Periode des zweiten ffielt- 
krieges. . „
(Dokumentumok az állammonopolista kapitalizmus fe jlő d é sé rő l a 
második világháború e lső  periódusában.)
ZG, 1969. f .4 .  p. 479-503.
B izonyitó ere jű  dokumentumokat közöl arra vonatkozólag, hogy a 
német monopoltőke és a náci államhatalom összefonódása már a 
háború kezdetén bekövetkezett.
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Pojjh ico b , 0 . ; : . ,  Cobó .’c .can  uoeK iian :::cci:n  b A ::r ji:s ií 1: C. A b 12  4 1  1?.
(A szov je t katonai m isszió Angliában és az Egyesült Államokban 
19^1-ben.)
NNI, 1969. f .3 .  100-111.
A tábornagy visszaemlékezéseinek első ré s ze ,an g lia i tá rgya lása i­
ró l 1941 nyarán és amerikai tartózkodásának első eredményeiről.
. a ,  ? .  .i npoojié:.:;.; HGpoaKoro . p o n ra  b  c í p a n a x  i á e t p a j i :oü h 
• -b o  c  öm : 0 IÜ3ooiiw - I > ; r4— -f 5 .
(A népfront kérdéséhez a közép- és délkelet-európai országok­
ban, 1944-1Ö45.)
SzSz, 1969. f •2. 10-18.
A je len tős  létszámú k ispo lgá ri és paraszti tömegek m elle tt a 
burzsoázia egyrésze is hazafias és a n tifa s is z ta  v o lt .  A kommu­
nista pártok tak tiká ja  nagyjából egységes v o lt  mindenütt, mert 
Jugoszlávia és Bulgária k iv é te lé ve l általában kisebbségben 
voltak. A burzsoáziával való együttműködésre a gazdasági hely- 
r e á l l i tá s  érdekében is  szükség v o lt .  A burzsoázia egyes r é te ­
geihez való viszony v o lt  a nép fron tpo litika  legbonyolultabb 
kérdése. A burzsoázia 19^5 nyarára általában kedvezőtlen hely­
zetbe kerü lt, ezért támadott is ,  de a népfront-koncepcióval 
nem tudott mit szem beállitan i. A kommunista pártok korabeli 
tak tiká ja  általában helyes vo lt .
•£; T.ICiíSH, l. -  ';e ;T 3 0 B , 0 .Ü . ,  CÍOT r HHUüCTBO CTDaíI-^i'IIOB C33 
i !  o r o  Ö y p - . y á j i i K s  i c o m t h í c s .
(A  KGST tagállamainak együttmüködése és ennek burzsoá b ir á ló i . )  
NNI, 1969. f .2. 91-97.)
Az 1960-as években megjelent nyugati munkákkal v ita tk o z ik .
Graus, F . : Zidovské dSjiny - dejiny zidu
'3sidó tö rtén et - a zsidók tö rtén ete .)
3H, 1969. XVII. f .5 .  712-717.
Lámpáról, E .E .: H is to r ica l Contours o f Contemporary Urban Society: A 
Comparative View.
(A je le n le g i városi társadalom tö rtén e t i ra jza : összehasonlító 
á ttek in tés .)
JCH, 1969- No.3. 3-25.
Hedelea, M.: Olasa muncitoare in  soo ietatea s o c ia lis ta .
(A  munkásosztály a s z o c ia lis ta  társadalomban.)
LC, 1969- t.49 . f .8 .  83-91-
A munkásosztály vezető szerepérő l.
Structura soc}.alá a Romaniei. Schimb de p ere r i.
(Románia társadalmi struktúrája. Hozzászólások. ír tá k : Anghel- 
Sevones Icana, Todericiu N icolae, Tr^istaru E lizabeta,
LC, 1969. t.49- f .9 .  38-47.
A társadalmi változás je llem ző i, és az osztályok szerepe a 
szocializmusban.
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Anglia
Foster, S . : The presbyterian independents exorcized. A ghost story fó r  
h is to rian s .
(A  presbiteriánus függetlenségiek  k iü zettetése. Egy k is é r te t-  
h is tó r ia  történészek számára.)
PP, 1969 aug. f.4 4 . 52-75.
XVII. századi parlamenti harcok Angliában.
Lamont, , W.M.: Puritanism as h istory and historiography: somé further 
thoughts.
(Puritanizmus mint történelem és tö rtén etirás : néhány további 
gondolat. )
PP, 1969 aug. f.4 4 . 133-146.
Áttek in tés a témával kapcsolatos irodalomról -  szem lé le ti e l ­
len tétek .
McCord, W.: The implementation o f the 1834 Poor Law Amendment Act on 
Tyneside.
(Az 1834-es "Szegény törvény" módositó határozatának alkalma­
zása Tyneside-ben.)
IHSH, 1969. vol.14. f . l .  90-108.
A törvény viszonylag zökkenésmentes bevezetése és alkalmazása 
Észak-Anglia f e j l e t t  tex tilv id ékén .
P o . ' k o b ,  A .  c í  g s o icc  -  :-:.a i i c : ; 3a x  u ^ a ö - i a p O K S x  p e B o a & m i o H o p ö d .
’ (Erne'st Jones - az egyik e lső  p ro letárforradalm ár.)
HHI, 1969. f .2. 55-64.
Születésének 150. évfordulóján ism erteti a chartista  vezető 
é le tra jz á t .
Césár, J . :  Pocátky id eo lóg ie  britského imperialismu.
(A b r it  imperializmus ideológiájának kezdete i.)
CCH, 1969. XVII. f .6 .  887-904.
Mason, A .i The government and the generál s tr ik e , 1926.
(A kormány és az 1926-os álta lános s z tr á jk . )
IHSH, 1969. vol.14 . f . l .  1-21.
Az 1967-es le v é lt á r i  ren d e le tte l a kutatás számára hozzáférhe­
tővé v á lt  dokumentumok alapján uj szempontok a kormány szere­
pének megítéléséhez az 1925-26-os a n g lia i események során.
Cb.. :k !:k o 3 ,  P . O . ,  ű a x s iá i  b k *  k c t o h k e s o b  no H O BsaaeS h c jo  jüh A h w u ih .
(Fontos fo r rá s fa jta  Anglia  legujabbkori tö rtén etéh ez.)
NBI, 1969. f -3. 148-154.
Az egyes bankok és vá lla la tok  saját kiadásában megjelent tö r ­
tén etét, vezetőik  é le t r a jz a it ,  i l l .  a vá lla la tok  időszaki köz­
leményeit mutatja be, mint k e llő  k r it ik á va l a monopóliumok sze­
repére vonatkozólas felhasználható forráscsoportot.
Barker, R .: The Labour Party and education fó r  socialism .
(A Labour Party és a szocializmusra való n evelés.)
IHSH, 1969. vol.14. f . l .  22-53.
A h ivatalos oktatás m e lle tt működő különböző népnevelő és népok­
ta tó  szervek Angliában -  p o l it ik a i célk itű zéseik  -  független  
munkásoktatás.
Ausztria (Osztrák-Magyar Monarchia)
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Benedikt, H .: Zentralismus und Föderalismus im a ltén  österre ich . 
(Centralizmus és föderalizmus a rég i Ausztriában.)
DDr, 1969. f .4 .  193-200.
A centralizmus-föderalizmus probléma áttek in tése a 16. század­
tó l a monarchia felbom lásáig.
•Kaltenstadler, W.: Dér österreich ische Seehandel über T r ie s t im 18. 
Jahrhundert.
(A  t r ie s z t i  osztrák ten geri kereskedelem a 18. században.) 
ZfSW, 1969* f . l .  p. 1-104.
KoSi, J . :  Patent o zruáeni n evo ln ic tv i v íesk^ch zemich.
(Pátens a jobbágyságnak a cseh terü leteken va ló  megszüntetésé-
ől.)m : 1969. XVII. f . l .  69-108.
Petrán, J. -  Havránek, J.s Holnické hnuti v cíeskych zemich v le tech  
1775-1918.
CParaszt-mozgalmak a cseh területeken 1775-1918-ban.)
CCH, 1969. XVII. f .6. 863-886.
Surdu, B.: C ronicaru l'N icolae S to ica  despre c & lá to r ii le  lu i I o s i f  I I .  
in  Bánat.
(N ico lae  S toica krónikás I I .  József bánáti u ta zása iró l.) 
AMN, 1969- V I. 231-242.
Görlich, E .J .: Die M itteleuropáische Idee in ö s terre ich  1849-1859- 
(A  középeurópai gondolat Ausztriában 1849-1859-)
00. 1969- f . l -  p .13-21.
ÁBenoi'x, ?.A., ..amiOHajifc::;-;. Bor.poc b aB0inz.l0i;j:l BHne:«;K ::sKa..y:iü 
ír.?? r.B o:i3::;cc ;a -í-::: :uü sbc ::;ro.
(A  nemzeti kérdés az osztrák birodalomban az 1867-es k iegye­
zés e lőes té jén  A .I . Herzen és U.G. Csernisevszkij é rtéke lésé­
ben.)
m i ,  1969- f . l .  9 3 -9 7 .
M egállapitásaikat idézve kimutatja: fe ls z ó l í t o t tá k  a Monarchia 
n épe it? hagyjanak f e l  a nemzeti v is z á l ly a l és egyesüljenek a 
reakció e l le n i harcban.
Wank, S .: A note on the genealogy o f a fa c t :  Aehrenthal’ s Jewish An- 
c e s try .
(Megjegyzések egy tény genealógiájához: Aehrenthal zsidó e re ­
d e te .)
JMH, 1969- t.41 . f .3 . 319-326.
A.L. von Aehrenthal, a Monarchia oroszországi nagykövete és 
külügyminisztere á l l í tó la g o s  zsidó eredetére ép itő pszicholó­
g ia i magyarázatok megdöntése.
MésároS, J .s  Vnutorné p r iíin y  rozkladu d u a lis tick e j monarchie a postavenie 
Slovákov v ühorsku.
(A  du a lista  monarchia széthullásának belső okai és a szlovákok 
helyzete Magyarországon.)
HÖ, 1969. XVII. f . l .  43-56.
Kann, R.A.: Dér Untergang dér österreichisch-ungarischen Monarhie und 
das europaische Gleichgew icht.
(Az osztrák-magyar monarchia felbomlása és az európai egyen­
sú ly .)
DDr, 1969- f •1-2. 70-76.
Az 1920-as évek nemzetközi viszonyainak elemzése.
Remak, J . : The healthy in va lid : how doomed the Habsburg Empire?
(Az egészséges beteg: hogyan te lje s ed e tt  be a Habsburg biroda­
lom végzete?)
JMH, 1969. t . 41. f .2. 127-143.
Szükségszerű v o lt-e  Ausztria  összeomlása vagy Szarajevó nélkül 
fennmaradhatott volna továbbra is?
Österreichisches Őst- und Südosteuropa-Institut. T á tigk eit über das Jahr 
1968.
(Az Osztrák K e let- és Délkeleteurópai In té ze t. Tevékenysége 
1968-ban.)
00, 1969. f . l *  61-69.
iíypaiiOB, r . T . , -  fiojiTa}iC:*x'i, ..A., iíoBue ichiutí no hctophh aBcrpnilcxoro 
paőoqoro aBaasiiKH.
(Uj könyvek az au sztria i munkásmozgalom tö rtén e té rő l.)
NNI, 1969. f .3 . 141-147.
Az 1960-as években megjelent nyugat-német és osztrák, munkákat 
érték e lik .
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Bulgária
Angelov, D .: La f.ormation de la  na tion a lité  bulgare 
(A  bolgár nemzet k ia laku lása.)
EB, 1969. t .5 . f .4 .  14-37.
A tárgyra vonatkozó tö rtén e t i irodalom áttek in tése -  a bolgár 
nemzeti etn ikai összetevői -  t r á k - i l ly r  gyökerek - a protobul- 
gárok Balkánra érkezése - a szláv-bulgár állam kialakulása -  a 
hosszú fe jlő d é s  során m ikortól számolhatunk sa ját nyelvve l, 
önálló anyagi és szellem i kultúrával rendelkező bolgár nemzet­
t e l .
H a y io B , E . I L ,  Oo aBTOpGTBö a h o h o h o : !  öojirapcico/i x p o a m i  IJ 
BöKa.
(Egy XV. századi névtelen bolgár krónika szerzőségérő l,)
SzSz, 1969. f .3 .  41-42.
K.Mecsev bolgár tö rtén éssze l v itatkozva úgy lá t ja ,  hogy az á l­
ta la  a XV. század e le jé r e  datá lt krónika valójában csak bizán­
c i munka fo rd itá sa  és 1450-52 közt készü lhetett.
Ulunjan, A .A .: La préssé russe et quelques questions r e la t iv e s  au 
mouvement de lib é ra t ion  nationale bulgare.
(Az orosz sa jtó  és néhány kérdés a bolgár nemzeti felszabadulá­
s i mozgalommal kapcsolatban.)
EB, 1969. t .5 . f .4 .  56-74.
Az 1877-78-as orosz-török háború és a bolgár nép felszabadulá­
s i küzdelmei az orosz sa jtó  konzervatív, l ib e r á l is  és demokra­
tikus irányzata i tükrében.
. m m
o;uit:c, A. J ., :ícc,i0^ OBaniifi i.Juní:: K)sa no .üciopa;- ;,o:irspc:coro Jospo-
(M. Dimitrov kutatásai a bolgár megujulás tö rtén e té rő l.)
SzSz, 1969. f .3 .  79-81.
Ism erteti a bolgár történész és f i lo ló g u s  1915-ben indult mun­
kásságát, elsősorban H riszto  Botevvel és Ljuben Karavelovval 
fog la lkozó  müveit.
.*ono(5e-:-;3 , 2 .a. i Oou::u;;bho-oáohóm:mscko3 no..:o::eiii*3 uc.bo6o x io v q u o c t l-  
Hnn:-a b -ojirsDHií 3 f>o-7o. rosax 'I  ü Boica.
(A bu lgária i '''szabad'* parasztság gazdasági és társadalmi hely­
ze te  az 1860- 70-es években.)
SzSz, 1969. f .2. 19-35.1.
Az e llen té te s  nézeteket is  bemutatva le s zö g e z i, hogy a parasz­
tok a szpáhi-rendszer felszám olása után sem voltak fö ld tu la j­
donosok, az állam i adók nagy'részt még feudá lis  járadékot j e ­
len te ttek , de az állam már po lgári je l le g ű  adókat is  v e te tt  
k i. Ezért a paraszti osztá ly  harc közvetlenü l a török államha­
talom e llen  is  irányu lt.
Kumpf-Korfes, S . : Die ökonomische Expansion des deutschen Finanzkapitals 
in  Bulgarien vöm Ende des des 19. Jh. bis zum Ausbruch des 
ersten W eltkrieges.
(A német finánctőke gazdasági expanziója Bulgáriában a 19 . 
század végéto l az e lső  világháború k itö ré s é ig . )
ZG, 1969. f . H .  1427-1441.
rnnroposa, . ,  ;:0eB03 c0Tüy^::n^eciB0 dósrad k cs^oob b ro^u I I .  :m: .vboíI
bo/íhh.
(Katonai együttműködés a bulgárok és szerbek között az első 
világháborúban.)
EB, 1969. t . 5 . f .3 .  31-48.
i&opflxeBire, 3 ., ,7qacT2e dósra .« b 3ai£-iT8 cobotcko.í BjiacTa IteKrpazi b 
191> vopy.
(Bulgárok részvé te le  az 1919-es magyar Tanácsköztársaság vé­
delmében.)
EB, 1969. t . 5 . f .4 .  38-55.
Petrova, S .: Prémisses de l ’ insurrection  armée populaire du 9 septembre
1944 en Bulgarie.
(Az 1944 szeptember 9 - i fegyveres népi fe lk e lé s  előzményei 
Bulgáriában.)
EB, 1969. f . 5 .  t .3 . 13 - 30.
A fe lk e lé s  sikerének külső és belső f e l t é t e le i ,  Bulgária sze­
repe a második világháborúban.)
T p u ro p o B a ,  ;'.py::őa 21 c o 2r/j;xmwQC?$o H ? n CiRO -  c í6 ű :i jik 3 h v ;v -
jpiiíM/i :j;atc?op na .^ üji .viiia x«
(Barátság és együttmüködés a Bolgár Népköztársaság és a Jugo­
szláv Szövetségi Köztársaság között -  s ta b il iz á ló  tényező a 
Balkánon.)
EB, 1969. t .5 . 49-56.
Történeti v isszatek in tés a je le n le g i kapcsolatok előzményeire.
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Csehszlovákia
Graus, F . : Kneíáa Libuse -  od postavy bájé k národnimu symbolu •
(Libuse hercegnő -  a mondái a lak tó l a nemzeti szimbólumig.) 
CÖH, 1969- XVII. f .6 .  817-844.
Graus, F .: Hon na carodSjnice
(A boszorkányok ü ldözése.)
CCH, 1969. XVII. f .2. 190-195-
ámahel, F . : Seska anomálie? üvaha na okraj diskusi o modernosti ceského 
"národa" a Seského "nacionalismu" ve 14. a 15. s t o le t i  
(Cseh anomália? Megjegyzés a 14. és 15- századi cseh "nemzet" 
és cseh "nacionalizmus" modernségéről fo ly ta to t t  v ita  margójá-
C§H, 1969. XVII. f . l .  57-68.
ámahel, F r.: The National Idea in  Hus-site Bohemia I I I .
(A nemzeti eszme a huszita Csehországban.)
H ist, 1969. t.17 . 93-197-
In tegráció  és d is in tegrác ió  a huszita mozgalmak ide jén ; e llen ­
té t és kapcsolat a " f id e s "  és a "p a tr ia " kozott; a k irá lyn é l­
kü li k irá lyság kérdése.
Evans, H .: B ilá  Hóra a kultura ceskych zemi
(Fehér Hegy és a cseh terü letek  ku ltu rá ja .)
CCH, 1969. XVII. f .6 .  845-862.
Z korespondencie p red s ta v ite l’ ov ceského a slovenského národného hnutia 
na prelome 19. a 20. s to ro íia .
(A cseh és a szlovák nemzeti mozgalom képviselőinek le v e le z é ­
séből a 19 . és a 20. század fordu ló ján .)
Közreadta és jegyzetekkel e l lá t ta :  Jirasek, J.
HC.1969. XVII. f .2. 270-284., f .3 .  427-437.
Krajcovicová, N.:Slovenská národná rada roku 1918.
(A Szlovák Nemzeti Tanács 1918-ban.)
HÖ, 1969- XVII. f .2. 177- 197 .
Urban O.s Masarykovo p o je t i ceské otázky.
(Masaryk és a cseh kérdés.)
CŐH, 1969- XVII. f .4 .  527-552.
Houser, J .: Zűr Vorgeschichte dér CSE. Dér Kampf um den neuzeitlichen 
tschechischen Staat vor dem Jahre 1918 und die Arbeiterbewe- 
gung.
(A csehszlovák Köztársaság e lőtörtén ete . Az ú jkori cseh 
államért v iv o t t  harc és a munkásmozgalom 1918 e lő t t . )
00, 1969- f .3 .  137-145-
H olotik , L . : The Impact o f  I st World War on the Czech and Slovak Nations 
(Az I .  világháború hatása a cseh és szlovák népre.) .
SHS, 1968. t .6 .  107-118.
P ich lik , K .: Die Entstehung dér Tschechoslowakei.
(Csehszlovákia lé t r e jö t t e . )
VfZg, 1969. f .2 .  181-218.
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Perutka, J . :  Sokol na Slovensku v rokoch 1918-1938.
(Sokol működése Szlovákiában 1918-1938-ban.)
HC, 1969- XVII. f .2 .  198-217.
.jio3ö:*íCK:-:,., A.' . ,  Zo ^üa coB uTC ícoro  n ^:3ií?g;íbc■. a aa iío'^gjim i:au.Mio c o 3 k t -  
c c0 -u ::K 0 c i03amc';)c o th o e o h S íÍ , .soaea  19 IC  -  H aqa;io  I^ 2 o  r r .
(A  szov jet kormány harca a szovjet-csehszlovák  kapcsolatok 
norm alizálásáért, 1918 vége -  1920 e l e j e . )
V I, 1969. f  • 2. 98-111.
Bemutatja a szov je t kormány ism ételt e rő fe s z íté s e it  a béke 
h e ly reá llítá sá ra  és a csehszlovák lé g ió  hazajuttatására, amit 
a csehszlovák kormány sokáig v issza u ta s íto tt, s csak a megvál­
to zo tt hazai és nemzetközi helyzet k ényszeritette  a békés meg­
oldásra.
Kukliková, M. : Rassemblement Universel pour la  Paix (P o l it ic k é  problémy 
mirového hnuti druhé p o liv in y  tr icá tych  le t  a je j ic h  podoba v 
ŐSR)
(A  harmincas évek második f e l e  békemozgalmának p o lit ik a i prob­
lémái és azok formája a Csehszlovák Köztársaságban.)
(ÍCH, 1969. XVII. f .2 . 137-160.
Dobry, A .: 0 pravdivy obraz hospodáfského p ro filú  predmnichovské re -  
publiky
(A München e lő t t i  köztársaság tényleges gazdasági 
p ro filján ak  fe ltá rá s á é r t . )
CŐH, 1969. XVII. f .2 . 185-189.
Pasák, R .: Vstup nemeckych vojsk na öeské üzemi v roce 1939*
(A német katonaságnak a cseh terü letekre való bevonulása 1939- 
ben.)
ÖCH, 1969- XVII. f . 2 .  161-184.
-Hass, G. Das Münchener Abkommen und d ie  Annexlon dér Tschechoslowakei 
im Spiegel dér westdeutschen P u b liz is t ik  und Geschichtsschrei- 
bung.
(A müncheni egyezmény és Csehszlovákia annexiósa a nyugatnémet 
p u b lic isz tik a  és tö rtén etirá s  tükrében.)
ZG, 1969- f -4 . 462-471.
Nem hajlandó véglegesen fe la d n i a szudétanémetek "hazájukhoz" 
va ló  jogá t.
Cervinková, M.: Views and Diplomatic A c tiv ity  o f Dr Edvard Benes in  the 
Period o f Preparation o f Czechoslovak -  Soviet Treaty o f 1943. 
(Dr. Eduard íenes n éze te i és diplom áciai tevékenysége az 1943- 
as csehszlovák-szovjet egyezmény előkészítésének id e jén .)
H ist, 1969. t.17. 235-274.
Pasák, T . : Sinnost protektorátn i reprezentace na podzim roku 1939 
protektorátusi k épv ise le t működése 1939 őszén.)
ÍH, 1969- W I I .  f .4 .  553-573.
Masarik, H .: JeSté jednou Mnichov 
(Még egyszer München.)
CCH, 1969. XVII. f .2 .  236-239.
Holdos, L . :  N iektoré problémy ceskoslovenského zahranicného odboja vo 
Francúzku v rokoch 1939-1940.
(A  csehszlovák k ü lfö ld i e lle n á llá s  néhány problémája Francia- 
országban 1939-1940-ben.
HC, 1969. XVII. f .3 . 379-419-
. ..más, .1 . .  CaoBSKaa a cíaaim úeaisas&ao.H 5b::oíik 3 rieuKoa 1333-
1944 rr .
(Szlovák ia és Közép-Európa országai 1939-1944 közö tt.)
SHS, 1969. fc.6. 119-150.
-'.vviü:-:, ., Cso3auií3S üanEoun-őiice Bocc'rai:::e.
(A szlovák nemzeti fe lk e lé s . )
SHS, 1969- t .6 . 111-201.
Kanienec, I . :  Snem Slovenskej republiky a jeho postoj k problému
zidowského obyvatel’ stva na Slovensku v rokoch 1939-1945- 
(A Szlovák Köztársaság országgyűlése és á llá s fo g la lá sa  a zsidó 
lakosság problémájához Szlovákiában 1939-1945-ben.)
HC, 1969- XVII. f .3 .  329-362.
V rab lio , E .: Obnova priemyselnej vyroby na Slovensku r . 1945.
(Az ip a r i termelés fe lu j itá s a  Szlovákiában 1945-ben.)
HC, 1969. XVII. f .2 .  233-269.
Laoina, V.: K agrárnim koncepcim soc iá ln i demokrácie a národnich 
soo ia lis tu  v leteoh 1945-1948.
(A szociáldemokrácia és a nemzeti szoc ia lis ták  agrár-koncepciói 
1945-1948-ban.)
CCH, 1969. XVII. f . l .  43-56.
? ; ; o : : o 3 ,  s . . ;  3H8ÍSH.-.8 eB  a jr s c x n x  coCh tkü  I S 4 8  s
•Í0XOC-.O3aKHK.(Az 1948 februári csehszlovákiai események történelm i je le n ­
tősége. )
HBI, 1969- f . l .  49-55-1.
Egyetemes tö rtén eti szempontból v iz s gá lja  a fordu lato t.
Lipták, L ’ . :  Uloha a postavenie h is to r io g ra fie  v nasej spoloSnosti.
(A  tö rtén etirás  szerepe és helyzete társadalmunkban.)
HC, 1969- XVII. l . s z .  97-118.
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Franciaország
Göllner, C .: Zum französischen Levantehandel in  den Jahren 1593-1604.
(A  levan te i francia  kereskedelemhez az 1593-1604-es években.) 
HHH, 1969- t .8. f .3 *  649-658.
Francia-angol r iv a l itá s  Levante p iaca ié rt.
Lemarchand, G.: Une fresque d’ h is to ire  to tá lé : Amiens au XVTIe s ie c le .
(Egy te l je s  történelm i freskó: Amiens a XVII. században.)
P, 1969 feb r. f . l4 J .  121-129.
A termelés pénzügyi-konjunkturális és technikai-társadalm i 
kapcsolatai, belső társadalmi h ierarch ia; szoros összefüggések 
az infrastruktura és a v a llá s i- id e o ló g ia i felépítmény között.
Lacour-Gayet, R .; Napoléon e t le s  Etats-Unis.
(Napoleon és az Egyesült Államok.)
RHD, 1969- okt-dec., t.83* f .4 .  289-302.
Francia diplomáciai próbálkozások Amerika megnyerésére az 
angol-amerikai konfliktus összefüggéseiben.
Larrogola, J .-G . : Le gouvernement franyais face a la  guerre de sécession.
(A  fra n c ia  kormány, szemben az északamerikai szecessziós hábo­
rú va l.)
RHD, 1969. ok t.-d ec ., t.83 . f .4 .  303-337-
I I I .  Napóleon k ö zv e t íté s i k ísérle te in ek  európai háttere és moz­
ga tó i.
Greenberg, L.M .: The Commune o f 1871 as a D ecen tralist reaction .
(Az 1871-es Kommün mint d ecen tra lis ta  v isszahatás.)
JMH, 1969. t .41. f .3. 304-318.
A cen tra lizá c ió  problémája Franciaországban.
'!eg:í:;ííoii8, Á.il., liOB,.inaa coBeTcicaa aoropaorpaíHH 0 aapoaaox «JpoHie 
BO 'ÍDaHUHK.
t i , 1969. f .3 . 157-167-
A franciaország i Népfront tö rtén etéve l fog la lkozó  szov je t tö r ­
ténetírás  fe jlő d é sé t összegezi.
.Co.'io:.:n:íU3B, i . í . , £ j 'o :iy a a a u e  a B r o p u  0 BH82H8-.1 n o jnü iate  oospeaeHHofi 
y>saau;;;;.
(Burzsoá szerzők a mai Franciaország k ü lp o lit ik á já ró l.)
T I, 1969- f . l -  182-188.
Nagyrészt néhány De G au lle -la l fog la lk ozó  könyvet b irá l.
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Görögország
A ’ ; ; ? ,  r . ; . . ,  S e H T e ^ B H O c s i  "  j a j i a x a  3 T e p n n "  b  P o c o k é  b  n e p ü o *  B 0C 0T a n a a  
itacKaaHTii.
(A " F i l ik i  E teria " oroszországi tevékenysége Xpsilan ti fe lk e ­
lése id e jén .)
NNI, 1969- f .2 .  135-144.
Kimutatja, hogy 1821-ben még orosz konzervatív körök is  támo­
gatták a görög szabadságharc megindulását. A szervezet orosz- 
országi csoportja i je len tő s  anyagi seg ítséget nyújtottak a 
felkelőknek.
Jugoszlávia
P r ib ié , B .E.; Kulturno-prosvjetna d je la tnost socijaldemokrata u 
Hrvatskoj u razdoblju od 1892 do 1907.
(A szociáldemokraták ku ltu rá lis  tevékenysége Horvátországban 
1892-1907 k ö zö tt . )
CSP, 1969. l . é v f . t .  1-2. 115-138.
Matkovii, D .: 50 Jahre Kommunistische P a rté i Jugoslawiens.
(A  Jugoszláv Kommunista Párt 50 éve .)
DDr, 1969. f .1-2. 79-91.
D ju rovit, S . : P reg led  lite ra tu re  0 in d u s t r i ja l iz a c i j i  jugoslovenskih 
zemalja u periodu 1918-1941. godine.
(Az 1918-1941 közö tti jugoszláv iparosodás irodalmának á tte ­
k in tése .)
IG, 1967. br. 1-2. 155-191-
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Angyal, A .: Südslavische und europáische Avantgarde. Zűr Geschichte des 
Zenitismus.
(D élszláv és európai avantgarde. A zenitismus tö rtén ete .)
00, 1969- f . l .  p .1-12.
Zágrábban 1921 és 1926 között je len t meg a Zenit c. m iitörténeti 
fo ly ó ir a t .  A cikkben elemzik az e köré csoportosult fia ta lo k  
ö ss ze té te lé t, szerepét, az á lta la  képvise lt művészeti irányzat 
je len tőségé t. Jelszavuk v o lt :  "A művészet ha lott, é ljen  az Uj 
Művészet: a Zenitizmus".
Janjatovifc, B .: S indikalni pokret u Hrvatskoj u raz.doblju 1933-1936 s 
obzirom na po litiku  KPJ.
(A szakszervezeti mozgalom Horvátországban 1933-1936 között 
különös tek in te tte l a JuKP p o lit ik á já ra . )
ÖSP, 1969. l . é v f .  t . 1-2. -7-34.
A JuKP tevékenysége közös szakszervezeti akciók és az osztá ly ­
harc szempontjainak m egvalósitásáért.
Jelifc-Buti6, F . : P r ilo g  prouSavanju d je la tn o s ti ustaga do 1941.
(Adalék az usztasák tevékenységének tanulmányozásához 1941-ig.) 
CSP, 1969. l . é v f .  t .1-2. 55-91.
Az usztasa-mozgalom be l- és k ü lfö ld i tevékenysége.
Lengel-Krizman, N .: Organizacija i  rád Pokrajinskog i  Mjesnog odbora 
Narodne pomoCi u Zagrebu 1941-1942.
(A Népi Segély te rü le t i és h e ly i bizottságának szervezete és 
munkája Zágrábban 1941-1942-ben.)
ÖSP, 1969. l . é v f . ,  t .1-2. 93-113.
A Vörös Segély horvátországi i l l .  zágrábi szervezetének műkö­
déséről. •
Cj i as r . : : . ,  C0B6TCK8fl OŐliíeC?BC31I;lűCTL H ÁIITKaaUIMCTCKOe 3QHQ H8pO&lOrO 
i'CBOőo^ eHKH lOroojiasiiM.
(A szov je t közvélemény és Jugoszlávia Nemzeti Felszabaditásá- 
nak A n tifa s isz ta  V ecsé je .)
SzSz, 1969. f .3 .  14-26.
Ism erteti a szovjet sa jtó  baráti á llá s fog la lá sá t a jugoszláv 
nemzeti fe lszabad ító  harccal kapcsolatban (1941-1944).
K o la r -D im itr ije v ic , M.: ProuSavanje ekonomsko-socijalne strukture i
polo^aja radniSke klase u Hrvatskoj izmedju dva rata u naSoj 
pos lije ra tn o j l i t e r a tu r i.
(A  két világháború közti horvátországi munkásosztály gazdasá- 
g i-társadalm i struktúrájának és helyzetének tanulmányozása 
háboruutáni irodalmunkban.)
ÖSP, 1969. l . é v f .  t .1-2. 139-179-
Hadri, A .: Kosovo i  Metohija u k ra lje v in i J u gos la v iji.
(Kosovo és Metohija a jugoszláv k irályságban.)
IG, 1967. br. 1-2. 51-84.
Gazdasági-társadalmi le irá s .
Bauer, E .: Die w irtschaftlichen  Beziehungen Jugoslawiens zum Westen 
(Jugoszlávia nyugati gazdasági kapcsolata i.)
DDr, 1969. f .1-2. 79-91.
Jugoszlávia kapcsolatai a közös piac és varsó i szerződés or­
szágaihoz ma.
Hrabak, B,
Labuda, G
Tazbir, J
Bogucka,
Horn, M.:
Wojtasik,
Kaminski,
: D ev ija c ije  u savremenoj jugoslovenskoj h is to r io g r a f i j i  u 
tre tira n ju  nacionalnog p itan ja .
(E lhajlások a mai jugoszláv történetirásban a nemzeti kérdés 
tárgyalásánál.)
IG, 1967. br.3-4. 123-150.
Nacionalista nézetek e l le n i  k rit ika .
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Lengyelország.
: Nowa synteza dziejów spolecznych koácio la polskiego w 
áredniowieczu.
(A középkori lengyel egyház társadalmi történetének uj szin ­
té z is e . )
PH, 1969. 2. 375-389.
V itacikk a lengyel egyháztörténet e lső  kötetéve l kapcsolatban 
(K osc ió l w Polsce. 1. áredniowiecze. Kraków, "Znak", 1968.
676 p . )
: Powojenne.badania nad tolerancj^.. r e l ig i jn a  w Polsce.
(A v a l lá s i to leran ciáva l fog la lkozó  kutatások a háború utáni 
Lengyelországban.)
PH, 1969. 3. 554-561.
I .: Handel Gdanska z Pólwyspem Iberyjskim w pierwszej polowie 
XVII^wieku.
(Gdansk kereskedelme az Ib é r ia i  f é ls z ig e t t e l  a XVII. század 
első fe léb en .)
PH, 1969. f . l .  1-23.
Skiad zawodowy magistratu przeworskiego latach 1600-1650 na 
t le  struktury zawodowej i  spolecznej miasta.
(A przeworski városi magisztrátus fog la lkozás s ze r in t i össze­
té te le  1600-1650 között a város fo g la lk ozá s i és társadalmi 
struktúrájának tükrében.)
PH, 1969. f .  270-290.
Przeworsk város (Rzeszowi vajdaság) tanácsában legnagyobbrészt 
a takácscéh ta g ja i tevékenykedtek. A városban magyar mesterek 
is  é ltek : Thomas Ungarus és Georgius Hungarus takácsok.
J . j  Walka Augusta I I  z obozem ko.ntystowsko-prymasowskim w 
pierwszym roku panowania (1697-1698).
( I I .  Ágost harca Conti és a hercegprímás táborával uralkodá­
sának első  évében (1697-1698).)
PH, 1969. 1. 24-44.
A lengyel k irá llyá  koronázott szász vá lasztó  harca az e lle n ­
je lö lte k k e l.
A.s Poczatki antyszwedzkiego sojuszu. Ze stosunków polsko- 
-rosyjsk ich  1704-1706.
(A svédellenes szövetség kezdetei. A lengyel-orosz kapcsolatok 
1704-1706 közö tt.)
PH, 1969. 2. 291-313.
X II. Károly svéd k irá ly  győzelmei és előrenyomulása Lengyel- 
országban szükségessé te t te ,  hogy I I .  Ágost Oroszországnál ke­
ressen seg itséget.
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? u ..c o .  , ü . A . ,  P y o c s a .!  B o a s i ío a y iö u  x y i l l  b . o nopa-,j oi;;e: : : : i: noasiiiH .
(Egy X V III. századi oroaz 'szabadgondolkodó Lengyelország 
szolgaságba dön tésérő l.)
SzSz, 1969. f .2 .  89-91. 1.
K özli egy névtelen óda szövegét, amely e l í t é l i  Lengyelország 
fe lo s z tá s á t .
Wawrykowa, M.s Po lsk ié zwiazki studenckie na uniwersytetach niemeckich w 
latach 1817-1824.
(Lengyel diákszövetség a német egyetemeken 1817-1824 k özö tt.) 
PH, 1969. 2. 314-345.
Lengyelország fe losztá sa  után a lengyel diákok általában kül­
fö ld i  egyetemekre kényszerültek menni, de i t t  is  megtartották 
szerveze ti különállásukat.
Waaoiek, J.i Adam Potoeki a obóz Czartoryskiego w latach 1839-1851. U 
íródéi partit konssrwatywnej w Galicji.
( Adtun Potoeki éa Czartoryskl tábora 1839-1851-ben. A g a l íc ia i  
konzervatív párt b ö lcső jén é l.)
PH, 1969. 4. 665-683.
. A lengyel smlsráoló és a hazai fönameaHóg p o lit ik a i k ís é r le te i 
Lengyaloraaíig ön állósítására, elsősorban 1848 ide jén .
Kozlowski, E .i Nieznane l is t y  Jaroslawa Dabrowskiego.
(Jaroslaw Dabrowski ism eretlen l e v e le i . )
PH, 1969. 1.’ 130-143.
A p á r izs i kommün hires tábornokának le v e le i  az emigrációból 
1865-1869 között.
D ziecioiow ski, S .i Centralne Towarzystwo Bolnicze w Królestw ie Polskim i  
jego program w latach 1906-1908.
(A Lengyel K irályság Központi Mezőgazdasági Társasága és prog- 
rammja 1906-1908-ban.)
PH, 1969- 1- 45-73.
A Központi Mezőgazdasági Társaság egyike v o lt  a cári megszál­
lás a la tt á lló  Lengyelországban azoknak az önsegélyező-önképző 
szervezeteknek, melyek egyben p o lit ik a i tevékenységet is  k i f e j ­
tettek  .
M igdal, S .: Ezad Saksonii wobec Królestwa Polskiego podezas I  wojny 
íw iatowej. Fragment z dziejów  imperializmu niemleckiego. 
(Szászország kormánya és- a Lengyel K irályság az I .  világháború 
ide jén . Eészlet a német imperializmus tö rtén etéb ő l.)
PH, 1969. 1. 74-91.
A szövetségi rendszerben fe lépü lő  Német Birodalom tagállamai 
között lé te ző  konfliktusok egyike Szászország és Poroszország 
harca v o lt  Lengyelországnak a győzelem után való megszerzésé­
é rt , mert Szászország történelm i előzményekre hivatkozva magá­
nak v ind iká lta  a lengyel terü le teket.
iíj’c.io, 0., JieHHH a no^ scKitó aaiyjonaatiató Bonpoc.
(Lenin és a lengyel nemzeti kérdés.)
SzSz, 1969- f .3. 3-8.1.
A lengyel fe jlő d é s  áttek in téséve l ig a zo lja  Lenin m egállapítá­
sának helyességét, hogy Lengyelország csak az orosz forradalom 
győzelme után szabadulhat f e l .
Bulhak, H .: Rozmowy sztabowe polsk i-francuskie w Paryzu, wrzesien- 
-pa ídziern ik  1922.
(L engyel-francia  vezérkari megbeszélések Párizsban, 1922 szept. 
ok t.;
PH, 1969. 2- 363-374.
A tárgyalások jegyzőkönyvének közlése.
. ' .o u a m r a , C . ,  r o o y ja p c T B e H tn tl  n e p c a o p o i  3 n o a & se  1 . 2 5  roj>a a B H o c ip a K - 
h u s r o c y s a p o T E a .
(Az 1926-oa len gye lo rszág i államcsíny és a k ü lfö ld i államok.) 
VI, 1969. f .2 .  88-97.
A lengyel történész ism erte ti a fra n c ia , angol, amerikai, né­
met, olasz, román, észt á llá s fo g la lá s t .  Anglia, Németország, 
Olaszország, Románia h e lyese lte  a fo rd u la to t, §. Szovjetuniót 
sem érte  meglepetésszerűen. A lengyel kü lpo litik a  alapvető 
változásához fű zö tt némát remények azonban ekkor még nera va ló­
sultak meg.
.. .ic ..u x .m .a  u •. ;y  imuu-i u iw aim u B  noafccuu .i f l i : t u o -  
.mmi.
(A Szovjetunió belépése a Népszövetségbe és a lengyel d ip lo ­
mácia á llá s fo g la lá s a .)
SzSz, 19&9. f .2 .  59-68.
M egá llap ítja , hogy a len gye l kü lpo litika  szavakban ugyan ba­
rátságos v o lt ,  de alapjában szov je te llen es  maradt, hozzájáru­
lását különböző fe lté te lek h ez  próbálta kötn i, de ebben kudar­
cot v a l lo t t ,  a kisebbségvédelem uj rendezésének javas la ta  sem 
ta lá lt  támogatásra.
Wajn, H .: Walka o amnesti^i d ia wi^zniów politycznych w latach 1926-1928. 
(Harc a p o l i t ik a i  fog lyok  amnesztiájáért 1926-1928-ban.)
PH, 1969. 1. 92-113.
A huszas évek végén széleskörű akció bontakozott ki Lengyel- 
országban a le ta r tó z ta to tt  kommunisták és s zoc ia lis tá k  kisza- 
baditásáért.
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Micewski, A .; Po lish  youth in the T h ir tie s .
(Lengyel f ia ta ls á g  a 30-as években.)
JCH, 1969. No.3. 155-167.
K leindienst, A .: Die "Litzmannstadter Evangelische Kirche im Wartheland" 
und die Kontinuitat dér Evangelisch-Augsburgischen Kirche in 
Polen.
(A "litzm annstádti evangélikus egyház Warthelandban" és az 
augsburgi evangélikus egyház kontinuitása Lengyelországban.)
ZfO, 1969. f .3 .  P- 447-474.
Lengyelországban a két háború közti időben 7 evangélikus egy­
ház vo lt. Ezek közül az augsburgi v o lt  a lenagyobb, mintegy 
1/2 m ill ió  taggal. Ennek a története a német megszállás után.
Srodek, Z . : Zaopatrzenie kartkowew okresie Rzadu Tymczasowego (31 
grudnia 1944 -  czerwiec 1945).
(J egye llá tás  az Ide ig lenes Kormány idején  (1944. december 31. - 
1945. ju n iu s ).)
PH, 1969. 4. 684-699.
A lakosság élelm iszerjegyellátásának megszervezése és problémái.
Heike,0.; Die ersten Opfer des zweiten W eltkrieges. Falschung und Wahr- 
h e it über den Umfang dér Gewaltmassnahmen gegen d ie Deutschen 
in Polen im September 1939.)
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(A második Világháború e lső á ldozatai. Igazság és hamisítás a 
németek e lle n i megtorló intézkedések m éreteirő l 1939 szeptem­
berében Lengyelországban.)
ZfO, 1969. f .3 .  p .475-^82.
A német közönséges bűnözök á lta l végreha jto tt provokáció áldó 
zatainak számát 1940-berí mintegy 58.000 fő re  te tték . Ma a kü­
lönböző dokumentumok alapján ezek számát kb 5.000-re tesz ik .
Nowakowski, S .: Town dwellers versus v il iá g é  dwellers in Poland.
(A városi és fa lu s i lakosság e llen té te  Lengyelországban.)
JCH, 1969- No.3. 111-122.
Főleg az 1944 utáni viszonyokról.
Landau, Z. -  Romaszewski, J . : Bank Handlowy w Warszawie SA w latach 
drugiej wojny swiatowej.
(A Tarsói Kereskedelmi Bank RT a második világháború id e jén .) 
PH, 1969- 3. 441-469.
A német megszállás a la t t  á l lo t t  Lengyelország, az un. Főkor­
mányzóság bankügyei 1944-ig.
B o j w ö b ,  > } . ,  £0 n o a i i m u i  n o J i B c i c o r o  a i i r p a m C B K o r o  y o b  J í o h a o h í  b  
vKuaiHCBKoav n n ta H u i .[A' londoni lengyel emigráns-kormány p o lit ik á já ró l az ukrán 
kérdésben.)
UIZs, 1969- f .6. 121-126.
Lengyel le v é lt á r i  anyagok és a legújabb lengyel irodalom 
alapján lengyel szerző tanulmánya.
Kslin sk i, J .: "Bitwa 0 handel" a rozwój pantstwowego aparatu obrotu 
towarowego w Polsce Ludowej.
("Harc a kereskedelemért" és az állam i áruforgalmi apparátus 
fe jlődése  a népi Lengyelországban.)
PH, 1969. 3. 510-522.
1947-1948-ban döntő harc indult meg a kereskedelem állam osítá­
sáért, 1948 végére döntő l e t t  az állam i szektor.
Manteuffel, T . : Z dziejów odbudowy Uniwersytetu Warszawskiego w latach 
1945-1949.
(A Varsói Egyetem ú jjáépítésének történetéből 1945-1949-ben.) 
PH, 1969- 3. 501-509.
Landau, Z.: Czy w Polsce Ludowej dokonano n acjon a lizac ji banków?
(Vajon a népi Lengyelországban végrehajtották-e a bankok á l la ­
mosítását?)
PH, 1969. 4. 700-714.
A szerző vitába bocsátkozik 0. Lange és más gazdaságtörténésze 
nézete ive l: szerin te 1944 után nem történ t meg a bankok radik; 
l i s  államosítása, hanem 1952-ig lassan k iszor íto tták  azokat a 
gazdasági é le tb ő l.
ííocthkob, C .H ., Boesoí! áBanrapj nojiscKoro naposa.
(A lengyel nép harci é lcsapata.)
VI, 1969. f-1 . 26-34.
A lengyel munkáspártok 1948 decemberében bekövetkezett egye­
sülését és Lengyelország azóta megtett utjának fő  állomásait 
vázolja.
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Magyarország
Suchodolski, S . : Poczatki mennictwa wegierskiego.
(A magyar penzverés k e zd e te i.)
WNum, t.13 . 1969- f .3. 131-148.
Kovaőoviöova-Puskárová, B .: Die romanische Kunst in  dér Slowakei.
(Román művészet Szlovákiában.)
SHS, 1969. t .6 . 151-152.
Gazdag képanyaggal.
Lehotská, D .: Mestská správa a b ratis lavské mestianstvo do konca 14. 
storoŐia.
(A városi igazgatás és a pozsonyi polgárság a 14. század vé- 
S í ig - )
HS, 1969. X IV., 179-207.
Nussbácher ^  G .: Docum^nte ^ i s t i r i  documentare p riv in d  mestesugurile din 
Sighisoare in  secoUil a l XV-lea.
(Dokumentumok és dokumentációs je lle g ű  adatok a segesvári 
kézmüvesiparról a XV. században.)
MB, 1969. 14. 225-242.
Varsik, B .: H usiti a reformácia na Slovensku.
(A husziták és a reform áció Szlovákiában.)
HÖ, 1969. X IV., 217-222.
Kovács, A. : Diplomele de ínnobilare s i icon ogra fia  lu i Nicolaus Olahus. 
(Oláh Miklós nemesi ok levele és arcképei.)
RM, 1969- 2. 107-110.
Nágler, D .: Breasla b lánarilor din Sibiu in  cursul seco le lo r  XIV-XVIII. 
(A szebeni szűcsök céhe a X IV-XVIII. században.)
MB, 1969- 14. 243-250.
Jugáreanu, V .: T ip ogra fi s i t ip o g r a f i i  sibien^;. Sec. XV-XVI.
(Szebeni nyomdák s nyomdászok a XV-XVI. században.)
MB, 1969- 14. 309-314.
Decei, A .: La v i l i é  de Sibiu dans les  sources h istoriques turques. 
(Szeben város a török tö r té n e t i forrásokban.)
RRH, 1969. t .8. f .3 . 575-591.
15-18. s z - i  török p o l i t ik a i ,  gazdasági, katonai je len tések , 
le ve le zés .
Tejnil, E . : K problematike tureckej topogra fie  a toponymie na Slovensku.
(A török topográfia  és helynévkutatás problematikájához Szlo­
vákiában.)
HS, 1969. X IV., 167-178.
BlaSkovií, J . í Peniaze, miery a váhy pou^ivané na üzemi Slovenska 
okupovanom turkami.
(A török á lta l  m egszállt s z lovák ia i terü leten  használt pénzek, 
mértékek és sulymértékek.)
HB, 1969- X iv. 208-213-
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Suchy, M.
Dán, M.P.
Imreh, St
Kahounová
Suchy, M.
Zytkowicz
Sofron ie,
Vozár, J.
Tazb ir, J
: Das Echo dér türkischen Expansion' in Ungarn in  dér ersten 
H álfte  des 16. Jahrhunderts in  Deutschland.
(A 16. század..e le ji Magyarország e lle n i töröli terjeszkedés 
visszhangja Németországban.)
SHS, 1968. t .6. 63-106.
: Le commerce de la  Transylvanie avec la  Pologne au XVIe 
s ie c le .
(Kereskedelem Erdély éa Lengyelország között a XVI. században.) 
RRH, 1969- t .8 . f .3 .  621-634.
.-Patak i, I . :  C ontribu tii la  studiul a g r ic u ltu r ii transilvanene 
(1570-1610).
(Tanulmány az erd é ly i mezőgazdaságról. 1570-1610.)
AMN, 1969. V I. 187-209.
A szerzők az á lla ttenyésztés  fe jlő d é sé v e l, a fe jlő d és  követ­
kezményeivel, és az erdők felhasználásával foglalkoznak.
, E .: Duex types trad ition n e ls  de la  v it ic u ltu re  dans la  
Slovaquie de l ’ ouest.
( A'szőlőművelés két hagyományos tipusa Nyugat-Szlovákiában.) 
SHS, 1969. t .6 . 193-238.
: V^voj majetkovej d iferen c iá c ie  levocského obyvatel*stva od 
polovice 16. do konca 17- storocia.
(A lő c se i lakosság vagyon-differenciálódása a 16.sz. közepétől 
a 17.sz. végé ig .)
HC, 1969- XVII. f . l .  57-97.
, L . :  Z badad wegierskich nad gospodarstwem chlopskim w XVI i  
XVII wieku.
(A XVI. és XVTI. századi paraszti gazdálkodás terén végzett ma­
gyar v izsgá la tok b ó l.)
PH, 1969. 4. 718-725.
V itacikk: Zs. K i r i l l y  et I.N . K iss: Production de cérésles et 
exploitaticm s paysannes en Hongrie aux XVI. et XVII s iec les . 
"Annales, Économies, Sociétes, C iv ilis a t io n s " t .  X X III, Nr.6. 
op. 1211-1236. alapján a magyar jobbágygazdaság problémáival 
fog la lk oz ik . Kétségbe vonja a tizedjegyzékek alapján m egállapí­
to tt  termésátlagok h ite lességé t, mert a jegyzékek nyilvánvalóan 
pontatlanok voltak.
M.: Aspecte priv ind  r e la t i i l e  dintre Tara Romaneasca s i 
Transilvania in timpul dómniei lu i Constantin Brincoveanu. 
(Munténia és Erdély k özö tti kapcsolatok Constantin Brlncoveanu 
id e jén .)
MB, 1969. 14. A rh eo log ie -Is to r ie . 371-375*
1690-ben Bríncoveanu sikeresen legyőzte H eissler osztrák gene­
r á l is t ,  és miután m egszilá rd ito tta  hatalmát, igy%kezett a 'jó 
viszonyt E rd é lly e l megtartani.
: Pokusy s dobyvánim a priemyselnym vyu^ivánim kamenného uhlis 
na strednom Slovensku v 18. stor.
(K isér le tek  a kőszén kiterm elésére és ip a r i felhasználására
fözép-Szlovákiában a 18. században.)S, 1969- XIV., 130-148.
. :  Les fre re s  polonais en Transylvanie (1660-1784.)
(A lengyel testvérek Erdélyében. 1660-1784.)
RRH, 1969* t .8 . f .3 .  697-704.
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Lengyel ariánusok (unitáriusok, szociniánusok) Erdélyben - 
szervezetük, életmódjuk, vagyoni helyzetük, működésűk.
</ , f
Kazimir, S .: Vynosy ob iln in  na Erdődyovsky eh panstvách Dobra Voda a 
Cachtice v rokoch 1731-1779-
(Terméseredmények a Dobrá Voda-i és a <5achtice-i Erdődy ura­
dalmakban 1731-1779-ben.)
HS, 1969- XIV., 116-129- ’
Pervain, I . :  Ioan Budai-Deleanu s i "Supplex L ib e llu s  Valachorum".
(Ioan  Budai-Deleanu és a "Supplex L ib e llu s  Valachorum".)
St, 1969. t.22. f  .2. 207-219.
Ion Budai-Deleanu a "C á fo la t" cimü Írásában Io s i f  Carol Eder- 
r e l  polem izál, aki 1791-ben kiadta a "Supplex L ibellu s Vala- 
chorumot" és aki tagadta a románok római eredetét.
Botezan, L . : Organizarea paminturilor arátoare s i  a f in a tu r ilo r  a lod ia le  
ín  Transilvan ia (1785-1820).
(A szán tóföld  és az a l ló d iá l is  kaszálók megszervezése Erdély­
ben.)
AMN, 1969- VI,. 243-251.
Ezek a fö ld terü le tek  a feudá lis  birtokosok használatában v o l­
tak, akik a robot felhasználásával te tték  lehetővé a növekvő 
árutermelésbe való bekapcsolódást.
Spiesz, A .: Balkánski obchodníci na Slovensku v 18. storoS i.
(A  balkáni kereskedők Szlovákiában a 18. században.)
HÖ, 1969. XIV., 77-97-
Trócsányi, Z s .: Dér Versuch zűr Urbarialreglementierung von 1819-1822 in 
Siebenbürgen.
(Urbérrendezési próbálkozások Erdélyben 1819-22-ben.)
HEH, 1969. t .8 . f -3- 705-722.
V yvíja lová , M.; Snaha slovenskych vzdelancov z a lo z it  katedru na 
peátianskej un iverzite  roku 1824.
(A  szlovák értelm iség törekvései egy tanszék létrehozására a 
p es ti egyetemen 1824-ben.)
HÖ, 1969- XVII. f .2 . 218-232.
Tibensky, J . :  Prispevok k dejinám osvietenstva a jozefin izmu na
Slovensku.
(Adalék a fe lv ilágosodás és a jozefin izmus történetéhez S z lo­
vákiában.)
HŐ, 1969- XIV., 98-115.
Netea, V.-: Un nou memorialist pasoptist:Ioann Oros a lia s  Rusu.
(Egy uj negyvennyolcas emlékiró:Ioann Oros, azaz Rusu. 
ö t, 1969. t.22 . f .3 .  517-531.
Ioann Oros az e rd é ly i románok p o lit ik a i akcióinak egyik szer­
vező je  v o lt .
Ursutic, L . :  Un document priv ind organizarea adm inistrativa a románilor 
in  revo lu tia  din 1848 in  Transilvania.
(Egy■dokumentuo a románok közigazgatási rendszeréről Erdélyben 
1848-ban. )
AMN, 1969. V I. 593-611.
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Mésáros, J .: Le Commission h istorique Hongro-Tchéchoslovaque sur les  
problémes de la  révo lu tion  bourgeoise 1848-1849.
(A magyar-csehszlovák történészb izottság az 1848-1849-es p o l­
gári forradalom k érd ése irő l.)
SHS, 1969. t . 6. 277-282.
V yv íja lová , M.: Snahy slovenskych vzdelancov o rozvo j splsovného jazyka
v 18. storoS í a v prvej p o lo v io i 19- storoc ia .
(A szlovák értelm iség törekvései az irodalm i nyelv létrehozá­
s ira  a 18. században ás a 19 . század e lső  fe léb en .)
HS, 1969- XIV., 237-250.
Kovács, I . !  Despre d es fiin ta rea  r e la f i i l o r  feudale din Transilvania.
(A  feu dá lis  viszonyok megszüntetéséről Erdélyben.)
AMN, 1969. VI. 325-334.
Az 1848-as agrár je lle g ű  törvények és az 1853-54-es császári 
dekrétumok je lentősége a feudális  viszonyok megszüntetésében.
V yv íja lová , M.: K slovensko-mad’ arskym kulturnym v z t ’ ahom koncom 18. a 
zaciatkom 19 . s torocia .
(Juraj Eibay a Ferenc Széchenyi.)
(A  18. század végi és a 19. század e l e j i  szlovák-magyar kultu­
r á l is  kapcsolatok kérdéséhez. Juraj Eibay és Széchenyi Fe­
ren c.)
HS, 1969- XIV., 47-76.
Tolnai Gy.: Textiln a  manufaktúra a r o l ’ nická tkácska a pradiarska vyroba 
na Slovensku (1850-1867) .
(A  textilmanufaktura és a paraszti szövő-fonóipar Szlovákiában, 
1850-1867.)
HS, 1969. XIV. 17-46.
Neamtu, A l.s  E xp loa tárile  de f i e r  de la  Hunedoare la  m ijlocu l se. XIX, in 
lumina unui raport o f lc ia l .
(A  vas fe ldo lgozása  Vajdahunyadon a XIX. század közepén.)
AMN, 1969- V I. 293-306.
libériá in , I . :  Lega tu rile  economice d intre Eománia s i  Transilvania In
pericada 1876-1886, ap licarea  Conventiei comerciale din 1875- 
(Gazdasági kapcsolatok Bománia és Erdély között az 1876-1886- 
os időszakban, az 1875-ös gazdasági egyezmény beik tatása.)
St, 1969- t.22. f .5 .  905-7.
Megnövekedett az Erdélybe s z á l l í t o t t  á l la t ,  gabona, és nyers­
anyag, és a Eomániába s z á l l í t o t t  ip a r i cikkek mennyisége.
Menczer, B .: Count Julius Andrássy. An Hungárián a t.the Congreas o f 
Berlin .
(Andrássy Gyula g ró f. Egy magyar a b e r lin i kongresszuson.)
HT, 1969. No.4. 823-831.
Scott, M.E.: Die Landwirtschaft a ls  Quelle des Arbeitskraft-Angebots: 
Mutmassungen aus dér Geschichte Ungarns, 1870- bis 1913- 
(A  mezőgazdaság mint munkaerőkinálat forrása : hipotézisek Ma­
gyarország ,1870-1913-as története a lap ján .)
ZfSW, 1969- f .3. p .215-232.
Arra a sokoldalúan b izon y íto tt következtetésre ju t, hogy a tá r­
gya lt időszakban a magyar mezőgazdaság egyik legfontosabb ex­
portcikke a kivándorlás formájában, az ember, a munkás 
v o l t .A k iegyezéstő l a kilencvenes évek közepéig a mezőgazdasági 
válság terheinek áthárítása következtében a mezőgazdasági név­
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leges és tényleges napszámbérek egyaránt sü llyedtek. Ennek kö­
vetkezményeként je len tk eze tt a nagyarányú tömeges kivándorlás.
A kivándorlásnak a munkaerőpiacra gyakorolt nyomása fo ly tán  a 
munkabérek emelkedni kezdtek, de csupán a korábbi s z in te t é r­
ték e l .  Az e lső  világháború e lő t t  e l t e l t  több mint négy é v t i ­
zed a la t t  a magyar mezőgazdaság termelése és termelékenysége 
is  folyamatosan emelkedett. A kimutatott munkabér-rátából és 
a kivándorlók ó r iá s i számából v ilágos , hogy a lá tszó lagos te r ­
melékenység növekedés nagyrészt az alacsonyan fo g la lk o z ta to t­
tak számának csökkenéséből adódott. A termelékenység növekedé­
sének másik tényezője a gépesités v o lt ;  em elle tt a vasútháló­
zat nagyszabású k iép ítésé t és e zze l összefüggésben a piac k i­
bővülését is  tek intetbe k e ll venni. A fen tiek  alapján meg l e ­
het á lla p íta n i, hogy a nagybirtokrendszer nem te s z i leh e te tlen ­
né a munkaerőfelszabaditást az ipar számára. Ez azonban az 
összgazdaság fe jlesztésén ek  csupán egyik , s nyilván nem is  a 
legfontosabb eszköze. A döntő kérdésre, hogy t i .  a magyar me­
zőgazdaság egészében véve serkentője vagy gá tja  v o lt -e  az 
összgazdasági fejlődésnek, a szerző külön tanulmányban kíván 
vá laszo ln i.
Maior, L .:  Le mémorial de 1882 e t són écho en Europe.
(Az Í882-es memorandum és visszhangja Európában.)
RRH, 1969. t .8 . f .2 . 283-295.
Emlékirat az e rd é ly i románság h e ly ze térő l.
Polverejan , S . : Din is to r ic u l memorandului. Sedin^a com itetului central 
a l Pa rtieu lu i National Román din 2>-26 martié 1892.
(A Memorandum történetébő l. A Román Nemzeti Párt központi b i­
zottságának 1892 március 25-26-i ü lése .)
AMN, 1969. V I. 335-345.
P o lla , B .: Trestná vec Júliusa Bottu pre "Krátku h is to riu  Slovákov"
(Príspevok k politickym  tlatfovym procesom Slovákov v Uhorsku) 
(Ju lius Botto b írósági ügye "A szlovákok röv id  tö rtén ete" c. 
munkája m iatt. Adalék a magyarországi szlovákok p o lit ik a i 
sa jtópere ih ez.)
HS, 1969. XIV., 5-16.
Hronsky, M .: K slovenskej p o lit ik e  v obdobi prvej svetovej vojny (1914- 
1918 )
(Az e lső  világháború időszakának szlovák p o litiká jáh oz 1914- 
1918.)
HC, 1969- XVII. f .4 .  473-541.
Hanák, P . : Die ungarischen Staatsmánner und dér K r ie g s e in tr it t  I ta lie n s .
Beitráge zűr Aussenpolitik Österreich-Ungarns in  dér Z e it von 
J u li 1'914 bis Mai 1915.
(A magyar á llam férfiak  és I t á l ia  hadbalépése. Adalékok az 
osztrák-magyar monarchia külpolitikájához 1914 jú liu sá tó l 1915 
m ájusáig.)
00, 1969. f .4 .  p .197-215.
ííap#eHQB, B . S . , Boeu -  iniTepHauiioHajiHCT r .  ílejuiHKaH.
(G .Pellikán  a harcos in tern ac ion a lis ta .)
V I, 1969. f .6. 218-220.
Az 1915-ben fogságba került és 1945-ben a Szovjetunióban e l ­
hunyt egykori magyar hadifogoly in tern acion a lis ta  é le tra jz á t  
á l l í t j a  össze.
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Mészáros, S .: U ticaj Oktobarske revo lu c ije  na radnicki pokret u Ugarskoj 
i  uSeSc'e madjarskih in tern acion a lis ta  u n jo j.
(Az Októberi Forradalom hatása a magyarországi munkásmozgalom­
ra  és a magyar in ternaciona listák  részvé te le  a forradalomban.) 
IG, 1967- br.3-4. 3.58.
Menczer, B .: Die p o lit is ch e  Tournee Stephan Tiszas im Herbst 1918.
(T isza  István p o lit ik a i körútja 1918 őszén .)
DDr, 1969- f .1-2. 77-78.
Bogdán Krizmannak a fo ly ó ir a t  előző számában megjéLent cikkével 
fog la lk o z ik .
Erényi, T . : The Hungárián Hepublic o f Concils, 1919*
(Magyar Tanácsköztársaság 1919-)
MT, 1969. 2/6d (1969.Mareh) 85-88.
iieőoBH'j, SaauTOToaBHan anor.es b kcto.pmm sesrepcKoro naposa.
(A magyar nép történetének nevezetes hőskölteménye.)
M I,  1969. f .2 .  20-32.
Az évforduló alkalmából á ttek in ti a Magyar Tanácsköztársaság 
tö rtén etét.
o . I . ,  ?eon-t jsíkükcísb lia^KOBa cec is , npacBHWHa 5o-;;iwio npo- 
ro;i.;aeHKH yrupcKtoi rusr:::ci.ioi r - i C n . y I . - I  
(Ukrán tudományos ülésszak a magyar tanácssöztársaság k ik iá ltá  
sának 50. évfordu ló ja  alkalm ából.)
UIZs, 1969. f .6 .  153-154.
üngvár, 1969. március 27-30. F e lso ro lja  az elhangzott re fe rá ­
tumok s ze rző it  és tém áit. Magyar részé rő l Polányi Imre (szege­
d i egyetem) üdvözölte a konferenciát, a nyíregyházai Ped. Fő­
isk o lá ró l pedig Kokos Ferenc és H árs fa lv i Péter tarto ttak  r e ­
ferátumot .
'ie.iüHCit::.., ’í scíokob coBeiOKO-Beiiraposo:; spyröa.
(A  szovjet-magyar barátság fo rrá sa in á l.)
T I, 1969. f -3 .  18-31.
Az 50. évforduló alkalmából eseménytörténeti á ttek in tést ad a 
Magyar Tanácsköztársaságról, hangsúlyozva kapcsolatait Szov­
jet-O rosz országgal.
KovaSev, V .; Saradnja izmedju jugoslovenske i  madjarske komunisticke 
organ izacije  krajem 1918. i  poíetkom 19^9- godine.
(A  jugoszláv és a magyar kommunista szervezetek közö tti együtt 
működés 1918 végén és 1919 végén.)
IG, 1967. br.3-4. 59-67-
D ér,F .: Wolnosc prásy okresu W^gierskiej Hepubliki Radzieckiej 1919 £• 
(Sajtószabadság a Magyar Tanácsköztársaság idején  1919-ben.) 
ZeP, t . 9. 1968. f .4 .  83-85.
V inaver, V . : Jugoslav ija  i  vojna in terven c ija  p ro tiv  Madjarske 1919. 
godine.
(Jugoszlávia és a Magyarország e l le n i  katonai beavatkozás 
1919-ben .)
IG, 1967. br.1-2. 3-49.
Jugoszlávia benemavatkozásának oka iró l.
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Schmidt-Wulffen, W.: Das Burgenland und d ie deutsche P o lit ik  1918-1921. 
(Burgenland és a német p o lit ik a  1918-1921-ben.)
00, 1969. f . 5 .  270-287.
Draeger, P o lityka  zagraniczna Wegier w okresie miedzywojennym.
Opracowala Katarzyna Z. Koiodziejczyk.
(Magyarország k ü lp o litik á ja  a két háború között. Átdolg. K .Z .K .)
SD, t .5 . 1969. 206-209-
Kozminski M.: W itzyta premierea w^gierskiego Gombosa w Warszawie w v 
Pazdzierniku 1934 roku.
(Gömbös magyar m iniszterelnök látogatása Varsóban 1934 októbe­
rében.)
SD, t .5 .  1969- 210-228.
Hoensch, J .K .: Ucast Telekiho vlády na r o z b it í  Öeskoslovenska
(A  Teleki-kormány részvé te le  Csehszlovákia szétzúzásában.)
CÖH, 1969. XVII. f .3 . 351-376.
Bohl, H.: Zűr n a tion a lsozia lis tischen  Ungarnpolitik 1940-1941.
(Németország nem zetiszocia lista  M agyarországpolitikája 1940“
1941-ben.) -
00, 1969. f . l .  p-21-26.
Traistaru , E . : Lupta maselor din nordul T rans ilvan ie i impotriva regimului 
fa sc is t-h orth ys t, pentru e lib erarea , in tregu lu i te r ito r iu  e l 
t á r i i  ^ i inst^urarea unui guvern democrat.
(Az északerdélyi tömegek harca a Horthy f é l e  fa s is z ta  rendszer 
e llen  az ország egész területének fe lszabad ításáért és egy 
demokratikus kormány fe lá l l í t á s á é r t .
AMN, 1969- V I. 421-431.
Goetel, Z .: Warunki i  okolicznosci po lsk ie j akc ji w kiernuku poludniowym 
w latach 1939-1945 na Wegrzech i  na S iow acji.
(A lengyel i l l e g á l is  fu tá rszo lgá la t d é l i  irányú akcióinak f e l ­
t é t e le i  és körülményei Magyarországon és Szlovákiában 1939- 
1945-ben.)
RS, t . 9. 1968. 211-248.
Bieganski, W.: Polscy uchodzcy na Wegrzech w latach 1939-1945.
(Lengyel menekültek Magyarországon 1939-1945-ben.)
MW, t .12. 1969. f . 8. 31-33.
Wyzwolenie Wegier 1944-1945* Wybór dokumentów.
(Magyarország fe lszabad ítása 1944-1945. Válogatott dokumentu­
mok.;
Opracowai Jerzy Róbert Nowak.
SM, t.23. 1970. f .4 .  87-105.
Csorba, T . : Wspólczesna lite ra tu ra  wegierska w polskich przekiadach od
1945 roku.
(A modern magyar irodalom 1945 óta lengyel ford ításban .)
WM, t.15 . 1969. f .9. 19-20.
i . , íc .:j';)ir Jto 
/ L  45-1367 pp./
(Magyarország története a szov jet ukrán tö rtén eti müvekben.
1945-1967.)
UIZs, 1969- f .4 .  126-134.
Gazdag b ib lio g rá fia , jó  h is to r io g rá fia i á ttek in tés.
Mucs, S.
JiyKa1!, i;
Sipos, J
Aczél, G; 
Aczél, G;
Köbler, (
Spórán, 1
Thadden, 
V olger, C
: Z dziejów w^gierskiej arm ii ludowej 1945-1957*
(A magyar néphadsereg történetéből 1945-1957*)
WFH, t .14. 1969. f.3/4 . 439-462.
. 1 . ,  Siiii^HSüHH coío3y ooőri’inniHoro KJiacy i  c-.-.-jiflHCTCsa b yropsusni 
/ 1 9 5 7 -1 9 5 8  p p ./
(A munkás-paraszt szövetség megerősödése Magyarországon. 1957- 
1958.)
UIZs, 1969. f . l .  83-90.
Magyar s ta t is z t ik a i- ,  és tö rtén eti kiadványok alapján i r t  á t­
tek intés.
.:  Problémes du developpement du marxisme en Hongrie.
(Problémák a marxizmus magyarországi fe j lő d é s é v e l kapcsolat­
ban.)
P, 1969. jun. f .145. 89-99.
Az 1968-as várnai kongresszuson elhangzott előadás.
y .:  La p o lit ic a  dél p a r t ito  ungherese per lo  sviluppo d e lla  
r icerca  s c ien t if ic a .
(Magyar p á rtp o lit ik a  a tudományos kutatások fe j le s z t é s é é r t . )  
CMarx, 1969* t . 7 . £ .4-5 . 314-333.
y .: Guiding p rin c ip les  o f Hungárián science p o licy .
(Magyar tudománypolitikai vezé re lvek .)
MT, V .14. No.5* May 1970. 142-152.
A cikk először a The New Hungárián Quarterly 1969. 36. számá­
ban je len t meg.
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Németország
í . : Zűr Frührezeption dér Consuetudo in  Deutschland.
(A hagyományok korai befogadása Németországban.)
HJ, 1969. t . 89/11. 337-371.
Az egyházi jog  és római jog  befogadása és helyzete  Hémetország­
ban a 12. században.
1. -  Stromer, W.í Die Madelholz-Saat in  den Hürnberger Beichs- 
wáldern zwischen 1469-1600.
(Tű levelű  fa  te lep íté se  a nürnbergi birodalm i erdőkben 1469- 
1600 k özö tt.)
ZAA, 1969. f . l .  79-106.
v .E .: Calvin und dér Fortgang dér Reformation im Reich.
(Calvin  és a reformáció előrehaladása a német-római birodalom­
ban . )
HZ, 1969. t .-208. f . l .  1-23.
t . : Publikationen zum 450. Jahrestag dér Beformation aus Ver- 
lagen dér DDR.
(Az KDE kiadóválla latainak kiadványai a reform áció 450. év fo r ­
dulójára. )
ZG, 1969. f .3 .  348-354.
Hielscher 
B lick le , ]
Köllmann,
Hennuy, G, 
Craig, G.j
Mieck, I . :  
Dorpalen,
Raab, H.: 
Dülmen, R,
, K .: Fragen zu den Arbeitsgeráten dér Bauern im M itte la lte r .
(A paraszti munkaeszközök kérdése a középkorban.)
ZAA, 1969. f . l .  p.6-34.
Részletes annotált b ib lio g rá fia  az á lla tten yésztés  és földmű­
velés eszközeinek irodalm áról.
3. : Bauerlicta.es Eigen im Allgáu.
(P a raszti tulajdon Allgáu-ban.)
ZAA, 1969. f . l .  57-78.
A bajor paraszti fö ld tu la jdon ró l kitűnő cikk, össze fog la lja  
a 17-18. századi viszonyokat. 8 táb lázat didaktikusán is  be­
mutatja az anyagot.
W.: The process o f urbanization in Germany at the height of 
the in d u s tr ia liza tion  period.
(A városodás folyamata Németországban az iparosodási időszak 
tetőpontján .)
JCH, 1969. No.3. 59-76.
1771-től 1910-ig, igen jó  táblázatokkal s zem lé lte ti a különbö­
ző terü le tek  fe jlő d é sé t. (Népesség, mezőgazdasági, ip a r i f e j ­
lődés) .
: La prétendue f i l i a t i o n  idéologique des deux contemporains, 
Lambert (1728-1777) et Kant (1724-1804) ne résu lte  que d une 
coincidence h istorique.
(A  két kortárs, Lambert (1728-1777) és Kant (1724-1804) egy­
másra tu la jd o n íto tt befolyása pusztán történelm i egybeesésből 
adódik.)
RUB, 1969. m á j.- ju l. t.21 . f .4 .  231-264.
L. s Engagement and Neu tra lity  in  Germany: the case o f Georg 
Forster, 1754-1794.
(E lk ö te leze ttség  és semlegesség Németországban: Georg Forster 
esete, 1754-1794.)
JMH, 1969. t .41. f . l .  1-16.
G.F. f i l o z ó f i a i  fe lfo gá sa  a fran c ia  forradalommal kapcsolat­
ban, -  a korabeli német értelm iséggel e llen té te s  á l lá s fo g la lá ­
sa a p o lit ik a i aktivizmus m elle tt.
: Preussischer Seidenbau im 18. Jahrhundert.
(Porosz selyemtenyésztés a 18. században.)
VfSW, 1969. t.56 . f . 4 .  478-498.
A . : The Germán struggle against Napoleon: the East Germán 
view.
(Német küzdelem Napoleon e llen : a keletnémet fe l fo g á s . )
JMH, 1969. t .41. f .4 .  485-516.
Párhuzam a marxista és a polgári tö rtén étirás  in terpretá lása 
között.
Zűr Geschichte dér Aufklárung in Rhein-Main-Gebiet.
(A fe lv ilá gosodás  története a Rajna-Majna-térségben.)
HJ, 1968. f .2 .  419-443.
,: Antijesuitismus und katholische Aufklárung in  Deutschland. 
(Antijezsu itizm us és katolikus fe lv ilágosodás Németországban.) 
HJ, 1969. t .89/1. 52-80.
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Martin, P.O .: Die Entstehung des preussischen Aktiengesetzes von 1843.
(A porosz részvénytörvény keletkezése 1843-ban.)
VfSW, 1969. t.56. f .4 .  499-542.
Tog ler, G.: Marx, Engels und d ie Konzeption einer frühbürgerlicben Ke-
volution in  Deutschland. Ergebnisse und Probleme einer Diskus- 
sion.
(Marx, Engels és a korai németországi p o lgá ri forradalom kon­
cepciója. Egy v ita  eredményei és problém ái.)
ZG, 1969- f .6 .  704-717.
Annak a vitának az eredményeit fo g la l ja  össze, amelyet a 
marxista történészek már több éve fo lytatnak  a németországi 
reformáció és parasztháború ob jektiv  és szubjektív e lő fe l t é ­
t e le ir ő l ,  osztá lytarta lm áról.
Schmidt, W.: Zűr R o lle  des P ro le ta r ia ts  in  dér deutschen Revolution 
von 1848/49.
(A pro letariá tus szerepe az 1848/49-es német forradalomban.)
ZG, 1969- f-3 . 270-288.
B leiber, H .: Bauern und Landarbeiter in  dér bürgerlich-demokratischen 
Revolution von 1848/49 in  Deutschland.
(Parasztok és földmunkások az 1848/49-es németországi po lgári 
demokratikus forradalomban.)
ZG, 1969. f .3 .  289-309-
Kliem, M.: Die Rolle  dér feudaljunkerlichen Reaktion in  dér Revolution 
von 1848/49*
(A feudális  junker reakció szerepe az 1848/49-es forradalom­
ban.)
2G, 1969. f-3 . 310-330.
Becker, G.: Die Ausweisung von Kari Marx aus Preussen 1849- 
(Kari Marx k iu tasítása Poroszországból 1849-ben.)
ZG, 1969. f .5 .  611-618.
Strey, J . :  Die p o lit is ch e  Konzeption dér "Neuen Rheinischen Zeitung" 
in  dér Reichsverfassungskampagne 1849.
(A Heue Rheinisctie Zeitung p o lit ik a i koncepciója á birodalmi 
alkotmányért fo ly ta to t t  harcban 1849-ben.)
ZG, 1969. f.5 -  573-591.
Kurtz, H .: Bismarck and the two Germanies. I .  The background to the 
Franco-Prussian War.
(Bismarck és a két Németország. I .  A francia-német háború hát-
HT, T.pp. July 1970. 4.455-463.
O pitz, W.: Friedrich  Engels und d ie  deutsché Sozialdemokratie in den 
Jahren 1890/91-
(Engels Frigyes és a német szociáldemokrácia 1890/91-ben.)
ZG, 1969- f - U .  1403-1415-
Weinberger, G.: Die deutschen Konsuln. Ihre R o lle  in dér ökonomischen
Expansion des deutschen Imperialismus vor dem ersten W eltkrieg. 
(A  német konzulok. Ezek szerepe a német imperializmus gazdasá­
g i expanziójában az e lső  világháború e lő t t . )
JW, 1969. f .2. 203-223.
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Petzina,
Urban, 0.
Braulich,
Diehl, E.
Badia, G.
Cemkov,
Lange, H.
H .í M ateria lien  zum sozia len  und w irtscha ftlichen  Wandel in  
Deutschland s e it  dem Ende des 19- Jahrhunderts.
(Adatok a németországi társadalmi és gazdasági vá ltozásokról a 
19 * század v é g é tő l.)
VfZg, 1969. f .3 .  308-338.
: Kari Kautsky a utváreni marxismu jako p o lit ic k é  id eo lóg ie  
masová s o o ia lis tio k é  strany na sklonku 19. s to le t i -  
(Kari Kautsky és a marxizmus, mint a s z o c ia lis ta  tömegpárt po­
l i t i k a i  ideológiájának kialakulása a 19 . sz. végén.)
CCH, 1969. XVII. f . l .  1-18.
H.: Dér Verrat an dér Volksbühnenbewegung. Von den Anfángen 
bis zűr Übergabe dér B erliner Volksbiihne an den H itle r fa sch is - 
mus (1890-1939)-
(A népszinház mozgalom eláru lása. A kezdetektől a Berliner 
Volksbühne-nek a h i t l e r i  fasizmusnak történ t átadásáig (1980-
1939).)
WZdH, 1969. f . l -  37-52.
A szinház röv id  össze fog la ló  története.
: Die Bedeutung dér Novemberrevolution 1918.
(Az 1918. év i novemberi forradalom je len tő ség e .)
ZG, 1969. f .1-2. 14-32.
A német munkásosztály e lső  nagy forradalm i megmozdulásának e l ­
v i  tapaszta la ta it összegezi. A v ilá g -  és ve le  együtt a német 
imperializmus 1918 végén merőben uj h e ly ze tte l ta lá lta  magát 
szembe. Ez s tra té g ia i és tak tika i irányváltozásra kényszeri­
te tte  az im peria lis ta  burzsoáziát. Maga is  kezdett demokrati­
kus jelszavakat hangoztatni! vezetőszerepre igyekezett szert ■ 
tenni demokratikus szervezetekben. Legfőbb törekvése azonban 
az v o lt ,  hogy a jobbo lda li szociáldemokrata és független  s zoc i­
áldemokrata párt- és szakszervezeti vezetők seg ítségéve l az 
im peria lis ta  államhoz lá n co lja  a munkásosztályt. Ebből a veszé­
lyes helyzetbő l a Spartacus Szövetség és a be lő le  k isarjadt 
Kémet Kommunista Párt mutatta meg a k ivezető utat.
: Kosa Luxemburg, le  spartakisme et la  fondation du P a r t i 
Communiste Allemand.
(E .L ., a spartakizmus és a német kommunista párt m egalapítása.) 
P, 1969. ápr. f.144 . 3-13.
H.L. felfogásának ú jraértékelése a hozzáférhetővé v á lt l e v é l ­
tá r i anyag alapján.
:.i Traditionen deutsch-polnischer revo lu tionarer S o lid a r ita t .
Dér Kampf dér Koten H ilfe  Deutschlands gegen den weissen Terror 
in Polen.
(Német-lengyel forradalm i szo lid a r itá s . Németország vörös se­
gélyének harca a fehér te rro r  e lle n  Lengyelországban.)
ZG, 1969- f .6. 718-738.
-  Schellenberg, J.s Kontinuitát und Wandel dér bürgerlichen 
Partéién in  dér Auseinandersetzung zwischen Imperialismus und 
' Sozialismus in  Deutschland.
(Folytonosság és változás a po lgári pártokban az imperializmus 
és szocializmus k özö tti v itában .)
ZG, 1969. f .6. 767-769-
A német p o lgá ri pártok tö rtén etéve l fog la lkozó  munkaközösség 
Jénában 1968 december e le jén  ta r to tt  konferenciájának eredmé­
nyeit ism erte ti.
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Feldman, G.D.: The Socia l and Economic P o lit ic s  o f Germán Big Business, 
1918-1929.
(A német nagytőke társadalmi és gazdasági p o lit ik á ja  1918-1929- 
ben.)
AHR, 1969- t.LXXV. No.1. 47-55-
Heinemann, J .L .: Constantin von Neurath and Germán po licy  at the London 
Economic Conference o f 1933* backgrounds to the resignation of 
A lfréd  Hugenberg.
(C. von N. és a német p o lit ik a  az 1933-as londoni gazdasági 
konferencián: A.H. lemondásának h á tte re .)
JMH, 1969. t .41. f .2. 160-188.
Milyen mértékben tudta még irán y itan i a külügyminisztérium 
Németország k ü lp o litik á já t H it le r  uralomrajutása első hónap­
jaiban - hogyan s ze re lte  le  H it le r  a kabinet konzervatív több­
ségét.
AOMHHH, iá./}., XpHCTMctHCKMe nD0jjC0K)3H M yCTaHOi3JieiIWe (paiJHCTCKOÜ flilKTa- 
Typü b TepMaiíMH.
(A keresztény szakszervezetek és a fa s is z ta  diktatúra lé treh o­
zása Németországban.)
V I, 1969. f •2. 112-123.
Először próbálja  felm érni a je len tős  munkástömegeket tömöritő 
keresztény szakszervezeti szövetség fe le lő s s é g é t ;  vezető i 1918 
óta reakciós nacionalista  e lveket h irdettek , objektive a mun­
kásosztály megosztására törekedtek, s bár 1933 januárjában 
tilta koztak  az uj kormány e llen , nyugalomra in te ttek , sőt bele 
is  próbáltak épülni az uj rendbe, de már áprilisban  fe lo s z la t ­
ták.
Vlcková, E . : Koncepce jednotné fronty levych s o c ia lis tu  Némecka a 
Rakouska po nástupu nacismu (1933-34).
(A németországi és az osztrák b a lo ld a li s zoc ia lis tá k  egység-
§ront-koncepciója a nácizmus hatalomra ju tása után. 1933-34). CH, 1969. XVII. f . l .  19-42.
R iess, J. -  Schulze, 0 .: Zum A n te il Walter U lbrichts an dér schöpfe- 
rischen Weiterentwicklung dér Ideen des Sozialismus (1935- 
1948).
(W alter U lbricht részvé te le  a szocializmus eszméjének alkotó 
továbbfejlesztésében . 1935-1948•)
ZG, 1969. f .4 .  p .439-444.
Ulbricht sohasem tévesz te tte  szem e lő l  a s zo c ia lis ta  végcé lt, 
mindig ki t jd ta  vá lasztan i a legrugalmasabb és legcé lraveze­
tőbb eszközöket.
Oov;;:ií, ii.T ., JHyTpwriojiiiTMqecKoe nojio-iteHne #auitfCTCKoil repyaiiKM naiíanyHe 
Hana^eHHH na CCCP. ^
(A fa s is z ta  Németország b e lp o lit ik a i helyzete a SzoV^etunio 
e l le n i támadás e lő e s té jén .)
V I, 1969. f . l *  60-73.
Bemutatja az államapparátus további központositását, a párt és 
a rendőrség szorosabb összefonódását, a hatalomnak néhány em­
ber kezében való koncentrálását. Ekkoriban kezdtek fog la lkozn i 
az elmebetegek és egyéb "haszontalan" emberek tömeges le gy ilk o - 
lásának k ik isé r le te zéséve l. A pánikot okozó bombázásokkal szem­
ben védekezésként fokozták a nacionalista  propagandát. A fe ls ő  
vezetés körében valójában semmi e llen á llá s  sem v o lt ,  hiába 
próbálják ezt utólag b izonyitan i, de a tömegek körében is  cse­
kély, a kommunisták nem tudták kivonni a munkásosztály je le n ­
tős részét a náci befolyás a ló l .
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E ichholtz, D .: Zum A n te il des IG-Farben-Konzerns an dér Vorbereitung des 
zweiten W eltkrieges. Ein Dokument zűr staatsmonopolistischen 
Kriegsplanen des fasch istischen deutschen Imperialismus.
(Az IG-Farben konszern szerepe a második világháború e lők ész í­
tésében. A fa s is z ta  német imperializmus állammonopolista hábo­
rús terveinek egy dokumentuma.)
JW, 1969. f .2 .  85-105.
Radant, H .: Beteiligungen deutscher Konzerne an Unternehmungen in dér 
Tschechoslowakei 1958 bis 1945.
(Német konszernek részvé te le  csehszlovák vállalatokban 1938-
tó l 1945- i g . )
JW, 1969. f .2 .  157-201.
Zumpe, L .: Arbeitsbedingungen und Arbeitsergebnisse in  den T ex tilb e -
trieben dér SS im Konzentrationslager Ravensbrück. Eine Studie 
Liber Probleme dér Arbeitsproduktiv itát in  KZ-Betrieben. 
(Munkafeltételek és munkaeredmények az SS ravensbriicki koncent­
rációs táborában. Tanulmány a koncentrációs táborok üzemei mun­
katermelékenységének problémáiról.
JW, 1969. f .2 .  p .11-51.
Marx sa ját korában az érték több letrá tá t 100 %-nak tek in te tte .
A mai f e j l e t t  k ap ita lis ta  országokban az érték több letrá ta  3-400 
%. Ravensbrückben a GmbH üzemek érték több letrá tá ja  600 % v o lt .  
Ezt a hadiipar használta f e l .  A cikk után a dachaui és ravens- 
brücki tábor könyveléséből hoz rész le tek e t.
Dankelmann, 0 .: Dér fasch istische "Grosse P lán". Zűr Propagandatátigkeit 
des deutschen imperialismus in  Spanien wáhrend des zweiten 
W eltkrieges. ,
(A fa s is z ta  "nagy te rv11. A német imperializmus propagandatevé­
kenysége Spanyolországban a második világháború a la t t . )
ZG, 1969. f .5. 601-610.
Kone^ny, Z. -  Mainuá, F . : S lováci na pracich v N&uecku a protektoráte za 
druhé svetové války.
(A szlovákok munkába á l l i t á s a  a második világháború időszaká­
ban Németországban és a protektorátus te rü le tén .)
HŐ, 1969. XVII. f .4 .  565-590.
Matthias, E . : Resistance to national socialism : the example of Mannheim.
(E llen á llá s  a nemzeti szocializmussal szemben: Mannheim példá- 
ja . )
PP, 1969 nov. f .4 5 . 117-128.
A személyes fe le lő s ség  problémája egy to ta litá r iu s  rendszerben.
Berthold, W.: Zum Kampf dér Führung dér KPD gegen d ie  fasch istische Ge- 
sch ichtsideologie und die Miserekonzeption in dér deutschen 
Geschichte 1939-1945*
(A Német Kommunista Párt vezetőségének harca a fa s is z ta  tö r té ­
n eti id eo lóg ia  és a német történelem nyomorúság-koncepciója 
e llen  1939-1945.)
ZG, 1969-. f .6. 689-703.
Berghahn, V .R .: NSDAP und "G e is tige  Führung" dér Wermacht 1939-1943*
(A német nem zetiszoc ia lis ta  munkáspárt és a Wermacht "sze llem i 
vezetése" 1939-1943.)
VfZg, 1969. f * l *  17-71*
Bleyer,
OpKKe, a.
Macek, J.
Kölmel,
Paggi, L.
Badaloni,
Dongus,
H isset, J
Modica, E
: Dér geheime Bericht über d ie Eüstung des faschistischen 
Deutshclands vöm 27- Január 1945-
(T itkos je len tés  a fa s is z ta  Németország fe ls z e re lts é g é rő l,
1945 január 27 -)
JW, 1969- f .2 .  347-367.
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, S a jiL ie p  iraB ő p n xT  -  Kait a c io p H K  repuaH C K oro p aő ow ero  an n xeiM H . 
(Walter U lbricht mint a német munkásmozgalom történésze)
MII, 1969- f . l -  9-14.
Történeti elemzéseit ism erte ti.
Olaszország
i U iccoló M achiavelli - mytus a skutecnost.
(N icco ló  M ach iavelli -  mitosz és va lóság .)
CCH, 1969- XVII. f-3 .  273-300.
: M achiavelli und dér Machiavellismus. Mit einem Exkurs zu 
P latinas S ch r ift : "De p rin cipe".
(M ach iavelli és a machiavellizmus. Kis k itérő  P la tin a : "De 
p rincipe" c. Írá sá ra .)
HJ, 1969. t.89/H . p .372-408.
A machiaíellizmus röv id  á ttek in tése: különböző értelmezése a 
különböző korokban: a 18-19* század forradalm i mozgalmaiban, 
Fichtenél.
: M achiavelli e Gramsci.
(M ach iavelli és Gramsci.)
SSt, 1969- t.10 . f .4 .  833-876.
Mit vesz át a marxizmus M achiavelli f i lo z ó f iá já b ó l .
N .: Hatura e soc ieta  in  M ach iavelli.
(Természet és társadalom M ach iave llin é l.)
SSt, 1969. t.18 . f .4 .  675-708.
Társadalmi in tegrác ió  és a természeti energiák felhasználása 
M. filo zó fiá já b a n .
. ;  Gutsbetrieb und Bauernhof in  den Marschen dér östlichen 
Po-Ebene.
{Majorság és paraszti udvar a k e le t i Po-vidék mocsaras terü­
le te in . )
ZAA, 1969. f .2 .  p .194-214.
A belső kolon izáció a Po-vidék mocsaras te rü le te in  az 1500-tól 
napjainkig terjedő időszakot fo g ja  á t. I t t  egy sajátságos mező 
gazdasági üzeoszisztéma alakult ki.
. :  Lettura di Gramsci.
(G. olvasása.)
GM, 1969- t .7 . f .6 .  130-158.
Szempontok Gramsci munkáinak módszeres kutatásához.
Curiel e la  p rospettiva  un itaria dél "p a r t ito  nuovo".
(C. és az "u j párt" k ilá tá sa i az egységre.)
CM, 1969- t .7 .  f .6 ."  159-172.
Curiel p o l it ik a i munkássága a 30-as évek végén -  kapcsolatai 
a kommunista p á rtta l.
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Tannenbaum, E .R .: The Soals o f I ta l ia n  Pascism.
(Az o laszországi fasizmus c é l ja i . )
AHB, 1969. t .  LXXIV. No. 4. 1183-1204.
CanpHOBa, a .a . ,  3axB8T ÁjiöaHHH $auH0T0K0a M?ajiiie.l b 1933 roay.
(A lbánia e lfo g la lá sa  a fa s is z ta  Olaszország á lta l  1939-ben.)
V I, 1969. f .4 .  99-113.
Eseménytörténeti áttekintésében é r in t i az Albánia fe losztására  
vonatkozó olasz-jugoszláv tárgyalásokat, hangsúlyozza, hogy 
Zogu k irá ly  nem engedte meg a nép fe lfe g y v e rzé sé t, ezért nem 
tudott e l le n á lln i.  A Szovjetunió élesen e l í t é l t e  a m egszállást.
Portugália
rpiiryaeBHq, 8 .P ., npecTyiuiemiH nüyTjTSMCKOM hhkbhsbuhh /XH-XIX./.
(A portugál in k v iz íc ió  bűnei, XVI-X IX .sz.)
M I ,  1969. f . l .  38-48.; f . 2 .  65-77.
Nagy vonáso’kban fo g la l ja  össze az intézmény tö rtén etét, 1821- 
ig .
Bománia
Condurachij E . : l a  contribution des recherches archéologiques roumaines 
a la  connaissance du limes romano-byzantin du Bas-Danube. 
(Somán archeologia i kutatások a Délduna-vidéki római-bizánci 
limes megismeréséhez.)
BBH, 1969- t .8 . f .3 .  443-453- 
Az u tjls ó  20 év eredményei.
Peyfuss, M.D.: Nachrichten von den Aromunen. Neuere griech ische, jugo- 
slavische und rumanische Porschungen.
(Híradás az arománokról. Ujabb görög, jugoszláv és román kuta­
tások.)
00, 1969. f .2 .  101-106.
Doens, I . :  Bumaniens K löster: Kultur und Touristik . H istorische Denkma- 
l e r .
(Románia ko lostora i: kultura és tu r is ztik a . Történelmi emlé- 
ke k •)
ÖO,' 1969. f .2 .  107-124.
Húsz 14-17. századi kolostor, és az ortodox egyház helyzete és 
templomai 1958-ban.
StefSnescu, St.s L ’ évolution  de l ’ asservissement des paysans de Valachie 
jusqu’ aux réformes de Constantin Mavrocordat.
(A havasa lfö ld i parasztok leigázásának fokozódása Maurocorda- 
tus Constantin reform áig .)
BBH, 1969- t .8 . f .3 .  491-^99-?.
A parasztság helyzete a Havasalföldön a X IV-XVIII. sz. között.
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Manolescu, R .: Contribution a l ’ h is to ire  de la  formation de la  culture 
médiévale urbaine en Valachie.
(Adalék a középkori városi kultura alakulásához Havasalföldön.) 
RRH, 1969. t .8 . f .3 .  531-536.
Kézművesek és kereskedők a XV-XVI. században.
Macurek, J . : Zwei Entwürfe aus dér 2. H álfte  des 15* Jahrhunderts für die 
Organisierung Europass des böhmischen Königs Georg von Podieb- 
rad und des Moldauischen Fürsten Stephan des Grossen.
(Két európarendezési terv a 15. század második fe léb ő l:
Pocüebrad György cseh k irá ly  és Nagy István moldvai vajda te r ­
ve .)
RRH, 1969. t .8 . f .3 .  501-513-p.
Uj koncepció a keresztény államok közti kapcsolat k ia lak ításá­
r ó l,  a pápa és a császár h e ly ze térő l.
Goldénberg, S .: Contribution a l? h is to ir e  du commerce Roumano-Balkanique 
au XVIe s ie c le .
(Adalék a XVI. századi román-balkáni kereskedelemről.)
RRH, 1969. t .8 . f .3 .  605-619.
Stanescu, L . : Numele poporului román s i  primele tend iste umaniste in - 
terne in  probléma o r ig in i i  | i contihuits^ii.^
(A román nép neve és az e lső  humanista belső törekvések az 
eredet és a kontinuitás te rü le tén .)
St, 1969- t .22. f .2 .  189-207.
A XVI. századtól kezdve egyre határozottabban bontakozik ki 
a kontinuitás elmélete különösen a tö rtén e t i irodalom virágzá­
sakor.
I.D .x Aspecte a le u n itá t ii poporului román in seco le le  XTV-XV.
(A román nép egységének kérdése a XIV-XV. században.)
St, 1969. t.22 . f .6 .  1065-1077.
A nemzeti öntudat bizonyitéka, hogy Bogdán óta a román neme­
sek gyakran fe llá zad tak  a magyar királyok e llen , és kerestek 
menedéket a román fejedelm eknél. K iv é te lt  képez a Hunyadiak 
id e je .
V .; La philosophie des lumieres, arme de combat pour 
l ’ émancipation du peuple roumain.
(A fe lv ilágosodás f i lo z ó f iá ja ,  fegyver a román nép emancipá­
c ió jáh oz.)
RRH, 1969. t .8 . f .3 .  687-696.
A fe lv ilágosodás irodalmának román visszatükröződése.
I .D .:  0 márturie maghiará din 1830 despre necesitatea un ita^ ii 
rom&nilor.
(Egy magyar vallomás 1830-ból a románok egyesülésének szüksé­
gességérő l.)
St, 1969. t.22 . f .5 .  975-977.
P á lffy  János egy v o lt  azok közül, akik már a XIX. század köze­
pén fe lv e te tték  az egyesülés szükségességét.
N. -  Cázani^teanu, C .: N icolae Bálcescu -  150 de ani de la  
nastere.
(150 éve szü le te tt N icolae Bálcescu.)
HM, 1969. 3. 199-205.
Constantinescu, M.: N icolae Bálcescu. 150 de ani de la  nastere.
(150 éve szü le te tt N icolae Bálcescu.)
LC, 1969. t.49. f .6 .  76-84.
Suciu,
Netea,
Suciu,
V ilcu ,
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Bodea, C.s Pagini in ed ite  din opera lu i N. Balcescu.
(Kiadatlan Írások Bálcescu müvéből.)
St, 1969. t.22 . f .3 .  499-51?.
Balcescu határozott, nemzeti alapon á lló  n éze te irő l ad b izonyi- 
tékot Ion Ghicahoz i r t  le v e le .
Calin, I .s  Documente in ed ite  r e fe r ito a re  la  an ii em igra tie i lu i N icolae 
Balcescu.
(K iadatlan dokumentumok Nicolae Balcescu em igrációjával kap­
csolatban.)
LC, 1969. t.49. f .6 .  85-89*
Magheru generá lis  hagyatékában ta lá lt  leve lek  BSlcescu é le té ­
nek utolsó éveire  vonatkoznak.
Liveanu, V.: Veches mi^care s o c ia lis tá  ^i in te lé c tu a lita tea .
(A ré g i s z o c ia lis ta  mozgalom es az értelm iség.)
LC, 1969- t.49 . f . 9. 84-92.
Az értelm iség rés z tvé te le  és szerepe a munkásmozgalomban. A 
román értelm iség az I .  internacionaléban, Eminescu és a szo­
c ia l is ta  eszmék, Gherea szerepe.
C ristea , Gh.: Conspiratia "republican^” din august 1870.
(Az 1870 augusztusi köztársasági összeeskövés.)
St, 1969. t.22 . f .2. 231-2^7.
A rad iká lis  értelm iség á lta l  vezetett összeesküvés I.K áro ly  
trónjának megdöntésére irányu lt. A nem m egfelelően e lők ész í­
te t t  fe lk e lé s t  leverték .
Mu^at, M. - Piucá, V .: A c tiv ita tea  Partidu lu i National Román din Tran­
s ilvan ia  in  preajma s i in  p rim ii ani dupát desavirs irea  fa u r ir i i  
S tatu lu i national román.
(A Román Nemzeti Párt tevékenysége Erdélyben az egységes román 
nemzeti állam megalakítása utáni e lső  években.)
HM, 1969. 1. 5-22.
Emerit, M.: Les saint-simoniens en Roumanie.
(A Saint-simonisták Romániában.)
RRH, 1969. t .8. f .3 .  723-728.
A XIX. s z . - i  értelm iség Romániában - k is é r le t  fo lyóh a józási 
társaság a lak ítására.
Foc^eneanu, I . : Moments de la  lu tte  du peuple roumain pour l ’ accomplis- 
sement de l ’ unité d ’ eta t.
(Mozzanatok a román nép harcából az egységes á llam ért.)
RRH, 1969. t .8. f . l .  35-75.
1917-es fegyverszüneti tárgyalások.
Maciu, V . : B.P. Hasdeu s i  unitatea nationala a Romanilor.
(Hasdeu és a románok nemzeti egysége.)
St, 1969. t.22 . f .6 .  1047-1065.
Hasdeu a dákoromán elm élet fe j le s z té s é v e l és e lm ély ítéséve l 
já ru lt hozzá a románok 1918-as egyesüléséhez.
Suciu, I .D . : Semicentenarul u n ir ii Transilvan ie i s i Banatului in  is t o r i -  
og ra fia  romána.
(Erdély és Bánát egyesülésének félévszázados évfordu ló ja a ro ­
mán történ etírásban .)
St, 1969. t.22 . f .4 .  761-779.
Liu , N ., s i Rádulescu-Zoner, S . : Sesiunea ^ t i in t i f i c í f  consacrata sárbáí- 
t o r i i  semicentenarului u n ir ii  Transilvan ie i cu Romania.
(Erdély Romániával való egyesülésének félévszázados évforduló­
ja  megünneplésére rendezett tudományos ü lésszak.)
St, 1969. t.22 . f .2 .  323-326.
T ro fin , V .i Crejteres ro lu lu i conducator e l P.C.R. ^ i perfec^ionarea
oonduverii v i e t i i  so c ia le . Sarcin ile  o rgen iza^ iilo r  de partid  
din inva^amintúl superior.
(A Román Kommunista Párt vezető szerepének növekedése, és a 
társadalmi é le t  vezetésének tökéletesedése. A pártszervezetek 
fe lad a ta i a felsőoktatásban.)
LC, 1969. t.49. f .10. 14-28.
Musat, M.i Consideratii priv ind  a o tiv ita te a  unor partidé p o lit io e  din 
Románia xntre a n ii 1918-1921.
(Szempontok a romániai p o lit ik a i pártok 191Ü-1921 közö tti 
tevékenységét i l le t ő e n . )
LC, 1969- t.49 . f.1 2 . 78-92.
Az 1918-1921-es időszak a po lgári és marxista történészek mü­
veiben.
- io n a H c o i í ,  ToyaH nuieca B e c c a p á t ir a  b  (Sopsöe n p o iB B  r a o r a  óoapcKoH
Py-jbiHHH / I9 I 8 - I 9 4 o / .  , , '.
(A besszarábiai dolgozok harcban a b ó já n  Romania e llen , 1918- 
1940.)
Nia, 1969- f . l .  56-66.
Számos adatot hoz a sztrájkharcokra és fe lke lések re , amelyek 
a burzsoá-földesuri román fennhatóság e llen  irányultak.
Saizu, I . :  S ltu a tia  c a ilo r  de comunicatie a le Romániei In tre  an ii 1922- 
1 928.
(Románia közlekedési hálózatának helyzete 1922-1928 közö tt.)
St, 1969. t.22. f . 2 .  249-270.
Az egységes román állam lé tre jö ttén ek  hatása a gazdasági é le t  
ezen ágára.
Chisu, I . :  Lupta P.C.R. ím potriva p e r ico lu lu i^ fa sc is t, pentru aparSrea 
independen^el nationale, og lin d ita  in  manifeste s i m atériá ié.
(A Román Kommunista Párt, manifesztumokban visszatükröződő 
harca a fasizmus veszélye e llen , és a nemzeti függetlenség 
m egtartásáért.)
AMN, 1969. V I. 375-588.
Giurescu, D.C.: La diplomatie roumaine et le  pacte des quatre (1953).
(A román diplomácia és a négyek szövetsége.)
RRH, 1969- t .8 . f . l .  77-102.
Tárgyalások a négy nagyhatalom és Románia között.
Bunta, P . : Lupta Partidu lu i Comunist Román pentru in fáp tu irea  Prontului 
Popular A n tifa sc is t.
(A Román Kommunista Párt harca az A n tifa s isz ta  Népfront megte - 
rem téséért. )
AMN, 1969. V I. 390-419.
Popescu-Puturi, I .s  Partidu l Comunist Román-organizatorul s i conducStorul 
rá iscarii de rez is ten ta  pentru eliberares p a t r ie i ’ de sub jugul 
fa s c is t .
(A Román Kommunista Párt, a haza fa s is z ta  iga  a ló l i  felszabadu­
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lásáért küzdő e lle n á llá s i mozgalom szervező je  és v e z e tő je . )
St, 1969. t.22 . f .4 .  617-633.
Cimponeriu, E .: Griza guvernarii antonesciene in  lu n ile  oore au prooedat 
is to r ic u l aot de la  23 August 1944.
(Az Antonescu-kormány válsága az 1944 augusztus 23-i történelm i 
fordu lót megelőző hónapokban.)
St, 1969. t.22 . f .4 .  633-655-
Petrescuj I .s  Din o p o re t iile  m ilita re  desfa^urete pe t e r i t o r io l  O lten ie i 
ín  cadrul in su rec tie i an tifa so is te .
(Az a n tifa s is z ta  fegyveres fe lk e lé s  keretében Oltenia te rü le ­
tén végbemenő hadműveletek.)
St, 1969. t.22. f .4 .  679-685.
Susenescu, M.: Is to r io g ra f ie  románeasoa priv ind  insurecjiis an tifa sc is tS  
din august 1944 s i  ormarile sale.
(A román tö rtén etirás  az 1944-es a n tifa s is z ta  fe lk e lé s rő l és 
következményeiről;)
St, 1969- t.22 . f .4 .  717-733.
Chiper, I . :  Is to r io g ra f ia  straina despre in su rec jla  armat^ din 1944
din Eomania. -
(A k ü lfö ld i tö rtén etirás  a romániai 1944-es fegyveres fe lk e ­
lé s r ő l . )
St, 1969. t.22. f .4 .  733-761.
Ion ita , G.: P .Q .R .-factor dinemizator al fo r te lo r  partio ipante le  
'  insu reotia  armata din august 1944.’
(A  Homán Kommunista Párt - az 1944 augusztusi fegyveres fe lk e ­
lés  mozgató e r e je . )
LC, 1969. t.49 . f .8. 46-58.
Liveanu, V .: GÍndirea románeasca In  probléma d e z v o lte r i i  s i experienta 
r e v o lu t ie i populare.
(A  román gondolat a népi forradalom fe jlődésének  és gyakorla­
tának problematikájában.)
St, 1969. t.22 . f .4 .  685-735.
A különböző eszmei áramlatok (g in d irea , népiesség, s z o c ia l iz ­
mus) szerepe.
Structure soo ia la  a Romijaiéi.
(Bománia társadalmi struktúrá ja .)
LC, 1969. t.49. f . H .  79-85.
C.: Centralele industria le  In  sistemul de oonducere a economiel 
nationale.^
(Ip a r i  központok a nemzetgazdálkodás vezetésének rendszerében.) 
LC, 1969. t.49. f-11 . 49-57.
A demokratikus centralizmus érvényesülése az ipar terü letén  
is  -  a X. kongresszus irányelve , amely e lő s e g it i  az uj gazda­
sági fe ladatok  m egvalósitását.
Bányai, L. -  W inter, B.s Bezolvarea problemei na tion a le-rezu lta t a l 
f a u r ir i i  s o c ie ta t i i  s o c ia lis te .  ’
(A  nemzetiségi kérdés megoldása -  a s zo c ia lis ta  társadalom 
eredménye.)
LC, 1969- t.49. f .5 .  11-19.
A nemzetiségi kérdés megoldása Romániában.
Oláh, M.: 
Murgescu,
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B e l l i ,  N .: Oolaborarea economica a Romániei cu ta r i le  s o c ia lis te .
(Románia gazdasági együttmüködése a s zo c ia lis ta  országokkal.) 
LC, 1969. t.49. f .3 .  46-54.
Hutira, E. -  Moisuc, C.: Romania s o c ia lis ta  in  economia mondiala.
(A  s zo c ia lis ta  Románia helye a v ilág  gazdasági é le tében .)
LC, 1969. t.49. f .8 .  105-113.
Románia az ötéves terv végére a f e j l e t t  európai országok gaz­
dasági színvonalára akar e lérn i.
G ó liá t, I .s  Reflexions on the in ternational s c ie n t i f ic  relaticins o f the 
Academy o f the S o c ia lis t Republic of Románia.
(A Román népköztársaság Akadémiája nemzetközi tudományos kap­
csolatainak m érlegelése.)
RRH, 1969. t .8. f .6 .  993-1003.
Főleg az 1960, 1965 és 1969. évekre vonatkozó számadatokkal.
Deac, A .: So lidaritétea  maselor muncitoare din Románia cu Republica Un- 
gara.
(A romániai munkásosztály szo lidaritása  a Tanácsköztársaság­
g a l. )
LC, 1969- t.49. f .3 .  68-77-
A román munkásság harca az intervenció e llen .
Spanyolország
■iaKCfwoB, ö . í ; . , ÍIoflieM iteMOKpaTB’iecHoro abhköhhh b SíonaHHH b 1868 r .
(A demokratikus mozgalom fellendü lése Spanyolországban 1868- 
ban.)
M I,  1969. f-2 . 124-134.
Az 1868 szeptembere és 1869 januárja közé eső időszak esemény- 
történetét tá rgya lja .
Szovjetunió
(Oroszország)
'íepeiiHKH, 3.8., PyooKaa ilpaBaa h HOBropoacKHe őepec-raHHHe rpajoth .
(A Ruszkaja Pravda és a füzfakéregre i r t  novgorodi ok leve lek .) 
VI, 1969- f .2. 57-72.
Azt v izs gá lja , hogyan tükröződnek az oklevelekben a törvény- 
könyv normái a büntetőjog, az uzsora és az öröklés jogszabá­
lyaiban, rámutat arra, hogy az uj feu dá lis  rend m elle tt még 
erősek a ré g i nemzetiségi társadalom hagyományai.
ÍCjtohh, Ü.A., PocTdBO-Cyyaa.'ucKaH seaaa b X-nepsoB ipera Xfl BeKOB.
(Rosztov-Szuzdal fö ld je  a X. századtól a X I I I .  század e lső  har­
madáig. Központjai és ha tára i.)
ISzSzSzR, 1969. f .2 . 62-94.
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ÁÜHH, 3.3
Ka p r a Jio B ,
K a p ra jiO B ,
Kapra jiob,
n aiu y 'ro .
üpracoBa,
A Volga és Oka közti te rü le t betelepülését v iz s g á lja , amely 
Novgorod f e l ő l  indult meg a X. században, a továbbiakban kelet 
és dél f e lé  ter jeszkedett.
, Pycs Ha őoraT H pcK six  s a c i a B a x .
V I, 1969- f . l .  136-152.
V.V. A lin  b e fe je z i eseménytörténeti összefog la lását a X I-X II. 
századi nomád betörések e lle n i harcokról.
A .r . ,  "Cjiobo o nojiKy KropeBe" o naqajie p y c cK o ü  aettnu.
(Az "Ének Igor hadjáratáró l1* az orosz fö ld  k e zd e te irő l.)
VI, 1969. f . 5 .  53-66.
Kimutatja, hogy az e lb eszé lő  költemény az egyetlen fo rrá s , a- 
mely a normannok e l ő t t i  tö rtén eti hagyományt fen n tarto tta . A 
költeményben em litett Trojant valóban Traianusszal lehet azo­
nosítan i, a hagyomány őt ta r t ja  a legendás ősfejedelemnek, ami 
a Fekete-tenger m ellékével való kapcsolatra utal.
B .B., OcBoöosHTejiBHaH őopiőa Pyou npcmiB Moarojio-TaTapcKoro 
ura.
(Oroszország szabadságharca a mongol-tatár iga  e lle n . )
VI, 1969. f .2 .  145-157-
Hosszabb eseménytörténeti összefog la lást in d it  e l,  az e lső  rész­
ben a mongol birodalom helyzetét ism erte ti a X II I .s z .  e lső  év­
tizedeiben .
B .3 ., O cB oooffliis jiB H aH  ő o p s ő a  P y cii npoTHB M O H ro jio -T a ia p c ito ro  u r a .  
(A r é g i Oroszország szabadságharca a mongol-tatár iga  e l le n . )
VI, 1969- f-3 . 105-118.
F o ly ta tja  eseménytörténeti váz la tá t. I t t  az 1237-40-es évek 
hód ításait mutatja be; az orosz nép e llen á llá sa  megakadályozta 
a további nyugati hódításokat.
i> OcBoöoflHTejiLHaH öoptőa Pyou n p o w ;B  u o H ro jio -T a T a p c K o ro  u ra . 
(A  r l g i  Oroszország szabadságharca a mongol-tatár iga  e l le n . )
V I, 1969. f .4 .  121-137-
Eseménytörténeti összeállításának befe jező  részében a tatár 
fennhatóságot és az e llen e  irányuló, végül sikeres harcot i s ­
m erteti.
: .T . ,  Bo T>őa HapoflOB Pyou a Boctomhoíí ÍIpíiőajiTiiKM c arpeccHeü hq- 
MeuKHx, UBeflCKiix h flaicKHX geojajioB b :(iií-Xy BeKax.
(A  r é g i Oroszország és a k e le t i Baltikum népeinek harca a né­
met, svéd és dán feu dá lis  urak agressz ió ja  e llen  a X III-XV . 
században.)
V I, 1969- f .6. 112-129.
Eseménytörténeti vázlatának első részében a keresztes hadjárat 
e lők ész ítésé ig  mutatja be a fe jlő d é s t .
B .T ., CnopHbie Bonpocu ötiorpaíjHii A. PyojieBa.
(Andrej Eubljov életra jzának v ita to t t  k érdései.)
V I, 1969. f . l .  35-48.
fféhány uj i r o t t  fo rrá s t -is bevonva m egá llap ítja , hogy a je le s  
orosz fe s tő  az 1390-as években a la p íto tt  Andronylk-féle kolos­
tor szerzetese v o lt ,  o tt működött, 1427-ben halt meg.
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KyTOHH, B . A . ,  CysB-Ja "XoxaeHHH 3a ip n  Mopn" A$anaoHH HHKimma b sp e B H e - 
pyCCKOft nKCBMeHHOCTH.
(A fanaszij N yik ity in  útleírásának sorsa a r é g i orosz Í rá s b e li­
ségben.)
V I, 1969- f .5 .  67-77-
A XV. századi forrás 500. évfordu ló ja alkalmából számbaveszi 
variánsait, k é z ira ta it . Az in d ia i u tle irá s  nagy érdeklődést 
v á lto tt  k i a kereskedők és Írnokok körében, csak később ke­
rü lt  a kolostorokba, ahol k éz ira ta i fennmaradtak. N yik ity in  a 
munkát Oroszországban fe je z t e  be, egy példánya I I I .  Iván ud­
varába is  e lju to t t .
K ié l ,  A . : Die po litisohen  Vorstellungen des Pürsten Andrej Kurbskij 
(Andrej Kurbskij herceg p o lit ik a i e lk ép ze lé s e i.)
JGO, 1969- f .2 .  170-186. „
Andrej M ihajlovics Kurbszkij (1528-1583) IV . Iván hadseregében 
magas p o z ic ió t t ö l tö t t  be. Résztvett Kazány elfogla lásában, s 
ezert bo já r i rangot kapott. 1564 áprilisában Litvániába ment, 
o tt i r t  egy ira to t  IV. Iván e llen , amely fegyverü l s zo lg á lt ' 
az ortodox egyháznak a katolicizmus és reform áció e l le n i harc­
ban.
^OHKH1! ,  E . J i . , Hobuü  a s T o r p a $  :.laKCM'.ía P p cK a .
(Maxim Grek uj k é z ira ta .)
BS, 1969- t.30. f . l .  77-82.
A 16. s z - i  orosz szerzetes kéziratának publikációja.
TpoauKH ÍÍ, C . . i í . ,  CaM 03Baim n b  P ooohh X l I I - X í k  b o k o b .
(Az álcárok Oroszországban a XV II-X V III. században.)
V I, 1969. f .3 .  134-146.
Részletesen fe ls o r o l ja  valamennyi á l l ító la g o s  cárt, a XVII. 
század e le jén  fe ltű n t I .Á l-D im it r i j tó l  kezdve. A népi tömegek 
adta támogatást a naiv monarchizmussal magyarázza.
iie jieu iK o, B .H . ,  K s o n p o c y  o cootohhhh  skohommkh B c a o p y c c a a  h JIm tbh  b
KOHue xypl B .
(Belorusszia és L itván ia  gazdaságának X V III. századvégi hely­
zetéhez.)
SzSz, 1969. f .2 .  69-78.
K öz li egy újonnan fe l t á r t  forrás adata it, amely rész le tes  k i­
mutatást ad a L itván nagyfejedelemség 1786-1791 közti behozata­
lá ró l és k iv it e lé r ő l  évenkint. A k iv it e l  mintegy 80 %-a. a me­
zőgazdasági termény, a behozatal 80 %-a é le lm iszer, t e x t i l ,  
bor, fém, 5-7 %-a ip a r i készáru. Az abszolút számok az áruter­
melés növekedését mutatják, s igy ez is  b izon y lt ja , hogy a gaz­
dasági é le t  t e l je s  pangásáról v a l lo t t  korábbi nézetek nem ta r t ­
hat ók.
Ilyppo, O .I . ,  CiaHOBHue KtmuTBa Ha MBOőepexHiíi yKpalHi y 2pyriíi ikmo-  
bühí XJE CT.
(A kozákság helyzete a ba lparti Ukrajnában a X V III. sz. második 
fe léb en .)
UIZs, 1969. f . l .  74-82.
Id éz i a téma XIX-XX. századi ukrán tö rtén e t i irodalmát, majd 
le v é lt á r i  források alapján uj adatokat közöl.
.íiaTBKeBOKHil, n . E . ,  0  dojih OpeH üypra b  py ccK O -iin sü iiC K oa T o p r o s jie  b
xyiií b .
(Orenburg szerepéről a X V III. századi o rosz-in d ia i kereskede­
lemben.)
ISzSzSzR, 1969. f .3 .  98-111.
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Bemutatja, hogy az 1734-ben kötött-angol-orosz kereskedelmi 
szerződés értelmében az angolok ezen az utón kereskedtek Per- 
zs iáva l, csakhogy ezt 1746-ban az orosz hatóságok b e tilto t tá k . 
Orosz és in d ia i közvetlen kereskedelmi kapcsolat is  alaku lt 
k i, 1738 -17 5 5  közt a város kereskedelmi forgalma mintegy 
százszorosára nőtt. Az angolokkal e llen tétben  az orosz keres­
kedelem ekkor még nem v o lt  expanziv, hóditó je lle gű .
&aBii£OüíHí, A. ;., üoKpoBCKííii, J • A. ,  0 K;iacc0B0ií cyoHocTH h aranax pasBH- 
Tiífi pyccicoro aocojiioTííéria*
(Az orosz abszolutizmus osztá lylényegéről és fe j lő d é s i szaka­
s za iró l. )
ISzSzSzR, 1969. f . l .  58-78.
A.Ja.Avrehnek az 1968. év i 2. számban megjelent cikkével v i ­
tatkozva úgy lá tjá k , hogy az orosz abszolutizmus a népmozgal­
mak e l le n i harc érdekében szü le te tt, nem je le n t i  az egész ne­
messég közvetlen uralmát, az államhatalom bizonyos önállóság­
ra tesz s ze rt , öt szakaszát különböztetik meg: A X V II.sz. má­
sodik f e le ,  I .  P é te rtő l a Pugacsov fe lk e lé s ig ,  onnan az 1860- 
as évek re fo rm ja iig , azoktól a századfordulóig, és végül az 
imperializmus korában (ezen belü l kisebb alkorszakokat 1905-7* 
1907-14, 1914-1917). 1905 után kétségtelenül vá ltozást á l l t  
be, de még-.nem bontakozott ki te ljesen  az alkotmányos burzsoá 
monarchia, inkább bonapartista tipusu d ik tatúráró l lehet be­
szé ln i.
Tooüíákí-i C . V . ,  0  HöKO iO■jux cnopííux Boiioocax mctop-ik aocojii:r:-i3.:a b 
Poccíuí.
(Az oroszországi abszolutizmus történetének néhány v itá s  kér­
déséről . )
ISzSzSzR, 1969. f . 3 .  130-149.
Az A.Ja.Avreh kezdeményezte v itá t  f o g la l ja  össze, e lism eri, 
hogy Oroszországban erősebb a  despotikus je l l e g ,  de csak a 
XVIII-XIX. század fo rd u ló já tó l, mert ekkor egyébként a po lgári 
rend alaku lt k i a többi országban. Igen nagy a nagybirtokos 
nemesség szerepe. Az állam fö ld b irtok a i is  egyre nőnek, ez b iz ­
to s ít ja  a rendszer gazdasági e re jé t.
XoBajiL^ eiiKo, M./u,-Jkjiob, 0 iipnummax HCCJieaoBQH-.-.fl npouecca $opan-
poBa.íKH BCöpoccKiiCKoro ar;;a;.'iioro puHita /XY; - • ■ bb./.
(Az összoros’zországi agrárpiac k ialakulasi folyamata tanulmá­
nyozásának a la p e lv e irő l,  XVIII-XX. század.)
ISzSzSzR, 1969. f . l .  27-57.
A gabonaárak alakulásának matematikai s ta t is z t ik a i módszerrel 
való fe ldo lgozása , korrelációs számitások alapján, arra az ered­
ményre jutnak, hogy a X V III. sz. derekán három nagyobb p iac i 
körzet a lakult k i, egy északi és északkeleti, amely valószinü- 
leg  már régebben megvolt; tengelye a Volga, a feke te fö ld es  te ­
rü le t, és a korabeli moszkvai tartomány. A XIX. sz. derekára 
ezek már szomszédosakká váltak, egyes terü letek egyszerre két 
körzetbe is  beletartoztak. Egységes piac azonban, ahol a pro­
f i t r á t a  szabadon növekedhet, csak 1861 után alakult k i.
^ a ih iu e p r , 3 . JciaH O oj/eH iie pyccKO-HnoüCKíix fliiim oM arzq «C K H X  k  ToproBUX
OXISO-iOríHÍÍ •
(Áz orosz-japán diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatok lé t r e ­
hozása. )
V I, 1969. f .3 .  73-89.
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A külQdyminisztériumi le v é ltá r  és emlékiratok, különösen I.A . 
Goncsarov ir ó  ú tira jza  alapján részletesen  bemutatja, hogyan 
történt meg 1853-55 folyamán Je.V. Putyatyin m isszió ja révén 
a kapcsolatok fe lv é te le .  A Japánnal megkötött szerződés egyen­
lő t len  je lle g ű  v o lt .
JlanTiií, 1 1 . $ . ,  ilpoőJieHn. oőimiHi'i b docíhcbkü-í icT opiorpaois nepea pe$op- 
moio IB6I..p.
(A faluközösség problémái az orosz törtenetirásban az 1861 évi 
reform e lő t t . )
UIZs, 1969. f . l .  64-73.
H is to r io g rá fia i á ttek in tés.
T y r a a n , Ji.C . ,  I I .0 .  T y p r e a e B  o $paH KO -npyccKofó B o iin e h flapascicoM
KoMaTv'Iie.
( I .S z .  Turgenyev a francia-porosz háborúról és a P á r izs i Kom- 
münről.)
M I ,  f .2 .  1969. 117-123.
A szemtanú iró  megnyilatkozásait elemezve azt hangsúlyozza, 
hogy megúndorodott a burzsoá p o lit ik a  m ódszereitől.
C eaoB , Ü . r . f í l .J í. jiaBpoB b peBOJiioaaoHHoa a bh e o h h m  P o c c h m .
(P .L.Lavrov az oroszországi forradalm i mozgalomban.)
V I, 1969. f .3 .  55-72.
A narodnyik mozgalom egyik vezéra lak já ró l m egállap ítja , hogy 
fe lada ta  a nép öntudatra ébresztése v o lt .  Á ttek in ti a vele 
fog la lkozó  tö rtén etírá s t, ö ssze fo g la lja  é le tra jz á t ,  kiem eli, 
hogy mindent a népért akart tenni, valóban forradalmár v o lt , 
aki s zo c ia lis ta  értelm iséget nevelt f e l .  Hibája v o lt , hogy 
nem lá t ta  a munkásosztály je len tőségét.
PhhísioiiCKiia, i'i.r., CpaBHHTejiBHO—í'íctsciítíGCKiie npüöMH Jlomsua npH K3yqoH::n 
pa3BI!TKH KaíII'ITajIH3MM B PűCCiüI.
(V .I.L en in  összehasonlító tö rtén eti módszerei a kapitalizmus 
oroszországi fejlődésének tanulmányozásánál.)
ISzSzSzR, 1969. f-3 - 43-60.
Hangsúlyozza, hogy Lenin csak összehasonlító, vagyis hasonló 
fe j lő d é s i szinten á lló  jelenségek összehasonlítását ta rto tta  
lehetségesnek. Az 1861-es reformot az 1789-es és 1848-as á t­
alakulással ve te tte  össze. Az összehasonlítás eredménye vo lt 
a porosz és amerikai utas agrá rfe jlődés megkülönböztetése.
jlaB sp K qeB . 3 . f i . .  HeKOTOpae o co tfe n H o ciíi o a ó b k í i i r  MOiionojiKí! b P o cch k  
/ I 9 o o - I 9 I 4 / .
(Az oroszországi monopóliumok fe jlődésének néhány sajátossága, 
1900-1914.)
ISzSzSzR, 1969. f .3 .  80-97.
ügy lá t ja ,  hogy a ka rte llek e t is  figyelembe k e ll venni. A mono­
polizá lódás fokában Oroszország nem maradt e l  a f e j l e t t  nyugati 
országok mögött, a nehéziparban a szindikátusok voltak az 
uralkodók, a könnyűiparban a karte llek , épp úgy, mint Németor­
szágban. Csakhogy a könnyűipar tú lsú lya m iatt, és tek in te tte l 
az ipar arányára a mezőgazdasággal szemben, a fe j le t t s é g i  szín ­
vonal mégis alacsonyabb v o lt ,  mint nyugaton.
Typeai-m oB , :r f.á l.f rocyaapCTBeHHO-M OiionojiHCTfíqöCKHe TeaflCHUHH b Poccíim . 
(Állam-mondpolisztikus tendenciák Oroszországban.)
V I, 1969. f .2 .  45-56.
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Aji'iHpOB, C
iCy.Hüiucan,
.'.íHxajiyTií/ia
ü o i i o b ,  C .T
Sy;.H e:;oB ,
ABaosíiu, H
A cukoripar példáján mutatja k i, hogyan alakulnak ki 1913-ra a 
monopóliumok, s a háborús gazdálkodás során hogyan fonódnak 
össze az állam i gazdaságirányítási intézményekkel.
. C . ,  SaaeHeHHH b  c o c ía B e  u aöo'M X  B a i:y  b  v ö m  nepBoX tsapoBofi
BOÜHH.
(Változások a bakui munkásság összetételében az első v ilághá­
ború éveiben.)
ISzSzSzE, 1969- f .2 .  49-61.
A legnagyobb üzemek adatait v izsgá lva  kimutatja, hogy a munkás- 
osztály erősen fe lh ig u lt  fa lu s i elemekkel, viszont a törzsökös 
pro letár mag megmaradt, s körülötte tömörült a voltaképpen nö­
vekvő öntudatos réteg .
. Í I . ,  Í Í3 H C i o p H H  B u c t a e r o  x e a c i c o r o  o Ö p a s o B a a i i a  b  P c c c h h .
(Az oroszországi női fe lsőok tatás tö rtén etéb ő l.)
ISzSzSzR, 1969- f .2 .  174-179.
A nőmozgalom ily en  irányú tevékenységét tá r ja  f e l  a századfor­
duló idején .
j l .n . , C s p e a n a a  n p eK p aciio ií SH3HB.
(Lapok e’gy gyönyörű é le tb ő l. )
VI, 1969. f . l .  108-121.
N.K.Krupszkaja születésének 100. év fordu ló ja  alkalmából rész­
letek  egy készülő é le tra jzb ó l.
, S . S . ,  H .K . .ip y n o ita s  -  c e ic p e ra p B  ji8hiií!CKi;x r a a e i  "-^ n ep ea"
H "apoaeiapiű"^ .
(N.K.Krupszkaja -  a "Vperjod" [E lőre ] és "P r o le ta r i j"  c. l e ­
nini újságok t itk á ra .)
VI, 1969- f .6 .  214-218.
Az 1905-ben megjelent két lap szerkesztésében végzett tevé ­
kenységét e le v e n it i meg.
. ,  m í í u i í h í c t b  a r e i i T i a  j i e í i i i r c i K o l  "LioKpu" Ha '/ K p aiH i.
(A  len in i "Is zk ra " terjesztő inek  tevékenysége Ukrajnában.) 
UIZs, 1969- f . l .  24-31.
Propagandisták számára -  a közelgő Lenin évforduló alkalmából.
H.Ii., íi3 HCTopna peB0aauH0HH02 jm n v e x m o v m  H.K. lípynoKoíi. 
(B.K.Krupszkaja forradalm i tevékenységének tö rtén etéb ő l.) 
ISzSzSzR, 1969- f . l .  86-93-
1903-1905) a I I .  és I I I .  pártkongresszus közti tevékenységét 
tá rgya lja .
. A . ,  PyccKo-HHOHOKaa B o fiaa  I í o 4 - I 9 o 5  r r .  b  h c to c h to c k o H  ji i i— 
T eo aT y p e C • 11 A h m iih .
VI,' 1969. f .5 .  149-154.
Az 1904- 1905-ös orosz-japán háborúról az 1960-as években meg­
je len t amerikai és angol munkákat v iz s g á lja  meg k r it ik a ila g .
. 0 . ,  ifejiK-iOBCKHíí n orpoM .
(A malinovkai pogrom.)
V I, 1969. f .3 .  205-213-
Az 1905 októberében a fe lk e lő  parasztok e llen  végreaa jto tt ke­
gyetlenkedések történetét mutatja be.
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HüDUGKcittiii, iÜ.a. , Dr. roc.y^aoc l'BOk; an nyiia 11 csépiéhiíö ca'JojepaaBKH b 
focciiií. *
(A IV. állam i duma és az oroszországi önkényuralom megdöntése.)
VI, 1969. f . 6 . 63-79.
Bebizonyítja, hogy nem vo lt alapvető e llen té t a különbékére 
törekvő cá ri klikk és a háború fo ly ta tá sá t kivánó burzsoázia 
közt, tehát a "két összeesküvés" (a  cáré a különbékéért és a 
burzsoáziáé a cár megdöntésére) csak legenda. A dumában e l ­
hangzott beszédek valóban objektive seg ite tték  a forradalom 
kirobbanását, azonban a jobboldalt és a burzsoá ellenzéket min­
den e llen té te  m elle tt is  a forradalomtól való félelem  meggá­
to lta  a szakitásban.
ííöTpO B. r . / I . ,  A . AOJiJioHTai! .H ai«8;:yne a  b  ro a u  nepBaM .'.inpoBoii bo ííkh  
/ t ío 8 - D I S / .
(Alekszandra K ollonta j az első világháború e lő t t  és a la t t ,  
1908-1916.)
m i,  1969- f . l .  67-81.
Néhány ismeretlen fényképet is  közöl.
PyŐa>i, Jio i c r . - o l i  n o .n iükick uaoHsay ::a yicuaSni.
(A cárizmus p o lit ik á já ró l Ukrajnában.)
UIZs, 1969- f . l .  112-116.
Dokumentumpublikáció: a po ltava i gubernátor je len tése a be l­
ügyminiszterhez 1914 II.-b á n .
■ S e jo o o B , n . o a í m c K i ;  ^ B in iu a .
(Egy dvinszki fe l je g y z é s e i . )
T I, 1969. f-5 - 134-148.
Első világháborús és forradalm i élményeit e le v e n ít i meg.
liKi;orpa,v.oB, 1 . : . ,  Cípomms ks hosopkk py-iuno-pyoogKX peBo.-uaimoKJSHX cbh3g£í. 
(Lapok a román-szovjet forradalmi kapcsolatok tö rtén etéb ő l.)
NNI, 1969- f . l .  82-92-1.1917 februárja  és decembere közt összegezi a román in ternacio­
nalisták harcát a bolsevikok oldalán a forradalom ért.
Cay.’ie B ü 'i ,  D .iC ., " o . '.p a H  o & io r o  c y ,í0üKoro r ip o u o c c a .
(Egy per tö rtén ete .)
T I, 1969. f-2 . 205-208.
Ism erteti a Ksesinszkaja prímaballerina, a cárevics szerető je  
á lta l  1917 tavaszán in d ito tt  pert, amelynek során petrográdi 
pa lotá ját v issza akarta szerezni a bolsevikűktól.
>.í>hh:;ckb2 o.ib jh e  comsaaBHy-BKOHO.'.sü'ieoKaií cípyK-rypM dpojipsbojiíohhohhoB 
Pooc.'::u
(A forradalom e lő t t i  Oroszország társadalmi-gazdasági struktú­
rájának len in i elemzése.)
TAN, 1969- f .9- 20-25.
Szverdlovszk, 1969. május 27-31. tudományos ülésszak.
IV.i\ HeHKO, j : .C . , 3o;;hkhü OkthŰpb 11 erő coBpeiíOHiiHe CjypscyasHne kp::thkh.
(A Nagy Október és mai burzsoá b ír á ló i . )
T I, 1969. f . l .  3-25- 
Az 50'. évforduló alkalmából megjelent, vagy az utóbbi néhány 
évben napvilágot lá to t t  nyugati irodalomban, a nagy számú v ita ­
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ülésen stb. néhány uj áramlatot különböztetnek meg a forrada­
lom értékelésében. Az egyik vé le t len  jelenségnek ta r t ja  a fo r ­
radalom győzelmét, tagadja a néptömegek szerepét. A másik, az 
in d u sztr iá lis  társadalom elm életét h irdető, az orosz fe jlő d é s  
elmaradottságával magyarázza, az ehhez k ö ze lá lló  harmadik 
irányzat pedig, a konvergencia elm élete, azt h ird e ti, hogy az 
e lső  időszak k iv é te lé v e l a szov je t társadalom egyre inkább po l­
g á ri je llegű vé  vá lik . Ezek az több megértést h irdető magyaráza­
tok csak a ré g i e llenséges nézetek fo ly ta tó i ,  de finomabb mód­
szerekkel: a harci eszközök tökéletesedtek.
JIioőkvjeBa, 3 .  A ., B o c c o 3aaHMe a p x o a  n p e a c e f la T e jm  coBH apK oiia u .H . •'lenuna.
(V .I.L en in , a népbiztosok tanácsa elnöke levéltárának rekonstru­
álása. )
V I, 1969. f . 4 .  38-50.
Utal arra, hogy Lenin személyes használatára hoztak lé t r e  i r a t ­
á lla g o t , ebből Lenin saját Írá sa it  már kiadták, a hozzá in té ­
z e tt je len téseket, beadványokat, stb. most ugyanolyan rendben 
á l l í t o t tá k  össze, mint Lenin életében v o lt .
rpyiiT, A.H ., Líorjia-jiií MpckBa Ha^aTB?
("K ezd h e te tf '-e  Moszkva? V .I.Len in  a fe lk e lé s  moszkvai megkez­
désének lehetőségérő l 19 17 -ben.)
ISzSzSzR, 1969. f .2 . 5-28.
M egá llap ítja , hogy Lenin 1917 augusztus közepe és október 7. 
(Petrográdra érkezése) közt ve te tte  f e l  többször ezt a leh ető ­
séget. Ez r e á lis  vo lt ,  mert a moszkvai p ro le ta r iá tu s , valamint 
a helyőrség többsége a bolsevikok m elle tt v o lt .  Ezért úgy kép­
ze lték , hogy a fe lk e lé s  egyszerűen deklarációva l győz, nem 
kész íte tték  elő a katonai fe lk e lé s t ,  s amikor sor került rá, 
a vezetés határozatlan vo lt és h a jlo tt a tárgyalásokra, ezért 
követe lt i t t  sok á ldozatot.
XeCHH, C.C., CoBeTcitafi MCTOpMorpafluiH y’-íacTMH aopracoB b OkthŐübcko*!
pGBOJIiOUííM,
V I, 1969. f #2. 169-177.
Sz.Sz.Heszin bemutatja a tengerészeknek az Októberi Forrada­
lomban já ts zo tt  szerepével fog la lkozó  szov je t tö rtén e t i ir o ­
dalmat .
ííoctdhkhh, ..laHeBpü acepOB b arpapHOM sonpoce naqaHyHe Okthoph.
(Az eszerek manőverei az agrárkérdésben Október e lő es té jén .) 
ISzSzSzR, 1969. f . l .  102-112.
Elemzi Maszlov eszer m iniszter te rveze té t a fö ld re fo rm ró l, a- 
melyet szeptember-október folyamán tárgyaltak  különböző fórumo­
kon, s amely világosan mutatja, hogy az eszerek ekkor már a 
nagybirtok megmentésére törekedtek.
O ca flu a a , A .K . ,  B o n p o c  o u a p e  na I I I .  BeepoccM & okom c fc e a a e  CoBeTOB.
(A béke kérdése a szovjetek  I I I .  összoroszországi kongresszu­
sán. )
V I, 1969. f .4 .  67-77.
Bemutatja, hogyan támadták 1918 januárjában a mensevikek és 
eszerek a békekötést, u ta l a b a lo ld a li kommunisták békeellenes 
á llá s fog la lá sá ra , és megmutatja* hogyan s ik erü lt Leninnek a 
b a lo ld a li eszereket is  megnyernie a béke elvének.
C a B iu w a fl ,  -leKHH h H auK 0H ajiK 3am iii naoaHaaeEHOOTH B e c a o S  a  a e to H  
1918 roaa.
(V .I.L en in  és az ipar nacionalizálása 1918 tavaszán és nyarán.) 
ISzSzSzH, 1969- f .3 .  28-42.
Számos konkrét esetet elemezve b izon y lt ja , hogy Lenin e lsősor­
ban a legnagyobb koncentrációjú üzemek állam osítását is vaso lta , 
de csak akkor, ha a munkások ezt kivánták, átgondoltan, ha a 
további vezetésre megvoltak a m egfelelő emberek és b iz to s íta n i 
tudták a rend fenntartását és a munkafegyelmet.
Baumgart, W.: Die "gesch a ftlich e  Behandlung" des B erliner Erganzungs-
vertrage vöm 2?. August 1918. Eine Episode dér deutschen Ver- 
fassungsgeschichte.
(Az 1918 augusztus 27-i b e r lin i k iegész ítő  szerződés "ü z le t i 
e l já rá s a " . )
HJ, 1969- f .89/1. 116-152.
A b res z t- lito v s zk l béke k iegészítő  szerződése. Három részből 
á l l t !  egy- p o lit ik a i,  egy pénzügyi és egy jo g p o lit ik a i szerző­
désből. Ennek a rés z le te s  ismertetése és értékelése.
Eca-íOB, B .J i ., 0 TeKCTe nncKia H.íl. rosöyüOBa B .K . jieir.my ot 28 hohuoh 
1.15 -02U. ‘ .
(N.P.Gorbunov,1918. nov. 28-án. V.I.Lenintiez i r t  levelenek szö­
vegérő l. 5
V I, 1969. f -5 .  118-122.
A Lenin irathagyatékában m egtalá lt, Lenin kezéhez e lju to t t  l e ­
v é l szövegét közlik  és összevetik  korábbi fogalmazványával, 
amely eddig ismeretes v o lt .
r . A . ,  .'iíiTOüc:;aH 3 ::;irpaH T C K aH  HCTopHorpa$HH oő  yc?aH 02aeH H H  ooseiO K O ií 
BJtóOTa b  JÍK iB e  b  I9 I8 -IS  r r .
(A  litvá n  emigráns tö rtén etirás  a szovjethatalom létrehozásá­
r ó l  Litvániában 1918-19-ben.)
VI, 1969. f .2 .  32-44.
Á ttek in ti az utóbbi években megjelent munkákat, amelyek azt 
próbálják b izon yítan i, hogy a litván  nép ekkor nem akarta a 
forradalm at.
CoüO"L-C:.!OJiHHJinoBa, T .A . ,  nojBíir nocaa.
(A  nagykövet h ő s te tte .)
V I, 1969. f .5 .  123-142.1.
I.O .Kolom ijevnek, az e lső  irá n i szov je t követnek a tevékenysé­
gét f o g la l ja  össze.
X a ,ia iH ,  C . G . ,  2 o a e u iH c w c o í  c i p a T e r i i  2  saK-raKU b  rp o u a a flH C H ttó  b ü í h í .
(Lenin s tra té g iá ja  és tak tiká ja  a polgárháborúban.)
UIZs, 1969- f .2 .  3-11.
Születésének 100. évfordulójára.
'S a i in s E a , 2 . A . ,  H saein se jis h h h o k h x  paöoT  no n a u a o H sá M o a y  B o n p o cy  3a  ro flu  
o o B e so K o S  B-iacTK.
ISzSzSzH, 1969. f .2 .  180-190. '
R észletes öss zeá llitá s  a rró l, mikor adták ki Leninnek a nemzeti 
kérdéssel fog la lkozó  munkáját a szov je t korszakban.
r e i iK im a ,  S . E . ,  -*sKHü st n e K o ro p n e  B o n p o c a  p y ic o a o s c iB a  c e i i i c K m  x o s ííííc tb o m  
n o c .ie  ne ;:e x o a a  k  H S fiy . '
(Lenin és á mezőgazdaság irányításának néhány kérdése a HEP-re 
való á ttérés  után.)
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ropőyüOB,
TlIXOUHpOB,
rajiyumo, E
BapauqeHKO
uopryii, II
iíajian^ yK,
lírpnuKH íl,
ISzSzSzR, 1969. f .3 .  5-27.
Lenin munkáit elemezve mutatja k i, hogy olyan mezőgazdasági po­
l i t ik á t  akart, amely nemcsak a parasztok érdekében van, hanem 
leg jobb ja ika t be is  vonja a végrehajtásba. A szövetkezeti moz­
galom tapaszta la ta i is  módosultak.
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3.J., 0 ueTOWHte ybiaHOBneHaa neiiKHCKoro asTopciBa.
(Lenin szerzősége megállapításának m ódszeréről.)
ISzSzSzR, 1969. f .2 . 124-132.
Az a lá ira tla n  újságcikkek stb. szerzőségének megállapitásához 
a hagyományos fo r rá sk r it ik a i módszerek felhasználását ja vaso l­
ja .
h.O*, íiopoiEÖa 3.1. JieHiHa 3 onopTyHiCTH<iHHHH nepeKpy'ieh'HfliiH 
npEimtiniB ynpaB^iHHH rocnoaapciBoa y l52o p.
(Lenin harca a gazdaságirányitási elvek opportunista e l t o r z i -  
tása e llen , 1920-ban.)
UIZs, 1969. f .5 .  31-40.
Kiadott források, feldolgozások és Lenin müvei alapján je llem ­
z i az SzKP vezetésében je lentkező opportunista elvek e l le n i  
harcot.
, ' J . ,  OprdHiaaiop i  KepiBiimc peB0J«miÜH0-B28BonsH0l öopoisöH 
i'pysHiíHx 3axiaHoi yitpasiHii.
(A nyugat-ukrán dolgozók forrada lm i-fe lszabad itó  harcának 
szervező je és v e ze tő je .)
UIZs, 1969. f .2. 12-21.
A nyugatukrán KP'alapításának 50. év fo rd u ló já ró l.
, B . i S . ,  i y .  -ücepoccHiioKHil 0 5 0 3 3  n p 0 q jc 0«30B  h B H O ’rynjientie Ha 
erő  KOMíJpaKmiH B . H .  jlem iH a .
(A  szakszervezetek IV. összoroszországi kongresszusa és V .I.  
Lenin kommunista frakciójának fe l lé p é s e . )
V I, 1969._ f .4. 114-120.
Visszaem lékezéseit k ö z li az 1921-ben m egtartott kongresszusra.
JleniH i  Öíjimobhukí o p ra ;ii3a iú i  yicpaim*.
(Lenin és az ukrajnai bolsevik szervezetek .)
UIZs, 1969. f .4 .  31-421.
Ism erteti a kérdés legújabb szov je t tö r tén e t i irodalmát, majd 
kiadott források és Lenin müvei alapján nyújt á ttek in tést a 
kérdésről.
B.iO., B . I .  JÍ6HÍH i  p03B* H33HHH HamlOHajIBHOTO ÜHTaHllH H3 
J'KpaiHi.
(V .I.L en in  és a nemzetiségi kérdés megoldása Ukrajnában.) 
UIZs, 1969. f .4 .  3- 15 .
Lenin születésének 100. évfordu ló ja  alkalmából.
O .H ., rpasmaHCKas BoÜHa h HniepBenmia b CCCP b hobcSuihx 
paűoTax aanaamix mctophkob.
( A polgárháború és az in tervenció a Szovjetunióban a nyugati 
történészek ujabb munkáiban.)
ISzSzSzR, 1969. f . 2.‘ 217-237-
Az 1960-as években kiadott munkákat v iz s g á lja ,  amelyek tovább 
é lte t ik  azt a legendát, hogy a tömegek passzivak voltak., hogy 
az in tervencióra  katonai szempontból v o lt  szükség, É- ha k e llő
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SeffOKHH, ( 
C o lle t i ,  ]
üpeMbicjiep, 
ílKynKF.a, i
A itan o s , P .
Ho$$e, A.i 
íííypoB, 3.1
%3HeU0B,
erővel fo ly ta ttá k  volna, a szovjethatalom bukását idézhette 
volna e lő .
!.A ., XyaoaeciBeHHaH HHTeMureHUHH b nepBHe roan CoBeTCKoSí saacT; 
(A  művészi értelm iség a szovjethatalom e lső  éveiben.)
ISzSzSzR, 1969. f . l .  8-26.
Kimutatja, hogy a ré g i értelm iség zöme az uj hatalom mellé 
á l l t ,  de éppen a művészek közt akadtak, akik szembefordultak 
ve le , vagy csak árnyoldalaira mutattak rá . Gorkij is  csak f o ­
kozatosan ju to tt e l  a t e l je s  igen lés ig .
j . : The Question o f S ta lin .
(A  Szta lin -kérdés .)
Hifi, 1970. May-June Ho.61. 61-81.
, rparopiiö 'iyaHOBCKHÜ.
(G r ig o r ij Csudnovszkij. )
ISzSzSzR, 1969- f -2 .  110-117.
Az 1890-1918 é l t  polgárháborús katonai vezető é le tra jzá t fo g ­
la l ja  össze.
i . n . ,  -V .3 . Ly.iHUKr.-i. / I 8 8 6 - D 4 3 /
(B .Z.Sum jackij, 1886-1943.)
ISzSzSzR, 1969- f .2 .  118-123.
A s z ib é r ia i származású pártmunkás é le té t  ism erte ti, aki a Tá­
v o lk e le t i Köztársaság államapparátusában is  működött.
H., JiHUBiiaauHS arpapnoro nepeHaoeíieHHS b CCCP /I9I7-I932/.
(Az agrár-tulnépesedés felszámolása a Szovjetunióban, 1917- 
1932.)
V I, 1969- f -3. 32-40.
Számos adattal mutatja be a mezőgazdasági lakosság h e lyzeté t.
A HEP ide jén  a parasztok ip a r i je lle gű  m ellék fogla lkozásai még 
nőttek is  az 1917 e l ő t t i  helyzethez képest, 1926 után is ,  ami­
kor az iparositás révén az agrárnépesség száma csökkent. A tú l­
népesedést végül az iparos itás  m ellett a parasztok tervszerű 
átkö ltöztetése o ldo tta  meg.
I . .  ljie:ií3yíiapoflHue nayrane ii KyaBvypiwe cbhsh CoBexcKoro C osaa  
/I9I7-I9.32/.
(A Szovjetunió nemzetközi tudományos es ku ltu rá lis  kapcsolatai, 
1917-1932.)
V I, 1969. f .4 .  51-66.
Részletes á ttek in tést ad a kapcsolatok fe jlő d é s é rő l, szov je t 
tudósok r é s zv é te lé rő l nemzetközi konferenciákon, művészek kül­
fö ld i  vendégszerepléséről.
3. ,  &.T. ilKüBQh'KO.
ISzSzSzR, 1969. f .3 .  112-121.
V a s z i l i j  G rigo rjev ics  Jakovenko, (1888-1938) egy id e ig  földmű­
velésügyi népbiztos, pályafutását ism erte ti.
H . r .  ,  flOHB BoeiiHO-niopCKOrO $ JI0 Ta B CCCP.
(A H ad iflo tta  Hapja a Szovjetunióban.)
V I, 1969. f .6 .  130-134.
Visszaemlékezésében elmondja, hogy 1939-ben ve te tte  f e l  a 
f lo t t a  megünneplésének a gondolatát.
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CeHHBCitHl;
BaHKHKOB,
Tp'úá.yu, 3
Brower,
JlyKÍH, 3.Í
HBaiIQB, C
, G..;;., Pa«íoina Kaacc CCCP b nooiioa aasspaesKA cipoiraesiciBa 
eoKBaxHaua h ..epexoaa k Ko;ta.yHH8ijy.
(A  Szovjetunió munkásosztálya a s zo c ia lis ta  ép ités b e fe jezésé­
nek és a kommunizmusra való áttérésnek a korszakában. A szo­
c iá l is  problémák.)
V I, 1969. f -2 . 3-18.
Beszámol az utánpótlás kérdéseiről - ennek fő  forrása ma már 
a középiskolát végzett f ia ta ls á g  - a műveltség fokáró l, a mun­
kásosztály egyenletesebb megoszlásáról az egész országban. Az 
öntudat megerősödése a kezdeményezőkészség növekedését is  ma­
gával hozta. M egállap itása it számos s ta t is z t ik a i adattal i l ­
lu s z trá lja .
OtfopoiraaH npoíiHoaeiiHOc?* CCCP HauaiiyHe so.Iíih.
(A Szovjetunió védelmi képessége a háború e lőesté jén . Egy nép­
b iztos fe lje g y z é s e ib ő l. )
VI, 1969. f . l .  122-135-'
B e fe je z i az e lőző év i 10. számban megjelent visszaemlékezése­
i t ,  az e lköve te tt hibákat az elhamarkodott döntésekkel magya­
rázza.
.$., Kpacnosnaa. hhhíI EaaTHÜCKH# toioi- JtCToa 1941 r o m .
(A Vörös Zászlórenddel k itü n tete tt B a lt i F lo tta  1941 nyarán.) 
V I, 1969. f .2 .  124-137-
Mint a F lo tta  akkori parancsnoka kezdi meg visszaem lékezései­
nek közlését, i t t  1941 augusztus e le jé ig  követve az eseménye­
ket.
.$ .,  Kpac308Baa6HHH3 CajiTH/ícKHM fe o i  jieroH I i4 I  roaa.
(A Vörös Zászló renddel k itü n tete tt B a lt i F lo tta  1941 nyarán.) 
V I, 1969- f -3 . 119-133-
Visszaem lékezéseit i r j a  meg 1941 augusztusáig, T a llin  k iü r íté ­
sé ig.
l.E.s The Soviet Union and the Germán Invasion o f 1941: a new 
Soviet view.
(A Szovjetunió és az 1941-es német invázió ! uj szov je t f e l f o ­
gás .)
JMH, 1969. t.41 . f .3 .  327-334.
A.Uyekrics tanulmánya a német-szovjet kon flik tu sró l és a nyo­
mában támadt v ita .
i . ,  OpraaiaauiH .71cpainoBKoro aiaőy na»iH3ancBEoro pvxy i  
noMa-ioit 2 o r o  a u u M O C i i .
(A partizán mozgalom ukrán vezérkarának megszervezése és műkö­
désének kezdete.)
UIZs, 1969. f .5. 41-47.
1942. L e v é ltá r i és sajtóanyag alapján k é sz íte tt  tanulmány.
, i i . ,  B e jiíiicaa  ó H is a  BTopoíi ü h b o b o í  bo a h h .
(A második világháború nagy csa tá ja .)
M I ,  1969. f . l .  15-23.
A s ztá lin grád i csatáról szóló visszaemlékezések nemrég megje­
len t gyűjteménye kapcsán vázo lja  a csata je len tőségét.
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O B ep eB , A . T . ,  0  h o k o to ph x  C T op o n ax  hc to p á it  c o B e io K o fl fisH an coB oB  CBCsesiH.
(A szovjet pénzügyi rendszer történetének néhány o ld a lá ró l.)
VI, 1969. f .2 .  138-144.
A második világháborúra vonatkozó visszaem lékezéseit k ö z li, 
maga 1938-1960 v o lt  pénzügyi népbiztos, i l l .  pénzügyminiszter.
Űr, :::ííkh, A .J ., bacioia o őo3H8«3opmix h úecnüH3opHux aeTHX b CCCP b 
rojH BOB.
(Gondoskodás a fe lü gye le t és e llá tá s  nélkü li gyerekekről a 
Szovjetunióban a Nagy Honvédő Háború éveiben .)
V I, 1969- f .6 .  20-29.
Sok adattal mutatja be a szov jet társadalom gondoskodását.
1943. ju l.  1-én 688 750 v o lt  az e llá ta t la n  árvák száma. A ne­
hézségek i f jú k o r i bűnözésre is  vezettek . A hadiárvákat 4730 
árvaházban helyezték e l.  Különböző társadalmi szervezetek és 
je len tős részben a kolhozok több mint 1 m ill ió  e llá ta t la n  gye­
rekről gondoskodtak.
Apie ioeB, H.H., Pea:;ocEH3í> b cobctckou naprasaHCKOii abhsohhh b vöm  
BOB.
(A rádióösszeköttetés a szov je t partizánmozgalomban a Nagy 
Honvédő Háború id e jén .)
V I, 1969. f-5 . 108-117.)
Személyes visszaem lékezéseit k ö z li.
Caionosa, B .3 ., 3 i.;eH8M ileniHa b Őohx npora Hi»euBKO-$abhotobkhx
sarapőH'iKiB.
(Lenin nevével -  harcban a ném et-fasiszta hóditók e l le n . )
UIZs, 1969. f .5 .  24-30.
L e v é ltá r i- , és sajtóanyag alapján id é z i a I I .  világháború ep i­
zód ja it .
ItyjiüKOB, B .T ., repoímmü noaBisr PasHHOüKol Apail b őhtbí 3a ÁHinpo ia 
BMUBOJÍGHHH CTOJUffii Pa*HHCBKOÍ i'KpalHH.
(A szov jet hadsereg hősi harca a Dnyeperért és Szovjet Ukrajna 
fővárosának fe lszabad itása .)
UIZs, 1969. f . l .  13-23.
Megemlékezés a csata 25. év fordu ló ja  alkalmából, 
aoöcees, O.B., BnaBOJienHH lIpaBOŐepejtHOl yitpaimi Bia HÍMem>Ko-viiauincTCBKnx
3araoöHíiKiB.
(A jobbparti Ukrajna fe lszabad itása  a ném et-fasiszta megszál­
ló k tó l. )
UIZs, 1969- f-4 - 43-51.
1943. decemberétől ism erteti a hadieseményeket a korabeli fo r ­
rások alapján.
araira Bocciaao3a3HiiH npoiíunuieKHOCTSí b paüonax CCCP, ooBodoxseHHtix ot‘ 
HeaeuKO-tiia^HCTCKOü oKKynaunn.
(Az ipar helyreá llitásának szakaszai a Szovjetuniónak a fa s is z ­
ta  német megszállás a ló l fe lszab ad íto tt te rü le te in .)
V I, 1969. f-5 - 25-36.
Három szakaszt különböztet meg. Az elsőben (1945-46) megtör­
tént a béketermelésre va ló  átmenet és a gazdaság h e ly re á ll i-  
tása. A második szakaszban (1947-48) az ip a r i termelés már meg­
haladta a háború e lő t t i  színvonalat, ekkor már az uj technoló­
g ia  lényeges v o lt ,  de széleskörű bevezetését akadályozta a 
szakképzetlen munkások nagy száma. Az utolsó szakaszban (1949-
50) b iz to s íto ttá k  az ipar anyagi és technikai e llá to ttsá gá t. 
Az egész időszakon keresztül fo ly t  a Lengyelországtól v issza ­
került nyugati terü letek  iparositása.
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Savaera, T.3., ScTopaorpa$HqecKHe Dacom o coBeicitoa paőoíea iciacce.
T I, 1969- f .3 .  153-160.
A szov je t munkásosztály történetének fe ldo lgozásá t tárgyaló 
h is to r io g rá f ia i munkákat tek in ti át az 1930-as évektől kezdve.
P030B, H.H., Kio, w o  h KaK racaji s flpeBneü Pycn?
(K i, m it, és hogyan i r t  a r é g i Oroszországban.)
T I, 1969. f . 2 .  208-214.
Inkább népszerű formában öss ze fog la lja  a legfontosabb paleográ­
f i a i  tudnivalókat.
K a r c o n , H . 3 . , ÁHTiiuepKOSHaH ő o p s ő a  iiapoaaH X :,sacc b P occkh  b  T p y aax
COBeTCKHX HCTOpiliCOB.
(Az oroszországi népi tömegek egyházellenes harca a szov je t 
történészek munkáiban.)
T I, 1969. f .3 .  151-157.
Az 1950-60-as években megjelent munkákat ism erteti.
^ jiM taaH , B .B .,  IteaaHHe T pyaoB  co B e T c m ix  HCTopnitoB 3a  p y ő e s o a .
T I, 1969. f . 3 .  147-151.
T.T.Altman áttek in tést ad szov je t történészek munkáinak kül­
fö ld i  k iadásairól.
3iM B 6epsiaH , A .O . ,  HoBue ő h j jn io rp a ijH ie c K H e  y K a s a i e m  no h c t o p k h .
VI, 1969. f . l .  153-158.
A.O.Zilberman ism erteti az 1960-as évek második felében megje­
len t tö r té n e t i b ib liog rá fiák a t.
I ly a K a p e B , JU H .,  H oBoe b  yKpaHHCKoa HCTOiHHKOBeseHiiH.
(U j dolgok az ukrán forrástudományban.)
V I, 1969. f -5 .  143-149.
Az 1964-68 megjelent munkákat tek in ti át.
[iaioH , !> .£ .. npa3^HíiK yKpaHHCKoii nayKH.
(Az ukrán tudomány ünnepe.)
VAK, 1969. f . 4 .  25-32.
Az Ukrán Tudományos Akadémia 50. éve.
COKOJIOB, O./U ,  a.H. ríOICpOBCKHií -  BHflaiOllUüíCH 0p ra iIK 3 a T 0 p  Hay^HO- 
H C O íiesoB aTejiLC K oa paöoTU b  CCCP.
(M.H.Pokrovszkij - a  tudományos kutatómunka kiemelkedő szer­
vezője a Szovjetunióban.)
V I, 1969. f . 6 .  30-45-
Bé'szletesen ism erte ti Pokrovszklj he lyettes  népművelési nép­
biztosként k i f e j t e t t  tevékenységét, különösen a történettudo­
mányi kutatás megszervezése terén. Már 1918-ban fe lv e te t t e  a 
Kommunista Akadémia te rvé t, tevékenyen ré s z tv e tt  ennek megva­
lósításában épp úgy, mint a Vörös Professzura intézményének 
létrehozásában. Hagy le lkesedéssel gondoskodott tan ítványai­
nak e lh e lyezésé rő l. Létrehozta a marxista történészek társu­
la tá t . Valóban egész tö rtén eti isko lá t hozott lé tr e ,  ennek
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voltak hibái, de a korábbi általános e lu tas ítás indokolatlan. 
Rendkívül sokágú szervező tevékenysége a szov je t korszakban 
megakadályozta a kutatásban. (A szerző k ö z li Pokrovszkij egyik 
le v e lé t ,  amelyben fe ls o ro l ja ,  hányféle megbízatása és funkció­
ja  van.; De nem igaz, hogy a le v é ltá r i  kutatást fölöslegesnek 
ta rto tta  volna, sőt gyakran hangoztatta alapvető fontosságát.
á  aflUKKH, 3 . 3 . ,  U n ra n e .
(A cigányok.)
V I, 1969. f . l .  204-210.
Áttek in tést ad a nép tö rtén etérő l és mai h e lyzetérő l a Szov­
jetunióban.
jíciiHHCKMe nywi peoeHMS arpapnoro sonpoca b CCCP.
(Az agrárkérdés megoldásának len in i u t ja i a SzU-ban.)
VAU, 1969. f-9 - 16-19.
Moszkva, 1969. junius 9-12. tudományos ülésszak.
.ÍOBajieBCMKHÜ, 2.11., .'ieiiiHOBKe b^shhh npo 00103 poőiTnaqero icjiacy Ta 
cejiíiHoi'Ba b a i i .
(A munkás-paraszt szövetségrő l szóló len in i tan itás megvalósl- 
UIZs’,\969 . f .5. 14-23.
SzKP kongresszusi jegyzőkönyvei és s ta t is z t ik a i adatok tükré­
ben v izs gá lja  a témát, az 1968. évve l bezárólag.
Staubé, F r .: Problerae einer deutschen m arxistisch-leninistischen Ge- 
schichte Russlands.
(Egy német nyelvű m arx ista-len in ista  Oroszországtörténet prob­
lém á i.)
ZG, 1969* f.5 *  561-572.
Az 1968 novemberi tudományos konferencia bevezető előadása. 
Igen sokrétűen mutatja be az orosz történelemnek a német tö r ­
ténelemmel való kapcsolatait.
iíyrejir., C . A . ,  Ü3MöHeiiHe comíajiBHoM C TpyKTypw  coiínajm cTM qecK oro  oőm ecTBa 
n.iS B03fleücTBüeM iiay^HO-Texi-iii^ecKoK peBOJiwuHH.
(A s zo c ia lis ta  társadalom struktúrájának megváltozása a tudo­
mányos-technikai forradalom hatása a la t t . )
VF, 1969- f*3 . 13-22. V
Opjiob, B.il., - TMXOMMpOB, C.A., - Bsahmob, B.ju, - MaKcmíOB, B.B., Ha
JI3KMHrpa#CK0*í KOH^epenmiM HCTOpHKOB eCT6CTB03HaHMH Ví TeXHHKH. 
(A természettudomány-, és technikatörténészek len ingrádi kon­
fe ren c iá ja . )
VF, 1969. f .4 .  148-153.
1968. november. Számos szekció ü lésezett. A középpontban két 
kérdés; a tudomány és a technika s zo c io ló g ia i problémái, va la ­
mint a tudományos fe lfe d e zé s  és a környezet kapcsolata.
Pa.3BHTMe HayKM h 3aflawH $iwoco$cfcoro sypnajia.
(A tudomány fe jlőd ése  és a f i l o z ó f ia i  fo ly ó ir a t  fe la d a ta i. )  
VF, 1969. f-5 . 145-152.
A SzUTA elnökségének határozata a Voproszi F i lo s z o f i i  fo ly ó ­
ir a t r ó l.
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CűBpeaenHue sa^a^H oöiueoTBSHHüx HayK b OBsie jieHHHCMx Hfleíí.
(A társadalomtudományok je le n le g i fe lad a ta i a len in i eszmék 
fényében.)
VAN, 1969. f .12. 11-18.
A társadalomtudományi szekció vándorgyűlése Kisinyovban.
iloBbie sypHajiH AH CCCP.
(A SzUTA uj fo ly ó ir a ta i . )
VAN, 1969- f . l .  153.
A társadalomtudományokat a következők é r in t ik ; "A SzUTA Közle­
ményei. Közgazdasági s z é r ia ." ,  ''Latin Amerika, "Közgazdaság 
és az ip a r i termelés szervezése", "S zovjet tu rkológia".
OcHOBiiBie HanpaBJieKKH HooaeaoBaHHfi HHCiKTyTa uerayHapoa.'ioro paöoiero 
aBiiJseHíiH AH CCCP.
(A SzUTA Nemzetközi Munkásmozgalom-történeti Intézetben fo ly ó  
kutatások alapvető irá n y a i.)
VAN, 1969- f . l .  132-133-
íioBKonjiao, I . r . ,  ApxeoSorn AH JPCP 3a 5o po kíb .
(Az Ukrán Tudományos Akadémia archeológusai az elmúlt 50 évben, 
UIZs, 1969. f .2 .  52-63-
Adatokban gazdag össze fog la ló  a vonatkozó intézményekről s az 
e lé r t  eredményekről.
HanpaBJIQHKH MCCJÍdaOBaHMK HOBHX rjMaHHTapHHX HHCTHTyTOB.
(Az uj társadalomtudományi intézetekben fo ly ó  kutatások ir á ­
nya i.)
VAN, 1969- f .2 .  14-20.
A SzUTA társadalomtudományi osztályán megvitatták a következő 
in tézetek  munkásságát: Egyetemes tö rtén e t i in téze t, A konkrét 
társadalmi kutatások in téze te , Az Amerikai Egyesült Államok 
tö rtén etét kutató in téze t .
A referátumokat E.M. Zsukov akadémikus, A.M. Rumjancev akadé­
mikus, valamint E.Sz. Sersnyev kandidátus tarto tták .
AKiyajiBHue HCCJieaoBaHHH y'ieHHX-odmecTBOBeaoB.
(A társadalomtudósok aktuális kutatásai.)
VAN, 1969- f-10. 59-65.
A társadalomtudományi szekció vándorgyűlése Tallinban.
BasHefime 40CTH’«eHsm b oőJiacTH ec?ecTBeHHNX m oöiucctböhhux HayK b 1958 r .
(A legfontosabb eredmények a természet-, és társadalomtudomá­
nyok terén 1968-ban.)
VAN, 1969. f-5 -  3-25.
Ja.V .Pejve akadémikus, tudományos fő t itk á r  beszamoloja.
Pa<aaHOBa, S4.il., k a p ., Oő ocBeiueHM hctopm  CCCP b iiíkojibhhx y>ieőHMKax 
h fiocoöhhx OTT. _  ____
(Á Szovjetunió történetének m egvilág ításáról a Német Szövetsé­
g i Köztársaság tankönyveiben és ssgédkönyveiben.)
ISzSzSzR, 1969. f .3 .  188-202.
Kimutatja, hogy részben lebecsü lik  a Szovjetunió népeinek 
v ilá g tö r té n e t i szerepét, másrészt viszont a Szovjetunió ag­
res s z iv itá sá ró l beszélnek, egészükben tehát erősen az 1945 
e lő t t i  tankönyvekre emlékeztetnek.
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A p o tíü seB ó , j 3 . i l . ,  0  cŰjiHiseHHH ypoBH eíí K y jiB iy p H o ro  p b s b h ih h  o o b3hux
(A szövetségi köztársaságok ku lturális  fe j lő d é s i szin tje in ek  
köze ledésérő l.)
ISzSzSzR, 1969- f .3 .  61-79.
A népművelés, közoktatás és tudományos kutatás te rérő l vett 
adatokkal mutatja k i, hogy az 1945 utáni szakaszban az e lté r é ­
sek csökkenőben vannak, a baltikumi, kaukázusi köztársaságok­
ban és az OSzSzSzK egyes te rü le te in  pedig már d if fe r e n c iá lt  
igényekkel lehet számolni.
Törökország
D iv itc io g iu , S .: Modulé économique de la  soc ieté  ottomane.
(Az ottomán társadalom gazdasági m od e llje .)
P, 1969 ápr. f . m .  41-60.
XIV-XV. sz. -  mennyiben egyezik az á zs ia i term elési mód mo­
d e ll jé v e l.
Ünver, Dr.Süheyli XVIInci yüz^L sonunda Padisah’ a b ir  layiha 
(Egy beadvány a padisahhoz a 17- század v é g é rő l. )
B e ll, 1969 január, t.X X X III, lío.129 . 21-34.
Darga, Er.Muhibbe -  Alparslan, D r .A li: Uamik Kemal’ in  bilinmeyen bir 
mektubu
(Namik Kemal egy ismeretlen le v e le . )
B e ll, 1969 január, t .  XXXIII, No.129, 35-42.
Egy színházról.
Noviííev, A.D .: Die Beseitigung des Systems dér M ilitá r leh en  im Osmani-
schen Beich. ^
(A katonai hübérrendszer felszámolása az Oszmán Birodalomban.) 
ZG, 1969. f .4 .  471-478.
Inönü, I . í  Devlet Kurucusu Atátürk
(Atatürk, az á llam alap ító .)
B e ll, 1969 január, i.X X X III, No.129, 1-20.
Inönünek az 1968-as Atatürk konferencián elhangzott re fe rá tu ­
ma. Atatürk é le tra jza , elsősorban a fe lszabad ító  háború le fo ­
lyása és a köztársaság megteremtésének előzményei.
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fleue HTLeB, M.Ü., AaepwKaHCKHe mm ne pw a jí h c tm 1898 roaa.
(Az 1898-as amerikai an tiim peria lis ták .)
NNI, 1969. f .3 .  23-37.
Az An tiim pdria lista  L iga  tevékenységét ism erte ti az 1900-as 
elnökválasztásig, ameddig je len tős  v o lt .  Nagyrészt U j-Angliá - 
ból toborozta h iv e it ,  az i t t e n i burzsoázia tiltakozása  a mono­
póliumok e llen . D éli agráriusok is  csatlakoztak a mozgalomhoz.
Jíy3HK, K.C., -  UaKCMwqyK, C.C., B.I. JleniH npo CTaHOBame HerpiB y CIHA, 
(Lenin a négerek h e ly ze té rő l az USA-ban.)
UIZs, 1969. f . l .  40-47.
A cimen túlmenően a kérdés legújabb amerikai és szov je t i r o ­
dalmát id é z i.
OjieiitfK, í0.4>., iCeimeflii n "yjiFrpa".
(Kennedy és az "u lt rá k " .)
NNI, 1969- f . 2. 107-116.
Utal arra, hogy John F.Kennedy egyike a legnehezebben megha­
tározható p ro filú  állam férfiaknak. Tevékenysége k ih iv ta  az 
amerikai jobboldal közbelépését, s ez egészében az amerikai 
p o lit ik a i é le t  mélyreható válságára v i lá g i t  rá.
í‘;;a.iőűpr, íiayqno-TexHHqecKafl peBOJiiouMH n aMepiiKancKMíí nMnepiíaji::3M.
(A tudományos-technikai forradalom és az amerikai im peria liz ­
mus.)
NNI, 1969. f .3 .  8-22,
Kiemeli az Egyesült Államok fö lényét a többi tőkés országgal 
szemben. A forradalom nagy előnyökkel já r , de egyúttal fokozza 
a társadalmi e llen té tek e t.
í3ojixoshtmkob, H.H., HeicoTopue m totm  m 3a^a^M  H3yqeHWH h oboíí m ctopm k 
CIHA B Go Bő TOKOM Ö0K)3e.
(Az USA ú jkori története tanulmányozásának néhány eredménye 
és fe lad a ta  a Szovjetunióban.)
NNI, 1969. f .2 .  39-54.
Részletes ism ertetést ad az 1950-es évektő l kezdve megjelent 
szov je t munkákról, a további teendőket a könyvtárak anyagának 
kiegészítésében lá t ja ,  az inform ációt általában elégtelennek 
ta r t ja . A megjelenő munkák e lm éle ti szinvonalát emelni k e ll.
Afrika . Ázsia. Latin-Amerika
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BpyK, C .H ., iipoŐaeaH aiHJraecKoro' paaBHiaa oipan 8 apyöestH0 it Aajui.
(A  k ü lfö ld i á zs ia i országok etn ikai fe jlődésének problém ái.) 
V I, 1969. f . l .  89-107.
A nemzetfogalom vitá jához kapcsolódva arra utalnak, hogy e tn i­
kum és állam közt Ázsiában sokszor laza  az összefüggés. Na­
gyobb népcsoportok gazdasági vagy ku ltu rá lis  alapon (etnogaz- 
dasági vagy etnokulturális csoportok), nye lv i (e tnonyelvi cso­
port) vagy v a llá s i alapon (e tn o va llá s i csoport) alakultak k i, 
de ezek még nem alkotnak egységes etnikumot. Az egyes csopor­
tok etn ika i tudatosságának a foka különböző, szinte h ierarch i­
kus. A legtartósabb egyesülések a nemzetek, de a nemzettéválás 
sokhelyt épp most megy csak végbe. Az államok többnyire sok- 
nemzetiségüek, vagy egy vezető nemzettel az élen (K in a ), vagy 
ily en  túlnyomó többséget alkotó nemzet nélkül (In d ia ).
3KOHOii!iqeoKoe p a3B i5 í}ie  a<5p!«ta;,CKnx cT p aH .
(Az a fr ik a i országok gazdasági fe j lő d é s e . )
VAN, 1969- f .7. 111-114.
Leningrád, 1969. február 3-7. tudományos konferencia.
CBoeoŐpa3ae oőmecTBeimoro pa3Bin'HH b iponuTOCKoa AJpeice.
(A társadalmi fe jlő d é s  sajátosságai a Trópusi Afrikában.)
VAN, 1969- f .8. 117-120.
Moszkva, 1969. á p r il is  14-15. tudományos ülésszak.
Coquery,Vidrovitch, C .: Eecherches sur un mode de production a fr ica in .
(Kutatások egy a fr ik a i term elési mód d e fin iá lásáva l kapcsolat­
ban.)
P, 1969- ápr. f .144. 61-78.
A gazdaságtörténet és antropológia eddigi eredményei.
iíysHenoBa, C .íí . , AíJpiiKahckhS padom* K.iacc b ocBeiiieHHK coBeiCKofl 
H C I3I«I0rpa$H H .
(Az a fr ik a i munkásosztály a szov je t tö rtén etirá s  m egvilágitá- 
sában.)
V I, 1969. f . l .  49-51.
ügy lá t ja ,  hogy a szov je t munkák mér e lég  sok adatot gyű jtö t­
tek össze az a fr ik a i munkásosztály származásáról, a vándorlás 
nagy szerepérő l, anyagi h e ly ze térő l, osztályöntudatának hiá­
nyos v o ltá ró l, úgyhogy i t t  az id e je , hogy az inform ativ j e l l e ­
gű munkák m elle tt most már tudományos monográfiák is  készü lje­
nek.
Büttner, K .: Akkulturation oder kolon iale Ausbeutung. Zűr p o lit ls ch e -
ideologischen Funktion im peria lis tisch er A fr ika - und K o lon ia l- 
theorien.
(Akkulturáció vagy gyarmati kizsákmányolás. Az im peria lis ta  
a fr ika - és gyarmati elméletek p o lit ik a i- id e o ló g ia i fu nkc ió ja .) 
ZG, 1969. f .5 .  596-601.
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Baaler, W.: Zűr P o lit ik  des USA-Imperialismus im subsaharischen A frika  
nach dem zweiten W eltkrieg.
(Az USA-imperializmus a szubszaharai Afrikában a második v ilá g ­
háború után.)
WZHU, 1969. f . 2 .  p .209-214.
A háború utáni helyzetben Am erikai-k ia lak íto tta  u j, "hajlékony" 
d é la fr ik a i p o lit ik á já t .
jo a o a u ü s a ,  . . . i;. ,  C yaí 5h j«5ia3cKoü p eB oarau sii.
(A kinai forradalom so rs fo rd u ló i.)
VF, 1969. f .4 .  29-40.
A Kinai Népköztársaság megalakulásának 20. évfordulójára.
T h x b h h ck h X , C . i . .  ilo.iHTHKa "oaaoyoH JisH tiH " n o a s a a ia x  K p y ro B  K k to h  
/'I8ÓO-Í895/.
(A kinai uralkodó körök "önmegerősödésének" p o lit ik á ja , 1860-
18950
V I, 1969. f . 4 .  78.98.
Ism erteti a ta jp ing fe lk e lé s  leverése utáni korszakban beveze­
t e t t  je len ték te len  reformokat, a hadszervezet modernizálását, 
f ia ta lo k  kiküldését kü lfö ld i egyetemekre, amivel az uralkodó 
körök Kina belső megerősödését akarták e lé rn i. A török r e fo r ­
mokhoz (Tanzimat) és Japán korabeli átalakulásához hason lítja , 
s ikerte lenségét azzal magyarázza, hogy az uralkodó klikk saját 
hatalmának fenntartása érdekében engedményeket te t t  a nagyha­
talmaknak .
üo n o B o a y  C T a ?L H  :.íao-U33-flyHa " 0  KJiaccax KiiTaíicicoro o őJuecTBa".
(Mao Ce-tung c ikkérő l: "A kinai társadalom o s z tá ly a iró l" . )
VF, 1969. f .6. 128-136.
Mao Ce-tung vá logatott müveinek e lső  kötetében (1951) je len t 
meg a cikk, amelyet e red e tileg  1926-ban i r t .  Az 1951. év i k i­
adás erősen átdo lgozott. Ennek k rit iká ja .
liBciHOB, K  B o n po cy  od  k aö ^h m x  i'icTOicax - d d O t im a .
(A maoizmus eszmei gyökereinek kérdésérő l.)
VF, 1969- f .7. 42-52.
A Kinai Kommunista Párt 1969- á p r i l is i  IX . kongresszusával fo g ­
la lk oz ik , amely meghirdette a maoista nacionalista p o lit ik á t  
és áldását adta a k a ton a i-po litika i fordu latra . Mao Ce-tung 
csoportja é les  eszm ei-po lit ika i harcot fo ly ta t  a nemzetközi 
kommunista mozgalom e llen .
C s e p Ö a a o B a , A .A . ,  .TpaaisttiioHHufl a  co B p etse jn ttíS  K asa it -  ocoőohhocth  
o o ü H a .'.ia o ro  p a s M r i w .
(A  hagyományos és a je len kori Kina -  a társadalmi fe jlő d é s  sa­
já to ssá ga i.;
VF, 1969. f -8 .  37-48.
V izsgá lja  a kinai forradalom je l le g é t ,  sajátos mozgatóerőit, 
s a maoizmust, mint uralkodó h ivatalos id eo lóg iá t.
j;enmi3M a pasBHTHe seaoKpeTiwecKoa otímeosBeHHoiJ HHcar-üapoflOB 
^öcTO ica.
(A leninizmus és a demokratikus társadalmi gondolkodás alaku­
lása a k e le t i népeknél.)
VAN, 1969- f . l l .  15-18.
Tudományos ülésszak Bakuban.
■Ii-SKii^opOB, K sy qoiiíie  h cto ph h  iC iTan  b  CCCP.
(Kina történetének tanulmányozása a Szovjetunióban.)
VI, 1969* f .6 .  158-168.
Főképp az 1950-es évektől kezdve megjelent munkákat tek in ti 
át.
..>JI8£ÍI\ÍKpOB, 8 3 .3 . ,  K B o n p o cy  0 CüBGTCKO-KHTayíCKíIX SKOHOMimeCKIÍX OTIIO- 
'iieHERX b  19  5 o - I 9 6 6  r o s a x .
(Az 1950-1966 közti s zov je t-k in a i gazdasági kapcsolatok kér­
déséhez.)
V I, 1969. f .6 .  46-62.
Számos adalékot közöl. 1959-ben a kinai külkereskedelemnek 
50 %-a a Szovjetunióval bonyolódott le , 1967-ben viszont már 
csak 2 %-a. Hangsúlyozza, hogy a szov jet gazdasági segitség 
nem vo lt hiba, ez a Szovjetunió e lv tá rs i kötelessége v o lt .  
Meggyőzően c á fo lja  azt a kinai á l l i t á s t ,  amely szerin t a kap­
csolatok a Szovjetunió számára egyoldalúan előnyösek le ttek  
volna.
:;B tíT ico, A .C . ,  iíyjiB'pypHHe CBH3H M s'sgy CCCP u KHP H "ocoőfciű " K ypc ;.:a o u 3 n - 
s y n o Bcicoro  pyicoBoaCi’Ba í&Lu
(A Szovjetunió és a Kinai Népköztársaság ku ltu rá lis  kapcsola­
ta i és a KKP maocetungista vezetőségének "sa já tos” irányvonala.) 
V I, 1969. f .5 .  57-52..
Ism erteti az együttmüködés eredményeit. Az 1955 óta fokozódó 
nacionalizmus 1966-ban a te l je s  szakításhoz vezette  e l a kinai 
pártot.
líOJTOHCICaH, ' . ? . ,  kxm'n  F x o a i.
(A joy Gnosh)
V I, 1969. f .6 .  1^9-157.
Az 1962-ben elhunyt in d ia i kommunista p o litik u s  é le tra jzá t vá­
zo lják  f e l .
,■ a^íüTy00B , ii . A . , 3 k c i io d t  j i s i i .
(A hazugság exportja .)
M I,  1969. f .2 .  98-106.
A latin-am erikai államokban működő amerikai tá jékoztató köz­
pontok tevékenységét b irá lja .
Pohl, H .: Das Textilgewerbe in Hispanoamerika wáhrend dér K o lon ia lze it 
(A te x t il ip a r  Latin-Amerikában a gyarmati időszak a la t t . )
VW, 1969. t.56. f .4 .  458-477.
1520- 1 820 .
A ,’OHOB, .O .A ., J&klZeiiZG TeHSHHCTOB.
(A tenentisták mozgalma. A b ra z il hadsereg demokratikus e rő i­
nek fegyveres harca 1922-1950.)
M I ,  1969. f .3 .  89-99.1.
A hadsereg alsóbb tisztikarának (ezeket nevezték tenentes, a 
hadnagy neve után) mozgalmát mutatja be, az 1922-es, majd 
1924-es fe lk e lé s t ,  amely Prestes vezetése a la tt  je len tős 
erőket m ozgósitott, szövetkezett a lib e rá liso k k a l, de az 1930- 
as katonai államcsiny le tö r te  a mozgalmat. Példája világosan 
mutatja, hogy a kispolgárság egymagában nem képes győzelmet 
e lé rn i az imperializmus e l le n i harcban.
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iÍjEa.neB, .  . ,  i p i i o . T . a ü C K K ö  . ; 8 \ í o k  .a  ’K :: r i p o ö ; ; o ü a  a r  ap::o i -í:j:7)o: ::\ :
(A keresztény demokraták és az agrárreform problémája Chilé­
ben.)
VI, 1969. f .6 .  80-95.
Eduardo Frei elnök kormányzata burzsoá reform ista  irányzatot 
képvisel. A földreform ot egyre szü k iti. Az e red e tileg  te rve ­
ze tt 100.000 helyett csak 40.000 uj paraszti gazdaságot hozott 
lé tr e .
MAGYAR
tudományos a x a b s * * '  
kűnytiAsa
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